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AÑO I A X X V I 
NUMERO 121. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
B e m p r é s t i t o d e 
la i e r t a d 
I «g muy grande el éxito alcanzado 
y, Cuba por el Empréstito de la Li-
j¿rtad. 
1*8 listas de suscriptores aumen-
^ de día en día y la cantidad bus-
jjjta, alcanza una respetable cifra. 
Cuba, como no podía menos de 
flCnrrlr supo responder al llamamien 
to que 96 le hizo-
W-g& aquí las listas que ayer llega-
a nuestra redacción: 
Î a comisión de la calle de O'Rel-
«y terminó ayer por la tarde sus 
ĵ jjajos y a la larga lista publicada 
genios que agregar los siguientes 
nombres: 
Laurrieta y Viña; Germán S.̂  Lo-
lea; José María Romero y Pérez; 
[ombard y Co.; George Cotsonia; 
intonio Suárez FYanco; Fernández y 
González, "El Sol"; Solís y Co.; 
greBencio Torres, "La América"; To 
jjence y Alorda; José Eskert, "La 
franela"; Viuda de Arriba y Fer-
jfcjdez; Louis Walther; Francisco 
Valinafia; Joaquín María Benítez; 
Valmaña y Benítez, S. en C ; Pedro 
Carraón, Roma; Gregorio Caleja; Ar 
jiando Bancos Conde; García, Díaz 
» Alvarez; Pedro Petit; Bengochea 
« Fernández; Com. Nacional de Pia-
qds y Fonógrafos; Zaldo y Martí-
noz; Jiménez Rojo y Laberdeff; Ro-
fceland y Co.; Com. Acumulativa de 
(Joba; Moya y Co.; Oscar Vllaplana, 
* la Compañía Cubana de Fonógra-
fos. 
La comisión electora que trabajo 
en la calle de O'Reilly, dá las debi-
das gracias a todos los señores co-
merciantes suscritos. 
Esta misma comisión, ha empeza-
do a trabajar por la calle del Obis-
po y ruega a los comerciantes en 
general, su incondicional ayuda, pa-
ra llevar a feliz término la árdua 
labor que se les ha encomendado. 
Tomás H. Harris, Antonio Hidalgo, 
Fcrmnido González Arrlota. 
BOLSA rKTROLERA, S. A., DE LA 
HABANA 
Resultado do la suscripción abier-
ta por esta Bolsa a favor del Tercer 
Empréstito do la Libertad: 
Bolsa Petrolera, S. A., $500.00; 
•foan Peláez, $1.000.00: -vr.i?f'] Le-
HEpt», . *1.',00.00; Aagusío Jjezama. 
«00.00; M. B. Saavedra, $500.00; Gun 
tavo Pino, $200.00; Ramón Gonzá-
lez. .?200.00; Fernando Fueyo, $200.00 
Victoriano de la Sota. $200.00; Ro-
dolfo Corrales, $200.00; Luis Ball-
corba. $200.00; Vicente Deven, $100; 
Gustavo Escalante, $50.00; Andrés 
• Guerrero, $100.00; Joaquín Suárez. 
$200.00; Benito Noriega, $200.00; En 
riquo Enrich, $100.00; Néstor Cano. 
$100.00; Alfredo Barreiro, $50.00; Jo 
se B. Suris, $100.00; Miguel Tarral, 
$200.00; Eduardo Domínguez, $200.00; 
José Cortiza, $100.00; Félix Esteban, 
$100.00; Luis Meana, $100.00; Fran-
cisco Lorenzo, $100.00; Rosendo Ra-
bell. $50.00; Augusto Fernández, 
$50.00; Paúl Fumagalli, $500.00; Je-
sús de los PTeros, $100.00; Pedro Ma-
ri Pax, $50.00; Nicasio Calvo, $50.00; 
Jesús E. Rosainz, $50.00; José An-
drés, $100.00; Guillermo López, $50; 
Manuel Valcárcol, $100.00; Manuel 
Flores, $100.00; Manuel Aparicio, 
$100.00; Virgilio Marrero, $100.00; 
A. Raventós, $50.00; Frollán Monroy 
$50.00; Félix González. $50.00; José 
Rodríguez, $50.00; Miguel Reverte. 
$50 00; Joseph P. Rogers, $50.00; En 
rique Sánchez, $50.00; Manuel Con-
treras, $50.00; Antonio Jiménez, $50; 
> Vicente Montero, $50.00; Manuel Tru 
ijllo, $100.00; Jesús Fernández, $100; 
Francisco Alonso, $50.00; José Sainz, 
$50.00; Mariano Calleja, $50.00; Al-
fredo Jiménez Ansley, $100.00; San-
tiago Ninerola, $50.00; Rafael Re-
yes, $50.00; Adolfo González, $100.00; 
José Miyares, $50.00; Luis Vega, $50; 
Domingo Rodríguez, $50.00; Francis-
co Plñeiro, $100.00; Emilio García. 
$100.00; Jaime Michelena, $50.00; 
Angel Revilla, $50.00; Celestino Ca-
chelro, $100.00; Mumel Rodríguez 
$100.00; José Ramírez, $50.00; Rami-
ro. de la Riva $50.00; Modesto Fer 
nandez, $100.00; Frank E. Johnson, 
•50.00; José Dopico, $100.00; Rosen-
J° Tura, $100.00; F. R. Marlbona, 
5100.00; juan Blanco, $50.00. 
onscriptores: 75. Total: $10.000.00. 
OTRAS SUSCRIPCIONES 
r4T Abril 30, 1918. 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-na. 
Bistinuidos señores: 
Señor Winana, el Cónsul Ameri-
cano en Cienfuegos, acaba de tele-
srafiar que las suscripciones en aque 
''a ciudad, han llegado a $400.000 y 
que además los comerciantes allí han 
suscrito $100.000 en la Habana. 
rJiín ^ntilla y Marcane se han sus-
cmo $20.000; en los centrales Cha-
parra y Delicias $35.000; y en San-
"ago de Cuba, $92.000. 
Los bancos de la Habana nos avl-
Ean lo siguiente: 
huevas suscripciones: $17,1550; 
«^n total: $2.968,550. 
taíitV?3 8irecrlptores, 475; gran to-
De ustedes atto. y s. s. 
por el Comité: 
Ogrood Smlth. 
Secretarlo, 
b a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LA FIESTaIdE LA RAZA 
MADRID, 30. 
^Vuelve a f u n c i o n a r 
e l c a ñ ó n a l e m á n 
París, Abril 80. 
Esta mañana se reanudó el bom-
bardeo de París con el cañón alemán 
de larga distancia. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Para celebrar la Tiesta de la Raza se 
abrió en la Universidad Ceotral tm con-
curso entre los escolares para premiar la 
mejor memoria Qtie se presente hecha 
sobre el tema slynlente: "Manera de fo-
mentar las relaciones entre los eatndian-
tes españolea e hispanoamericanos." 
IxA REBAJA JDIX PRECIO DEL PAN 
MADRID, 30. 
El ex-Comisarlo de ABmentoe, don Luis 
Silvela, ha declarado que no se hará, es-
perar la rebaja del precio del pan. 
EL TEMBLOR DB TIERRA 
EN GRANADA 
GRANADA 30. 
El temblor de tierra registrado aquí 
ayer durO diez segundos. 
El pánico que se apodero del vecinda-
rio fué grande. 
Tres casas fueron derrumbadas por el 
temblor y se cree une han resultado al-
gunas personas muertas. 
El observatorio aistronómico de esta 
capital registró 82 temblores. 
Es posible que éstos continüena, 
EL 8ESOR CONSUL DE ITALIA HERIDO 
MADRID, 30. 
El señor cónsul de Italia resultó he-
rido hoy a consecuencia de un accidente 
automovilista. 
Por el Consulado italiano desfilaron 
numerosas personas para dejar sus tar-
jetas. 
NUEVA INDUSTRIA 
LAS PALMAS. Abril 30. 
El ingeniero francés M. Blanchin, que 
realizó con excelente éxito ensayos para 
obtener de la fibra de la platanera y de la 
habanera pasta de papel, ha manchado con 
objeto de adquirir las máquinas necesa-
rias. Además formará una compañía para 
la explotación de la nueva industria. 
DISTRIBUCION DE TRIGO 
VALENCIA, 80. 
Ha llegado sin novedad a este puerto 
el vapor "ürcamendo", que trajo trigo de 
Hoy mismo bí. procederá a la distribu-
ción de dicho trigo. 
CONSEJO DE MINISTROS. IMPORTAN-
TES ACUERDOS 
MADRID, 30. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó prohibir la exportación de 
aceite hasta que esté asegurado el mer-
cado nacional 
Además se adoptaron medidas para evi-
tar la paralización de la vida nacional 
por falta de carbón. 
En el mismo Consejo quedaron apro-
badas las reformas militares que serán 
presentadas a las Cortee. 
SE ABRIO LA FRONTERA FRANCESA 
MADRID, 30. 
Ha vuelto a ser abierta por tiempo in-
definido la frontera francesa. 
UN CABLEGRAMA DE FOCH 
NUEVA YORK, Abril 30. 
Un cablegrama del general Foch, gene-
ralísimo de los ejércitos aliados en el 
frente occidental fué recibido aquí hoy 
por Benjamín Strong, Presidente de la 
Comisión del Empréstito de la Libertad 
en el Distrito de la Reserva Federal de 
Nueva York. Dice así el cablegrama: 
"Con magnífico fervor América se ha 
lanzado a la guerra. Sus soldados comba-
ten valerosamente en nuestro frente; pe 
ro, sobre todo, el dinero es el nervio do 
la guerra. Yo estoy convencido de que 
los americanos responderán al llamamien-
to del país y contribuirán a que preste 
su importante ayuda en este combate." 
Los veteranos, a pesar de scs licencias, 
y los cazadores alpinos, los "diablos azu-
les," del ejército francés, inspiraron hoy 
en millares de neoyorquinos algo del 
sentimiento de la guerra en una serie 
de manifestaciones en pro del tercer em-
préstito de la Libertad. Las tropas que re-
gresan de las trincheras americanas se 
presentaron frente a la escalinata del edi-
ficio de la subtesorería, en donde se ven-
dieron $250.000 en bonos, después se incor-
poraron a los franceses en una parada 
desde el Parque de la batería hasta la 
Casa Consistorial, y desde allí hasta el 
Cuartel del Regimiento 69. 
Las multitudes acudían densamente a 
lo largo de toda la vía seguida por loa 
soldados, y las aclamaciones fueron con-
tinua .e 
El alcalde, mlster Hylan, arengó a las 
tropas en la Casa Consistorial, después 
de haber sido presentado por el general 
Cloudon de la alta comisión francesa los 
"diablos acules" como diciendo que esos 
son "algunas de las flores de Francia." 
m CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Abril 80, 1918. 
Las 11.55 a. m. 
La comisión local del Tercer Em-
préstito de la Libertad, cerró hoy con 
cuatrocientos mil pesos. 
Corresponsal. 
PAETE DÍGLES DEL DIA 
Londres, Abril 30. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Los contra ataques lanzados ayer 
por las tropas francesas durante el 
día y larde de ayer, rrojaron al ene-
migo del resto del terreno que ha-
bía capturado durante las primeras 
horas de la mañana eu las inmedia-
ciones de Locre, haciéndoles rarios 
prisioneros. Toda la aldea está en 
poder de los aliados. 
"Avanzamos nuestra línea ligera-
mente durante la noche al Este de 
TIIIers-Bretonneux. 
**En el resto del frente inglés no 
ha ocurrido nada que comunicar, ex-
ceptuando la actividad desplegada 
por ambas artillerías en ciertos sec« 
tores". 
"El 28 de Abril nuestra caballería 
forzó un pase on Áqsu en un punto 
al Suroeste de Tuzhurmaüi, y el 
grueso de nuestro ejército llegó a 
la orilla del Aqsu. 
"El día 29 por la mañana nuestra 
caballería se puso a horcajadas so* 
bre las comunicaciones de Pemys 
hacia Taug, y poco después nues-
tra infantería aranzó contra Tuzhur-
matU, cuya plaza fué capturada po-
co después con 800 prisioneros, cin-
co cañones y algunos transportes. La 
persecusión del enemigo continúa a 
todo lo largo del camino real hacia 
el Norte'*. 
PABTE FEANGES DEL DIA 
París, Abril 80. 
E l parte francés de hoy, dice así: 
"La batalla de la artillería se li-
bró con considerable violencia al 
Norte y Sur del Aire, en el sector de 
Noyon y en la margen meridional del 
Olse. Las patrullas francesas estu-
vieron actiyas a lo largo de este fren 
te, y regresaron con quince prisio-
neros. 
^ n la margen derecha ^ Xosa. 
ptaejo de Verdún), > en m aitw AL 
sacia, los destacamentos alemanes 
fueron rechazados por nuestro fuego, 
dejando prisioneros en nuestro po-
der, sin haber obtenido ningún re-
sultado". 
Parte de la oche: 
"La región de Hangard fué violen-
lamente bombardeada en el transcur 
so del día. 
"En el sector de NoyOn los alema-
nes atacaron vigorosamente. Nueŝ  
tras tropas arrojaron al enemigo de 
sus posiciones avanzadas, las cua-
les habían tomado en sn primer ata-
que, restableciendo su línea. 
Ha habido encuentros de patrullas 
en la margen izquierda del Olse. 
"Frente Oriental, Abril 29. 
"En el Struma hubo recíprocas ac-
ciones de artillería; también las hu-
bo al Oeste del Vardar, y en el reco-
do de Cerna y entre los lagos. En la 
regió nal Norte de Nonte, (Este de 
Monasttr), un destacamento serbio 
penetró en las trincheras enemigas, 
aniquilando a la guarnición y regre-
sando sin haber sufrido ninguna ba-
ja y con pri8Ionero8.,, 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Abril 80. 
En un ataque llerado a cabo por 
los alemanes en el sector de Noyon, 
hoy, estos lograron ganar algún te-
rreno en las trincheras avanzadas 
francesas; pero fueron desalojados 
más tarde y los franceses restable-
cieron sus líneas, según el parte ofl. 
clal expedido por el Ministerio de 
la Guerra esta noche. 
En la reglón de Hangard ha habido 
violentos bombardeos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Abril 30. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice así: 
"Encuentros de infantería se libra-
ron en sectores aislados on el fren-
te de Flandes. Al Norte de Toorme-
zeele y TIerstraat, capturamos va-
rias trincheras británicas. Destaca-
mentos de asalto, que penetraron 
las líneas enemigas cerca de Locre, 
estuvieron en contacto con ataques 
rfanceses. Durante el curso de la 
pelea, el enemigo logró establecer-
se en Locre. Sus tentativas para avan 
zar más allá de dicha aldea, fraca-
saron. Fuertes combates de artille-
ría que duraron todo el día se exten-
dieron sobre todo el territorio de Ke-
mmel y continuaron hasta el obscu-
recer. 
"Frente de Macedonüa: Entre el 
Tardar y el lago Dorian, una acOme. 
tida enemiga segnida de preparati-
tos de artillería que duraron varios 
días, fueron desechos ante nuestras 
^ e z z i r r i e r i d e l a s i t ú a ' 
c i ó n M i l i t a r 
Nueva York, Abril 30. 
VTCBVAMBNTB ha ocurrido un alto en 
iM la batalla de Flandes, donde el te-
rreno se ve por doquiera cubierto de 
cadáveres alemanes con sus uniformes 
grises, mientras los ingleses y los fran-
ceses se adhieren firmemente a todas 
sus posicioneB. 
Desde el sábado hasta muy entrada 
la noche del limes las fnereas del ge-
neral Arnlm peralstileron en sus esfuer-
zos para romper las líneas Inglesas en 
el saliente de Ipres y hacer retroceder 
a los ingleses y los franceses del alto 
terreno al Sudoeste; pero en todas par-
tes resultaron infructuosas sus tenta-
tivas. 
Verdad es que alcanzaron siu objeti-
vo, y tomaron do nuevo a Locre; pero 
un contraataque los desalojó y, según 
las últimas noticias, los franceses es-
taban todavía ocupando la aldea. 
En ]a región montañosa precisamen-
te al Norte de Locre, los ingleses tam-
bién empujaron hacia atrás al enemigo 
en varios puntos, notablemente entre 
Kemmel y La Clytte. 
Gran parte del brío que han desple-
gado los alemanes en sus ataques des-
de el domingo pasado ha desaparecido 
en esta maniobra que llevan a cabo en 
Flandes bajo la línea consolidada de 
las tropas de la Entente. 
Al Sur, cerca de Am leus, y al Este, 
alrededor de Noyó, el enemigo igualmen-
te ha fracasado en todas sus tentativas 
para lanzarse hacia adelante. Los in-
glese», al Este de Villers-Bretonneui, 
Sue se encuentra directamente al Este e Amlens. han adelantado su frente, y 
en el sectoi de Noyon los franceses han 
restablecido sus líneas, que los alemanes 
les habían anteriormente arrebatado. 
Loa alemanes en varios sectores de 
la línea están todavía arrojando tone-
ladas de acero contra las posiciones in-
glesas y francesas, pero los cañones 
aliados en todas partes les pagan en la 
misma moneda. 
Aunque el alto que acttvalmente se 
ha hecho en la batalla tal vez presagia 
la participación en la refriega del gran 
ejército de reserva que el puneral Foch 
ha reunido, no se ha hecho evidente 
que tal sea la Intención de1 supremo 
Jefe de las fuerzas aliadas. No es Im-
probable, sin e-ubargo, que onando so 
reúna el Consejo de Querrá Interaliado 
en París el miércoles, al cual asistirán 
los representantes americanos, france-
ses, ingleses e italianos, los temas pro-
minentes de la dlcuslón se refieran a 
la adopción de la» medidas conducentes 
a transformar en sentido favorable el 
curso do la actual contienda. 
Bn todos los varios teatros de la gue-
rra, excepto el occidental, la situación 
sigue siendo relativamente tranquila, en 
lo que atañe a las hostilidades. A lo 
largo de todo el frente en Italia con-
tinúan los bombardeos recíprocos y pe-
queñas maniobras por grupos explora-
dores. 
El Emperador Bey de Austria-Hungría, 
según noticias de origen suizo, esta 
ofreciendo de nuevo el ramo de olivo 
de la paz, esta vez a Italia. Dícese que 
ha Instado a Italia a que considere la 
ofejta, en obíV"'Xu'* de sus propios in-
toresep. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EL CENTRO, CALI PORCIA, ABRIL SO 
m temblor de tierra que duró treinta 
segundos se sintió aquí esta noche a las 
nueev y treinta y cinco minutos. Fue-
ron sacudidas puertas y ventanas, los ve-
cinos huyeron a campo raso. El daño se 
cree que haya sido de poca monta 
E L P R I M E R O D E 
M A Y O 
•WASHINGTON. ABRIL 30. 
El primero de Mayo encontrará, a la 
nación marchando hacia adelanto sin en-
contrar en su camino una sola huelga In-
dustrial de consecuencias. La única ma-
nifestación amenazante, la de la costa 
del Pacífico, como protesta de los obre-
ros contra la convicción de Thomas Mo-
ney, aparentemente no cristalizará, como 
resultado de los ruegos dirigidos a loe 
obreros por funcionarios do la Unión y 
por el mismo Money. • 
Esfuerzos intensos del Gobierno, ayu-
dados por la poderosa influencia de la 
opinión pública, ha servido para reunir 
al trabajo y al capital en un lazo tan 
apretado en todas partes del país que 
los funcionarios del Departamento del 
Trabaje declararon esta noche que no 
existe ninguna perspectiva de paro en 
la nación. Disputas obreras erlsten to-
davía, pero los obreros aguardan poder 
solucionar las diferencias con sus pa-
tronos. 
E L EMPRESTITO 
DE LA LIBERTAD 
WASHINGTON, Abril SO. 
Las suscripciones al Empréstito de la 
Libertad ayer llegaron a un total de 174 
millones 443 mil pesos, que es el record 
para un sólo día en toda esta campaña, 
y el principio de lo que las autoridades 
de Hacienda esperan que sea una sema-
na grandiosa que Heve el empréstito a 
mucho más del mínimo de tres mil mi-
llones de pesos. El total para la campaña 
esta noche era de $2.467.448.000, sin in-
cluir lo recaudado hoy, que parece que 
es bastante cuantioso, a Juzgar por la 
noticias que se reciben de todas partes del 
país dando cuenta de una intensa propa-
ganda en obediencia a Instrucciones espe-
ciales del Departamento de Hacienda para 
cosegulr que loa que ya son suscriptorea 
"compren otro bono" y para que se co-
loque un bono en cada hogar. 
El nuevo Presidente del 
Círculo de Ajedrez 
Con gusto hemos sabido que La sido 
electo Presidente del Círculo fe Aje-
drez de la Habana, nuestro eslimado 
amigo el doctor Rafael de pazos y 
Boada, quien disfruta de generales 
simpatías entre loe asociados. 
Conooidas son de todos 1 s maestros 
y aficionados al noble juego las re-
levantes condiciones que adornan al 
doctor Pazos y Boada, de cu-̂ a acti-
vidad e Iniciativas so esperan días 
de florecimiento r esplendor para el 
Círculo. 
La elección no ha podido ser por 
tanto, más acertada. 
A u s t r i a o f r e c e l a * 
p a z a I ta l ia 
Stokolmo, Abril 30. 
La agencia de la Prensa Interna-
cional Católica anuncia, en despacho 
de BasUea, que el Emperador Carlos 
de Austria Hungría ha hecho una 
nueva oferta de paz, apelando a Ita-
lia para <jue la considere por sn pro-
pio Interes. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Assclaaa 
recibido por el hilo directo). 
INFORME DEL mAEISCAL HAIQ 
Londres, Abril 80. 
El Feld Mariscal Haig en sn in-
forme oficial trasmitido hoy, desde 
su Cuartel General en Francia, dice 
lo siguiente: 
"Exceptuando algunos ataques lo-
cales en distintos puntos, hoy no hu-
bo acción de Infantería. Anoche en 
un rictorloso contra ataque librado 
e nLocre, las tropas francesas hicie-
ron 94 prisioneros. Tíueros Informes 
confirman el hecho de que los ale-
manes han sufrido tremendas bajas 
ayer en sus infructuosos ataques. Al 
Sur del Somme nuestras patrullas hi-
cieron algunos prisioneros. Fuera de 
la acostumbrada actividad de la ar-
tillería por ambas partes, no hay na-
da Importante de que dar cuenta". 
LOS INGLESES EN E L FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército inglés en Francia, 
Abril 80, (por la Prensa Asociada.) 
Nuevos desesperados ataques lie-
rados a cabo por el ejército de ron 
Amim, contra las líneas aliadas en 
el campo de batalla de Flandes, du-
rante la tarde y noche de ayer, fra-
casaron, como también fracasaron los 
infructuosos y costosos ataques lan-
zados en la mañana de ayer con el 
propósito de romper naestras líneas 
y capturar las posiciones montafío. 
sas al Oeste de Kemmel. 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Abril 80, (por la Prensa Asociada.) 
No solamente sostuyieron sus pe-
siclonos los ingleses y franceses en 
rirtualmente todaa partes, a pesar 
de los furiosos ataques, sino que du-
rante la noche reconquistaron todo 
el territorio que el enemigc había 
logrado ocupar. 
Locre había ruelto a caer en ma-
nos de los alemanes ayer; pero los 
franceses en un brillante contra ata-
que, arrojaron al enemigo de este 
Importante lugar. 
Las líneas aliadas ct Flandes se 
hallaban esta mañana en la misma 
situación en que estaba ayer, cuan-
do los alemanes iniciaron su aran-
ce, y frente a las posiciones de de-
fensa se hallaban montones de cadá-
reres con uniformes color gris, los 
cuales representaban el precio pa-
gado por Alemania. 
Al Norte de Kemmel y ios ingleses 
y franceses, operando conjuntamen-
te, también ayanzaron algo durante 
la noche y mejoraron sus posiciones. 
Hubo un momento ayer en que ios 
alemanes tenían algunos hombres en 
las laderas inferiores del Monte Ren-
go y el Scherpenberg, después de ha-
ber logrado Introducir nna cufia en 
la línea francesa entre dichas dos 
alturas. 
Durante todo el día se estnro com-
batiendo ferozmente en los alrededo. 
res de Locre, y el enemigo sacrificó 
gran número de sus soldados en su 
empeño de aran zar por dicho lugar. 
Mientras tanto los flancos se sos-
tenían brillantemente contra los con-
tinuos ataques. Sd libró una batalla 
extraordinariamente encarnizada en 
ambos lados del camino Kemmel-La 
Cytte. En este lugar el enemigo ln> 
tentó poner en juego sn ardid pre-
dilecto de dividir las dos fuerzas; 
pero no encontró nn solo punto dé-
biL 
En el bosque también se estnro 
combatiendo durante todo el día, per 
diendo los alemanes muchos hom-
bres, entre muertos y heridos. Es 
imposible precisar el número de ata-
ques lanzados por el enemigo en es-
te sitio, en el transcurso del día; es-
turleron atacando en masas duran-
te largas horas. No cesaba la terrL 
ble batalla. Parece increíble que las 
tropas aliadas hayan podido soste-
nerse ante semejantes ataques por 
fuerzas superiores en número. 
La artillería alemana, que había 
sido grandemente aumentada para es 
te ataque, no dejó de bombardear un 
solo momento detrás de esta área, y 
los duelos entro los cañones de to-
dos calibres, de ambos ejércitos desde 
la tarde del sábado hasta anoche eran 
espantosos. 
Los ingleses mejoraron sus posi-
ciones ligeramente, frente a Tfller-
Bretonneux. La artillería enemiga 
esturo muy activa en esta región, 
y los cañones enemigos desplegaron 
una actividad pasmosa desde el Nor-
te de Vimy. 
Hasta ahora la captura de Kemmel 
por los alemanes no les ha reporta-
do ninguna ventaja visible, porque 
la artillería aliada ha estado ahogan-
do con metralla a la cumbre de la 
loma 80, de manera tal, que no le 
ha sido posible al enemigo ocupar-
la en forma. 
O O O O O O O O O O O O O O 
o NUESTRA EDICION 
o DE LA TARDE 
o Por ser hoy la fiesta de los 
o trabajadores no publicaremos 
o nuestra edición de la tarde, 
o E l DIARIO DE LA MARI-
o NA desea dar a los empleados 
o de los talleres, nuestros com-
o pañeros, que también nos-
o otros somos obreros de la plu-
o ma, facilidades para que ce-
o lebren su fiesta, 
o 
O O O O O O O O O O O O O o 
A l e m á n d e t e n i d o 
E l inspector de la Policía Secreta, 
señor Corujedo, se entrevistó ayer con 
el Subsecretario de Gobernación se-
ÍBor Consuegra, para darle cuenta de 
la detención del súbdito alemán Au-
gusto Herber, vecino de la calle do 
Saúl número 22, sobre quien se dice 
pesa una grave acusación 
E l detenido se halla ya a la dis-
posición de las autoridades militares, 
quienes seguramente lo internarán en 
la fortaleza de la Cabana. 
LOS INGLESES EN LA MESOPO-
TAMIA 
Londres, Abril 80. 
Un despacho oficial inglés referen-
te a las operaciones en Mosopota-
mia, dice así; 
^Nuestras fuerzas en columnas, la 
organización de la cual necesitó una 
extensa y detenida preparación, ha 
avanzado hacia el Norte de Bagdad a 
lo largo del camino principal que 
conduce a Mosul por Kifra y Klr-
fu*. 
"El, 27 de Abril fué capturado Kt-
fra y se hicieron cuarenta prisione-
ros. Los turcos esquivaron ci ataque 
y se retiraron a Kirfnk. Nuestra ca-
ballería alcanzó a una columna ene-
miga y la capturó, matándole más 
de cien hombres y capturando 588 
prisioneros y mucho material de gue-
rra"', 
LA CUESTION GEE^NO-HO. 
LANDESA 
Amsterdam, Abril 30. 
Las demandas presentadas por Ale 
manía a Holanda, dice el periódico 
"Vosslsche Zeltung" de Berlín, Insis-
ten en el derecho de enviar material 
de guerra por la ría férrea de Llm-
burgo hasta Amberes, el derecho de 
enriar comestibles para sn embar-
que desde el mismo Amberes, y en 
la renovación de los tratados rola» 
tivos a la importación de arena y 
grava. 
"Como quiera que Holanda, agrega 
el periódico, cedió recientemente a 
la presión americana, debe ahora ac-
ceder a estas condiciones para res-
tablecer el equIIIb îo,̂  
Por lo que «e desprende del an-
terior despacho, es evidente que Ho-
landa y Alemania todavía no han lle-
gado a un acuerdo respecto a los 
transportes al través del territorio 
holandés. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, Abril 80. 
Las bajas británicas durante el 
mes de Abril, han sido 52.475 repar-
tidas en la forma siguiente t 
Muertos en acción o heridos: ofi-
ciales, 1.621; soldados, 7.738. 
Heridos o desaparecidos: oficíales, 
7,447; soldados, 85.684. 
LOS ALEMANES NO HAN REANU-
DADO LA OFENSIVA 
Con el ejército inglés en Francia, 
Abril 80, (por la Prensa Asociada.) 
Hasta el mediodía los duramente 
castigados alemanes a lo largo del 
frente en Flandes, no habían efec-
tuado nueras ataques contra las li-
heas aliadas que se sostnrierOn bri-
llantemente durante la intensa bata-
lla librada ayer. 
DESASTRE ALEMAN 
Londres, Abril 80. 
Los corresponsales que están con 
el ejército Inglés, afirman unánime-
mente que el enemigo sufrió a/er 
nna derrota desastrosa. Fué la pri-
mera fase de 1̂  desesperada batalla 
que han Iniciado para tomar la lí-
nea de colinas que oenpan los alia-
dos y que ponen en peligro su pose-
sión de Monte KemmeL Los alema-
nes probablemente han usado trece 
dirlsiones procedentes del Este de 
Ipres, al Sur de la línea de batalla, 
con dos más hacia el Norte, y la rio-
lencia del fuego de la artllíería nun-
ca fué mayor ni más Incesante en 
ningún período de la guerra. 
La defensa con tan buen éxito rea-
lizada por los aliado*, hizo de la 
Jornada la más sangrienta que jamás 
haya experimentado el enemigo. Ata-
que tras ataque era incesantemer<te 
deshecho por el fuego de la infan-
tería y la artillería. Los alemanes 
ya habían sufrido grandes rereses el 
domingo, día en que sus concentra-
y despedazadas por el fuego de la 
(Pasa a la CATORCE) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
v Afio 1888 
Exposición a SS. MM. los Reyes, do 
España.—A la Reina María Cristina. 
Señora: E l Rector y el Vice-Rector 
de la Real y Pontificia Universidad 
de la Habana, postrados a los Reales 
pies de V. M. suplican se sirva admi-
tir los leales y profundos sentimien-
tos de amor, fidelidad y adhesión que 
profesan a su legítimo Soberano el 
señor D. Fernando VII, digno esposo 
de V. M. y a su Real descendencia. 
Al emitir. Señora, esta nuestra hu-
milde expresión de su lealtad al me-
jor de los Reyes, felicitan a V. M. 
por el restablecimiento do la impor-
tante salud del Rey nuestro Señor, 
por la que han ofrecido sus más fer-
vientes votos, así en particular como 
en calidad de jefes de la ilustf© Cor-
I.oracl6n que presiden, con cuyos sen-
timientos están identificados, y de los 
que acaban de dar un público testi-
monio en la solemne acción de gra-
cias, celebrada el día 20 de Abril, y 
en la que se pronunció la oración quo 
se acompaña en otro documento. 
Dios. Nuestro Señor, guarde las im-
portantes vidas de V. M. y de nues-
tro augusto Soberano muchos años. 
Habana, 1 de Mayo de 1833.—Seño-
ra—A los Reales pies de V. M. y a log 
de su digno Esposo, el Bey nuestro 
Señor—Sus humildes vasallos. 
Fray Tícente Bultrago, Rector do 
la Real y Pontificia Universidad do 
!a Habana. 
Fray Remigio Cernadas, vice Rec-
tor. 
50 ASfOS ATRAS j 
Afio 1868. 
E l rfejje del Capitán GoneraL—Hoy 
a la una y veinte minutos de la ma-
ñana ha entrado en el puerto de San-
tiago de Cuba, el vapor de S. M. "San 
Francisco de Asís", conduciendo al 
Excmo. Sr. Gobernador Capitán Ge-
neral y sn comitiva. Todos se en-
cuentran' sin novedad. 
Nuevos Estados de la Unión.—Por 
el cable.—'Una moción se ha presen-
tado en la Cámara de Representan-
tes, asi como un proyecto de ley, por 
el cual se pide que sean admitidos 
por el Congreso y entren a formar 
parte de la Unión Americana, los Es-
tados de Loulsiana. laa Carolinas del 
Norte y del Sur, y Arkansaa, que has-
ta ahora, son consideradas y gober-
nados como simples territorios. 
Terreno de las murallas.—Se ha 
señalado el día 30 de Mayo para la 
subasta del solar número 3 de la 
jaanzana 14 o sea el terreno que da 
frente al teatro Tacón y linda con la 
calle nueva sin nombre todavía, tra-
zada entre la del Egldo y el paseo de 
Isabel IL Tiene 944 metros, 61 cen-
tímetros, loa que estimados a 88 es-
cudos, importan 83,073 escudos con 
86S milésimas. 
25 AÑOS ATRAS i 
Afio 1895 
No se publicó la edición por ser lu-
nes. 
FALLECIO EL MINISTRO DEL 
URUGUAY EN LOS EE. U a 
WASHINGTON. Abril 30. 
El doctor Carlos María do Pena. MI 
nletro de Uruguay, fiaJleció hoy. Cay* 
enfermo el día ante» de celebrarse las 
honras fúnebres del Embajador chileno 
don Santiago Aldnmete, el 22 de Abril, 
y desde el primer momento se perdieron 
las esperanzas de salvarlo. Batuyo da Mi-
nistro en este país desde Mayo 31 del 
afio 1911. 
El doctor Pena pertenecía a nna de las 
familias más distinguidas de Uruguay. 
Nació en 1852, desempeño varios cargo» 
importantes en su país y era un fuerte 
defensor de la unidad pan-americana. Fué 
de los más notable abogados de Uruguay. 
Practicó su carrera en Montevideo des-
pués de haber recibido au título en la 
Universidad de Montevideo. Luego fué pro-
fesor de Economía y Ley Administrativa 
en la Universidad de Montevideo y desdo 
esa fecha fué Presidente Honorario de 
la Escuela de Leyes y Ciencias de dicha 
Universidad. En 1889 y 1890 el doctor Pe-
na fué Alcalde de Montevideo y despuée 
Ministro del Tesoro de Uruguay y Ministro 
de Obras Pública, Industria y Educación. 
En 1907 fué enviado en mleión especial 
por su gobierno al Brasil y en 1911 
fué Vicepresidente de la Delegación uru-
guaya en la Conferencia Pan Americana 
de Buenos Airea. 
El doctor Pena fué también autor de 
fama. Deja a su esposa, cuatro hijas y dos 
hijoa Uno de eu» hijos, Hugo V. de Pena, 
es el Secretario do la Legación de su paia 
en Washington. 
Todavía no ae han hecho lo» arreglo» 
necesarios para las honras fúnebres. Pro-
bablemente se celebrarftn en esta capital y 
siguiendo la costumbre, los Estados Uni-
dos probablemente conducirán el cadáver 
a Uruguay a bordo de un buque de guerra. 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
PAGINA DOS. DlAKiO Dl LA MARINA Mavn 1 de 1918. ANO LXXXV1 
I B A N C O 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O » 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r í a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A o i é r l C D ' 1 
Pagos por cable. Cartas d© Crédito, 
filro fobre toda* las piaras Importan, 
tes del mondo y operados ss de banca 
en generaL 
Aportados de Seguridad* 
Cuentas de Ahorros. 
i.dnünJstación: A-SWO. Oficinas: 
Á-UOO. 
B o l s a d e N e w Y o r k 




•Eedblmos snscrípclones,libres de todo gasto por nnestrj parre, 
para este empréstito cojos bonos derengan el é H % de Interés 
anual.'* 
D E L A N M O Y D E L O S A I N C I A N I E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
I N D I C A C I O N E S O P O R T U N A S 
c x x v 
La mayor parte de los principios 
que rigen la construcción do los pá-
rrafos y sentencias que se apiican en 
los Capítulos IV y V de esta obra, so- j 
bre "Correspondencia Mercantil," ro-
que caracterizaron el revés sufrido y 
la mejora subsiguiente, así como estu-
Tierun a la cabeza del avance inicia), 
fluctuando entre 96.1 8 y 93¿;8, o sea 
una pérdida neta nominal. 
La memoria trimestral de la Com-
pañía del Acero y el anuncio que la 
acompañaba de qne se piantendría el 
dividendo "extra5* de tres por ciento 
sobre las comunes, no se publicaron 
sino hasta después qne los mercadrs 
se cerraron. Las ventas fueron 550,000 
No debe hacerse propaganda i'el es-j acciones, 
tilo propio. E l cambio Italiano llegó a un nuevo 
¡mínimum, vendiéndose las liras a 9.02 
Estúdieso primero el asunt; y des-¡por cheques. 
pués al lector. 
Un lenguaje sencillo es fácil de 
Los bonos estuvieron sumamente 
variables, incluso los de la Libertad, 
que constituyeron el volumen de las 
sultán favorables, por todos cncep- comprender por la generalidad de los .mayores transacciones. Los ventas to 
tos, al texto de los anuncios. Por lo 
tanto, vamos a omitir aquí au repo-
tición; pero no estaría dé más que se 
hiciera una relación sucinta de al-
glinos principios esenciales que no 
deben riunca de olvidarse, siempre 
lectores ; tales ascendieron a $9,250,000. 
Lo prudente es estudiar un solo 
punto y procurar que éste sal§a bien. 
>ew York, Abril 30. 
El total de utilidades de la compa-
¡fiía United States Steel Corporation 
Hay que convencerse de que cadajpara ei primer trimestre del año 1918, 
que s#trate de una formal campaña ' palabra es necesaria para alcanzar la,segfin ia memoria publicada hoy, as-
de propaganda. Al efecto, cií:iremos | clam y exacta expresión del pensa-1 t.en(H5 a $56,961.424, descontados los 
los siguientes: 
Hay que ser parco y no llena: 
cuartillas con precipitación. 
miento. 
Ponga sus mejores 
en la linea de fuego. 
No es conveniente escribir aquello 
que no puedan entender los lectores 
todos de un anuncio. 
Debe evitarse que los argumentos 
No debe de aglomerarse Innecesa-
riamente adjetivos y adverbios 
Todas las palabras no deben ser 
conceptuadas en el mismo nivel. 
Es un error emplear sentencias in-
completas. 
No debe tolerarse que los innova-
dores vayan demasiado lejos en sus 
modificaciones. 
Donde pueda emplearse el verbo ac-
tivo, debe omitirse el pasivo ("se ha-
ce," jamás podrá igualar en fuerza 
y acción a "hacemos.") 
Siempre que se pueda usar el nú-
mero singular no debe emplearse el 
plural. 
Los escritos no deben ir recargados 
de la conjunción "y" ni del adver-
bio "pero." 
Hasta tanto no se encuentr» la pa-
labra gráfica no debe de estimarse se-
guro de que se ha obtenido el •vocablo 
que se necesita. 
Omítanse las frases arcaicas o "clá-
sicas." 
Tampoco resulta conveniente em-
plear metáforas mixtas o Imágenes 
alambicadas o alteraciones. 
Evitese "correr* tras lo inositado. 
gastos incidentales a las operaciones. 
,.; incluso $31,585,198 para contribucio-
combatíentes ¡íies federales y por concepto de exce-
lsos de utilidades debido a la guerra. 
_. l ~ ~ , , 'Esto significa una disminución de Si hay que mutilar las sentencias ! $3Jfi2 701 00n relación al iútím0 ^ j . 
para limitarlas al espacio de que se^g^p 
dispone, precédase con cautela. I En lo MendaI ja memoria ha 
Para tener la seguridad de .ue el ^ h c h o la expectación popular. verbo y el sujeto concuerdan, lo mási 
conveniente sería analizar primero ca-
da sentencia. 
EL MERCADO DEL DEVERO 
Papel mercantil, á meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Como quiera que la vida de una ; Libras esterlinas, 60 días por letras, 
buena expresión la constituye los ver-j J.72.3]4. 
hos, hay que procurar que esrrs sean j Comercial, 60 días, letras sobre 
dinámicos. i Baíleos, 4.72, 
Comercial, 60 días, 4.71.3!4; por le-
Debe de emplearse el tiempo pre-
sente con preferencia a cualquier otro 
("a usted le gusta este sombrero des-
de que lo ve," resulta más expresivo 
y enérgico que si dijera; "a 'isted le 
gustaría el sombrero si lo viera.") 
Busque la conjunción que guarde 
una relación más exacta con sus ideas. 
Consulte frecuentemente el diccio-
nario y no incurrirá en ciertos vicios 
de construcción. 
Exprese la verdad literal, concreta ses, 5.1 ;2 a 6. 
I Ofertas de dinero, firmes; la más 
Emplee sólo las imágenes cuando |aita 4; bi más bata 8.314; promedio 4; 
el asunto tenga íntima relación con cieri.e 3.314. 0ferta 4; íütimo présta-
la experiencia del lector o le preste1 mo 4# 
ayuda al verbo. 
En la duda hay que abstenerse o 
ser convencional. 
Debe de escribirse en el estilo del 
lector a quien va dirigido el "mensa-
je", cuidando de mantener siempre su 
imaginación en contacto con sus inte-
reses y actitud. 
tra, 4.75.12; por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 3.71.7Í8; por 
cable, .̂69.7 8* 
Florines.—Por letra, 48; por cable, 
18.1 2. 
Liras.—Por letra, 9.01.1|2; por ca-
ble, 8.99.12. 
Rublos.- Por letra, 13,1|2; por ca-
ble, 14 nominaL 
Plata en barras, 99.5Í8. 
Sones"1 def11 GobilVno, irregulares;! í ^ i F Í ™ * 
bonos ferroviarios, irregnlares. 1 The Cuban lire and Rubber Co- a 50-
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me 
En esta fecha algunos centrales 
han dado por terminada su molienda, 
y ello ha hecho que los señores Gumá 
y Mejer hayan reducido su primer es-
timado de 3,589,499 toneladas a 
3,250,000 Idem. 
COTIZACION OFICLiL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
ia libra, en almacén público de ei-
rá ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR E>' LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue; 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lia 
bra. / 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Marzo: 4.23.91G 
centavos ia libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.91G 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en Cjbasolo por la American TradingCo. of Cuba, que tiene 
grandes existencias a los precios#hás reducidos. 
o b i s p o No. 5. A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u t e , h a b a n a 
CAMBIOS 
Rige el mercado inactivo y sin de-
manda. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusó ayer fracción de alza 
y el cotizado per letras sobre los Es-
tados Unidos continúa quieto por fal-
ta de demanda. 
Comer-
Banqueros dantos 
Londres, 3 dlv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 12^ 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 38% 
E. Unidos, 3 djr. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








MERCADO DE VALORES 
De liquidación do mea estuvo ayer 
el mercado local de valores y con tal 
motivo las operaciones efectuadas ca-
recieron de importancia. 
Se vendieron en la s esjón do* la 
apertura 100 acciones Comunes de la 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE NEW YORK 
1,0b ,. :r:-" 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23. 
Na\7 YOB.K STOCK BXCHANGK. 
S. KN c. 
TELEFONOS A-0392. A-944a 
HABANA. ABRIL 30 de 1018 
DlT. 'y alores 
Cierre 
de ayer Abre Máximo Mínimo Cíerrí 
$ 8.00 American Beet Sugar. . . . . 72% 
American Can Ŝ1̂  
American Smeltl/vg & Kef. Co. . ^' -Anaconda Copyer. ' :. Caliíorula Petroleum. » , . « • ,, Canadian Pacific. Central Leatber. . . . . v • '"'̂  Chino Copper 42 Corn Products 
I «.00 9 S.00 
$10.00 
i 4.00 $10.00 
rucible Steel. Cuba Cañe Sugar Corp. . . • 2 0 0 Distlllers Securities. . . . . $ 8.00 Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercantile Marine Com. 
$ 6.00 Kennecott Copper 
$ 0.00 Lackwanna. Steel. . . . ^ . • $ 5.00 Lehig Walley 
Mexícan Petroleum f €.00 Miami Copper 
Missouri Pacific Certifícate. . $ 5.00 New York Central 
Kar Consolidated Copper. . . $ 4.00 Readlng Comm $ 6.00 RepubUc Irou & Steel. . . . • 
$ 6.00 Southern Pacific Southern Railway Comm. . . • $ 8.00 Union Pacific 
V. S. Industrial Alcohol. . . . 
$ 5.00 U. S. Steel Com 
$10.00 Cnban American Sugar Com. . $ 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 


















VA 8«t'c $ 7.00 Westinghouse . . 40*4
Erie Common 
American Car Foundry 
Wrlght Martin 
Wlllys Overland 17% 
ACCIONES VENDIDAS: 532.00 
MERCADO FINANCIERO 








































































































A Z l'C ARES 
»Tf York, Abril 30. 
E l mercado de azúcar erndo contl-
núa firme sohre la base fija de 4.9S5 
para los Cubas, costo y flete, \gual a 
6.005 para la centrífuga. La estadísti-
c-a recibida de Ceba revela que se re-
cibieron allí la semana pasada 124.40» 
toneladas, siendo las exportaciones 
$2,402 toneladas y la existencia en la 
actualidad 1,012.007 toneladas. La ac-
tual rafra cubana se calcula ahora en 
^250,000 toneladas. El Comité anun-
ció compras de 230,000 sacos de azú-
car de Cuba. 
En el mercado del refino los precios 
permanecen al mismo fijo nivel de 
7.4.'» i«ira el granulado fino, alcanzan-
do los netroclos nuevamente regulares 
proporciones. 
VAI0FES 
Londre?. Abril 30. 
Unidos, 71.1I2.-
Consolidados, 55.114. 
Paris, Abril 30. 
lienta tres por ciento, 5S francos 
50 céntimos a] contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, S8 
francos 75 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar durante la semâ -
na que terminó el día 19 del actual, 
según publican en su Revista los se-
íores Crarnikow, Rienda y Ca, de 
Xew York, se limitaron a unas 34,000 
toneladas de azúcar centrifuga, para 
embarque en Abril, adquiridas de 
ii cuerdo con el convenio para azúca-
res de Cuba, al precio establecido so-
bre la base de 4.985 centavos costo 
y flete, New York. 
Las existencias de azúcares crudos 
en los tres puertos del Atlántico au-
mentaron ligeramente en esta semana 
basta 34,235 toneladas, con motivo de 
ascender los recibos a 49,552 tonela-
das, en comparación con 45,000 tone-
ladas tomadas para rafinar. Cerca de 
5,000 toneladas más se hubieran aña-
dido a los arribos, a no ser por la in-
fortunada pérdida del vapor "Her-
mod", cerca del cabo May, en viaje 
de Cuba a Filadelfia. 
Las estadísticas de Cuba demues-
tran que los arribos a los puertos de 
embarque ascienden a 137,400 tone-
ladas en esa semana, en comparación 
con 138,300 toneladas durante la co-
rrespondiente semana de 1916, Las 
existencias en Cuba continúan aumen-
tando, siendo actualmente 980,000 to-
neladas, que con la cantidad de azú-
car almacenada en los ingenios hacen 
las existencias totales en la Isla mu> 
chos mayores de 1,000,000 de tonela-
das. 
Como generalmente ha prevalecido 
buen tiempo desde que comenzó la za-
fra y hay menor cantidad do caña dis-
ponible de lo que se había anticipado, 
es de esperarse que la zafra termine 
Imás temprano que la del año pasa-
El resto del mercado se mantuvo 
con escasas oscilaciones hasta el cie-
rre. Se cotizó en el Bolsín como si-
gue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 85.113 a 86.l!4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104.1|2 a 105.113 
Idem Idem Comunes, de 95,3Í4 a 
96.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 99. 
Idem Comunes, de 91,Í|* a 92.118. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97.114, 
Idem Comunes, de 78.5|8 a 79.1|4, 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 81. 
Idem ídem Comunes, de 28.1I8 a 
29.118, 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, 100. 
Idem ídem Comunes, de 46 a 51. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 220 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 130,ÜS 
a 137.112. 
Union Olí Corapany, de 3.45 a 4.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem idem Comunes, de 37 a 50, 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.1'4 a 78, 
Idem idem Comunes, de 47,3!4 a 49. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
0 pulgada ,̂ a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
MARGAS DE LAXADO 
El señor Secretarlo de Agricultura 
ha. concedido a los seaores Andrés 
Pérez, Santiago Trujillo, Juan J. Fer-
nández, Ricardo Bequer, Joaquín Ga-
lludo, José de la L. Díaz, José Casa-
novas, Rafael Pérez, Lázaro Báez, Jo-
sé Mederos, Evangelista Soto, José de 
la L. Fernández, Pedro Hernándcs. 
Pedro Barreras, Caridad Morejón, 
Angel Rlvero, Luisa Osorio, José Ma-
liño, Ramón Ramírez, Groéorlo Ga-
rrote, Bernard.'no Hernández, Julio 
Larrondo, Antonio Maríchal, Felipe 
Pérez, Fermín Benavidea, Eloy Torní-
go, Enrique Pérez, Julio Carballo, Jo-
«é M. Machlgas, Francisco Gabriel, 
Domingo Pérez, Laureano Cruz, Fer-
t ando Flgueredo, Pedro Faldragas, 
Julián Soroa, Juan González, José 
Sánchez, Manuel Martínez, Laureano 
Martínez, Luis López, José Pérez, Jo-
té Marrero, Felipe Santiesteban, Ra-
món Cordové, Buenaventura Lujo, Mi-
guel Tamayo, Severiano González. 
Antonio Morales, Juan M, Concepción, 
Hipólito González, Juan Reyes, Lude-
rio y Ca,. Domingo Arias, Tomás Ji-
ménez, José Hernández y Lino Sán-
chez, las inscripciones de las marcas 
que para señalar ganado Eolicitaron 
registrar. 
CIRCULARES COtfERCLlLES 
C. £ . Beck & Co. 
Habiéndose cumplido el término de 
la razón social C. E. Beck & Co., co-
misionistas y agentes generales para 
la Isla de Cuba de las Compañías in-
glesas de seguros "Law Union & 
Rock" y "Scottish Union and Nailo-
nal", so ha formado otra nueva " so-
ciedad con la misma denominación, 
siendo socios gerentes el señor Char-
les Edward Beck y la señora Jennv 
Q. Beck. 
E. Quiñones y Ca. 
Se ha constituido en esta plaza ba-
jo la denominación de E, Quiñones y 
Ca., con domicilio en la calle de Te-
tiente Rey número 11, una sociedad 
mercantil regular colectiva para de-
dicarse a la importación, exportación, 
representaciones y fábrica de taba-
cos; integrando dicha sociedad con 
el carácter de únicos gerentes los se-
íiores Enrique Quiñones Rojas y Juan 
DIeppa Ojeda. 





Londres, 3 d¡T. . . 
Londres, 60 d|T. . 
Paris, 3 d|v. . . , 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v, . . 
E. Luidos, 3 dív. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
(PASA A LA DIEZ.) 
LA PRIMERA MANO 
"SOBRE EL TCP" 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE,"7 
' J i m . 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d é m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a | 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
•v 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U. 
T h o r v a l d L C u l r a e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
— | A b o n o ' L A M A N O D E A P O Y C T 
Recomendamos nuestro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellecer ra 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s v D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
IS'ew York, Abril 80. 
Los precios snbieron de 1 a 1.12 , 
puntos en las animadas primeras h»- do' ?n «™ Ia tmoliend<a.adef,S í 
¡as de la sesión de hoj; pero reaccio- SG™S fue mtenumplda debido a los 
naron de 1 a 3 puntos antes del me- disturbios políticos que ocurrieron en diodía. Después siguieron por cauces a(luel entonces 
inciertos, cen reposiciones irregula-
res j parciales al final. 
£1 arance inicial fué rebultado di-
recto d ela noticia en qne se anuncia-
ba que los teutones habían sido re> I 
(•Lazados en el frente franco-belgiu I 
reacción parece que turo su origen en 
las fuertes realizaciones para percibir 
utilidades, que las hablillas en la sala 
de la dirección atribuían a prominen-
tes intereses espeeaiatiTos. 
Las bajas fueron aceleradas por m- ; 
moros adversos, entre los cuales cir-
(ulaba uno, falto de confirmación, se- : 
grn el cual las autoridades de Wash- < 
In t̂on se proponen imponer nueras 
restricciones a las Bolsas del país, 
particularmente las que hacen opera- , 
clones con el algodón y los yíreres. 
Las United States Steel fueron las 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio, 
T e c h a d o " A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s e l m a t e r i a l i d e a l p a r a c u b r i r e l t e c h o y l o s c o s t a d o s d e l a f á b r i c a . 
l'na de las distintas formas de co 
locar el Techado "Ambler**, 
Planchas Corrugadas F * ; 
das de ancho por 4, 6, t», <» ' 
10 piés de largo. 
Indestructible. _ Eterno. —lío *e oxhhu—No necesita pintura. —Se coloca con facll!da(L— 1)el>ido • J B Í 
lo contenido de asbesto es refractarlo al calor.—Teniendo en cuenta su la rga duración, su costo iwai es m 
nos que el de cualquier otro techo.—Para más Informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N 6 C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 . E m p e d r a d o , 1 0 H a b a n a . 
t 33i>' 
5d-24 /, 
A R O LXXXV1 DÍARIO DE U MARINA Mayo 1 de 1918. 
PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
~ MIEMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FUXUADO 183» 
PSADO. 103 APARTADO IOIO. Dimocioi» TWL«a«v»iCAi DLA.RI® HABA?»/) 
TELEFONOS: 
Eedacdéa 
Jefe de Información. 
Isapranta. 
A-6301 Departamento de Anuncios, I 














12 meses S 15-00 6 Id. „ 7-50 3 Id. „ 4-00 1 Id. - „ 1-35 
UNION POSTAL 
13 meses #21-OÍ 6 Id. „ 11-00 3 Id. m &-O0 
1 Id. w 2-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
; KL PBRIODXCO 1)K MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A Y L A 
E D U C A C I O N P U B L I C A 
Como una prueba de que se man-
tiene todavía vigoroso, y de que re-
verdece siempre fecundo su añoso 
tronco, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, acaba de maugurar 
brillantemente un nuevo curso de cul-
tura general y pedagógica. La maña-
na del domingo 28 del actual, clara 
y riente como mañana de primavera, 
en que nueva savia circula con salu-
dable actividad, se llenaron los am-
plios salones de la biblioteca de la 
Sociedad, por una numerosísima con-
currencia, formada por elementos in-
telectuales de nuestra sociedad, qué 
se han matriculado en este curso gra-
tuito, organizado por la Sección de 
Educación como demostración palpa-
ble de que allí bulle aun el espíritu 
generoso, progresista y noble que ani-
mó a Del Monte, a Jorrín, a Luz Ca-
ballero, a Saco, y a tantos otros ilus-
tres cubanos, verdaderos amantes del 
país, que por los hermosos senderos de 
la educación, del progreso y del culto 
de la verdad y la virtud, laboraron en 
pro de esta tierra, hace tantos años. 
Nunca serán sobrados los elogios 
que se tributen a esta hermosa inicia-
tiva que modestamente desarrolla la 
Sociedad Patriótica, como se llamó 
primero la actual Sociedad Económi-
ca. El país está ansioso de paz, de 
trabajo y de cultura, y únicamente 
actuando en beneficio de la educación 
nacional puede prepararse a la gene-
tación que nos sucederá, para afrontar 
y resolver las crecientes dificultades 
ijue va ofreciendo la vida en nuestros 
tiempos: Artesanos inteligentes, que 
sepan aplicar a su labor las conquis-
tas de la ciencia; industriales que co-
nozcan la manera de luchar con pro-
vecho en los mercados del mundo; co-
merciantes capacitados para sostenerse 
y no ser ahogados por una competen-
cia cada día más intensa; agriculto-
res que conozcan la manera de sacar 
a la madre tierra los productos me-
jores con el menor costo posible; hom-
bres de ciencia que sepan continuar. 
el impulso que el nuevo siglo ha da-
do a las pesquisas de los investigado-
res de antes; ciudadanos respetuosos 
de la ley, que sepan respirar como se 
debe el ambiente de libertad y de jus-
ticia que constituye la garantía más 
sólida de la paz, no pueden preparar-
se, no podrán producirse jamás sino 
por las artes regeneradoras de la edu-
cación formando los maestros del por-
venir, o actuando de un modo cons-
tante sobre los maestros del día para 
que de su paciente labor se deriven 
los frutos que tiene derecho a exigir 
nuestra sociedad. 
En la esfera oficial laboran intensa-
mente persiguiendo idéntico fin, la 
Escuela de Pedagogía de la Univer-
sidad y las Escuelas Normales de re-
ciente creación; pero no es posible, 
ni revelaría solidaridad entre la obra 
del Estado y el concurso de nuestro 
pueblo que todo ese empeño se lleva-
ra a cabo por los establecimientos ofi-
ciales. Estos no pueden tener tampo-
co acción suficiente para atender a 
todo, y precisamente en otros pueblos 
siempre se citan como modelos nues-
tros, por las asociaciones de carácter 
privado, las que mejor y más nota-
ble trabajo realizan para elevar el ni-
vel de la enseñanza. 
Aquí, la Sociedad Económica dio 
el ejemplo en el año anterior, 
organizando un curso de Pedagogía 
que fué de los más brillantes que se 
han efectuado en el país, y renován-
dolo ahora con otro en que toman 
parte los profesores más distinguidos 
con que se podía contar. ¿Que menos 
que anotar regocijados, en este lugar, 
el triunfo que logra la veterana so-
ciedad cubana, y señalarlo a la alta 
consideración del país, para que éste 
tenga conciencia de lo que se hace 
por su beneficio, sin exigirle gasto, ni 
sacrificio alguno, sino repartiendo gra 
lis y generosamente el pan del espí 
ritu y el alimento del alma que se 
leparte todos los domingos en los sa-
lones de la Sociedad Económica. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L B E C U B A 
Esta Institución se ha organizado para FAVOREOER AL OGMERGIO Y A LA INDUSTRIA DEL 
PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales ^t»tablecido8 en Cube/*. 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
sanitario señor Saml, que estaba des- puerto, una maleta que dico le entregó j Pasaron a la oficina de la Censura 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L 
A g r u i a r 1 1 6 A p a r t a d o 9 3 ^ 
Y a no moleslareitios a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertorde plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de c-sa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
C U C H I L L É S6Io ^ 1 A f l 
Y C U C H A R A Pop * P 1 s l i l / 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niño», desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS OE BODAS. ESTUCHES CON JlJEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . D E 
AeoiAR i(S T E L E F . A-3201. 
tinado en el mismo y descubrió a tiem 
po la infrajoción, obligando a retornar 
a bordo a los tripulantes. 
Dícese que una fuerte multa se im-
pondrá por esta Infracción cuarente-
naria. 
DOS DEPORTADOS 
Bn el vapor "Monterey" llegaron 
ayer deportados de Nueva York, dos 
individuos nombrados Urbano Rodrí-
z y Alfonso Alsiata Robledo, el 
primero por sospechoso de que iba con 
tratado para trabajar y el segnndo por 
haber ido como polizón en el mismo 
vapor. 
HL CAMPECHE 
De Ja costa llegó ayer tcrde el 
vapor cubano Campeche. 
MAS CHINOS 
En el vapor amerfcano Monterey 
llegaron ayer de Nueva York sesenta 
inmigrantes chinos, los que ingresa-
ron en Tiscornla en unión de los 30 
que llegaron en el Miaml, de Pampa, 
para desembarcar hoy después de lle-
nar los requisitos de Inmigración. 
ALARMA DE INCENDIO 
Casualmente se incendió ayer con 
un fósforo una porción de gasolina 
que estaba en el agua junto a la lan-
cha Gloria, atracada a Luz. 
Hubo alarma y se avisó a los bom-
beros, pero dcha lancha no Uegó a. 
sufrir daño alguno. 
E L LIMON 
Anoche llegó de Boston el vapo**. 
americano Limón, con carga general, 
mayormente papas. 
MALETA ENCONTRADA 
Un ciudadano venezolano entregó 
CORREOS ESPAÑOLES 
Se ha recibido un cable sin fecha, 
en el que se dice que el vapor correo 
español Montevideo salló ya de Nueva 
York para la Habana. 
Por informes particulares se sabe 
que el Reina María Cristina, que vie-
ne del Norte de España, llegará a la 
Habana dentro de ocho o nueve días. 
LA RBCAUDTCION DE LA ADUANA 
Durante el mesde abril que terminó 
ayer, la Aduana de la Habana recaudó 
$2.593.817.77 contra $2.508.a2l.42 en 
el mes anterior. 
E l trabajo en bahía 
Todos los obreros de bahía, agentes 
de Aduana, etc, suspenderán hoy el 
trabajo para celebrar la fiesta del pri-
mer© de Mayo. 
La Aduana tampoco trabajará. 
INFRACCION DE CUARENTENAS 
Ha sido denunciada una infracción 
de cuarentena que trataren de come-
ter siete tripulantes del vapor ame-
ricano Esperanza, que se necntraba 
en rigurosa cuarentena por proceder 
de Yucatán. 
Dichos tripulantes desembarcaron 
ocultamente en el bote Matías López 
con objeto de venir a tierra, siendo 
detenido el bote a poco de haberse se-
parado del Esperanza por el guardiaayar en la estación de la policía del tevídeo"V desembarcadas en Nueva. 
al subir a un tranvía un americano 
el cual despareció poco despu?s. 
Dicha maleta contiene ropas de uso, 
varias cartas y retratos y un tbeque 
por valor de 18 pesos. 
E L CORREO DE LA FLORIDA 
Procedente de Tampico y Cayo 
Hueso llegó esta mañana el vapor co-
rreo americano "Miami" conduciendo 
carga y 61 pasajeros. 
Lo estos 37 eran inmigrantes chi-
nos que vuelven a llegar por esta 
vía de Tampa, por !a que se espera 
sigan llegando Biicesivaanente otros 
grupos de asiáticos. 
También llegaron en el "Miaml" 
varios tabaqueros, unos cinco o seis, 
que nos confirmaron el gran movi-
miento huelguista que sus compañe-
ros ê Tampa acaban de iniciar para-
lizando el trabajo en las principales 
fábiicas de tabaco de aquella ciu-
dad. 
E L «FLAGLEE» 
De Cayo Hueso con 26 carros do 
carga general, llegó el ferry-̂ boat 
"Henry Flagler". 
E L «MOXTEERET» 
Procedente de Nueva York llegó 
después de las nue\e de la mañana 
el vapor americano "Monterrey" que 
trae carga y pasajeros, en su ma-
yor parte de tránsito para Progre-
so, Veraeruz y Tampico. 
CORBESFONDEÍÍCIA DE ESPAÑA 
Por la vía de la Florida han llega-
do 402 bultos de correspondencia do 
España procedentes del vapor "Mon-
Postai, 
LA JUXTA DE PUERTOS 
E l Capitán del Puerto señor Carri-
carte ha tomado posesión del cargo 
de Vocal de la Junta d? Puertos que 
le corresponde coreo primera autori-
dad marítima. 
CONTRABANDO DE ESPEJUELOS 
Por el vista de Aduana señor Fran-
cisco Lanc' ha sido denunciado un 
contrabando de espejuelos de oro 
que se trataba de realizar en unos 
baüles destinados a la "Anglo-Ameri-
can Optical Co." 
DESDE MAYAKI 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s j c a s a s part í* 
e u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s tantes p a r a l i b r e a 
m a r c a ' ' G l o b e - W e n i í c k a * * 
l Pasccal-BaluiD 
O b i s p o I 0 U 
R o p k m m m i o A -FÁCÍLÍDADESDEPAGO 
l A P S O f R E D i T o 
Br. F. García Cañizares 
Catedrático do la Univeroidad. | 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas módicas: Lunes, Miérs 
colea. Viernes, df» 2 a •4. 
N o hace visitas a domicilio. 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno de quincallería o 
sedería piara buena casa de esta ciu-
dad <. que tenga referencias. 
Dirigirse al aportado Córrenos nú-
utoro 1965. 
c 3388 In 27 ab. 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como V d . pued?» 
^DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON EXCELENTES MODELO! 
A ' l o y q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i a u e t a . a l q u i l a m o s 
. e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o , 
[ N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e ' c u a n t o e x i g e u n 
. e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s ^ y a l b o r n o c e s , 
EL PRECIO MARCADO, ES LA ULTIMA PALABRA' 
/5% DESCUENTO EN LAS VENTAS AL COrTTADO 
i i 9 
L A E U R O P A * 
UNICA CASA EN TODA LA REPUBLICA 




Abril, 25. SOBRE UN HECHO SANGRIEN-TO. 
Según veraiones el triste suceso desa fiollaao en el barrio de Mateo Sánchex fué ca-.naL 
Paqulto Delgadc era íntimo amigo de fin matador Matías Ruiz. Este siempre había sido gran aiaigo de Delgado y ha-ce varios días que le había colocado de lisíoro en el departamento de "Juan Vi-ce cte" en la compañía de Nlpe. 
Parece ser que en la tarde de ayer Paco Delfado fué a buscar al amlvo Ma-tías para que ambos fuesen a comer un arroz con pollo en unión de amlyos de ambos a casa del amigo Vedrón, que vive ~n ei birrio de Mateo Sánchez, lugar en que se desarrolló el triste suceso. 
Uno d ellos, creo que Paqulto, cuando salía para esita localidad, se le ocurrió comprar utaa botella de ron Bacardl, para continuar en la paneachela que traían. 
ííatías Rulz se apeó del Caballo que monttba y trató de comprar en una bo-dega que hay on el lugar denominado 'El Cecodo," barrio de Mateo ' Sánchez, trató de llamar a la puerta de la citada bodega, propiedad de un señor llamado Ricardo. Este parece que no quería ven-der más aguardiente y parece ser que no abrió al puerta. 
Matías daba golpes en una de las puer-tas de la tienda con la culata del revól-ver que portaba, 
Al ver que no le abrían, Paqulto Del-ido se aproximó a Ruiz para que de-sistiera de comprar el Racsrdí y Matías I i"0"0*1?0 "w V" ¿'•¿"'Ü "tT^/^ "" í̂*1'*' frenético porque no le abrían volvió a | Inyecciones de «JíeOSalTOrsail. Con-golpear afempre con la culata del re- | BUltas; de IT a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
Ú t L t E b m C O TORRAUBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Cotunliaft: de 4 a 6 p. m. en C o » 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, ' 
Teléfono F-1257. 
D r . E l p i o S t i o c e r . 
CLnjano del Jtospltal ^Hereedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), en^r-? 
ffod«Vod^p™^ de lea oJob. orina 7 aaagr* 
que salió un tiro, dejando el aíto a amigo y compañero 
vólver del muerto en 
Paqulto Delgado Redondo 
Esto, según versiones, es todo lo que sucedió en el barrio de Mateo Sánchez en la noche de aŷ r. 
Con bascante frecuencia desgraciada-mente sucede ucasos de esta naturalt.za y continua-án sucediendo porque aquí loa hombres parece que no lo son cuando no ran acompañados <le un rerólver y para divertirse muchos necesitan ahogar-se en el alcohol. 
Condzco a varios que creo no duermen tranquilos, si no están acompañados de un cañón Krupp. 
Es bien lamentable por cierto lo suce-dido en la noche de ayer. 
Un hijo de familia, un hombre honra-do que pierde la vida y otro hombre no mer.os honrad" que pierde la libertad y los hijos de éste el cr.riüo y la sombra amante del padre desgraciado. 
A las 4 de ia tarde se le dló sepul-tura en e1 Cementerio de esta localidad a los resioá del infortunado Paqulto Del-gado. Fué una Imponente manifestación de duelo. 
Descanse en paz el amigo Delgagdo El cronista acompaña en el sentimiento a los familiares de Paqulto. 
¡Pobre Paquivo! 
BD CORRESPONSAL. 
SE VENDEN CAMA.S HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALAMBRE PARA 
tVlLNiíií) 9z-zit v sanodLisva 
Hospital 50, üabana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
A í 1 p o r l O O 
I m a & ft&amos v i r e Joyerli 
M a d o , tü. TcL m i 
—Foto Saa Bfifaal f Sai llgoet— 
o t m . te. .Umql' 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-i 
fono A-6329. Amargura 70, 
8594 alt 30 ab 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e i f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
X>e venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
BABIA EL M . CASDSO 
El '.lustre Rector de la Dnlversi-
dad, que no teme haolar cla'-o y 
uecir la verdad cuando llega el 
cado, ha escrito lo siguiente: 
Señor Angel Fernández, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He tenido ocasión de comprobar antre mis cliantes la excelencia del Licor de Berro, como 1 «reservador de catarros y otras afecciones. Y creyéndolo muy ia^to de lo comu-nico asi, significándole que puede nacer Je mi carta el uso que más conve/iga a sus intereses. £ln vaáb, soy de usted muy tj. s., Dr. C&brlel Casuao. 
(Pidau el Licor de Berro en bo-
degas y cafés.) 
C 3318 alt. 2t-34 
P E S I T O S O R O 
HACIOJULES Y EXTEAJÍJEltOS. 
CENTENES, MONEDA BE TOPaí» 
LAS DACIONES, SE COMPBA Y SE 
[TENDE A BUEN PEECIO, EN LA 
CASA BE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OL/SPO NUM. 15-A. TELF. M-JO» 
818 291'i. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Hacienda 
Sección de Deudas Nacionales 
A V I S O 
Por el presente aviso y conrocatonriaj 
se hace saber a Ias señores tenedo-
res de bonos de la emisión de bonos! 
del Tesoro de lo. de Enero ¿e 1915, j 
conocida por la emirón de cinco mi-j 
Uones hecha con arreglo a la Ley del 
Defensa Económica de 29 de Octubre 
de 1914, qne desde lo. de Julio pró-
ximo dejarán de tener valor ieyal yi 
efectivo, los bonos dichos de 1915 
aún en circuladcn pnes la 1 7 de su 
creación dispuso con toda ctridad que 
habían de ser p-.gi.dos « a ios años eco-
nómicos de 1915 a 1916, 1916 a 1917 
y 1917 a 1918. 
En tai virtud, la adminisfradón, 
preparada para el cumplimiento de la 
ley, convoca a los tenedores üel re-
manente de la emisión que va a cadn-
car para qne presenten los bonos con 
su cupón final, expresando en la so-
liciHd que al efecto formulan si op-
tan por canjear eso» bonos a la par 
por otros de la emisión autorizada por 
la Ley de 31 de Julio de 1917, serie 
B, o desean que se les pague en mo-
neda de curso legal el principal y 
los intereses devengados, pues cual-
quiera de las dos openuróses está au-
torizada por la expresada Le/, bint 
«ntendldo que de5d» lo. de Julio de-
jarán de devengar intereses los be* 
nos de 1915. 
Los señores tenedores de bonos que 
optaren por el canje recibirán eS im-
porte del último cupón de sus actúa-* 
les títulos, y los bonos que sean ne-
cesarios de la nueva emisión serie B 
con sus cupe res correspondientes ¿á*-
de el correspondiente al poner semes-
tre del año fiscal de 19tf a 1919. 
La recogida, canje y pago de los 
honor o de sos cupones se hará en la 
forma autorizada v usual po- la Sec-
ción d? Deudas Nacionales y pot la 
Tesorería dr ia República. 
Habana, Abni 24 de 1918. 
(F.) LEOPOLDO CANCÍO, 
Secretario de Hrcienda. 
C 3401 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIKRO INDUSTRIAL 
I ExJeft» de los Sexocuuio* de Marees y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439. 
J* partado número "¡Có, Pe hace cugo de los slfirulentes traba-Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de liivención. Ileglstio de Marcae, DlbujoE y Clichés de raorens Propiedad Intelectual, Becursoü de alza-da. Infonuee rericlalez. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países oxfranjeros y de marcas In-ternac.onalDs, 
D r . talo P e t í r o s o 
C ÎBWANO DEL, HOSPITAI/ Ufc EMKft-/ gencias y del Hospital ísu: .oro Uno. 
ESPECIALISTA BN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, catorismo de los urétuxa y examen del ilñCa por los Kayos 2. 
JNYECCIONBS DE ITEOSALTABSAN. 
CONSULTAS DE 70 A 12 A M. T DJJ 3 a tí p. ia., en la oúie de 
CUBA, WÜMERO 69. 
«*2 so ab 
Suscríbale ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y annncie^e en el DIARIO DE 
LA riARÍNA 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 de 1918. I| ' -^Ul ^ . J l . . 
ASO LXXXV1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
i 
L a P r e n s a 
2 
Una bella descripción del cielo. 
• E l doctor Juan Guiteras de ilustre 
íama como médico y Director Gene-
ral de Sanidad por sus valiosos y 
múltiples trabajos, viajes y estudios j 
en pro de la Medicina y la Higiene, 
es también, como debe ser todo hom -
bre de ciencia, un perfecto literato, 
magnífico observador y cotempludor 
de la Naturaleza, que es la condición 
más bella, más grata y más feliz del 
aabio, y proporciona el deleite ma? 
jpuro del alma, la única dicha que no 
decrece con los años, y nos consuela 
de todas las decepciones y amargu-
ras de la vida. 
Y de todos los goces científicos el 
que parece predilecto del Dr. Guite-
ras os la contemplación de los as-
tros. Más de ima vez hemos depar-
tido con el, de palabra y por escrito, 
cobre tan interesante materia, y noa 
ha ilustrado sobro cosas de Astrono-
mía. Así es d-deS&o nos ha sorpren-
dido la hermosa y erudita disertación 
que publica en El Fiffaro sobre el as-
pecto del cielo en estas noches de 
primavera. 
E l artículo, que no por extenso de-
ja de ser agradable y encantador, 
contiene al principio estos párrafos: 
A la bendita perturbación atmosférica 
ue nos ha traído las primeras lunfas 
la Primavera, han precedido unas no-
ches de maraylHosa claridad, y el que, 
elgulendo la Invocación de Fray Luis de 
León, 
"...levantad los ojos 
A aquella celestial eterna esfera, 
guste contemplar el cielo, habrá encon-
trado en ellas encanto de la vista, paz del 
alma y asombro de la Inteligencia. 
Esta visión del cielo, como la de La 
Madrugada" de Milanési, . . . „ 
• No hay que gozarla en ciudad, 
porque la belloza de la noche estrellada 
de los cielos tropicales ha huido de nues-
tros centros de población. Deseaba el 
tu i ino poeta matancero ver a su ciudad 
natal. , j , , 
"Colmada de fuerza, colmada de indus-
(tria," 
y aunque no me parece que se haya lle-
¡radn al cumplimiento de sus patrióticas 
aspiraciones, las luce-s eléctricas, por lo 
lüeuo». si han llegado, ahuyentando do 
las poblaciones a los aficionados al estu-
dio de los astros. Y si tal sucede en 
Matanzas ¿qué diremos do la Habana, 
donde ni dé día ni de noche se descu-
bren ya rastros del esplendor de los cie-
los tropicales? 
Salga, pues, al campo nuestro lector si 
es aíli ionado a la Astronomía, vaya pro-
visto de un par de gemelos de teatro, o 
lo que e-s mejor, de gemelos de marina, y 
le prometo que ha de contemplar lo que 
hay más hermoso en la naturaleza. Sal-
ga el observador al campo raso, a las 
ocho de la noche, y después de pasados 
algunos momentos para que se acostum-
bren los ojoa a la obscuridad, tienda la 
vista hacia el Poniente. 
Y comenzando por la misteriosa luz 
zodiacal, la pluma gentil del doctor 
Guiteras se explaya en describir el 
maravilloso especiií-culo del firma-
mento en una de estas noches claras 
en que el cielo de Cuba presenta su 
nás rico tesoro ce luminares, A la 
presencia de las más notables cons-
telaciones se reúne la de los princi-
pales plannetas visibles Júpiter, Mar-
te Saturno, y 103 más bellas curio-
sidades del cielo, como la Vía Lác-
tea, las nebulosas de Orión y de An-
drómeda. Las pléyades, el Pesebre, 
Algol Mira CetJ, Alcor, Sirio, Cano-
pus, el Centauro, la Cruz del Sur, 
que se ve ahora a prima noche; las 
dos Osas, la Casiopea, Perseo, la Vir-
gen y otras cien que hacen privile-
tiado el firmamento de estas noches. 
E l doctor Quiteras en su estilo cla-
ro, brillante y poético, se hace leer 
con delicia y adorna sus párrafos 
cen citas de los principales poetas 
del mundo: Tennyson, Shakespeare, 
Leopardi, Byron, Dante, Whitman, 
Fray Luis de León, Milanés, los dos 
Heredia, Rubén Darío, Quevedo, 
Góngora y otros que se han inspirado 
en la contemplación del cielo. 
El artículo del Dr. Guiteras figu-
rará entre los muy contados que en-
señan a admirar y a sentir las belle-
zas del Universo, 3r difunden el amor 
al estudio de la Naturaleza y al su-
blime Creador de tanta maravilla. 
Cuba nación marítima. 
Con motivo de la llegada de la es-
cuadrilla chilena E l Triunfo dice: 
Cuba, que por su condición insular de-biera poseer, también una marina mer-cante, cuantío menos ya que las circuns-tancias especiales de nuestro status no hacen Imprescindible la creación de una marina de guerra que nos aperciba con-tra una agresión extraña, no tiene aún •eficiente tonelaje para exportar el diez por ciento de las inmensas zafras, do sus minerales, de sus fnltos de todas cla-ses.. .. 
Se acometen a diarlo empresas peque-Cas, se fomenta el tourismo y se insta-lan agencias de automóviles, pero no se agrupan capitales para formar una mari-na mercante cubana, por su capital cu-bana por sus intereses de toda índole, 
capaz de darnos en la misma proporción, quizás con mayor rapidez, la preponde-
rancia justiíioaíiÍBima que posee Chile en 
cultura, el país bravio que heroicamente 
toncKiistó su independencia, sin eclipsar 
la gloria de nuestros mártires sacrifi-
cados en tres cuartos de siglo para hacer 
de esta tierra uua patria Ubre... 
En la paz y en la guerra los países 
insulares y costeños, necesitan ma-
rina ofiieal y mercante, como ele-
mento de vida y de resistencia. 
Bien claro se ve hoy y se lamenta 
aue la falta de barcos agrava de un 
modo grave las circunstancias. 
Y en tiempo de paz, la navegación 
er. el alma de la Industria y de la 
agricultura, el «alismán de la pros-
peridad de un pueblo. 
La manteca. 
Dice El Cubano Libre de Santiago 
de Cuba: 
A Manzanillo acaban de llegar dos go-
letas, cargadas de manteca elaborada en 
Venezuela. 
¿Pero será posible que un país tan ri-
co como el nuestro tenga que depender, 
en cuanto a industrias y a subsistencias, 
del mundo entero 
Ya no sólo esperamos ol maná alimen-
ticio de los Estados Unidos norteameri-
canos, sino que también lo demandamos 
y recibimos de Venezuela. 
¿Y cómo se explica que en esa Repúbli-
ca hermana, no más rica que Cuba, haya 
manteca hasta para la exportación 
Sencillamente, porque allí hay mas es-
píritu industrial y previsor que aquí, 
donde, excepto la caBa de azúcar, apenas 
se cultiva ni se elabora nada en gran 
Tengamos en cuenta que el mucho dul-
ce empalaga, y que tan necesaria como 
el azúcar es la manteca, cuya elaboración 
pudiera enriquecer a muchos industriales 
del país, y poner a este a salvo de la 
necesidad de pedirla al extranjero. 
IVamos, compatriotas, que no se diga 
que somos un tasajo sin ¡nantecar 
Es una triste prosperidad la nues-
tra. 
Doblamos la zafra. 
''••riplicamofl el dinero. 
Pero los víveres d© fuera (y los de 
¿(•'•'tro} noa cuesta el cuádruple. 
Parece que les llamados beneficios 
de la guerra son funestos como mal-
dición. 
¡No e s t é descofozonado! Sa-
ne s u c a l i s enferme con 
R e s i n o 
En los últimos 20 años la pomada 
Resinol, ha curado miles de cutis en-
íermos. En la gran mayoría de los 
casos puso fin a la picazón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
cer con pront'.íud la fea erupción. To-
dos l«s farnlacéutiqot» venden pomtfd» 
Resinol y Jabón Resltfok 
No. 568» 
Los plátanos. 
No hace muchos días se dijo que 
no habría embarques de plátanos 
guineos y que esta era la ruina de 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
Composición adaptada 
a este país 
alt. 
Baracoa y demás poblaciones costó-
las de Oriente. 
Nosotros pensamos: si trajeran 
esos plátanos a Occidente se los pa-
garían mejor que en el extranjero. 
Aquí se ha quintuplicado el precio 
de los plátanos. 
Y véase lo que ocurre ahora según 
dice E l Progreso de Gibara: 
Llamamos la atención al seflor Alcal-
de Municipal para que trate de evitar los 
embarques de plátanos ya que éstos es-
casean en Gibara y los pobres no pueden 
comprarlos por lo caro, pues los campe-
sinos los venden en los puestos de Fru-
tos a dos pesos el ciento, y en cambio, 
para embarcar para afuera los ofrecen a 
$1-80 el ciento. 
Entendemos, señor Alcalde, que aquí 
debe hacerse lo mismo que en Holguín, 
donde se ha prohibido el embarque para 
que el fruto se abarate. 
Hov, casualmente, se embarcan veinte 
mil plátanos en el "Caridad Paflilla." 
Esperamos que nuestro Alcalde, señor 
Alvarez Lage, tome carta en este asunto. 
Vamos. Lo de siempre. Lo mismo 
que el azúcar: lo producimos en 
abundancia y tenemos hambre de 
nuestros propios productos. 
P r o v i s i ó n d e l J u z g a d o 
d e C a t a l i n a d e G u i ñ e s 
La Sala de Gobierno de esta Au-
D E J U S T I C I A 
AUTORIZACION 
Se ha resuelto autorizar al señor 
Eduardo Colón y Padrón, para que 
sin carácter oficial, publique las Le-
yes, Reglamentos y demás disposicio-
nes, en folletos anotados y oncorda-
dos, que fueron promulgados por el 
Gobierno Provisional en 1907, a vir-
tud d eaprobación de la ComUYn Con 
BUltiva. 
JUECES NOMBRADOS 
Han sido nombrado Juez Muunici-
pal segundo suplente de Nu^itas y 
Juez Municipal Primer suptente de 
Bañes, respectivamente, los señores 
Francisco Castells Rodríguez y Juan 
ArauJo Pérez. 
MANDATARIO JUDICIAL 
De acuerdo con la Ley de 1S de ju-
lio do 1909 ha sido expedido título de 
¡ Mandatario Judicial a favor del señor 
I Emilio Fernández y Fernánder, para 
ejercer en el Partido Judicial de Mo-
] rón, 
ADICION DE APELLIDO 
Se ha concedido autorización al se-
I ñor Manuel de Jesús Librado Gómez, 
| para adicionar el apellido Luaices an-
! tepuesto al de Gómez, y nombrars > 
j en lo sucesivo Manuel de Jesús Li-
brado Luaices y Gómez. 
FIANZA 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de 500 pe-
sos prestada por el señor Jo«é Fran-
cisco Salas Uranga, a favor del señor 
Macario González García, procesado 
en causa 242 de 1916 del Juxgado de 
Bejucal, por lesiones. 
El fiado cumplió la pena que se le 
impuso. 
a b a n e r a s 
M A R G O T 
E L N U E V O C I N E D E L A C I U D A D 
B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
Sin duda alguna, qno es im buen 
teconstitnyeiite, el VI>'0 DE KOLA. 
FOSFATADO del doctor RAFAEL CO-
RROAS. Es mny bueno para la debi-
lidad del cerebro, muy útil para la 
anemia, mny a propósito para desper-
tíir oí apetito. Ornen necesite nn buen 
reconstituyente, lo tiene a su alcan-
ce, en el Vino de Kola Fosfatado, del 
doctor Rafael Corrons. 
alt. lOd.-lo. 
Lo mejor para engordar 
Alimento completo y tónico nutriti-
vo excelente para los anémicos, neu-
rastenia, debilidad general y sexual, 
convalescencia, etc., etc. El Nutrige-
dieneda ha elevado terna ti Ejecutivo i nol es la verdadera penacea. Extracto 
17t-lo. 
para la provisión del cargo ê JueT 
Municipal de Catalina de Güints, for-
mada por los señores Juan Mcrín Pé-
rez, Carlos Fuster Morales y Alfredo 
Dónate Febles. 
de carne, kola, cacao y fosfoglicerato 
de cal, son las mejores medicinas co-
nocidas. 
Es el mejor vino reconstituyente I ñas 
' que se conoce 
No hay que Preocuparse 
por las Picadas de Insectos 
Mentholatum es el remedio enc£z 
para sanar las picaduras. Usando 
esle producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosases ínsupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabrican tu: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Bnffalo. N.Y., E. U. A. 
INDULTOS 
Lea ha sido otrgada la gracia de 
indulto a los penados aiguleutes: 
Severino Rodríguez Mesa, disparo 
de arma de fuego y lesiones, causa 
459 de 1916 del Juzgado de Sagua la 
Grande. 
Ignacio Fernández del Pino, juego 
prohibido, condenado el 3 de abril. 
Cándido Díaz, Marcelino Recalado 
F . Rubio, Sandalio Linas, Tomás Pa-
dilla e Ildefonso Mier, condenados en 
juicio 127 por el Juez Correccional 
de Pinar del Río, por el delito de 
juego prohibido. 
L a s C á t e d r a s v a c a n t e s 
e i ; l a s G r a n j a s 
A g r í c o l a s 
Co-
po" 
El Secretario de Agricultura, 
mercio y Trabajo, ha resuelta: 
Aceptar la designación hecha 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
y Azucareros, a favor de los doctores 
Buenaventura Rueda y Jorgs Nava-
rro, para formar parte del Tribunal 
de oposiciones a la provisión de las 
Cátedras del Grupo A de la Granja 
Escuela Agrícola Tranquilino S de 
Noda, en la privincia de Pinar del Río, 
y del Grupo C en la de Gaspar Betan-
court Cisneros, en la de Camagüey. 
de los ingenieros señores José Cade-
y Félix Malberty para las del 
Grupo B de la de conde de pozos DuIt 
• ^1 
Margot! 
Nombre que evoca poesía. 
Juan de Dios Peza. en versos in-
mortales, cantó a su adorada Margot. 
La nieta del bardo mejicano. 
Margot, como si dijéramos Marga-
rita, tieno por vecino a Fausto. 
Es una derivación del mismo. 
Queriendo el señor Luis Estrada 
buscar la amada de Fausto, como un 
recuerdo, como un tributo y como 
una compensación, la redujo a una 
fórmula familiar. 
Varió la expresión. 
¿Por qué había de ser Margarita? 
Llamándola así, Margot, es más 
dulce y es también más breve. 
.Y con esa poética denominación se 
inaugura en la noche de hoy el ci-
ne que paraca llamado a convertirse 
en predilecto rendez vons de la so-
ciedad habanera. 
Su situación es inmejorable. 
La misma del que fué Cine Prado, 
en la gran Avenida Martí, luciendo 
el local en su pintura, adorno e ins-
talaciones una transformación com-
pleta. 
El vestíbulo lo mismo que la sala 
han sido objeto de importantes refor-
mas. 
Hay lujo. 
Y hay bel'eza y elegancia. 
Para la función inaugural de Mar-
got se ha elegido la cinta titulada 
Camino de la luz, magnífica produc-
ción de la Tlber Film, de Roma. 
Pertenece al repertorio Verdaguer, 
quien la ha elegido en la seguridad 
del agrado que causará al saberse 
que es su protagonista la Hesperia, 
la actriz considerada como maga de 
la mímica. 
Secundarán a la Hesperia el gran 
actor Tullio Carminatl y la gentil 
Diomira Jacobini. 
Se ha destinado Camino de la lúa 
a la tercera tanda del programa. 
Precederá a esta película otra muv 
hermosa. E l abismo, interpretada por 
la genial y bellísima actriz Lina Mi-
llefleurs. 
Es la apertura del Cine Margot la 
nota saliente de los esnectáculos de 
la noche. 
Habrá lleno completo. 
(Pasa a la plana CINCO) i. 
ees de esta provincia, y de I^s seño-
rea Francisco Henares y Heriberto 
Monteagudo, para la de los Grupos A 
y B en la de Alvaro Reinoso, de la 
provincia de Matanzas. 
Aceptar la designación hecha, por la 
Academia de Ciencias, a favor del doc-
tor Ricardo Gómez Murillo, a-n' como 
la de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, a favor del doc-
tor Francisco Souto, para forr-.ar par-
te del Tribunal en la provisión de las 
cinco Cátedras citadas. 
Designar al Director de Agricultu-
ra, Ingeniero Agrónomo señor León. 
Primelles y Agramonte, para que en 
representación de la Scretaría forme 
igualmente parte del Tribunal 
H Í P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Remedio eflc&z, rápido, contra la 
grippe. Cura les catarros, la tos, la 
bronquitis y todas las afecciones de 
UM vías respiratorias, 
HIPERGOTENO, previene contr* 
la TISIS, 
De venta en todas las boticas. 
Depósito M, Uñarte, Ccnsulido SO. 
alt. 14t-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARIKÁ 
L A C A S A D E L B U E N C A F E S E L L A M A 
" E l B O M B E R O " , Galiano, 120. Teléfono A-4076 
el que lo prueba j a m á s lo deja. - V í v e r e s finos de despensa a 
precios muy bajos. Nuestros Dulces y Pasteles son f i n í s i m o s 
ld-1 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entro Oalta.no j Aguila. Consultas 
f operaciones. d« 1 a 4. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
.de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
. Someruelos, 14. altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones d« 9 a 11 y 
Ab 1 a 8. Prado IOS, entre Teniente 
Sfcer y Dragones. 
Teléfono A-154a 
N U E S T R O A N I Y E R 
1 . ° d e M a y o d e 1 9 1 6 . - 1 . ° d e M a v o d e 1 9 1 8 
Cumple hoy " E L DESEO" su segundo año de existencia que ha sido próspero y feliz. Ha 
logrado " E L DESEO", en tan corto tiempo, mantenerse y engrandecerse a la altura de las 
mejores casas. 
"EL DESEO" siente inmenso placer expresando a sus amigos y clientes la más firme gra-
titud y aprecio. 
Al igual que las grandes casas americanas, queremos festejar, este día (NUESTRO SEGUN-
DO ANIVERSARIO), abonando un 50% de descuento a toda compra que se efectúe en el 
día de hoy. 
Si Ud. necesita comprar algún articulo de los mencionados en esta lista, no pierda esta 
• oportunidad. 
SOLAMENTE HOYI día 1.° de Mayo, 50 % de rebaja. ¡SOLAMENTE HOYI día 1.° de Mayo. 
5 0 p o r 1 0 0 







5 0 p o r 1 0 0 
m e n o s 
V e n t a 









L I G A S 
R o p a 




d e n o r i a 
TIRANTES 
V e n t a 
e s p e c i a l 
5 0 p o r 1 0 0 
m e n o s 
PANTALONES 
5 0 p o r 1 0 0 
m e n o s 
DR. í t t í t W O SEGUI 
Catedrático do la Uníversi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . 
M u c h a s g a n g a s ; m á s b a r a t o q u e l a f á b r i c a . 
E L D E S E O 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
Después de su compra, mencione este anuncio, para obtener el descuento especial. 
Anunrlos; "BARBAT." Teléfono F-3592. 
A b a n i c o 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
Irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
• • GRAN CLINICA DE MUÑECAS DE • • 
' ' L O S R E Y E S M A G O S " 
AVENI DA D E ITALIA, 73. T E L E F O N O A.5278 
A cargo del reputado Dr . Neujaul i G i r a u d , de la Facultad 
de Par í s . 
Mande su m u ñ e c a a esta c l ínica , y se la entregaremos 
nueva. ¡ N o c a b í a m á s dicha! 
Se «ztlrpan per la eleotrolfatla, 
gr.rantía médice de que no repro-
ducen. Instituto de EiectroterOl* 
Dres. Hcca Casoao 7 Piflelra 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a & 
ld-1 
D r . B . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N c o s a l v a r s a a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c í O * 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
« 813 ta «Üt-L 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
FRUTOS DE CARIDAD 
Es ya sabido. 
Se inauguran hoy las Cô iW; Económicas creadas por el ¿Icaioe de la Ciudad, doctor Varona Suárez, con el concurso de las BeñoTM per-tenecientes a la Asociación de Da-mas de la Caridad de Cuba 
Entre éstas, su presidenta. Merce 
des Lasa de Montalvo. y Mina Pérez 
Chaumont de Truffin. Mfnue a Be-
rrlz de Valdés y María Montalvo de 
Soto Navarro. . . . i, A ellas débese principalmente la realización del proyecto que por laj-eo tiempo ha venido acariciando nuestra primera autoridad munlcl-raEl doctor Varona Suárez. llevado del más noble sentimiento, ha queri-do costear de su peculio particular los gastos de la primera de las coci-nas económicas. Todo lo paga. 
El alquiler de la casa, los mue-
bles, los enseres, las instalaciones, 
todo, en una palabra. Se ha destinado al obieto una ^ las casas donde se encuentra esta-blecido, bajo la dirección de las Her-manas de la Caridad, el Colegio Je-sús María y José. 
El acto de hoy, señalado para las 
diez y media de la mañana, dará co-
mienzo con la solemne bendición del 
local-
Se hará después el reparto. Una tarjeta adquirida mediante la entrega de diez centavos dará dere-cho a una ración de comida. La Banda Municipal, entretanto, ejecutará variadas piezas de su re-pertorio . A fin de puntualizar ciertos deta-lles esenciales diré que esta primera cocina económica, denominada Varo-na Suárez, en gracia a su generoso fundador, encuéntrase establecida en ei colegio de referencia, Revillagige-do 86, por Puerta Cerrada. Todo el consumo de comida que se haga en este día corre por cuenta de la señora de Truffin, Es la Directora. El gasto de mañana se ha brindado a hacerlo la distinguida esposa del general Rafael Montalvo. Y sábese de algunos caballeros que han ofrecido espontáneamente costear las comidas en días determi-nados-La instauración de las cocinas eco-nómicas es un honor para nuestra sociedad. Son damas de la más alta distin-ción las que se han agrupado alrede-dor del Alcalde Municipal secundán-dolo en su caritativa empresa con amor, con entusiasmo y con deeinte-rés. ¡Qué bello ejemplo! 
CARITULO DE RECIBOS 
Hoy. 
Primer miércoles do Mayo. Reciben las señoras Rosita Echar-te de Cárdenas, América Pintó de Chacón y Felá Fernández de Castro de Jacobsen. Y Mariana de la Torre de Mendo-za Mercedes Romero de Arango, Ma-rta Galarraga dp Sáncheí y Marga-rla' Iglesias de Desvernine Recibe otra dama. Es la joven y bella esposa de nues-tro Administrador muy querido, Es-telita Machado de Rivero. de quien tengo encargo de hacer público que no redirá más hasta después del ve-rano. Siguen en suspenso los recibos ao la señora Lolita Bonet de Falla Gu-tiérrez por continuar ausente en 
Clenfuegos, en el central Andreíta, la distinguida y muy estimada dama. 
Ausente se encuentra asimismo, y e¿ hoy su día de recibo, la señora Anrel'ta Fabra de Mariátegui. 
Está en Manatí la interesante es-
posa del Ministro de España, 
Allí, en compañía de la Marquesa 
de San Miguel de Aguayo y de la 
distinguida señora Hemelina López 
Muñoz de Lliteras disfruta desde la 
anterior semana de una agradable 
temporada. 
No recibirá el lunes próximo, por 
hallarse en la Perla del Sur, la se-
ñora Luisa María Martínez de Car-
dona. 
Y hasta el Invierno suspende Ma-
ría Ojea sus días de recibo. 
SANCHEZ DEL RIÑO 
Es mañana su beneficio. Bien ganado se lo tiene quien co-mo don Cristóbal Sánchez del Pino es un actor que a diario, sin faltar una sola noche, rinde en Martí una plausible jornada escénica. 
Sánchez del Pino ha sabido com-
binar para su función de gracia un 
bonito cartel. ^ , ,„ 
Va primero Salón Valverde, revis-
ta que ahora, en su reprise, ofrece 
el atractivo de las múltiples refor-
mas que en el libro y la música han 
introducido sus afortunados auto-
Hay un estreno, el del saínete Ro-
sas y Amores, y vuelve a la escena 
Agua, Azucarillos y Aguardiente ex-
, humada del viejo archivo donde 
1 duerme largo sueño. 
Un tango que se titula JíWa Mi-mada y que bailará el beneficiado fi-gura en el programa. Y como clon de la función los nue-vos couplets que cantará la esposa del artista, la incomparable Consuelo Mayendía, reina del género. Cuatro son los couplets. 
Uno de ellos. Los Amores de Isa-
bel, que parece llamado a hacer for-
tuna. 
No queda para el beneficio del se-
ñor Sánchez del Pino un solo palco 
de venta. 
Y lunetas muy pocas. 
En Belén. , . 
Empiezan hoy las Flores de Mayo. 
Se efectuarán estos ejercicios, so-
lo por esta semana, durante las ho-
ras de la mañana. 
Después, a partir del lunes próxi-mo, se celebrarán por la noche. Vienen dándose en la Iglesia (W Belén, como precursoras de las gran-des fiestas de La Anunciata, las in-teresantes conferencias del ilustre Misionero Apostólico Rafael Ruiz. 
Son diarias. 
Tienen comienzo a las ocho y me-
dia de la noche y durarán hasta el 
sábado próximo. 
Solo para caballeros. 
Un saludo. 
Es para el señor Belisario Martí-nez, jefe de una familia de nuestra sociedad, muy estimada y muy dis-tinguida. Está de días. Y yo me complazco en enviar al excelente caballero mi más cordial felicitación-María Ojea. Sale hoy de temporada. En el tren de las diez de la maña-na se dirige al central Santa Ger-trudis, en Banagüises, la interesante dama. Va por quince días y acompañada de la encantadora señorita Gloria Fónchez Galarraga-Felicidades! 
La primera boda de Mayo. Es la de la señorita Margarita Pórtela y Chaple, tan bella como graciosa, y el joven v distinguido doctor Adolfo E- de Aragón. La nupcial ceremonia ha sido dis-puesta para las nueve de la noche en la Iglesia de la Caridad. Hijo es el novio del eminente ciru-jano doctor Ernesto do Aragón. Padrino de la boda. 
Días. f 
Felipe García Casariego, Joven in-teligente que sobresale por su amor a los estudios, celebra hoy su santo. Yo me complazco en mandarle des-de estas líneas un saludo. Recíbala con mi felicitación. 
Fiesta de arte. 
Resultará espléndida, bajo todos eus aspectos, la del domingo próxi-mo en la Sala Espadero. Son muchos sus atractivos. Uno, entre otros, el que presta a la fiesta con su concurso Margot de Elanck. quien hará nuevas galas d̂  eus brillantes facultades ejecutando en el plano cuatro difíciles piezas. Es la primera vez que aparece el 
nombre de la ideal Margot en el con-cierto que el Conservatorio Nacional celebra anualmente. 
Organizado ha sido éste para que tenga celebración a las diez de la mañana. 
Misa de Réquiem. 
Se dirá mañana, al cumplirse el primer mes de su muerte, en sufra-gio del alma del que en vida fué don Juan Martín Fernández Barroso. 
Infortunado joven que arrebató la crueldad del destino al amor de un hogar cuando todo debió sonrelrle. El piadoso acto se celebrará a las nueve de la mañana. Iglesia: la del Angel. 
Traslado-
En un elegante plslto de Neptuno 152 acaa de Instalarse el joven y simpático matrimonio Nena Flgueroa y Francisco Gutiérrez Prada. Sus bodas, como todofe recordarán, sp celebraron recientemente. 
El señor Gutiérrez Prada, inteli-gente arquitecto, ha montado sus oficinas en la misma casa. 
Otilia Abascal. 
La gentil señorita ha sido operada en la casa de salud La Furísima Con-cepción, por el doctor Félix Pagés. 
Operación en la que desplegó el hábil cirujano su saber y su expe-riencia, triunfando, como en repeti-dos casos quirúrgicos, de modo deci-sivo. 
El estado de la señorita Abascal es cada día "más satisfactorio. Mis votos por su restablecimiento. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
En el programa figuran Gnerra a las Mnjeres, que es estreno, y El Santo del Alcalde, además de recrea-tivas exhibiciones cinematográficas. . Habrá más todavía. 
Ámparlto. la estrella de la Com-fiía Infantil, cantará con música de Mala Entraña leí couplets del bode-guero . 
Son los mismos que ha ponulartza-do La Política Cómica desde sus co-lumnas. Muy graciosos. 
Y de palpitante actualidad 
. Enrlnne FO\TA>rILIS. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PRESUPUESTOS APROBAPOS Por la Sección correspondiente de la Secretaría arriba citada, ha sido aprobada la revisión de loe presu-puestos ordinario del Consejo Pro-vincial de Camagüey y el extraordi-nario del Ayuntamiento de Naevitaa. 
A p e s a r d e t o d o . . . 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
Palabras de Carmela Nieto de Herrera 
En una de sus últimas crónicas de El Mundo dijo la inten 
sa escritora cubana, en la sección Lectura del hogar: 
" L a ropa íntima de la mu- juicios que anteceden. No 
jer requiere tanto estudio co-
mo la que usa al aparecer en 
público; hay que adaptarla 
al ambiente donde se piensa 
llevar. La elegancia de una 
mujer se juzga más por su 
ropa íntima que por sus ves-
tidos y sombreros. La mujer 
que es elegante de por sí, pa-
ra quien la elegancia es cosa 
innata, es tan cuidadosa de 
su ropa íntima como de los 
trajes que usa en público." 
Nosotros suscribimos los 
pueden ser más atinados ni 
más exactos. Emitidos por 
una mujer del talento, la cul-
tura y la experiencia de Car-
mela Nieto deben aceptarse 
como afirmación de una 
verdad indiscutible. " L a ele-
gancia de una mujer se juz-
ga más por su ropa íntima 
que por sus vestidos y som-
breros." Esto es tan cierto 
que no admite alegato algu-
no en contra. 
Por lo mismo que nosotros sustentamos este criterio, 
hemos hecho de nuestro Departarmento de Lencería el más 
alto exponente de lo que ha llegado a ser, de año en año, la 
ropa blanca de señora. 
No es posible ofrecer un más 
grande surtido, ni más variado, 
ni más selecto, en esta vasta línea 
de nuestros artículos. 
Una visita al primer piso con-
vencerá a las damas de lo que 
decimos. 
C a m i s a s n o c h e 
C a m i s a s d í a 
C o m b i n a c i o n e s d e 
s a y a - p a n t a l ó n 
J i i i i ( S g ® § m í a 
de 4 piezas, para novias, lo más exquisito, lo más ideal que 
puede imaginarse. 
S a y u e l a s 
C o f i a s 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s 
Señora: Aunque no necesite nada por ahora, visite nues-
tro Departamento de Lencería. Verá cosas interesantes y su-
gestivas. 
6 6 
E l E i m e s i i m í L © 
5 ) 9 
ld-1 lt2 
E s u n a d i s t i n t a e i n g e n i o s a h a z a ñ a , e n e l m o -
d o d e c o r t a r y c o n f e c c i o n a r de l a s a s t r e r í a 
A t t e r b u r y S y s t e m , l a q u e h a p r o d u c i d o la p e r -
f e c c i ó n e n c o r t e y e s t i l o n o t a d o s e n l o s n u e v o s 
m o d e l o s de n u e s t r o s t r a j e s d e v e r a n o . 
N a d a , n o s i e n d o u n a e x c e p c i o n a l e x p e r i e n -
c i a e n c o r t a r p u e d e d e s a r r o l l a r y m a n t e n e r e n 
l o s t e j i d o s t a n l i g e r o s , l a b o n i t a c a í d a y e l c a -
r á c t e r d e las l í n e a s q u e n o s o t r o s h e m o s p u e s -
t o e n e s tos t r a j e s d e a l ta n o v e d a d . 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
C a ffioüa H m r r i r a n o 
d e C H A R L E S B E R K O W I T Z 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
HABANA. Teléfono A-3754. 
, l d - 1 65-Maxlna-4-l-lf 
A le s Convalec ientes 
K O L Q U I N A 
G A R R I D O 
Recoast i tuyeote . 
P r e p & r ^ d o c o n q u i n a , k o l a 
y v i n o d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
alt 10t-l 
Asociación de Dependientes de' 
Comercio de la Habana 
EL BAILE A BETTEFIflO BE LA NIÑEZ BESTALIBA 
Como prometimos a nuestros lecto-res, damos a continuación la lista de las piezas que e bailarán en e1 mag-nífteo baile que la Asociación de De-pendientes del Comercio de li Haba-na, celebrará el domingo prójimo, a beneficio de la niñez desvalida. 
Primera parte: Vals, La Duquesa del Bal Tabarín. Danzón, El Servicio Obligatorio. One Step, The Jazz. Danzón Mayendía. Fox Trost, Pretty Baby. > Danzón, Bden Goncert. Danzón, María délas Mérceles. Segunda parte: One step, Over there. Danzón, Qué malao son la» mujeres. Fox trott, Por me and my fal. Danzón, Tuna se quemó. ' One step, Oh Jhony, Jhony. Danzón, Tú y Yó. Paso doble, Pombo-Bolado. La Sección de Recreo y Adorno, cu-ya mesa la Integran los señores Be-navides. Cano, Caries y Bustamante, trabaja activamente para hacer que esta fiesta deje un recuerdo grato y perdurable entre la juvntud babane-ra. Plácemes merecen los entusiastas vocales de la Scoción y su presidente el caballeroso Francisco R Benavldes por la labor perseverante y llena de óptimos frutos que están realizanfdo. y particularmente por la caritativu fiesta que el próximo domingo cele-brará en sus regios y amplios salones la altruista Asociación de Dependien-tes del Comercio. 
Nuestras más bellas y elegantes fe-minas están preparando vaporosos y elegantes trajes y lucirán encantado-ras en el magnífioo salón de la Aso-ciación de Dependientes del Comercio. Constituirá un triunfo para la mu-jr cubana y una jornada bienhechora para la niñez desvalida. 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia **La Caridad." Habana. 
Scnon Tengo el gusto <3e comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado Devar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S* 
Gervasio García Gonzálei 
La "Pepsina y RuSmoCo Bosque" es el mejor remedio e> 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia. Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
AA-19. 
D E P A L A C I O 
INDULTADOS Por decreto Presidencial ban sido indultados José Cristóbal Rubio, Lau-delino Villar, Valentín Domingo Sán-chez y Ventura Coloraer, cocJenados por loa Juzgados Correcclona'ts de Güines, Guantánamo Nuevltas y san-tiago de Cuba, respectivamente. TRANSFERENCIA Ha sido autorizada la transferencia de $4.079 para obras en el Sanatorio La Esperanza, 
LEYES SANCIONADAS El señor Presidente de la Reptíbli-ca sancionó ayer las leyes votadas por el Conceso, concediendo pensión por cinco años a favor de los pinto-res cubanos señores Lina Villar. Car-los González, Rafael Blanco y Esteban Valderrama. 
Por dichas leyes se autoriza a Iosí mencionados pensionistas para que puedan seguir sus estudios en el ex-tranjero. 
EL MINISTRO FRANCES El Ministro de la nación francesa, señor Conde de Le ClertL estuvo ayer en la finca El Chico, para hacer en-trega al General Menocal de dos car-tas autógrafas que le han sido envia-das por su Gobierno con tal objeto. 
Mercado de Tacón, durante el mea de marzo de 1918: Papas: 91.347 arrobaa, Boniatosi: 53.168 arrobâ  Yuca: 8.897 arrobas. Ñame: 2.304 arrobas. Calabaza: 16.776 unidades. Coles. 209.128 unidades. Habichuelas: 4.400 libras. Quimbombó: 27.075 libras Cebollas: 24.491 arrobaa. Ajíes; 4.851 cajas. Plátanos: 2.036.568 unidadea. Maíz tierno: 198.495 unidades. Tomates; 11.996 cajas. Plátanos Jhonson y Manzanos: 31.658 racimos. 
A l o s v e c i n o s d e T a -
l í a p i e d r a y L u y a a ó 
La Asociación de Fomento y Pro-tección Mutua de PropIetario«i# Indus-triales y Vecinos del Distrito de Talla-piedra y Luyanó, por medio de un escrito s dirige a nosotros, pidiéndo-nos hagamos público que dicha entidad no ha autorizado a persona alguna para recolectar dádivas de les veci-nos de aquel barrio, con el pretexto 
de que de esa manera se logrará el inmdlato arreglo de algún tramo de calle, alumbrado, etc. Nos dice también el presidente da la Sociedad de referencia, qu-a cual-quier persona que se présate con eso fin, sa entregado a los tribunales do justicia. 
E s t í m u l a o d o l a p r o d o c c i ó o 
a g r í c o l a 
El Ayuntamiento de Trinidad ha acordado consignar en Presupuesto la cantidad de $1.000.00 para premios a los agricultores y criadores de aque-lla comarca que mejores resaltados obtengan en las cosechas de frutotf menores y en las crías de animales, designándose una comisión óe con-cejales para hacer oportunamente la distribución de esa recompon «a, que es a la vez un poderoso alicienie para el fomento agrícola, tan necoaario en estos momentos de crisis. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúndese en el DIARIO DC 
LA MARINA 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA FIESTA DEL TBAB.UO Con motivo de celebrarse hoy la fiesta del trabajo, el Alcalde ha dis-puesto que por la tarde vaquen las oficinas municipales. 
NFETO PARQUE El domingo se inaugurará el nuevo parque construido en la barriada del Cerro. 
Al acto concurrirá la Banda Mu-nicipal . 
FRUTOS MENORES El Consejo Municipal de Defensa de la Habana ha facilitado a la prensa la siguiente relación de los frutos menores recibidos y vendidos en el 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ya tiene a la venta los primeros modelos de sombreros franceses, que para la próxima estación acaba do recibir. 
También tenemop sombreros de pa-ja y muchos adornos sueltos que ven-demos a precios reducidos. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604, 
M U E B L E S FINOS Y BARATOS 
EN LA MUEBLERIA 
L A I D E A L " 
Angele», Ift.—Teléfono A-5066b Espléndidos surtidos en juegos de cuarto y de comedor estilos de alta ' novedad. Juegos de sala laqueados y tapizados. Mimbres con cretona, últi-ma expresión de la moda. Lámparas,' pantallas de comedor, relojes de pa-red y cómodas cherlón, a precios muy económicos. Colchones, almohadas de' pluma y mesas de comedor, a precios de ganga. 
No compro sin visitar esta casa. NOTA: Se vende muy barata una magnifica división de mampara C3458 5t.-30 Id.-1B 
¡ ¡ G a n g a s d e V e r d a d ! ! 
G r & n R e a l i z a c i ó n 
p o r r e f o r m a s e n l e s 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
—1 • f 
B l u s a s a 5 0 c t s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
para todas édades, desde 
3 9 c t s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
(de 8 a 14 años) forma ca-
zadora en blanco y colo-
res, antes 4.98, ahora 
a $ 2 . 5 0 . 
S a v a s a 5 0 c t s . 
Traje de drfl gulatca, a rayas, 
con cuello y pufics blancos, in-
dependientes, para lavarlos con 
facilidad sobre otros del color 
del traje, corbata cordón, cln-
tnrón ancho, con botón nácar 
grande. Pantalones lisoe.—Mny 
bien hechos. 
A n t e s $ 2 . 9 8 . 
A h o r a $ 1 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e S r a , 
G u a r d a p o l v o s 
e infinidad de otros mu-
chos artícuiosa PRE-
CIOS BARATISIMOS 
Todos los tranvías pasan por delan-
te de estos Almacenes. 
i 
PfF 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H E S P E R I A e n M A R G O T 
CÁmO DE LA LUZ, ES LA OBRA ELEGIDA POR LA CASA J. VERlUtiüEK, PARA LA INAUGURACION EL PROXIMO MIERCOLES, DIA 
PRIMERO DE MAYO. DEL MAS BELLO Y ELEGANTE CINEMATOGRAFO DE ESTA CAPITAL. HESPERIA: LA ADMIRABLE Y ADMIRADA 
ACTRIZ. MAGA DE LA MIMICA, LA FAVORECIDA ARTISTA DE CINEMA, ES LA PROTAGONISTA DE ESTA OBRA GRANDIOSA. SOBERBIA 
Y SUNTUOSAMENTE EDITADA PO R LA TIBER FILM DE ROMA. 
SECUNDAN A HESPERIA EN CAOTíO DE LA LUZ EL GRAN ACTOR TULLIO CAEJUXATI T LA GENIAL DIOMIRA JACOBLM. 
u C A M I N O D E L A L U Z " 
S e e s t r e n a r á e n t e r c e r a t a n d a . 
EL ABISMO, DRAMA PASIONAL INTERPRETADO POR LA BELLISIMA LINA MILLEFLEURS, SE ESTRENA EN LA SEGUNDA TANDA 
PIDA CON TIEMPO SU LOCALIDAD AL TELEFONO A-6246 DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA. SE ENCUE NTRA EN TAQUILLA A LA VENTA. 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R , 
ñ E F U G I O 2 8 , H A B A N A . 
ld-lo 
E S P E C T A C U L O S ¡U 
gitanilla"; en segunda y cuarta, "Ul-tus." 
Se prepara el estreno de "Las ha-zañas de Bsatríz." 
>At:OXAL 
Con motivo de celebrarse esta no-che una fiesta obrera y mañana la función a beneficio de la Cruz Roja Inglesa, no actuará en el gran coli-seo la compañía de Baúl del Monte, FOR>OS <iue cuenta sus triunfos por funcio- ! Repertorio selecto de Santos y Ar-nés. Itigas. ¿El viernes reanudará sus labores! "Otto betunero" en primera tanda; con el estreno de "Cubita la bella" I en segunda, "El calvario maternal"! y la obra de gran éxito "El fantasma | y en tercera, "María Tudor", cinta del hambre" o "Cuba en la guerra.'i de Pathé, en colores. Se preparan los estrenos de "El | El viernes, estreno de "La secta Dictador de alimentos", "Las piído- { del os misteriosos", película muy in-ras del amor" y otras obras intere- ] teresanto. 
santes. / ,̂ , m̂ '• 1 
, ! 31 ARGOT 
L O S T R E C E " 
Esta noche se inaugurará el cine-matógrafo de este nombre, uno de los más bellos y suntuosos de la esta 
PAIRET 
La función de esta noche en el m 
jo coliseo es de moda. 
Î a aplaudida Compañía infantil m-; P̂1̂ 1- ^ „ j 
torprotU el siguiente ameno Pro-¡ tlv̂  Pr0grama 68 de S™de* praina. ^ ^ ^ santo' En primera tanda se exhibirán . Ĥ J'Sia »» i cintas cómicas; en segunda, estreno de Aicawe ,„ »anmamm « de "E labismo", por Lina Millefleur; Estreno de la zarzuela Guerra Hy ^ t6rcera> '¿*£ .1Camino de la 
Act̂ dô variedades por Amparito, I"̂ '- Por la Hesperia y Tullio Car-
Esperanza. Darío y Consuelo Valdi- j 
7 La" primera de las citadas niñas j Q]K* ^f^Jf- . ¿ ^ L 
T ' . j„ ..t o v n i u i r i Ĵ I Mernes, bomora cantora los couplcs de.<M.̂a I por la di Muzio Cónüca". parodia de Mala Entra- ¡ j_ ^ 
íia-" . i Hesperia. 
miuati. Mañana, 'Corazón de mujer", por 
que pasa' 
Aigrette", por la 
R e a p a r i c i ó n d e l a e m i n e n t e t r á g i c a L y d a 
r e l l i , a n t e e l p ú b l i c o c u b a n o . 
B o 
rA^IPOAMOE ^ÜEVA INGLATERRA 
Variado es el Pr^ra^^ 2 £ j En la matinée y en la función noc-ciones de hoy en el concuindo tea ^ exhibirán ^ lntere8anteS 
tro de la Plaza de ^ f.- v cintas "Labios prevaricadores" y la 
En las tandas de las cinco y cuar ^ ^ .. 
to vde las nueve y media se estre 
nar'á la interesante película en cin-co partes, de l  marca Páj ro Azul, titulada "La diabólica ingenua", in-
terpretada por ̂ ./^X^t» Merse- c ^ t A ' " W * desconocida." La Universal Film. Violeta erse 
NIZA 
"Cizco el terrible" en las tandas 
primera y tercera; en segunda y 
Âdemás se proyectarán las cintas 
siguientes: 
Episodios 17 y 18 de "El millón de dollars", titulados "En el baile de máscaras" y "Batalla, de astucias": •'El salvaje", por el conocido artista Ruth Clifford y M- Salisbury; "El collar de perlas", "El estigma del co-harde", "Mimos y amoríos" y "Asun-tos mundiales número 51." Mañana, "Las dos ligas" y los epi-éodios 11 y 12 de "El buque fantas-ma", titulados "La locomotora sin freno" y "La lluvia de fuego." Pronto, "La Bestia de Berlín", pe-lícula de argumento muy intere-sante. 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco, de la Que es estrella la genial artis ta Consuelo Mayendía, pondrá esta noche en escena las obras siguien tes: En primera tanda: "La Chávala. En segunda: "Salón Valverde." Y en tercera: "Sol de España." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se celebrará en el bello par-que de este nombre una interesante fie?ta de boxeo. Se proyectará la magnífica cinta de la lucha WiHard-Jolinson. Habrá exhibiciones preliminares de boxeo y se decidirá el campeona-to de peso ligero a doce rounds en-tre Abel Domínguez, aspirante, y Luis Smith, champion. El viernes, "Loca de amor", por la Bertinl. 
i 
ALHAMBRA 
Programa de la función de esta noche: En primera tanda: "La Canalla." En segunda: "El país de las bote-llas." En la tanda final: "Las damas de las camelias."-
COMEDIA 
Xo hemos recibido programa. FArSTO 
Magnífico es el programa de la función de *»sta noche. En primera tanda se provectarán cintas cómicas; en segunda, "La dul-ce Catalina", por Mae Murray; y en tercera, estreno ñcr\ interesante dra-ma de la marca Paramount, "Cora-zón de mujer", por Madame Petrova la bella y aplaudida artista rosa. 
Mañana, en función de moda, "La toda falsa", por Francls Nelson. Pronto. "Un crimen misterioso", por Paulina Frederlck. El martes, "¿Quién es el número uno?" o "El signo de la triple T." 
WAXDÍ 
En este concurrido cine se anun-cian rara hoy las siguientes tandas: Películas cómicas en primera tan-da; en segunda, "La defensa", y en tercera "Safo", por Paulina Frede-rick. 
Mañana, en primera y tercera tan-das. "Max Linder chauffeur" 
Prointr*. "Tltus'* y 'tLa caída de los Romanoff." 
«LA HISTORIA DE L05 TRECE" 
Una de las obras del literato fran-cés Honorato de Balzac ha serlvido para que la importante casa Cines, de Roma, haya lanzado al mercado una de sus más exquisitas produc-ciones. La obra escogida para la adapta-ción fué "La historia de los trece", fcermoaa página de amor. El primer acierto de los adaptado-res fu éencargar del papel de Du-quesa de Langeais, a la eminente ac-triz Lida Borelll. La Cines no ha escatimado gasto alguno en a impresión de esta bella cinta, ustificando una vez más la bien cimentada fama de que dis-fruta . Los escenarios escogidos; la be-lleza de las mujeres que secundan a la protagonista en la interpretación del as escenas principales y el lujo con que ha sido presentada, hacen de la obra una de las más interesan-tes creaciones del cine. 
Los trajes que viste la Borelll son un dechado de perfección y fueron confeccionados por los más afama-dos modistos de París. 
Gratamente impresionados queda-mos ayer al terminarse la proyección de "La historia de los trece", a cuya prueba asistimos galantemente invi-tados por los señores Riras y Com-pañía, propierarlos de la poderosa casa "La Internacional Cinematográ-fica", a los que felicitamos por la adquisición de tan valiosa cinta, que, según nos dijeron, será estrenada en el gran Cine Miramar mañana, Jue-ves, 
V. 
Jiolemnê  dio eoroienzo la n̂e pare cía Jgágíca seqién. 
E S T R E N O E N C U B A . - E L J U E V E S , 2 O E M A Y O 
D I A D E M O D A 
E N E l . " G R A N C I N E M I R A M A R ' 
DE ESTA SOBERBIA ADAPTAC ION CINEMATOGRAFICA DE LA N OVELA DEL MISMO TITULO DEL 
INSIGNE LITERATO FRANCES HONORATO DE BALZAC, EN LA QUE LA DIVINA BORELLI NOS MUES-
TRA UNA VEZ MAS, LO EXCELSO D E SU SOBERANO ARTE. ( 
EN INTERESANTISIMAS ESCENAS DE ESTA REGIA OBRA, LA BORELLI, HACE DESFILAR POR LA 
PANTALLA, INFINIDAD DE NUEVOS MODELOS DE ELEGANTES Y LUJOSOS TRAJES» CONFECCIONA 
DOS POR LOS MAS AFAMADOS MODISTOS DE LA CIUDAD LUMIERE. 
EL ARGUMENTO DE ESTA EXQUISITA JOYA DE ARTE, HA SIDO IMPRESO LUJOSAMENTE. PIDA-
LO POR CORREO ENVIANDO SU DI RECCION A LOS SRES. R1VAS Y COMPAÑIA INFANTA Y ESTRE-
LLA. TELEFONO A-3757. 
PRONTO «LAS TICTDIAS DE LA FATALEDAD* 
Grandes Exclusivas de 1* Interaacional (Cinematográfica. 
s 3453 3d-30 
H o y , M i é r c o l e s , 1 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a a l a e m i n e n t e 
a r t i s t a r u s a M A D A M E P E T R O V A . 
E s e l g r a n d i o s o d r a m a p a s i o n a l , c u y o a r g u m e n t o e n c i e r r a u n a 
d e l a s t e s i s m á s s e n s a c i o n a l e s d e l a s t r i s t e s t r a g e d i a s d e l a m o r . 
S e t i t u l a : 
f e 
C o r a z ó n d e M u j e r 
IARA 
En primera y tercera tandas. 'La 
PKLirtTLAS DE LA CINEMA FILMS COMPANT La Importan1:«5 Compañía que re-presenta el señor Pedro Reselló es-trenará en distintos teatros y clnea de esta capital, las siguientes pelícu-las: 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-na Montes. •"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-det. 
"Bodas trágicas", por Susana de Aremelle. 
O R D E N D E E X H I B I C I O N : 
i é r c o l e s I , F A U S T O . - J u e v e s 2 , M A R G O T . - V i e r n e s S , C I N E G R I S , 
V e d a d o . - S á b a d o 4 , R e p r i s e n F A U S T O . - M a r t e s 7 , C I N E L A R A . -
V i e r n e s 1 7 , C I N E A P O L O , J e s ú s d e l M o n t e . 
C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
c 3552 ld-1 
"La casa de los espejos", por Clara Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-lia Manzini. "Angustia de almas", por Elena Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer ía-tal", por Tulio Carminatl y Elena Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-ball Young. 
"El pirata del aire", por DIllo Lom-bardi. 
"El tirador africano", interesante serie. 
Además tiene, a disposición de las empresas de teatros y cines de la República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serie de 15 episodios, de "W. Fox. "La heroína de los cow boys", no-vela cinematográfica basada en la. obra "La Amerícanita", en 17 episo-dios, por Marín Sais, de la casa Ka-lem. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalom- lílclair 
"La corte tenebrosa", en 16 episo- "ai ángei de lo8 obreros", en 15 
dios. 
'El misterio macabro" en 15. "De lucha en lucha", en 16-"La zarpa diabólica", en 14. "El sello gris", en 16 episodios, de la Mutual. 'Trotea IV", en 6 episodios, de la 
episodios, de la Vltagraph. "El pie que aprieta", de la Casa Orumont, interesante serie en cuatro episodios, titulados El Nicrolata 9,a hilos, El rayo negro. La veleta fcu' mana y El hombre del pañuelo azu' mtriuo. 
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T R I B U N A L E S 
El suceso sangriento de la Estación Terminal. E l Tnj,unal Supremo 
ha resuelto una cuestión de competenca suscitada entre el i u z -
« d o de Santiago de Cuba y U junsdiccion de guerra. Hoy se 
conocerá en la Sala de lo CivÜ de esta Audiencia de un recurso 
contencioso establecido contra resolución del señor Presidente 
de la República y de una demanda sobre prescripción y ofros 
pronunciamientos establecida contra el Ayuntamiento de la Ha-
baña. Don Manuel Uerandi contra la Administración General del 
Estado. Otras noticias. 
EN EL SUPREMO CUESTION DE COMPETENCIA. La Sala de lo Criminal del TribunaJ 6upremo ha dictado rê MMn en la 
cuelmn de competencia surgida entre U 'Inrisdiceión de Guerra ? ,f1 ̂ V.̂ ândo . Instruoción de Santiago de Oíba. «anuo 
ía razón a wtrflla deolar«n̂  C S o do un miliciano ha cometido »" «WJ unte-* de prestar Juramento de fldelldau Sí f̂ bíemo. . orreiponde «1 conocimlentu la causa al Tribunal ordinario, y no a la jurî li. clún de Ŝ .POWW mom-eas no se llena ese requisito, no se dis-fruta del fuero de militar. 
8KSA1AMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-bana El Ministerio Fibcal y Agustín del Fozo, en causa por falsedad y es-taía P¿nente, señor Gutiérrez Qulrós. Flical. señor Figueredo. Letrado, seuor Rodríguez Cadavíd. 
infracción de ley. Audiencia de lo lJ;.buiia Florentino Valdés FvUldiaz. en causa por infracción electoral. Ponente, Bor.or Avellanal. Fiscal, señor Kabell. Letrado, José M. Cabarrocas. 
Infracción de ley. Audiencia de San-ta Claar. Luis Nuez y Nieves García, en cansa por corrupción de menores. Po-nente, señor Demestre. Fiacnl. señor M-gucredo. Letrado, señor Santiago Gutié-rrez de Célis. 
Quebranto de íonna e infracción de ley. Auí'iencia de la Habana. • Kl Ministerio pisón| v Armando (iutlérrez, en causa por homicidio. Ponente, señor La Torre. Visca!, señor Uabell. Letrado, señor Pe-dro Herrera Sotolongo. 0 
Quejh Audiencia de Santa Clara. Luis María Pérez, en causa por disparo Po-nente, señor Serrer y Plcabla. Fiscal. Keñor Figueredo. Letrado, señor Clemen-te Vázquez Bello. 
SALA DE LO CIVIL 
Quebranto de forma. Juzgado de Pri-mera Instancia del Este. Joaquín y Ra-fael Torralbas contra Venancio López. Ponente, señor Tapia. Letrados, señores Gay y Montero Sánchez. 
Infracción de ley. Audiencia de Orlpn-te (Mayor cuantía. Encarnación Vlcens contra Angel Sllveira, sobre derecho de. propiedad. Ponente, señor Hevla. Letra-dos, señores PJcardo Dolz y Fernández Marcan é. 
A b o n o " P U G N A T O R " 
C a r t a e l o c u e n t e 
Habana, Abril 25 de 1918. 
Dr. Sr. Luis Carballo. 
Ciudad. Distinguido señor: He empleado en los culilvos de Jai'-illnerfa de mi casa del Vedado el abo-no "Pugnator" cue usisd elabora-, y tne es grato hacer constar que lie obtenido el satisfactorio resultado de que las plantas beneficiadas con ese producto hayan adquirido visibles vi-1 gor y lozanía. Estimo, por ello, eue el citado abo-no es un eficaz fertilizante, cuyo uso conviene generalizar para el mejora-miento de las tierras y provecho de la Agricultura. 
Queda de usted atento, S. S , 
(Pdo.) Juan Pablo Toñareljv 
10747 Im. 
EN LA AUDIENCIA 
EL SUCESO DE LA ESTACION TER-MI NAL Se ha efectuado en la tarde de ayer ante la Sala Segunda de lo Criminal de nuestra Audiencia, el juicio oral de la causa seguida contra Oscar Gutiérrez y (ísrcla, por homicidio de José Claro, he-cho ocurrido en ol mes de Enero del co-rriente año, en la Estación Terminal-Llevaba la representación del Ministe-rio Público, el doctor Manuel Castelanos y la acusación particular, el doctor Ita-món González A rango. El acto quedó concluso para fallo. 
CASACION 
Por el letrado defensor del procesado Modesto Chamizo y Gon̂ lez. ha sido es-tablecido recurso de cai>ación contra la sentencia dictada contra aquél, por ho-micidio de Clara Ortiz. ocurrido en el barrio de Luyanó. sosteniéndose que ocu-rrió en el hecho la circunstancia atenuan-te de arrebato y Obcecación. 
CONTRA LA ADMINISTRACION GENE-RAL DEL ESTADO 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia en el recurso contencloso-admlnistratlvo establecido por Manuel Llerundl Tomé, del comercio, de esta capital, contra la AumiuiEtraclón General del Estado en so-licitud el primero de que se revoque la resolución de la Secretarla de Hacienda de 28 de Marzo del pasado año que de-claró sin lugar la alzada establecida con-tra la liquidación de derecho real nñ-mcro 9249 practicada por la Administra-ción de Renta e Impuestos de la Habana; ha falado desestimando las escepcloncs alegadas por el Ministerio Fiscal y de-clarando con lugar la demanda revocando la resolución de la Secretaría de Hacien-da ya dicha y en consecuencia que sólo j procede cobrar por derechos Fiscales le i la escritura ante el notario Angulo el uno por ciento de 50.€O0 pesos o sea 500 pepos; mandando devolver al recurrente la suma cobrada demás; sin especial con-denación de costas. 
INCIDENTE DE COMPENSACION 
• La propia Sala de lo Civil en el Inci-dente de compensación promovido en la pieza separada iniciada en el Juzgado de Primera Instancia del Oeste por Francisco Díaz Díaz, del comercio, domi-ciliado en esta Ciudad cr el embargo pre-ventivo trabado a instancia de Escolástico López en el juicio que éste seguía contra auuél continuado por Elizardo Aatanes Pérez; los cuales autos se encuentran en ! este Tribunal pendientes de apelación I oída libremente a Elizardo Atañes contra I sentencia de 28 de Mayo del pasado año i que declaró sin lugar el incidente sobre I compensación que promovió Atañes como cesionario de Escolástico López contra 1 
\j¡h/. y Díaz, a ijiiien absuelve del injsmo | e impuso las costas al promoven*v sin i necinratoria de temeridad; ha dalado cor.firmp.ndo la sentencia apelada con las costas de la segunda instancia al ape-1 lante sin declaratoria de temeridad ni! maal fe. J 
CONCLUSIONES FISCALES 1 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
A N A C A H Ü I T A 
Tomado sólo ó en unión con el Aceite 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
LANMAN m > KEMP 
NEW YORK Se venta en todas las Drogneria* y Farmacias. 
E«te.—Celso Cuéllar del Río contra Mi-guel Llerandl y Tomé por sí y gerente de Llerandl y Compañía sobre liquida-ción de una cuenU corriente y otro» pro-nunciamientos Incidente. Ponente, Presi-dente. Letrados Soublett, Algaro. Procu-radores, Yánlz, Daumy. 
JÍOTiriCACIONES 
Hov tienen notificaciones en Ifl Audien-cia (Sala de lo Civil y Contenci | ̂ -admi-nistrativo), las personas siguientes: 
LETRADOS 
Joaquín L. Zayas, José Rosado Miguel Romero, Francisco Ledón. Joré R. Cano, José Pereda Trujlllo, Mariano î aracuel, Benjamín Mentes, Salvador Moleon, Julio Dehogues, Oscar G. Hernández, 
PROCURADORES 
Granados, Espinosa, B. Arroyo Radi-11o, Pedro Rubido. Hurtado. Julián Per-domo. Llanasa, Pintado, J. R. Arango, Zalba. Chlner, 
MANDATARIOS Y PARTES 
Emilia Clemente, Manuel Menéndez, Ramón Niete. Emilia Bertemati. Francisco G. Quirós. Félix Rodríguez. Mariano Es-pinosa, Francisco Javier Vlllaverde. 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-ch/sioues provisionales Interesando las siguientes penas: 1 nüo, 8 meses 21 días do prisión co-i-rf':cional para el procesado Manuel Fuentes Cano por rapto. 2 meses 1 día de arresto mayor para el procesado Desiderio Silva Silva como autor de un delito de imprudencia teme-raria que de mediar malicia constituiría un delito menos r̂ave. 4 años 2me8f* 1 día de presidio co-rreccional para el procesado Antonio Eg|-ren ütaola como autor de un / iito oe hurto cualificado. LICENCIA 1 La Sala de Gobierno de esta Au liemia ' ha comedido W días de licencia al señor | Eduardo Potsa. Juez de Instrucción de la Sección Tercera de esta Ca:ptal. | 
SENTENCIAS S*» han di'tado: absolviendo n Lorenzo ¡'"''riguez por homicidio por Impruden-cia. 
A Abraham Mayo por defraudación a la Aduana. A Frank Eagen por lesiones por im-prudencia. , Condenando a Antonio Alvarez Huerta, por tentativa de robo a $:í00 de multa. A Pedro l lavarrlcta Ugarte por rapto a 1 año 8 meses 21 días. A Pedro Cárdenas Barranco, por fal-sedad en documento publico a dos meses do arresto. 
OTRAS SENTENCIAS La Sala Primera de lo Crim'nal de la Audiencia de esta provincia ha dictado sentencia absolviendo a los procesados Julio lamón Arozarena y Juan Estanis-lao García, v para quienes solicitaba el Ministerio Público treinta y un años de prisión, acusándolos1 de haber realizado •¿l delitos de infracción del Código pos-tul. RMafándose de oficio las costas del sumarlo. uíí propia Sala hn dictado sentencia ab-solviendo a Jesús Campos, al juc se acu-saba de un delito de falsedad en docu-mento mercantil. 
EL DOCTOR SECADES ANTE EL JUZ-GADO DE CAMAGÜEY 
El letrado doctor Manuel Secadep y Ja-pón, con 1» representación, como, apode-rado, de doña Ana Josefa de Quesada, en el sumarlo número 4501917, formado por el Juzgado de Instrucción especial de Camagliey, en averiguación de los delitos de hurto y daño en la propiedad, ha pre-sentado escrito haciendo la correspon-diente devolución de dicha causa, expre-sando su inconformidad con el auto de fecha 24 de Enero último, dictao por el Juzgao en el que se declara concluso el sumario, puesto que han dejado de prac-ticarse a su entender, diligencias muy importantes cuya práctica y conocimiento son precisas para la calificación de los hechos que se trata de esclarecer. 
SESALAMIKXTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
de la República. ContencioEo-a/ninistra-tivo. Ponente, del Valle. Letrados. Vion-di y Carrera. Ceñor Fiscal, Procuradores, Lastro, Pérez, Trujillo. 
Norte. Andrés Lóoez Díaz contra el Ayun tamlento de la Habana sobre prescripción y otros pronunciamientos. Mayor cuan-tía. I'onente, del Valle. Letrados, Goizue-t<í. Bfi-uiini. Procurado»js. Cárdenas. F. Reguera. ) |H»UÉHB 
E n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
TELADA CONMEMORATIVA 
Su Presidente general, nuestro que-rido amigo Licenciado Ramón Fernán dez Llano, en carta atentísima nos invita a la velada que so c ¿labrara mañana jueves, por la noche, para conmemorar la fecha de la fundación del Centro. Fecha brillante a juzgar por el si-guíente programa: 1. Apertura por el señor Presidente General. 2. Overtura, por la orquesta que dirige el maestro señor Mauri. 3. Romanza de la opera Los Paya-sos, de Leóncavallo, por el celebrado barítono señor Vicente Ballenter. 4. Snlofnla de ia ópera Mignón, por 
lás señoritas Benigna y Carmen Me-
néndez. 5. Romanza de El Cabo Primero, por la palaudida tiple'señora Isabel MarquettL 6. Discurso alusivo al acto, por el grandilocuente orador señor Miguel Coyula. 7. La Canción del Presidiarlo, Maes-tro Alvarez, por el celebrado tajo se-ñor Miguel Santacana. 8. Preludio del tercer acto oel dra-ma lírico El Anillo de Hierro, por la orquesta del señor Mauri. 9. Dúo do la La Rosa, de la ópera Maruxa, M Vives, por la señ' /a Mar-quetti y el señor Ballester. 10. (a) Romanza Andaluza, p. de Sarásate. (b) Rigoleto. Alard, V?rdl. Por el afamado violinisita señor Ca-simiro Zertucha acompañado al piano por el señor Vicente Lanz. 11. Romanza La Partida, Maestro Alvarez, por el barítono señor Ba-llester. 12. Romanza de la ópera Salvator Rose, Maestro Gómez, por el ĵajo se-ñor Santacana. 13. Couplets por la genial artista se-ñorita Angeles de Granada. 14. El graciosísimo juguete cómico, del aplaudido actor señor Mariano Pi-na Domínguez, titulado "Mi misma Cara", por la compañía del señor Ale-jandro Garrido, con el siguiente re-parto: Mercedes, señora Blanch; Carmen, señora Bermúdez; Paquita, señorita Adams; Pepita, señorita Casaúo C.: Concha', señorita Moreno; don Nicosio señor González; Enviilio, señor Adam; don Judas, señor González. 
Nota.—Loa cantores asturia ios se-ñores José Henéndez y José Martíne? dejarán oir algunas de sus más ce-lebradas canciones. Hora: las nueve p. m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
utvto oral causa contra Bartolomé liuiz, por esíaba. Defensor: doctor Cam-pos (don Miguel Angel). Contra Ricardo Labrador, por usurpa-ción de titulo. Defensor: doctor Rey. 
SALA SEGUNDA 
Contra José A. Naranjo, por rapto. De-fensor: doctor Díaz. 
SALA TERCERA 
r̂mtfn Hilario Fuentes, por hurto. De-f̂ nesor: octor Mármol. : Contra Francisco Bustillo, por disparo y -it̂ . .Ufiensor: doctor Sánchez. Coí i.a ibraliíu Guerra Guerra,' por ro-bo. Defensor, de oficio, SAI.A DE LO CIVIL 
Audiencia. Walter Stanton y Angis Booth contra resolución del Presidente 
H O Y , B O X E O 
E L V I E R N E S , 3 M O D A 
L O G A D E e r t i n i o 
¡ Q u é G u a p o 
y fresco está siempre el Señor! 
—todas piensan al verle pasar. 
Nunca se hace viejo. ''¿A qué es 
debido que a pesar fie su edad 
se mantiene fuerte y alegre como 
en su juventud?" Pregúntenselo 
y les contestará que son las 
FíMoras Rosadas del 
Dr. WiUiams 
las que purificando su sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifesla en su rostro, 
siempre feliz y sonriente. Acaso 
V., lector o lectora, es uno de 
los millares que no cuidan de 
mantener pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase. 
¡Cómprelas Hoy Mismo! 
c 3548 ld-1 
L a d e l i n c u e n c i a i n f a n t i l 
HISTORIA DEL HURTO DE DOS BARRITAS DE ORO, Y DETEN-CION DE YARI0S MENORES. 
Por los expertos números 15, Sán-chez y 5 Fernández, fueron detenidos los menores Ramón Sánchez Cossío de 11 años de edad y vecino de Apoda-ca número 12, Rafael Iglesias Martí, nez, de 12 años y vecino de Amar-gara 96; Abelardo Adoc; Guerrero de 11 años y vecino de Empedrado 69, 5 José A. López, de 12 años y ví>.ino clí Villegas 54. 
Hace algún tiempo que el menor Co-sío hurtó dos barritas de oro a loj señores Miranda y Carballal, de Mu-ralla 61; siendo luego dicho menor asaltado por el Rafael Iglesias, que responde al alias del Cayuco, quien le quitó una de las barritas y algún dinero, que la venta de la otra habla producido al menor Cosío. 
Una de las barritas fulá vendida en $20 al señor Charles EL Tha-nas, d€ ¡Villegas 52 y la otra fué dada u guar-• dar al menor José A. López. Bl juzgado correccional de la pri-'mera sección conoce del caso 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G R A N C I N E " N I Z A " , P r a d o 9 7 . 
31 ADAME HUGUETTE DUELOS flERA PRESENTADA HOY EN EL GRAN CINE NIZA, PRADO 97. EN 3 O COLOSAL PRODUCCION «MEJER 
' DESCONOCIO A»*. SIN ALTERAR LOS PRECIOS, 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA VOLUPTUOSIDAD DE MUERTE, POR ITALIA MAN-
ZINL 26 TRAJES Y 38 SOMBREROS SACA ESTA DIVA EN ESTA MONU MENTAL PELICULA. i Id-lo 
E C T A L O S M I S T E R I O S O S 
N o v e l a d e g r a n d e s a v e n t u r a s , e n T r e s e p i s o d i o s , s e e s t r e n a r á p o r S A N T O S Y A R T I G A S . E l V i e r n e s , 3 , e n e l C I N E F O R N O S . 
c 3547 Idl 
G R A N F U N C I O N D E M O D A E N " P A Y R E T 
PROGRAMA FXTRAORmMAW m ottm^kt SORPRENDENTE EXITO DE L A NOTABLE ACTRIZ EN MINIATU RA AMPARITO VALDIVIESO. rmjUKAMA EXTRAORDINARIO. FLNCION CORRIDA. PRECIOS POPULARES. 
"i ESTRENO DEL JUGUETE COM ICO EN UN ACTO 
G U E R R A A L A S M U J E R E S 
^ R?rvÍn«^EAI±T?,1VERTIDAZARZUELA "EL SANTO OEL ALCALDE-, 1^ vS.om ô̂ 1̂ 8 PRESENTARAN NUEVAS Y VALIOSAS PELICULAS 
VIERNES A LAS CINCO DELA TARDE GRAN TANDA INFANTIL ARISTOCRATICA DEDICADA POR AMPARITO A LOS NIÑOS. GRANDES NOVEDADES 
AMTARITO VALDIVIESO CANT ARA LA PARODIA DE "MALA ENT RÑA" PUBLICADA POR "LA POLI TICA COMICA". 
c 3549 ld-1 
" F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
E L 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
S I G N O D E L A T R I P L E " T " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N U ? 
1 5 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a ' W i l i i a m s . C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
J T O y J E T l N 6 0 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A Ñ O S 
c 3455 in 30 ob 
SEGUNDA PARTE 




(D» y»nu en L* Modern» PomI», Obis-po, 133 j 1S5) 
(Continúa) demasiado fastidioso, y echaba de me-i» La-factorra de Jo** Antonio Alve» y ia cabafia donde s<» habfa quedado su BM-?íJa ^ entomologista. Su dolor era „ ro y el pobre hombre causaba lás-«i nn«k>s,(lue 16 ml»ban. NI uu Insecto, 
e ?-cLs,?,(> <íue Poder recoger. bl<r"11ií1b,Io'„Por consiguiente, fué indeci-er̂  n ̂  Pf™'6*- despuf-s de todo *̂ to n» ScfPw1(Í! le llev6 un horrible In-3r de\nnfnabt.̂ dt. ™ una ho-ifr ti !̂lla t̂'̂ a " I. cosa singu-fueó L̂ nf" n*?ro parw,a un Poco cSn-•p̂ íi ofrecerIe aquel reralo B*npdiofnq"é exclamaci,'.n Unz/-. el primo 
Insito m i f *< 8uVoJ09 de miope aquel ^r' :oTiLtenfa í̂tra el ín,"ce y el pul-ŝ le'Ŝ nL0/,nu6 entonces la falta de •em*8 y do sus anteojos! 
r"'?̂ 0"1"-' exclamó: ¡Hércules! ¡Ah' fodn pĥ 0 ™eJmce TqVe t6 10 Perdone todo. Prima Weidon. Dick. Un exápodo Onlco en &« género jr de origen africa-no, tate a lo menos no me le disputa-ran y no se separará de mí mientras yo viva. —iTan precioso es? preguntó la se-ñora Weidon. —Precioso, exclamó el primo Benedic-to; vaya «i lo es: un insecto que no es ni coleóptero, ni neuróptero ni hime-nóptero. que no pertenece a ninguno de los diez órdene» conocidos por los natu-ralistas y que podrfa clasificarse en la segunda sección de los arácnido». Una es-pecie de arana que seria arafia si tuvie-^f -JE*4*̂  y <lue- 8in embargo, es Sm. eHrK • 0 P,01-*!116 no tiene más que seis. iAh. amigos míos, el cielo me de-, ^ ̂ TVeco,Tipensa (,« rais trabajos en->lar este momento de Júbilo: al fin da-
íffj iiTbíe a un descubrimiento cien-tífico. Usté nsecto se llamará: "el exa-podus Benedictua." 
Kl entusiasta naturalista estaba ten i trabajos pasados entregándose a su cien-¡ nfĴ nnrf'V flUO ni Ia señora Woldon ínenĉ taĉ on«,!T,ê 0, Valor para "egarle'sus Entre tanto h piragua sejriifa la co-rriente oscura del río. El silencio de la noche no era turbado sino por el ruido d6 e8catt«s de los cocodrilos o e ronquido de los hipopótamos qué 8e mo-vían sobre las orillas *£2ra1tÉ ,al través ' de la cortina de CmS? . 'un8 «Pareciendo detrás de las £f r̂ nfJS8 ftrboles. Proyectó sus sua ^ba^cC"" 80bre 81 interÍOr de 13 
nn̂ Tî nt"̂ . en la orl11'1 derecha se oyó ^ eJa;no J" después un ruido sor-do como si alguna» bombas piír.intescas hubiesen funcionado en la oscuHdad ono ĥ rirĴ 108 penares de elefantes J ?nnfj ? raU>es Añosas devoradas durante el dta acudían a satisfacer su 6eu antes de retirarse a descansar. Ver-
daderamente hubiera podido creerse que tocas aquellas trompas, bajándose y le-vantándose con un movimiento iutomá-tico. iban a dejar en seco el rio. 
CAPITULO XVII1. 
DIVERSOS INCIDENTES 
Durante ocho días la embarcación de-rivó a impulso de la corriente en las condiciones que hemos referido sin que ningún incidente de importancia ocurrie-se. _E1 río, por espacio de muchas millas bañaba las lindes de magníficos bosques; después el país despojado de aquelos her-mosos árboles presentaba espesos matorra-les que se extendían hasta los últimos límites del horizonte. Si no había indígenas en aquela co-marca, de los cuales Dick Sand no pen-saba en ocuparse, había animales en abundancia. Eran cebras que Jugueteaban SU las orillas, gacelas, "caamas," otra especie de antílopes muy graciosos que desaparecían con la noche, reemplazados por los leopardos cuyos aullidos se oían y hasta por los Iconos que saltaban entre las altas yerbas. Hasta entonces los fu-gitivos no habían tenido que sufrir nin-gún ataque de aquelos feroces carnívo-ros, ni de los del bosque, ni de ios del rfo. Todos los días, ordinariamente a las doce de la mañana. Dick Sand se acercaba a una u otra orilla desembarcaba y ex-ploraba las inmediaciones. Era preciso en efecto renovar el ali-mento diarlo en aquel país privado de todo cultivo, no podía contarse ni con el manioc, ni con el sorgo, ni con el maíz, frutos que forman la alimentación vegetal de las tribus indígenas. Estos ve-getales no crecían allí sino 'en estado silvestre y no so podían comer. Por tanto Dick Sand se vâ . obligado a ca-zar, aunque lu detonacéfin de su fusil podía atraerle algrfin mal encuentro. Después de encender lumbre frotando un palito contra otro de higuera sil-
vestre a la manera indígena y aun a la manera de los monos, porque so asegu-ra que ciertos gorilas se proporcionan fuego de esta suerte. Luego se cocía pa-ra muchos días la carne de ciervo o de antílope. En la mañana del 4 de Julio Dick Sand llegó a matar de un balazo un "poki" que le proporcionó una bue-na reserva de carne de venado. Era un animal de cinco pies de largo, con gran-des cuernos guarnecidos de anillos, de piel amarillo-roja llena de puntos bri-llante?, de vientre blanco y cuya carne los viajeros encontraron excelente. Resultó, pues, que contando con loa desembarcos casi cuotidianos y con las horas de descanso que era preciso to-mar durante ia noche, el 8 de Julio, según los cillculos de Dick Sand, no ha-blan andado más que cien millas. Etotó era ya bastante, sin embargo, v Dick Sand se preguntaba hasta dónde le llevarla aquel rio interminable cuvo curso todavía no había .recibido sino pequeños tributarios y que no se ensan-chaba sensiblemente. En cuanto a su dirección general después de haber se-guido por largo tiempo la línea del nor-te, se inclinaba entonces hacia el Nor-oeste. Kn todo caso el rio suministraba tam-bién su parte de alimentación. Largas lia-nas armadas de espinas n guisa de an-zuelo servían pura pescar algunas de esas "san.vlkas'' de gusto muy delicado, que escabechadas se trasportan fácilmente a toda región; varios •'nsakas." peces bas-tante estimados; varios "mondes" de grandes cabezas, cuyas encías tienen por dientes crines de cepillo; pequeños "da-galns" amigos de las agua? corrientes que pertenecen al género clupca v que se parecen por su gusto a las aichoaa del Támesis. Kl día !1 de julio Dick Sand tuvo que dar muestras de una sran .serenidad. Es-taba solo en tierra acechando a un caa-ma cuyos cuernos se mostraban por ci-ma de un matorral y acababa dr tirar-le, cuando saltó a treinta pasos un "for-
midable cazador que duda iba a reclamar su presai y no estaba de humor de aban-donarla. Era un león de gran tamaño, de esos a los «nales lo» indígenas laman "kara-moa," y no de esa especie sin melena lamada "león do Ñasl;" media cinco pies de altura; era un animal formidable. Del salto que habla dado, cayó sobre el caama, que había caido en tierra a impulso do la bala de Dick Sand, y que, lleno de vida, palpitaba bramando bajo las garras del terrible animal. Dick Sand, desarmado, no había te-nido tiempo de meter otro cartucho en su fusil. Desde el principio, el león le había visto; pero se contentó con mirarle. Dick Sand fué bastante dueño de sí mismo para no hacer un movimiento. Re-cordó que en tales circunstancias la in-movilidad podía ser la salvación y no intentó ni siquiera volver a cargar su arma. El león continuaba mirándole con sus ojos de gato, rojos y luminosos. Buscaba entre dos presas la que se removía y la. que estaba inmóvil. Si el caama no se hubiera retorcido bajo la garra del león, Dick Sand se hubiera perdido. Asi transcurrieron dos minutos. El león miraba a Dick Sand y Dick Sand al león sin pestafiear siquiera. Al cabo de los dos minutos, el león abrió la boca; se lanzó sobre el caama todo palpitante, se le llevó como hubie-ra levado un perro a una liebre, y sa-cudiendo los arbustos con «u formidable cola, desapareció entre la espesura de las trrandes matas. Dick Sand permaneció Inmóvil todavía algunos Instantes y después «iejó para reunirse con sus compañeros, a quienes nada dijo del peligro de que le había li-brado su serenidad. Pero si en vez de seguir por la corriente del r(o los fugi-tivos, liubieran tenido que pasar por las llanuras y los bosques frecuentados por Remojantes iteras, quizá no viviría ya I ninguno de los náufragos del "Pllsrrlm." 
Sin embargo, si el país estaba inha-bitado entonces, no siempre lo había es-tado. Más de una vez en ciertas depre-siones del terreno, se habían podido en-contrar vestigios de antiguas poblacio-ne sque no habrían engañado a un via-jero habituado a recorrer aquellas re-giones como lo hizo Llwingstoue. Al ver las altas empalizadas de enforbias que lian sobrevivido a las chozas de ramas y al ver la higuera sagrada que se levanta aislada en medio del recinto, hubiera afirmado que en aquelos sitios había es-tado una población. Pero según el uso de los indígenas, la muerte de un Jefe había bastado para obligar a los habitan-tes a abandonar su residencia y trasladar-la a otro punto del territorio. 7 Quizá también en aquel país atravesa-do por el río había tribus que vivían bajo tierra como en otras partes de Afri-ca. Esto» salvajes que estaban en el gra-do ínfimo do la humnaidad. no salen más que de noche de sus cuevas como los animales de las suyas, y hubiera sido tn temible encontrar a los unos como a los otros. Por lo demás. Dick Sand no tenía la menor duda de que aquel era país do antropófagos. Tres o cuatro veces en al-gún claro del bosque entre cenizas tb-davía calientes, había encontrado huesos humanos medio calcinados, restos de al-grtn horrible banquete. Ahora bien: cual-quiera funeata casualidad podria llevar a la orilla del río a esos caníbales del alto Kazonde en el momento en que Dick Sand desembarcase y por lo mismo pen-saba no detenerse sino a Impulso de una gran necesidad y no sin haber hecho pro-meter a Hércules que a la menor señal de peligro se alejarla con la embarca-ción. El valiente negro lo había prome-tido, pero cuando Dick Sand ponía el pie en la orilla, le costaba gran trabajo ocultar su mortal inquietud a la señora Weidon. Durante la noche del 10 de Julio, fué preciso redoblar la prudencia. A la de-recha del río se veía una aldea de habi-
taclonés lacustres. Bl ensanche del cáu-cef había formado allí una especio de la-go cuyas aguas bañaban unas treinta cabañas edificadas sobre estacas. La co-rriente del río no entraba bajo aquelas cabañas y la embarcación debía seguir-la, porque hacia la Izquierda el rio sem-brado d̂  rocas no era practicable. Ahora bien; la aldea estaba habitada: algunas luces brillaban por cima de las chozas y se oían voces que casi podían confundirse con rugidos. Si por desgra-cia, como sucede frecuentemente, se ha-bían tendido redes entre las estacas. Jo-dría darse la alarma en la población mientras la piragua trataba de forzar el paso. Dick Sand, sentado en la proa y bajando la voz, daba sus órdenes para evitar todo choque contra aquellas esta-cas carcomidas. La noche era ciara y so veía bastante para dirigir el rumbo y bastante también para ser vistos. Hubo un terrible instante. Dos indíge-nas que hablaban en voz alta, estaban sen-tados a la orilla del agua sobre una es-tacada entre cuyas estacas entraba la co-rriente y debí entrar la embarcación. No podía modificarse la dirección de Ip ai-rugua al través de aquel paso tan estre-cho. La verían V ;, Despertarían con sua gritos a toda ia población? No quedaba que recorrer más que un espacio de unos cien pies, cuantío Dick Sand oyó a los dos indígenas hablar con más calor. El uno señalaba al otro el montón de yerbas que derivaba y que amenazaba romper las redes de lianas que estaban tendiendo en aquel momen-to.Así, apresurándose a recogerlas, lama-ron a otros para que fuesen a ayudar-les. Otros cinco o seis negros bajaron a lo largo de las estacas y sltoándoso en las vigas trasversales que las unían, comen-zaron a gritar in que Dick Sand pu-diera saber lo que declan. En la piragua, por el contrario, ¡n-bía un silencio absoluto, no interrum-pido sino por las Ordenes que daba Diclc 
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C o n f e r e n c i a s 
ara hombres solos, en el Co-
egío de Belén, por el Misionero 
ApostólicoJlP.Ruiz 
¿Quién es ese sacerdote, de acento xtrafio, de voz trémula y descom-asados ademanes que arrastra tras © sí a las muchedumbres de todos M pueblos, que lo escuchan absortos ' se prosternan y creen? Ese hombre excepclor'al, ese sacer-ote que tales mara%,ilas logra, no b otro que el Padre Ruiz, misionero ipostóllco, tan combatido por unos mantos titulados librepensadores y íeos por la gracia de Dios y hasta igredldo con sutiles "chinitas" que e albergaban en pechos poco nobles, nal preparados por sus conciencias lorpes. Envidiosos, que, a vivir en aquellos tiempos, hubiepen exigido retórica y otros giros oratorios, a tan Juan, San Pedro y San Pablo. 
Hasta ahora, el Padre Ruiz, había Itrigido su santa palabra a los pue-des integrados por ambos sexos; a rrandes y a pequeños. 
La noche del 29 de Abril, en el lemplo de Belén, la dirigió solo a lombres congregados allí en número le ochocientos a mil. No babía mujeres, esos "corazones lenslbles" como dicen los "espíritus ¡uertes"; todos eran hombres de la ílase media y alta; Caballeros de L,a 4.nunciata los más y de otras Con-rregaciones religiosas el resto. 
Como sucedió en Cienfuegos, Ma-anzas, Trinidad, Sancti Splritus, Ha-)ana y cien pueblos más de la Isla, inte muchedumbres mixtas, el mila-gro se obró de la misma manera, an-:€ una muchedumbre compuesta de hombres solamente. 
El misionero no varió, por eso, los procedimientos qeu usa en sus fer-rientes sermones, verdaderas confe-rencias: cantó e hizo cantaj1 motetes i la Virgen; rezó e hizo rezar las oraciones preliminares; se persignó Y persignáronse todos; habló, exhor-tó, fué escuchado devotamente, hizo hincar la rodilla a todos para reci-bir la Divina Gracia que impetró en patéticos períodos y... nadie desertó de aquel ejército formado por una sola masa compacta de solidez ex-traña y subrayadora: la fe. 
Y aquel que no la poseía, la ob-tuvo allí, desde aquel momento, en que el Padre Ruiz, con su exótico acento poderoso y mágico, que atrae, mantiene absorto y hace creer, pros-ternaba al indiferente y peor pre-parado en asuntos espirituales. 
Y es que el Padre Ruiz, habla y dis-curre como lo hacíéan aquellos hom-bres sencillos, pobres pescadores, dis-cípulos de Cristo , que eiguieron a 
su Maestro en este mundo y después fuerop sus apóstoles. El Padre Ruiz, persuade, conven-ce, comunica do una manera mila-grosa su fe y su fervor en el pecho de sus oyentes, que, desde ese ins-tante, por muchos que sean, sienten con un solo corazón y piensan con un solo cerebro; fe ciega que solo po-drá comunicar aquel que, como este misionero apostólico, está dotado de la Gracia de Dios. Faltan cinco conferencias de las seis anunciadas. Habremos de ver pro-ducido nuevamente, el fenómeno mi-iagroso observado en nuestra Cate-dral, cómo será mayor la cantidad do hombres en cada conferencia, hastn el extremo de que no habrá de ca-berse en el inmenso templo y nave.-ír y patios del Colegio de Belén. "El que quiera, que me escuche y siga", decía Jesucristo. Lo mismo dice este extraño y mis-terioso sacerdote misionero: "Venid a oír la palabra de Dios; os invino cortesmente; vengan los caballeros, todos los caballeros de buena volun-tad." Y van todos; y en el templo se quedan todos; nadie se marcha; y cuando con palabra de mística elo-cuencia y rostro transfigurado se di-rige al Padre v le pide perdón para tanto pecador, lágrimas de arrepenti-miento surcan algunos rostros donde jamás había corrido ese gran consue-lo de los afligidos. 
¡Padre!, ¡Padre!, exclama el mi-sionero dirigiéndose al Santísimo Sa-cramento allí expuesto. Y lo hace y ejecuta con una voz y unos adema-nes, que imponen, subyugan, conven-cen y concluven por hacer prosternar al más airado prorrumpiendo en un 
¡i! 
iill 
i C o m o N u e v o ! 
L o s m u e b l e s o p a c o s , m a n c h a d o s y q u e 
r e c o g e n e l p o l v o , p u e d e n v o l v e r a t e n e r 
s u b e l l e z a p r i m i t i v a s i s e l e s a p l i c a l a 
C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n . L i m p i a y 
d a l u s t r e e n u n a o p e r a c i ó n — p r o t e g e y 
c o n s e r v a e l b a r n i z — c u b r e l a s m a n c h a s 
y r a y a s - í r - n o p e r m i t e q u e e l b a r n i z s e 
p a r t a . ; 
¿ H a n o t a d o U d . u n c o l o r a z u l o s o e n s u s 
m u e b l e s d e c a o b a ? U n a a p l i c a c i ó n d e l a 
( L í q u i d a o e n P a s t a ) 
lo h a r á desaparecer y a l m i s m o tiempo le d a r á 
u n lustre seco, bril lante y de g r a n hermosura . 
N u n c a se p o n d r á pegajoso y por lo tanto no 
r e c o g e r á e l polvo n i m o s t r a r á las manchas de 
los dedos. U s á n d o l a e n los a u t o m ó v i l e s se les 
p r o t e g e r á contra el tiempo. 
S i los muebles e s t á n sucios y de m a l a apariencia, 
necesitan el 
que realmente limpia. Quita toda clase de manchas 
y rayas. Y no perjudicará la superficie más delicada, 
pues no contiene arena. Simplemente limpia la super-
ficie y la prepara para la Cera Preparada. 
Insista Ud. en obtener los 
productos Johnson. Su 
vendedor puede obtenerlos 
de nosotros directamente. 
D e V e n t a E n 
Los P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s 
G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
Fabricantes: 
S. C. Johnson & Son 
Racine, Wis., E. U. A. 
1© leche empleadas, 434; Cartuchos de arroz de a una libra, 30; Piezas de ropa para niño, 5; Parea de media, i Familias que han remitido sus do-nativos: Sra. E. B. viuda de Hidal-go, 4 cajas de leche; Idem Idem, seis arrobas ode arroz. Sr. Leopoldo do Sola, $5.00; Sr. Armando Velazquez. $5.00; Sres. Dip;on, Dasal y Compa-ñía, $2.00; Sr. Manuel de Jesús Ey-mll, $1.00; Compañía Nestle Anglo-Wiss, una caja do leche; Una devota del Sagrado Corazón de Jesús, 5 pie-zas de ropa de niño; idem Idem, doí pares de media; Una señora, 12 latas de leche; A la memoria de Cecilia Gouicuría, $4.00; una persona que oculta su nombro, 6 latas le leche; De la Alcaldía :íunícipal de la Ha-bana, 6 cajas leche evaporada; Una devota del Sagrado Corazón de Jesú̂ , $26.00; Sr. Antonio Q. Sola, 24 latas de leche; De va donante qxie oculta su nombre, $10.00. 
DR. M. DELFIN 
L o s H i j o s d e M o n t e r o s o , 
A n t a s y P a l a s d e R e y 
E i T A M A N C n U i O L O U O Ü I T A ñ f c 




Esta sociedad celebra una gran T̂ atinée bailable el próximo domingo en los jardines de La Polar. He aquí el sugestivo programa: POR LA ORQUESTA Primera Parte. 
La Mayendía, Danzón. Casino Musical, Danzón. Wenceslao, Danzón. Mujeres y Flores, Danzón. Mucha Pimienta, One Step. Andando por España, Danzón Qué malas son las mujeres, Dan-zín. 
SepTinda Parte Mala Entraña, Danzón Edén Concert, Danzón Asombro de Damasco, Danzón En el iíasrr, Danzón. Tie Bles Fcee, One Step Bocas í tductoras, Danzón El Molinero, Danzón 
POR LA BANDA Primera Parte. Viva la República. Paso-doble Amoroso, Vals. Amalia Mazurka. La Troupe, Polka .Oh tu! Katanera Galicia Moderna, Muiñelra. La Baturra, Jota. 
Segunda Parte. El Flamenco, Paso-doble El Secretario, Vals. La Cubanita, Habanera. La Criolla, Polka. Los Galaicos, Muiñelra. Monterroso, Antas y Palas de Rey, Jota. 
La Comisión, Paso-doble. Las invitaciones para esta fiesta pueden adquirirse en la Secretaría Monte 123, Someruelos 23. Pícela 32. Agua Dulce 15, Neptuno 88. Real 89 D y Rizo 24, Puentes Grandes, y el eña de la fiesta en la puerta de 'Ta Polar" o sea en el paradero del tren, antes de entrar en los Jardines. 
solemne ¡yo creo! 
Tal es el Padre Ruiz el santo Misio-nero, célébre ya de un extremo a otrr, de la Isla. 
Narciso de Pazos. 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
MES DE MARZO DE 1918. Ingresado: en efectivo. $53.00. En especies: cajas de leche, 8; la-tas de leche, 42; piezas de ropa doe 
niño, 5; Pares de medias. 2. 
Gastado en efectivo: 
Por la gratificación de dos Siervas de María, $30.00; por el sueldo de la Conserje, $10.00; por el lavado de los paños del botiquín y de la cocin. $3.00;' por 8 libras de café, $2.80; por jabón sapolio, 24 cts.; por un saco de serrín y gratificación, 40 cts.; por dos dies de amigo y un candado, 70 oís.; por la lechada, pintura y mano de obra, $10.00. Total $57.14. 
En especies: Fórmulas despacha-das, 500; Desayuno diarlo, 120 al mes, 3.720; Latas de lechea empleadas, 496; Botellas üe leche, 1302; Latas 
í ^81 O s t S S t 
d e l P o b r e . 
MMES DE MAJRZO BE 1918 Nuestros ingresos alcanzaron en Marzo actual, la cifra de $3̂4 TB cen-tavos por los motivos siguientes: por 
f 
4 
L L A V E 
ACÍITUD VICTORIOSA 
~ E l T e r r i b l e R e u m a 
Libro en que se demuestra que la energía y la vo'untad conducen a la victoria, v al éxito, escrito por O. S. MARDEÑ. ACTITUD VICTORIOSA ee un li-bro completamente distinto de todos los demás que el mismo autor ha ve-nido publicando, siendo su lectura vtllísima para todo el mundo, pero muy principalmente para los jóvenes que tienen que proporcionarse loa medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 La mtema obra en rústica . . 1-20 
LOS XXX CAPITULOS T MORAL FILOSOFICA 
Mlucho se ha escrito en estos últi-mos tiempos acerca de la educación de la voluntad, la mejo.a del caráo-tea, el dominio propio y el xjnaltecl-miento de la conciencia Individual; pero entre todas debe de .)cupar lu-gar preferente la obra de Jaime Col-son titulada LOS XXX CAPITULOS por su sencillez y su método didáo-tico. 
Todos los deberes sociales del hom-bre están atinadamente considerados por el señor Olson, encontrándose en este libro muchas cosas que no se encuentran consignadas en otros mu-chos que hasta la fecha se han es-crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
A/SLJ/MOO O E 
AeCMAR 'O 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
EXAlTElf DE DíGENIOS 
I 
Obra escrita en 1575 por Juan de Dios Huarte, refundida y prolongada por Federico Cllment y Ferrer. La mejor recomendación que pue-de hacerse de la presente obra es que ocupa preferente lugar en el tomo LXV de la BIBLIOTECA DE AUTO-RES ESP ASOLES. La forma en que está escrita esta obra más bien pare-ce escrita en pleno Siglo XX que no a mediados del Siglo XVI. La obra de Huarte pende decirse que es la precursora de la Pslcofíslca y la Psicología pedagógica. 1 tomo encuadernado . . . $1-20 
IDEALES 
i Este es el título de la última pro-ducción de RAIMUNDO CABRERA, donde como en un nuevo cuadro se nueven los actores de la novela an-terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede decirse que et una historia en la que la Imaginación del autor lo único que ha hecho ha sido amenizar su lectura, engarzando los incidentes de la "vida colonial. 
1 tomo de más de 300 páginas $1-40 
la subvención del Ayuntamiento. $100; por el donativo de una señora, $150; por otros donativos, $11; por la re-caudación entre los asociados, $113.25 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra de $343-73 centavos, por los motivos siguientes: por efectivos para alimen-tos, $114; por 27 alquileres do habi-taciones, $55; por sueldos de dos Ins-pectores, $37; por auxilio al Dispen-sario "La Caridad," $57.14; por el al-muerzo diarlo a 25 mujeres pobres. $47.89; por socorros en efectivo, $12 93 centavos; por gastos varios, $8.15; por el 10 por ciento a loe cobradores. $11.32. 
Las familias inscriptas son: 2,766. Las familias socorTMas: 92. Las mujeres inscriptas: 5,582. Las mujeres socorridas: 1S4. Los niños inscriptos: 10,008. Los niños socorridos 368. Hombres socorridos: l. Nos han remitdo donativos: nna se-ñora Caritativa, $150; señorita Piedad Quintero Madrigal, desde Sancti SPÍ-ritus, $10 correspondiente a los meses de marzo y abril; Betí-Betü, l. El público puede revisar ruestras-1 i 
cuentas 58. y comprobantes en Habana 
Dr. M. DELFDí. 
Eo el C o n n t o r í o 
e s e d a . 
En este importante centro de. edu-cación artística que dirige el notable maestro don Arturo A. Besada y cu-yo plan de estudios está adaptado al del Conservatorio de Madrid, se cele-braron exámenes de curso, obtenien-do todos los alumnos la calificación de sobresaliente, por un tribuna! presidido por el académico Rafael Pastor, del que formaban parte las señoritas Genoveva Johanet, María Teresa Luís, y los señores Evelio Luís y Miguel J. León: 
Solfeo. Primer "ño: Zoraida Rodrí-guez, Virginia Casas y Concha Luís. 
Segundo año: Carmen Herrera, 
Ofelia Luque, Francisca Herrera, Ma-( ría Antonia Pendás, Mtercedes MiraiM da, Guillermina ZImmerbau, Maríal Antonia González y Eugenia Fer*1 
nández. 
Piano. Primer año: María Antontt 
Pendáa, Elena Viñas y Virginia Ca* 
sas. 
Segundo año: Guillermina ZimmeN 
man. 
Tercer año: Mercedes Miranda jj 
Ofelia Luqne. 
Cuarto año: María de Diego. Sexto año: Filomena de Diego. Canto. Ultimo año: Matilde Diez."' Los alumnos demostraron ante el tribunal examinador, la buena direc* ción en sus estudios, que reciben parte del competente maestro y pía* nista señor Arturo A. Besada. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d k » qpc 
m á s e j e m p i a r e s i m p r i n e ? 
E 3 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
MAXTAL DEL XOTARIO 
l 
Obra de gran utilidad para todos los Notarios por estar adaptada a las Leyes, usos y coetambres de Cuba, escrita por Luís Dulzaides y Pe-reyra. 
1 tomo en rústica $3-00 
LIBRERIA **CERy ANTES** DE RICARDO VELOSÜ Avenida de Italia €2 (antes Galla no). Apartado 1115. Teléfono A-4958 U A RANA. 
Ü U A P E L I G R O L e A A V t A A Z A Ü 
¡ A O S E : D f c S C U I D E : V D ! 
Un peligro le amenazaj no descuide su estómago, lo qoe eslroy'una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta.' Tome 
M A O A E 5 U R I G O 
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E l ú l t i m o m e s 
Varias veces en estas columnas se ha advertido que la oferta introductoria 
de "El Tesoro de la Juventud'' en un precio especial y fáciles condiciones de pago, 
era solamente por un período limitado. 
Ahora hay que señalar la pronta terminación de esta venta especial. 
El objeto de la venta introductoria ha sido logrado. Se han vendido co-
ecciones de esta magnífica obra en más de 200 ciudades y pueblos de Ouba, 
y está ya establecida en toda la República como la mejor y más interesante 
obra que existe para los lectores jóvenes. 
También el alza en el costo del papel y otros materiales usados en la ma-
nufactura de los libros, los jornales subidos, fletes, etc., hace imposible el con-
tinuar vendiendo el ^Tesoro" en las bajas condiciones actuales. 
La fecha exacta de la terminación de la oferta dependerá de la rapidez de la 
enta, porque el número de ejemplares destinados para la venta en Cuba a precios 
especiales es limitado. Es muy posible que será necesario aumentar el precio dentro 
de dos o tres semanas. 
Con toda seguridad la venta en las condiciones actuales no puede durar más de un més. 
Así es que los que deseen comprar el "Tesoro,, en las más ventajosas condiciones que 
jamás serán ofrecidas, deben mandar sus pedidos sin la más mínima demora. 
E l m e i o r L i b r o p a r a e l H o g a r 
Al trazar el plan que había de se-guirse en la confección de este libro, tuvieron los redactores que vencer lio pocas dificultades. 
i Tratábase de hacer una obra mag-i\a, una enciclopedia realmente inte-resante y útil, que ofreciera reunidos lodos aquellos conocimientos que de-ben formar parte del daudal intelec-tual de las personas cultas. Al mismo tiempo, se quería presentar esos co-nocimientos en la forma más ade-cuada, para que hasta Ice niños pudie-ran comprender bien y con agrado todo cuanto se iba a exponer. 
Había que recolectar la esencia del saber humano, y disponer ese saber de tal manera, que su adquisición re-sultara tan fácil como provechosa. 
La obra se dedicaba especialmente a lo* niños, adolescentes y jóvenes de ambos rexos; y sabido es que ,no hay lector juvenil que lea con provecho sino aquello que le gusta. 
Era necesario, pues, amenizar, em-bellecer, dar atractivo, a todo un completo curso de educación intelec-6 tual, moral y física. 
Se quería enseñar cuanto debe sa-I ber, en todos sentidos, unas persona I bien instruida; pero había que huir | de todo alardo pedagógico. El propio . lector había Je Sier su maestro, sabia-I mente inducido a cultivar su cerebro, | bu corazón y sus músculos; pero sin que jamás se diera cuenta de que se I le estaba enseñando. { 
Todo lo que un niño debe saber 
Empezóse por lo tanto, suprimiendo todo aquello que resultaría inútil pa-', ra el fin propuesto, o tedioso para el lector. 
Considerando la educación de los niños como una de las más importan-• tes y nobles tareas que es posible aco-meter, y contando los redactores con larga experiencia en materias educa-tivas, no escatimaron estudio, tiempo, dinero, ni esfuerzo alguno, para sa-lir airosos en la difícil empresa. 
El resultado ha sido una obra sin Igual, que, muy lejos do venir a arre-batarle a la infancia su natural ale-gría, imponiendo a los pequeños lec-tores fastidiosas y áridas lecciones. I les presenta, por el contrario, una copiosa fuente do satisf-icclón. Los re-dactores tuvieron constantemente en cuenta que las verdadera alegría d̂  vivir procede de que seamos (así chi-cos como grandes) tratados con sim-patía y comprensión; y basta dar una I rápida ojeada a "El Tesoro de la Ju-I ventud". para convencerse en segui-da de que el éxito más lisonjero ha coronado los constante esfuerzos que en tal sentido se han hecho por cuan-tos han contribuido a la confección del libro. 
Para todas las edades 
Dejado el niño a sus anr-has en esa | vasto palacio de maravillas, hallará en él cuanto se le ocurra buscar Desde el pequeñito que todavía *o sabe leer y quo se entretendrá mi-rando las numerosísimas ilustracio-nes de toda clai-e, hasta el adolescen-te oue ya es ducho en el manejo de obras Impresas, todos, sin excepción, encontrarán mucho agradable y útil «n las páginas de "El Tesoro de la Juventud". A unos les despertará o avivar.-i el incerés peí la Naturaleza; a este le cautivará por e¡ gran núme-ro de juegos y pasatiempos de que trata; a otro» les deleitará con su copiosa colección de excelentes cuen-tos: a aquél, por lo mucho q'-> se ocupa de invenciones, de máquinas, ele Las niña;, de todi edad, verán que se les ha tenido muy presente que te ha logrado juntar un;i inmens-t colección de cosas que les interesan El niño o niña que concurre a la escuela, hallará esas páginas rebosan-tes de información útilísima, que le servirá de gran ayuda enr sus labo-res escolares. 
Y en cuanto a los padres, madres maestros, etc.. verán que la obra es de un valor inestimable tanto para ellos mismos como para aquellos cu-ya educación y cuya felicidad están confiadas a su Interés y cariño. 
Interesante y provechoso 
Rn?̂ rCaIldad' el libro es tan intere-sante yp rovechoso para los niños 
como para las personas mayores; es una enciclopedia de conocimientos ge • neralep, que contiene cuanto puede ofrecer atractivo para los jóvenes lec-tores, y mucho que será leído con verdadero interés por aquellos que es-tán en años maduros. 
Un rasgo característico de "El Te-soro de la Juventud", que merece ser tenido muy en cuenta, es que todo el libro ha sido escrito en lenguaje fá-cilmente comprensible para los niños. Ya se trate de un infantil cuento de hadas, o de alguno de los problemas más complicados de la ciencia mo-derna, todo está al alcance de las más tiernas inteligencia. 
Nuestro idioma posee escasísimas obras «scritas especialmente para lectores juveniles. Tanto 63 esto así, que no vacilamos en decir que, hasta ahora, no ha existido, en español, ni siquiera un sólo libro original, de me-diana importancia, cuyo autor lo con-sagrara a la infancia o a la adoles-cencia; y los escasos que hay así de dicados, tras de ser de poquísima con-sideración, adolecen del grave defecto de estar redactados en estilo y len-guaje que pecan ya por demasiada niñería, ya por exceso de seriedad, se-quedad y pedagogismo. 
Escrito naturalmente 
Cuantos han colaborado en la obra, han sido realmente sencillos en .su manera do expresarse, porque se han expresado con la mayor naturalidad posible; han hecho un libro para ni-ños y, sin embargo, han tenido el di-fícil acierto de evitar las puerilida-des; han producido una admirable se-rie de volúmenes que serán leídos con verdadero gusto por niños y niñas de todas edades, la lectura de esos vo-lúmenes agradará asimismo a las per-s nas mayores, hasta a las de gusto literario 3r científico raiis refinado, porque el estilo, aunque sencillo, es esmerado, terso, • y artístico. 
Los más difíciles y complicados asuntos se presentan con tal clari-dad, que resultan libres de toda difi-cultad y complicación. 
El lector—así el infantil como el que ya no lo es—irá viendo que de día en día penetra más y más en un no sospechado mundo de maravillas; y la mente de aquellos que aún están re-cibiendo su educación, irá ensanchán-dose sin cesar, enriqueciéndose prodi-giosamente, preparándose mejor para que el feilz poseedor de esa obra sin par pueda fácilmente abrirse más tarde paso en la sociedad y triunfar en la lucha por la vida. 
Imprescindible para toda familia 
Todo padre o madre amante de sus 
hijos y celoso de asegurarles el futu-
ro, debe proveerles de este admira-
ble medio de adquirir una educación 
sólida, variada y útil. 
"El Tísoro de la Juventud" es un 
eficacísimo agente educador, una se-
gura e insuperable guía para los ni-
ños, adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos. 
Las catorce secciones del "Tesoro" 
La Historia de la Tierra: Trata de las interesantísimas; maravillas del universo, y de cuanto concierne al planeta que habitamos. Los artículos de esta sección de la obra están ilus-trados con muchos notables diagra-mas y láminas en colores. 
El libro de la América Latina: Se describen en él todos los países lati-no-americanos, y se dice cuanto con-tiene de interesante en todos los ór-denes: fauna, flora, usos v costum-bres, agricultura, inductria, comer-cio, vías de comunicación, grandes hombres etc. 
El libro de nuestra vida: Se ocupa de cuanto atañe a la posición del ser humano en el conjunto universal, a la constitución y funcionamiento ' de nuestro cuerpo, a las operaciones de nuestra mente, a la conservación do la salud, y prevención de las enferme-dades. 
imaginables. Puede decirse que câ I no hay ciencia que no haya sido pues-ta a contribución para responder a ese cúmulo de interrogacáones. 
Cosas que debemos saber: Como lo indica su nombre, instruye a los lec-tores acerca de mil y un asuntos de la vida cotidiana, sobre los cuales no todos saben lo que debieran. Numero-sos artículos, repletos de excelentes grabados, enriquecen esta parte del libro. 
Los dos firramles Reinos de la Natu-raleza: 1.a zoología y ia botánica se convierten aquí en una serie de rela-tos, a cuál más cautivador, sobre les animales y las plantas que pueblan la Tierra. Esos artículos llevan mu-chas y bellas ilustraciones, entre ellas, preciosas láminas en colores. 
Hombres y mujeres célebres: Pre-fcenta, en una riquísima colección de biografías, retratos, etc., laŝ  figuras más salientes de todas las épocas y de todos los países. En esa galería figuran cuantos han dejado . huella profunda en la marcha de la huma-nidad. 
Los Países y sus Costumbres: Esta 
sección abarca la geografía y la his-toria del mundo entero. El lector es transportado, como por arte de ma-gia, a las edades más remotas, a las naciones que yacen desde hace milla-res do años sepultadas en el polvo del pasado, a los países máz distantes... 
El Libro de la Poesía: Contiene to-das las clases de composiciones poé-ticas. En ella hay sonetos, odas, him-nos, cantos épicos, tantos popula-res, fábulas, salmos, potmas de amor, versos humorísticos, etc. 
Historia de los libros célebres: Pa-sa revista a las principales obras maestras de la literatura universal. Los más grandes poetas, novelistas, dramaturgos, cuentistas, humoristas, etc., desfilan en brillante cortejo por las páginas irresistibles atractivas que se les han dedicado. 
Juegos y Pasatiempos: Ofrece, ade-
más de los principales juegos do to-
dos los países, y de entretenimientos 
de todas clases, una inmensa varie-
dad de cosas útiles que pueden hacer 
niños y niñas, y en cuya agradable 
ejecución adiestrarán por Igual las 
manos1 y la inteligencia. 
El Libro de Narraciones Interesan-
tes: Contiene lo más escogido de los 
más célebres narradores de todo el 
mundo, a través de todas las épocas. 
Es la colección de relatos más vasta, 
más variada y más selecta que se ha 
hecho hasta el día. No existe, en su 
género, nada que se le iguale. 
El Libro de Hechos Heroicos: Da, 
en cerca de ciento cincuenta capítu-
los, los más emocionantes y hermo-
sos rasgos de abnegación y heroísmo 
ocurridos en todo el mundo. La lec-
tura de esas verídicas páginas es un 
excelente estímulo para el fomento de 
nobles ideales en los pechos juveniles. 
El Libro de Lecciones Recreativas: 
Enseña en poco tiempo, a quien le 
dedique alguna atención, los rudimen-
tos del arte de dibujar, suficiente 
francés e Inglés para leer obras fá-
ciles escritas en esos idiomas, y lo 
más esencial de los conocimientos 
musicales que se requieren para co-
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C ó m o e l m e s d e M a y o r e c i b i ó s u n o m b r e 
Con la aparición del cristianismo murieron todas las divinidades mito-lógicas: pero de entonces acá han rodado los siglos sobre el mundo, sin lograr destruir en la memoria de los hombres el multiforma recuerdo do aquellos humanos dioses y gentiles diosas. Estrechamente ligados sus nombres a las costumbres e instituciones de los romanos, y sobre todo al cómputo del tiempo todos los pueblos de origen latino los hemos recibi-do y conservado en nuestro calendario, que procede directamente del es • tablecido por Julio César. » 
De esta suerte vemos hoy que hasta sobre el mismo calendario cristia-no parecen vagar las sombras de aquellos fenecidos dios-¿tí. Vamos, pues, a trazar la historia de los nombres de los doce meses; y para seguirla con más agrado ( figurémonos estar presenciando el des-file triunfal de estos doce meses romanos... 
MATO 
Ofrécesenos después, en la fantástica parada, la apacible y majes-tuosa figura de la diosa Maya, sentada en un trono de luz. Eira esta diosa hija de Atlas, rey fabuloso de Mauritania, que fué metamorfoseado por 
Jípiter en montaña, de donde fingieron los autores de la mitología que había íido condenado a sostener el mundo sobre sus hombros. Había tenido Atlas siete hijas, las cuales habitaban en una montaña, y lué Maya la más afamada de las hermanas por haber tenido un hijo, el dios Mercu-rio, que era el mensajero celeste entre los dioses y los hombres. Júpiter, padre de todos los dioses, colocó a Maya con sus hermanas en el cielo, como brillantes astros. El grupo de estrellas o constelación que conoce-mos bajo el nombre de "Pléyades" está formado por las t-iete hijas da Atlas, metamorfoseadas en estrellas 
La ?éptima es invisible y representa a una de las siete hermanas que se casó con un hombre llamado Sislfo. Fué éste condenado por sus ro-bos y crueldades, después de su muerte, a subir en los infiernos una enor-me piedra a la cima de una montaña, de donde volvía a caer sin cesar. Horrorizada su esppsa por tan cruel castigo, veló su rostro con tristeza y pesadumbre. 
(Estracto de «El Tesoro de la Jurentud'*, tomo n, pág. 679-682, 
donde están explicados los nombres de todos los meses.) 
L a s E n c u a d e m a c i o n e s 
Con objeto de satisfacer todos los gustos y todas las necesidades esta 
obra ha sido encuadernada en cuatro estilos diferentes, escogidos todos 
entre aquellos más elegantes y más fuertes. Sus caracteres más sallen-
tes son: , , 
TELA: La más económica de las cuatro. Del mejor bockrup, azul os-
curo, cubiertas lisas, sin adornos, lomos ornamentados con bonito dibujo 
dorado, mostrando en el mismo el título de la obra y el número de cada 
volumen. Constituyen unos libros de severa y elegante apariencia, muy 
fuertes, propios para el uso diario. i 
ROXBÜRGHE: La segunda en calidad duradera y económica, lomo 
de cuero de color castaño con un precioso acabado semejando los ner-
vios de una hoja ornamentados con un precioso dibujo en forma de ramas 
enlazadas, todo en oro; tapas de tela de color semejante al del cuero. 
8!4 TAFILETE: La preferida de mayor solidez y belleza Está he-
cha con materiales de superior calidad. Tafilete negro el amplio lomo y 
las puntas, el resto de las tapas es de una tela finísima especial que pare-
ce seda, color verde oscuro. El canto superior de las hojas es de oro 
bruñido para evitar que se pegue el polvo. En el tejuelo de los lomos y 
estampados en oro se ven el título do la obra y el número de cada volu-
men, cubriendo el resto un precioso adorno también estampados en oro, 
formando un conjunto armónico y elegantísimo. 
TAFILETE COMPLETO: La exquisita, la más fina, de tafilete flexi-
ble, color vino, todos los cantos de oro bruñido, el título de ¡a obra estam-
pado sobre las cubiertas en elegantes letras de oro y ornamentado el lo-
mo con un bellísimo arabesco también estampado en oro. Estos son libros 
muy finos y de una elegancia suprema que hablan muy alto de la cultura y 
del refinado gusto de cu dueño. Un regalo delicadísimo para una se-
ñorita. 1 
Esta clase de libros es muy cara casi siempre y únicamente se vende 
en grandes bibliotecas o en casa de personas muy ricas y de gusto; pero 
'•El Tesoro" se ha hecho en tal cantidad y se vende con tales facilidades 
que ha sido posible poner esta encuademación al alcance ¿e todos. 
E l T i p o y e l P a p e l 
El tipo escogido es de buen tamaño, los títulos están hechos con le-tras mayúsculas de tamaño pequeño y negras, con un promedio de dos a tres títulos por página, que atraen instantáneamente la vista del lector. La página adaptada dividida a dos columnas, es la página ideal, por la razón de que los órganos de la visión son semejantes en su estructura a una cámara fotográfica muy rápida. El hecho más importante en el proceso de la lectura es que los ojos toman la impresión de un grupo de palabras durante cada pausa. La vista de un lector es capaz de tomar de una sola vez un poco más de la mitad de una línea de diez centímetros. Por lo quo se advertirá que las columnas en "El Tesoro" tienen seis y medio centím etros de ancho. 
El papel es de inmejorable calidad, habiendo sido fabricado expresa-mente para esta obra por una de las manufacturas más importantes del mundo. En su confección entran dos clases. Una, para imprimir ilustra-ciones en colores, es de una calidad especial de papel satinado, blanco puro, con superficie dura, adaptado para reproducir, las delicadas som-bras y colores de las tintas. \^ * La otra clase de papel está dedicada para imprimir el texto. Es de co-lor ligeramente crema, sin brillo para impedir todo reflejo molesto, y no causar incomodidad a los ojos cuando se lee. 
E l E s t a n t e E s p e c i a l 
El estante vertical está hecho especialmente para contener los veinte tomos de "El Tesoro.". Se vende solamente a los que compran la obra y únicamente al contado. Su precio es muy poco más de su costo. 
Cortar y remitir hoy mismo. 
Fecha . 
El libro de los «Por qué": En él reciben respuestas amplias, clara, y de todo punto satisfactorias, millares de preguntas, sobre todos los temas 
L a s E x p o s i c i o n e s d e " E l T e s o r o " 
Ahora los interesados en examinar "El Tesoro de la Juventud," pueden con entera como-
didad ver la obra completa en las siguientes localidades: 
Habana: Matanzas: Camagüey: Santiago de Cuba: 
O'Reiily, <K Hotel Sevilla. independencia. 26. Heredia alta. 4. 
por Santa Teresa. 
| W , M . J a c k s o n , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
I n c l u y o S 5 . — S í r v a s e r e s e r v a r m e una c o l e c c i ó n 
c o m p l e f a d e EL TESORO D E LA J U V E N T U D , y e n v i a r m e u n 
c a t á l o g o d o n d e p u e d a s e l e c c i o n a r e l e s t i l o de e n c u a d e m a c i ó n 
I q u e yo p re f i e ra . Queda e n t e n d i d o q u e V d . m e d e v o l v e r á e l 
d i n e r o en s e g u i d a s i yo d e c i d o no c o m p r a r l a o b r a d e s p u é s d e 
\ e x a m i n a r e l c a t á l o g o . Mar. 5-1 
N o m b r e .._ ~ 
P r o f e s i ó n ú o c u p a c i ó n . 
C a l l e y n ú m e r o _ 
C i u d a d 
PAGINA DIEZ DIARIO DE L A MARINA Mayo í de 1918. ARO LXXXVI 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén público, a 4.20,25 centavos oro nacional o ameri-cano la libra. Azúcar de miel, polarización 89, pa-ta. la exportación, a ... centavos oro pacional o americano la libra. Señores notarios de turno: Para cambios: Guillermo Bonnet. Para Intervenir la cotización oficial fte la Bolsa Privada: Oscar FermLn-dez y Antonio Fuertes. Habana, Abril 30 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Preeiden-





OBLIGACIOXES Y BOXOS 
BO>'OS Comp. Veud. 
Rep. Cuba (Speyer) Rep. Cuba (D. I.). Rep. Cuba (4%). A Habana, la. bíp. A Habana, 2a. hip $* C. Cienfuegos, y C. Cienfuegos, y C. Caibarién, Glbara-Holguln 
N. N. N. 104 103 Sin Sin 
la. H. 2a. H. la. H. la. H. 
ji c. Unidos Perpetuas tco. Territorial Se. A. Bco Territorial Se. B. Fomento Agrario. . . . (•as y Elect (Irredimi-bles) . • • • • • / • Havana Electric Ry. • H E. R- Co. Hip. Gral. (en circulación). . Eléctrica S. de Cuba. . Matadero, la. hip. . .; Cuban Telephone. . . Ciego de Avila. . . • • Cervecera Int. la. hip. y c. del Noroeste . . . 
ACCIOIVES 
Banco Español. . y -Raneo Agrícola . - . • banco Nacional. . . • pomento. Agrario . - • l̂ nco Territorial. . . g Territorial (Benef.) Trust Company . . . . Raneo Hispano Ameri-cano (circulación). . r C. Unidos. . • • • • ( ubem Central (Pref.) , ,n Central (Coms.) ( . ..í-Holguín. . . • 
Futrió de S." dé Cuba •«-1 Klectric (Pref.) . . H Electric (Coms.) . . N* Fábrica de Hielo. . Eléctrica de Marianao. Planta Eléctrica Sanc-








X. 90 100 
N. 80 N. 80% N. 88 80 










20 N. N. 85% N. N. N. N. 20 104% 95% 190 N. 
N. N. N. N. N. N. 10O 97 91% N. N. N. N. 95 78% 80 
15% V=> 
A U E V O T I P O D I S P A T G A 
^ S P O R T I V O 
p r a d o a v j 
ñ / A O D E : L . O 
V E A L O £ A 
Los propietarios ííe Chandlerson INMUTABLES,"esto es: po "cambian su carro porque saben, que erí su ĉ ŝ no 
tienê sustituto.jnijen belleza, ni en potencia,/ii en cooiort.' 
Visitenos» y se lo demostraremos. 




55 107 97 Sin 
130 99 92% 
100 79% 81 
Cuba Cañe (Coms.) . .. 28% Ciego de Avila . . . . N. Ca. C. de Pesca (Pref.) N. Ca, C. de Pesca (Com.) 46% U. H. Americana de Seguros 215 Idem Idem Beneficia-rlas ~ 130% Union Oil Company. . 3.42 Cuban Tire and Rubr ber Co. (Pref.) . . . 70 Idem Idem Comunes. . 37% Quiñones Harware Cor-poration (Pref.)... N. 











Resumen do víveres llegados ayer por los vapores "Miami', y "H. M. Fla-gler", de Tampa y Key Wost: 
UN NOTABLE CREADOR DE CARNES DESCUBIERTO. 
CÓMALO UNA SEMANA GRATIS, Com» CERTONE por ana «anana tratis, y obtenía Nuera Vida. Sanare Rica. Nervios Tranquilo», Mejor Diees-tion. CERTONE c» el mejor fortalecedor de talud conocido. Alimenta la sanere. nervio*, cuerpo y cerebro. Miles de hombre* y mujere» han tañado talad, faena* y carnes maciza* por medio de C ERTONB despue* de haber layado ocia* medicinas. "Gané 13 kilo* y me encuentro muy bien", «rscribe el Sr. Guilermo Kiefer. "He ganadó 4 kilos y me han prestado muchas galantias," escribe la Sríta Laura l̂ ne. Recfblmo* diariamente carta* de personas sorprendida* y deiltadas que se encuentran y APARECEN MEJOR después de haber comido nn poquito de esta eran y Inmejorable prepara-ción de tónicos. Es absolutamente sana para hombres, mujeres y NIÑOS TAMBIEN. Repare; wui tiene á el Sr. José A. Ruddy, el Champion nadadór y sos hijos. El uso CERTONE tam-bién los niños. u '. nqS REFERIMOS A Udi—La manen mas serura y mejor para resolfer toda duda es comiendo ^ T-nNF oor unos dias. Compre su CERTONE. Entonces fíjese en su espejo. Note su mejoría día por ÊR Encuenwese y «parezca mejor. Obtenea carnes solidas, buena y permanente salud. i*" n r.de "CERTONE" hoy mismo en cualquier «Lrogueiria, y note su majo-Compro 
ramiento <"«ro-
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
- DEL DR. J . QARDANO 
Para veconstralr la natnraleaa gastada por p re matara impotencia o to> blldad se mal; •vigorizar el organismo, regnlar las ptUplta doñea, reanima* u MaotalMad cerebral, combatir el raquitismo de loa nlfioa, la bronqoitla frasco, se remiten por Bxpces, Belas-«amátlca y ttrts Incipiente. 11-10 coaln. 117. 7 boticas y drognerlas» 
11813 
m U F R A N C E S A V E ü E T A L 
¡ LÂ  MEJOR Y MIS SENCILLI DF IPLIC1R' % 
D e venta en las principales Parm^cí^s y Drofiaerfxc 
p,. pósito: Peluquería LA CF^NTRAL, Apuiar y Obr^pí̂  
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(FJLDSE) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEKEÍlDÁ, F T R G i j r r E EPEETES-
<3E3rrE T ÁlfTIBILIOSjL O T E 5 T A . 
D I EIí 1880 T PEBFECCIOJÍjLDI 
E^ 1840. 
COy 88 AÑOS p E TEIÍTÁ Y COW-
gü̂ ro. 
L o mejor para el e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
Manteca, 814 bultos. Carne de puerco, 35,143 piezas. Queso, 900 cajas. Leche condensada, 2,000 idem. Harina, 500 sacos. Avena, 400 Idem. Sal, 1,438 idem. 
EXPOBTÁCION Para el Golfo: Azúcar, 1,150 sacos. 
ftIERCÁDC~PECÜARIG 
ABRIL» 30 Entradas de ganado-No hubo. Salidas de ganado: No hubo. MATADERO INDUSTRIAL Ganado sacrificado hoy: Ganado vacuno ., 105 Idem de cerda . . . . . . 71 Idem lanar 54 
230 Se detalló la carne a los siguientes precios en moneda oficial: La de toros, toretes y novillos, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. Lanar, o 5o. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO Ganado sacrificado hoy: Cerda, de 70 a 80 centavos. Ganado vacuno . . . . . . 0 Idem de cerda < ... m 28 
2S Se detalló la carne a los slgniente» precios en moneda oficial: Vacuno, a 42 centavos. Cerda, de 70 a 80 centavos. Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA S  vendió las carnes heneficiadaa en este Rastro, somo sigue: Vacuno, a 42 centavos. Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN P í a Be cotizó en los corralas duraaU si i)]» de hoy a los siguientes prados:. . Cerda, de 20 a 22 centavos. Lanar, de 12 a 14 centavos. Venta de Pesuñas Se paga en la plaza la tonelada de 80 a 90 pesos. Sangre disecada Las ventas son directas para loa Estados Unidos y estas se pagslA por la tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv ¡o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. So paga en oí mercado americano la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas So paga on el mercado el '̂m—«J fle $20 a ?22. 
LA PLAZA Ya con hoy son cuatro días que no 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
AVISO A LOS VLUEEOS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y, 
variado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $L25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; asi como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, te-
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
« E l L A Z O D E O R O " 
Manzana de Góméz Frente al Parque 
Teléfono i-6485. 
f. COLLIA PUENTE 
OBISPO, 32. TEL.A.2316 
c 3404 10d-27 
llega ganado al mercado de esta ca-pital La situación vuelvo a crearse difí-cil para resolverse en lo comprendi-do al abastecimiento de ganado para los solicitantes. Parece que los proeles regulariza-dos no están en armonía con el cos-to del ganado comprado para cebar-pe, pues éstos han sido pagados a precios en relación al costa de me-ses atrás, lo que hace que no se ace-leren operaciones por el mámente. 
Benjamín Fernández: 250 Idem do ave-na. F. Díaz y Co.: 1120 sacos de arroz. Benigno Fernftndez: 420 Idem Idem. Martínez Lavín y Co.: 495 Idem Idem; 60 cajas sardinas. S. Q.: 3709 sacos de arroz; T99 aacoa menos.) Barraqué Mada y Co.: 125 tercerolas de manteca; 80 cajas tocino. J. Cale y Ca.: 50 Idem idem. I<aurrieta y Viña: 15 cajas sardinas; 40 Ídem legumbres; 93 idem frutas. Wíckes y Co.: 250 Idem Ídem. Swltf y Co.: 4O0 idem Idem; 123 óleo; 428 bultos provisiones; 500 cajas ostras. H. Astorqui y Co.: 10 Idem sardinas; 100 cajas bacalao. Estévanez y García: 25 Idem sardi-nas. Angel Barros: 15 Idem Idem. R. Torregrosa: 30 idem'Idem; 142 Idem legumbres; 645 Ide mfrutaa. P. Inclán y Co.: 10 Idem Idem. A. Ramoŝ: 03 Idem Idem. Cosío y Rossoi: 15 Idem idem. Santamaría Sáenz y Co.: 150 Idem Id. Pita Hermanos: 50 Idem Idem. Costa Barbelto y Co.: 30 Idem Idem. F. Pita: 10 Idem idem. Tauler Sánchez y Co.: 304 sacos de sal. J. P.: 10000 sacos papas. A. Armand: 300 Idem Idem; 880 ca-jas huevos; 125 cajas bacalao. F. Bowman: 300 idem huevos; 1 caja menos. Ñ. Qulroga: 1100 ídem Idem. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.047.—Vapor americano EXCELSIOB, capitán Undersworth, pro-cedente de í»ew Orleans, consignado a A. E. Woodel. VIVERES Y FORRAJE: S. y Ca.: 600 sacos fríjoles. Sánchez y García: 200 idem Idem. Barcelfi Camps y Co.: 600 Idem idem. B. Hernández: 600 idem Idem; 15 cajassardinas. Suárez y López: 400 ídem Idem. 
Smith Salom y Co.: 175 cajas bacalao. González y Suárez: 100 Idem Idem. Galbó y Ca.: 100 idem Idem, Echevarrí y Hermanos: 200 idem Id. Galbán Lobo y Co.: 520 cajas Jabón. Alfredo fceboredo: 649 cajas galletas. Baraguá Sugar y Co.: 111 sacos harina de trigo; 10 bultos maquinaria. J. N. Alleyn: 25 bultos pescado. Menéndez y Rodríguez: 173 cajas de frutas; 25 idem salsa; 100 ídem legum-bres. Pona Restoy y Co.: 100 ídem Idem; 217 ídem frutas; ?31 idem espárragos. J. M. Bérriz y Co.: 30 ídem frutas. Cruz y Salaya: 178 Idem Idem; 100 ídem legumbres. Buistillo San Miguel y Co.: 258 cajas de frutas. R| López: 73 cajas frutas. J. Gallarreta y Co.: 40 idem idem. Prida Pérez y Co.: 550 Idem idem. R. Palacios y Co.: 200 sacos alimen-tos. J. Otero y Co.: 200 Idem idem. Menocal Báez González: 940 sacos ha-rina de alfalfa. A. Puente: 20 sacos tocino. GANADO: L. Blum: 100 cerdos; 10 menos. J. Tuero: 47 idem ídem. Lykes Bros: 101 idem (2 menos.) M. Bobalna: 13 vacaas, 4 crías. Fred "Wolfe: 11 cerdos. L. Marino Pérez: 3 cerdos. MISCELANEA: Kent y Kensbury: 2000 atados de cor-tes. 
Temporada de 
B a ñ o s 
Se acerca la temporada 
baños, y como los baños de mar 
según los higienistas, aon 
convenientes por las mañanas, 
se Impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbra, e« 
impone también un buen des per» 
tador, seguro, y que haga bas-
tante ruido. 
El BOSQUE DE B0L05U 
Obispe námero 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al sordo más sordo que har 
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores al 
BOSQUE DE BOLONIA, la Ju-
guetería de la moda, y de los 
artículos de fantasía para 
galos I re-
{ 
Z. Pérez: 2861 idem idem. J. Z. Horter: 2 cajas talabartería lucera y Ca.: 17 bultos Idem, lucera y Co.: 17 bultos Idem. G. B. y Ca.: 100 barriles grasa, D. Pírez Barañano: 200 sacos esteari-na. J. Gener y Co: 2 bultos maquinarla A. Espinach: STT pacas millo. Ellis Bros: 8 barriles cadenas. J. H. Pagesi: 16 cajas anuncios. Lykes Bros: 881 bultos aceite. E. Sarrá 420 atados cajas vacías.' B. Atkins y Co.: 6 atados barras. Baguer y García: 3 cajas cajas vacías Machín y Wall: 1 caja filtros. J. López Rodríguez: 24 cajas papel. Southren Exprés Co.: 12 bultos efec-tos de expreso. PARA GIBARA: Galbán y Pintado: 3 cajas vacíaŝ  PARA MANZANILLO: J. Moñiz y Co.: 4 cajas talabarterfa. PARA GUANTANAMO: Swltf y Co.: 100 tercerolas de manteca* 896 bultos manteca. PARA MATANZAS: Gofil y Abetí: 8 cajas frutas. Sánchez y Ca.: 183 sacos harinau PARA SAGUA: Swlfa y Co.: 238 tercerolas manteca. PARA VCAIBABIEN: Compañía Arrocera: 347 sacos de arrea. A. Urrutla y Co.: 600 idem sal. B. Romafiach y Co.: 500 Idem Idem. PARA CARDENAS: E. Martínez: 2 cajas cajas vacías. López y Estrada: 32 Idem frutas. Swlft y Co.: 235 tercerolas; 782 cajaa manteca. Suárez y Co.: 1000 secos de sal. MANIFIESTO 2.04̂.—Vapor americano MIAMI. capitán Myers, procedente do Tara pa y Key West, consignado a R. L| Bra-nner. DH TAMPA: A. Canales: 238 sacos sal. A. Reboredo: 600 Idem Idê  A. Armand: 500 Idem idem ~ J. Mayol: 42 bultos manteca; 100 jas papel. J, Pérez: 100 sacos «al. R. A. Morís: 3 vacas. F. Spencer: 1300 atados cortes. Compañía de Accesorios de Automóviles: 1 caja accesorios automóviles. DE KEY WEST: Goodyer Tire Rubber: 3 bultos mate-riales. Soutihern Company: para los señorea A. Herencia: 1 caja tejidos. A. C. Valdés: 1 caja manteca. Central Fe: 1 bulto efectos de cuero. 
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ra DIABTO D£ LA MAJtl-NA e* el periódico de ma-ar drculacióa de la Bepá-C 
L A C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
D e s d e q u e e E o p e z ó a r e g i r l a L e y d e A c c i d e n t e s áfci 
T r ^ a j o . h a p a g a d o l o s i g u i e n t e : 
POR DIETAS A OBREROS , 




ADEMAS PAGA POR PENSIONES R^wSUitíSS ^ M S £ D E R 0 S E INCAPACITADOS $ 683.24 
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES . . . . _ . 
RESERVA PARA D I E T A S . . , . . . . . . _ . . . J . . . . . . . . ^ „ 
$500.000.00 
200.000.00 
DE ESTA RESERVA HAY EN BONOS DE PRIMERA C L Á ^ . . w , . . . . , í 





En estas cifras no se incluyen las reservas para los seguros de vida e incendii 
N U E S T R A P E N S I O N A L O B R E R O E S O R O A C U N A D O 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a 0 
tieae sus libros a disposición de patronos y obreros 
P A T R O N O S Y O B R E R O S , I R A L A 
C O M P A M D E S E G U R O S " C U B A " 
C d i f i c i o d e l B & n c o N a c i o n a l d e C s i b a 
T e r c e r P i s o 
T e l é f o n o s : A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 , fe 1 0 5 5 
H A B A N A . 
! 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
r Acuerdos tomados en la sesión ce-
leb-ada el 10 de Abril de 1918: 
Aprobar el proyecto Presentado Tor los F. C. U. de la Habana, para ,1a construcción de un apeadero en el lOlómetro 5.288-62 de la línea de Ma nanao, el cual se denominara Î a Criolla", con objeto de facilitar co-modidades al público. Aprobar bajo laa condiciones que le efecten de las acordadas para estos casos, el proyecto presentado por ios F C U de la Habana, para a cons-trucdón de un desviadero concedido -a la Paz Sugar Co.. en el kmo. 6,400 
>é»\ ramal Dos Rios el cual «tara \ •Bimado al Xorte de la vía principa, tnndrá 58 metros de longitud, se de-nominará "Loro" y se destinara al • servicio de caña. 
Aprobar bajo las condiciones que le ' '̂esten de las acordabas en 26 de ílUtfro de 1906 y W de Marzo de 19H. '«1 provecto presentado por los F. U i ÍU de ia Habana, para la construcción 'de un desviadero concedido al señor José I. Lezann, en el kmo. 82.195 de St Linea de Regla. Dicho desviadero •se-á de dos bocas, estará situado ai ¡Norte y paralelo a la vía principal, rtendrá 250 metros de longitud entre fagujas, se donon-inará "Litigio", y íse destinará al servicio de caña. • Aprobar, bajo las condiciones esti-muladas en el acuerdo el proyecto pre-sentado por Tho Cienfuegos. Palmira Mfc cruces Elactric Railway & Power [co., para la construcción de una ex-kensión que se propone llevar a cabo ie'cha Compañía en la línea" de Cien-ífuegos a Manicaragua. División de bianlcaragua, entre/ el kilómetro Í23,600 y el kilómetro 36,600 
Aprobar, visto el informe de 1 la ¡Inspección General el proyecto pre-sentado por The Cienfuegos. Palmí-Ca & Cruces, Electric Railway, & Po-Iver Co para la construcción de ia -conexión de la línea de Cienfuegos a <3aonao, con la de Caonoa a Palmira. Aprobar, bajo las condicionts es-tablecidas para estos casos, el pro-yecto uresentado por The Cuba Roíi-road Co., para la construcción ae un desviadero particular concedido al se-Por Arturo Primelles, en el kmo. 270,874 de la línea principal. 
Ratificar la aprobación dada por !« Presidencia, a la fianza presenta-da por el señor Manuel Peralta, re-presentante de la Ca. Norte Sur del Occidente de Cuba, para responder a los perjuicios que pueda ocasionar con los estudios que ha de hacer esta Compañía, para extender sus líneas ocho kilómetros más, a partir de W 
Rnca San Juan de Dios, hasta la cíe "Labori" pasando por las llamadas "Desquite". "Santo Tomás". "leabo , "Ln Mercedes" y "La Tumba". Aprobar, el proyecto remitido por e- F. C. C de Hershey, para cons-truir un desviadero en el kmo. 52.301-6̂ de la línea principal a Matanzas, tajo las condiciones que le afectan d̂  las acordadas en 26 de Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914, siempre que la señal del cambia-vía sea vista por los trenes a distancia de 500 me-tros como mínimum. Aprobar la memoria y planos de ua provecto de enlace presentado por el F C. de Hershey en el k. 53.604-7 en el ramal de San Lorenzo, y bajo las condiciones acordadas en 26 de Mar-zo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. S« aprueba el proyecto de desvia-dero remitido por el F. C. de Hershey, en el kmo. 3.870_ del ramal da Santa Cruz del Norte, bajo las condiciones establecidas para estos casos. 
Aprobar el proyecto presentado por el F. C. de Hershey para la construc-ción de un desviadero en el kilómetro 61,290 de la línea principal de la Habana a Matanzas, bajo las eondi-ciones estipuladas para estos casos, siempre que la señal del cambia-vias sea vista por los trenes a una dis-tancia de 500 metros, como mínimum. 
Aprobar el proyecto presentado por el F. F. de Harshey, para la construcción de un desviadero y chu-cho en el patio de Santa Cruz del Norte, bajo laas condiciones estable-cidas en estos casos. 
Aprobar, visto el informe de la Inspección General, el proyecto pre-sentado por The Cuba Railroad. Co., para un desviadero de 17 carros da capacidad en el k. 556.790-00 de la linea principal, poblado del Cristo, para descargar mineral de mangane-so, para el señor Pedro Aguilera Kin-delán. 
Aprobar el proyecto remitido por The Cuba Railroad Co., para la cons-trucción de una línea de enlace for« mando Y griega para el Central Pal-marito o Central Miranda, en el k. 516,895 de la linea principal de Santa Clara a Santiago de Cuba, bajo las condiciones establecidas en estos ca-sos, siempre que la señal del cambia-Vías sea vista por los trenes a una c'lstancia de 500 metros como míni-mum. 
Aprobar, visto el informe de la Inspección General, el proyecto que i emite el F. C. del Norte de Cuba, para un desviadero de dos bocas, en-tre las kmos. 12.531.70 y 12.786.70 pa-cargaderos de caña para el Central Santo Tomás. 
Aprobar bajo las condiciones esta-blecidas para estos casos un proyec-to remitido por The Cuban Central Railways para la construcción de un ramal particular de vía ancha de doble entrada y con chucho interior, L:;tuado en loa kmos. 95.181.30 y95. 894.50 de la Sección Caibarién desti-nado al servicio del Central Santa Rosalía. 
Aprobar, visto el informe de la Inspección General, el proyecto pre-centado por The Cuban Central Rail-v.-ays, para la construcción de dos desviaderos en el patio de la estación de Cumanayagua, destinados al servi-cio de la Empresa, con objeto de fa-cilitar el movimiento del material rodante en dicha estación. 
Aprobar, con excepción temporal y per motivos de competencia la tarifa especial para mercancías entre Ha-bana y Minas, que presenta los F. C. V. de la Habana, la cual cancela la oue rige entre ambas estaciones des-de 19 de Agosto de 1909. Aprobar como esvepción temporal y por motivos de compotencia la ta-rifa especial para mercancías entre Habana. Rincón. Govea, San Antonio. Seborucal. Saladrigas y Ceiba del Auga, que presenta los F. C. Unidos de la Habana, la que cancela la que rige en la actualdad. Aprobar, como excepción temporal, y por motivos ñe competencia, la ta-nft especial para mercancías, entre .Habana y Pozo Redondo, que presen-
na nhu 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e to-
d o l o v e r á U s t e d 
b i e r v u s a n d o l o ? 
E G I D O S - B 
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido durante 
12 a ñ o s e n e l g a L i n e t e del e m i n e n t e o c u l i s t a D r S a n t o s F e r n a n d e z 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros jwecios están al alcance de iaAsm .Ihk fnrfn 
Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas 
ta los F. C. U. de la Habana, la que cancela la que rige en la actualidad. Aprobar, como excepción témpora», y por motivos competencia, la ta-rifí especial para mercancías, entra Matanzas y Limonar, que presenta ios F. C. U. de la Habana, la que can-cela la que rige la actualidad. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rift especial para mercancías, entre Matanzas y Catalina, que presente loa F. C. U. de la Habana, la que cancela la que'rige en la actualidad. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-lifi especial para mercancías, entre Habana y oan Felipe, que presentan los F. C. U. de la Habana, la que cancela la que rige en la actualidad. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rift especial para mercancías, entre Matanzas y Güines que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual cancela Ja que rige en la actualidad, desde el 16 de Julio de 1917. 
Aprobar, como excepción temporal, 
y por motivos de competencia, la ta-rift especial para mercancías, entre Habana y San Manual, que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual cancela la que rige desde el S8 de Agosto de 1917. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rifa especial, para mercancías, entro Habana y Bejucal para presentan los P. C. U. de la Habana, la que cancela la que rige en la actualidad. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rife especial para mercancías, entre la Habana y Batabanó. que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual ccncela la que rige en la actualidad. 
Aprobar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rifa especial para mercancías entre Habana y Catalina, que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual can-cela la que rige desde el 14 de No-viembre de 1911. 
p̂robar, como excepción temporal, y por motivos de competencia, la ta-rifa especial para mercancías entre 
Habana y Quivic;n, que presentan los F. C, U. de la Habana, la cual cance-la la que rige desde el 13 de Febre-ro de 1909, 
Aprobar como excepción temporal y con motivos de competencia la ta-rifa especial para meicancías entre Habana y Campo Florido, que pre-sentan los F. C. U. de la Habana, la cual cancela la que rige desde el 19 de Agosto de 1909. 
Aprobar como excepción temporal y por motivos' de competencia la ta-rifa especial para mercancías entre Habana y Madruga, que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual can cela la que rige desde el 14 de No-viembre de 1911. 
Aprobar como excepción temporal y por motivos de competencia la ta-rifa especial para mercancías entre Matanzas y Aguacate, que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual cancela la que rige desde el 28 de Agosto de 1917. Aprobar como excepción temporal y por motivos de competencia la ta-rifa especial para mercancías entre 
i 
é 
¡ F í í e s e B i e n ! 
L a G o m a C u b a n a 
G a r a n t i z a d a c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n n o 
h a e x p e r i m e n t a d o a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
c o m o p u e d e a p r e c i a r s e p o r l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n . 
Matanzas y Durán, que presentan los F. C. U. de la Habana, la cual cancela la que rige desde el 13 de Febrero de 1909. Aprobar como excepción temporal y por motivos de competencia, la ta-rifa especial para mercancías entra Matanzas y Madruga, que presentan los P. C. U. de la Habana, la que cancela la que rige desde el 14 d© Noviembre de 1911. Aprobar a The Cienfuegos Palmira <fe Cruces, Electric Railway & Power Co., el nuevo itinerario que remite para el servicio entre las estaciones de Cienfuegos y Caonao y Cienfuegos y Palmira. 
Aprobar a los F. C, U. de la Haba-na, la tarifa especial que presente, estableciendo plazos para que los par-ticulares pongan a la disposición de la Compañía, los carros utilizados en carrileras urbanas, desviarnos f ramales particulares, cuya tarifa mo-difica la aprobada por la Comisión en 30 de Enero último en el sentido de ampliar los plazos de entrega, ci,ando los raíamos sean mayores de 3 kilómetros. 
Aprobar la tarifa especial que pre-senta The Havana Central estable-ciendo los plazos para que los parti-culares pongan a disposición do la Ca, los carros utilizados en carrile-ras urbanas, desviaderos y ramales particulares, cuya tarifa modifica la aprobada por la Comisión en 30 de Enero último, en el sentido de am-pliar los plazos de entrega, cuando los ramales sean mayores de tres ki-lómetros. 
Aprobar la tarifa especial que pre-senta el P. C. del Oeste, establecien-do los plazos para que los partícula-íes pongan a disposición de la Com-pañía los carros utilizados en carri-leras urbanas, desviaderos y ramales particulares, cuya tarifa modifica la | aprobada por la Comisión en 30 de Enero último, en el sentido de am-pliar las plazos de entrega cuando los ramales sean mayores de 3 kiló-metros. 
Elevar al Tribunal Supremo de Justicia, según dispone el artículo V. Cap. XIV de la Orden 34 re 1902, el recurso establecido por el señor Lorenzo Erbiti, contra el acuerdo de Ir. ComislOn de 20 de Febrero último, declarando sin lugar el recurso de re-visión establecido contra el acuerdo de la Comisión de 1 de Mayo de 1917 en el que se desestima lo solicitado por el señor Erbiti, en la queja que presentó contra los F. C U, de la Ha-bana, por incumplimiento de itinera-rio del tren número 1 el día 3 de Ene-ro de 1917 
Elevar al Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de alzada estable-cido por el señor Lorenzo Erbiti, con-tra el acuerdo de la Comisión de 20 de Febrero último, declarando sin lugar el recurso de revisión estable-cido contra el acuerdo de 20 de Mar-zo de 1917, en el que no se assedió a lo solicitado por dicho Señor, en la queja que presentó contra los F. C. U, de la Habana por incumpíimiento de itinerario dol tren 8 el día 26 de Diciembre de 1917. 
Elevar al Tribunal Supremo 'le Justicia el recurso de alzada, esta-blecido por el señor Lorenzo Erbiti, contra el acuerdo de la Comisión de 20 de Febrero último, declarando sin lugar el recurso de revisión estable-cido contra acuerdo de la Cociisión de 17 de Abril en el que se íxcede a lo solicitado por el señor Erbiti, en la queja que presenta contra los F. C. U. de la Habana, por incumpli-mlentp de itinerario de los trenes 8 y 9 los días 13 y 14 de Enero de 1917. Aprobar el proyecto presentado por F. C. Norte S'̂ r del Occidente de Cu-ta, para la construcción de un tramo de línea a Cayajabos, de acuerdo con el informe de la Inspección Ge-
v. eral. 
Aceptar la fianza presentada por la Compañía del F. C. del Golfo, de acuerdo con el precepto que estable-ce el artículo I. del cap. IV de la Or-den 34 de 1902, para responder a la evonstrucción del mismo y acompa-ña la escritura de constitución. 
Aceptar la fianza presentada por la Compañía del F. C. Interprovincial Habana-Pinar del Rio, para respon-der a la construcción del mismo y acompaña la escritura de constitu-ción del mismo y el estudio prelimi-nar del expresado ferrocarril. Tuvo lugar la audiencia pública señalada para este día, en la quepa establecida por el señor Francisco María Ros, contra la Havana Central R'd., por incumplimiento de itinera 
n i , 
o s n e m 
E l calzado más famoso 
que se cococe en Cuba. 
D e venta en cualquier 
punto de la Isla, siempre 
eo ei mejor establecimien 
to. 
Pidan íos últ imos estilos 
American AdvertisiAg: Comp.—A-2783, 
jar libres los desagües que sean ne-cesarios, significándole que al auto-rizársele esas obras se hizo bajo las condiciones de carácter general acor-dadas por la Comisión en 7 de No-viembre de 1906 entre las cuales fi-gura la de que en ningún caso que-darán interrumpidos los desagües y que de no verificar lo necesario para el cumplimiento de esa condi-c:ón dentro del período de un mes, la Comisión se verá en el caso de im-ponerle la penalidad de veinte y cin-co pesos por cada día que transcu-rra sin haber cumplido el plazo se-ñalado. 
Aceptar el recurso de revisión in-terpuesto por el F. C. de Caracas, contra el acuerdo de la Comisión de 27 de Febrero último, por el cual se le concede un plazo de seis meses, pera que provea a todo el material rodante de frenos de aire comprimi-do, precibiéndole de ponerle una multa de 10 Opesos diarios caso de no cumplir lo ordenado. 
Aprovar el proyecto presentara por el F. C. C. le Hershey para la cons-trucción de un desviadero en el K. 48.330 de la línea principal de la Habana a Matanzas, bajo las condi-cioaes que le afecten de las acorda-das en 26 de Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Contestar a la Dirección General 
0* Comunicaciones, con respecto a los Cuadros Distributivos que les presentan los F. C. Unidos de la Ha-bana, que en cuanto al cobro de la tarifa de 5a ciase con el aumento do 20 por 100, está correcto; que la Comisión mantiene su acuerdo de 16 de Noviemb/e de 1917, puesto que el cobro del transporto debo hacerse co-cualquiera otro directo entre i6s es-taciones, la inicial por la vía más cortafl aunque so efectúe por otra más larga, sin que tonga que ver 
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CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes venenosos con sus picaduras, las cuales, si no se tratan debidamente con el linimento de Minard, pueden ocasionar resultados serios. t 
Apliqúese Ud. inmediatamente el linimento Minard en las mordeduras de les insectos para lograr un alivio instantáneo y evitar la infección, porque el Alinard, que se vende en todas las boticas y tiendas generales, es una prescripción médica, positi-vamente pura y un antiséptico mara-villoso. Calma, purifica y alivia en un momento. No daña ni quema la piel y es absolutamente seguro y fácil de usar. Úsese el Linimento de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
U N I H E N T O l 
f i I N A R D 
en puntos intermedios, pues este es el servicio que se presta, pagando lo mismo la correspondencia que se de-ja en la primera estación que la que se deja en la última, con la circuns-tcncia además en cuanto a las trenes 11 y 12 que el servicio entre Guarei-ras y Carredo es grptj». Con motivo de un choque entro los P C. del Norte Cuba y el del Central Stewart, resultando un muerto, va-nos heridos y averíaa en el material di- ambas Compañías, c parece que el j hecho tuvo lugar por Incumplimien-to de las disposiciones para crucea de un ferrocarril con otro y del Re-glamento de Señales, por lo que fija el día 12 de Mayo próximo para quo informen dichas Compañías los mo-
tivos que hayan tenido para no cum-plir esas disposiciones, ordenándoles quo hagan parada absoluta en todos las casos antes de cruzar la otra lí-nea mientras no se traslade de nue-vo el semáforo, fijándole al Central F-lewart un plazo para la instolación de semáforo, un descarrilador, y apercibiéndolo de penalidad de mul-ta por cada día qû  transcurra des-pués del plazo señalado para cumpli-mentar su acuerdo. 
Contestar al apoderado de los se-ñores Mola Barraboity, S. en C, que solicita se le aclare el acuerdo de 26 de Marzo último recaído en una reclamación de dichos señores contr ei F. C. de Guantánamo, por enten-derlo ambas pártes de distinta mane-ra, que para tener derecho al des-cuento de 10 por 100 los embarques habrán de ser en un solo lote el mis-mo día- y así mismo se significó en 
Cicha resolución, que de no po-
nerse de acuerdo das partes con esa 
declaración, podrían acudir a loaí 
Tribunales de Justicia. 
La Comisión no accede a la solici-tud del Presidente de la Ca. del F. C. de Camagüey a Nuevitas referente a expropiar una faja de terreno com-prendida entre el camino real a San Miguel y la faja ocupada por la tu-bería tendida desde el k. 69.849,39 de dicha línea hasta el ría Saramagua-yón, por entender que dicha faja de terreno puedt adquirirla en otra forma, y no ser necesaria para los û os del ferrocarril. 
Con objeeo de realizar algunas 
pruebas propuestas por el señor Ber-
nabé Sánchez Batista, fué suspendida 
la audiencia señalada para hoy, en la 
queja establecida por dicho señor, 
contra la Ca. The Cuba Railroad, por 
pérdida de ganado. 
Declarar con lugar la solicita del 
señor Dionisio Velasco y . • para que se declare scaducado el derecho de The Cuban Central Rail-ways con respecto a construir la porción de linea no terminado de Caibarién a Nuevitas, resolviendo en consecuencia coducado el derecho do dicha Compañía, para construir y explotar la porción del F. C. no cons-truido; que en cuanto a la pérdida de la fianza depositada proporcional-mente a esa parte del F. C. se le dé oportunidad a la Comoañía para oír-la en cuanto a las causas que se lo hayan impedido y que ha cesado el derecha de la Ca. para expropiar-y ocupar terrenos para los fines del Ferrocarril en la porción no termi-nada. 
i O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una buena oportunidad so les presenta a las personas que deseen ad 
quirir algunos de los siguientes artículos, para obtenerlos, por la mitad dt 
su valor: 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
JUEGOS DE MIMBRE / DE CUARTO. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA. 
LAMPARAS MODERNISTAS. 
VAJILLAS, CRISTALERIA Y LOCERIA. 
CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMAÑOS. • 
Tenemos, además, un surtido de cubiertos do todas clases. 
Nuestras existencias le proporcitmarán lo que usted necesite al mejor 
precio. Antes de invertir su d'nero en compras, Âb» «waiiltéjr m«̂ »i«a 
de esta casa. Estamos dispuestos a servirle. 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Casa fundada en 1S7<>. 
Se cambian, compran y /enden cajas de caudales, nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaeo 136, frente a la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O A-4:942 
SE COMPRAN OBJETOÜ ANTIGUOS Y METALES VIEJOS 
C. 3417 ld,-28. 4t.-29. 
I 
M a y o 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A C C I D E N T E S , D E I T O S Y E A I T A S 
TENTATIVA DB ROBO 
E l vigilante 530 de la Policía Nado-
üal sorprendió ayer en la casa en, 
construcción Obrapía 88, a un indivi-
duo que se daba a la fuga al darse 
cuenta de que había sido sorprendido 
rompiendo dostablas de la valla con 
el propósito de penetrar en dicho lu-
gar y robar. 
HURTO EN UNA POSADA 
Juan Lee, vecino accidental de la 
posada establcida en Acoeta 119, de-
nunció ante la policía que durante la 
noche anterior le sustrajeron un saco 
de vestir conteniendo una cartera con 
doscientos pesos en moneda america-
OTRO HURTO 
Thojmaa Brandford, jamaiquino y 
vecino accidental de la posada "Cuba", 
situada en la calle de Egido y Paula, 
participó a la policía que le han sus-
traído una maleta de paja en la que 
guardaba ropas y documentos por va-
lor de más de doscientos pesos. 
FRACTUURA 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer por 
el doctor Sotoiongo y Lynch el an-
ciano RaCael Castellanos y Castañeda, 
de 68 años de edad y vecino de Puerta 
Cerrada 41, por adolecer de la frac-
tura del hueso fémur izquierdo lesión 
que se produjo al caerse casualmen-
te en su domicilio. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Conrado García Espinosa, farma-
dehitico y vecino de Campanario 9, 
acusó al pintor Ricardo Solís Díaz, de 
haber tomado mercancías por valor 
de cien pesos en la ferretería esta-
blecida en Galiano y Virtudes, invo-
cando su nombre. 
HERIDO GRAVE 
Trabajando en un garage soírió le-
siones en la mano derecha el menor 
de catorce años de edad Leonnido Re-
boredo, vecino de Príncipe número 2. 
LESIONADO GRAVE 
Al tomar un tranvía en movimiento 
en la esquina de Monte y Rastro, fué 
arrastrado por el vehículo Joaquín 
Martínez Díaz, de 49 años de tdad y 
vecino de San Ignacio 39, producién-
dose contra el pavimento contusión 
con hematoma en la región occípito 
frontal, acompañada de fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l doctor Polanco lo asistió en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, calificando de grave su estado. 
INTOXICACION 
La andana Altagracia Busquet Sel-
Ja, de 60 años de edad y vecina .'e Nep-
tuno 218 y medio, altos, sufrió una 
grave intoxicación de la que fué asis-
tida en el segundo centro de socorros 
por el doctor Olivella. 
A la policía manifestó que después 
de tomar unas cucharadas que le re-
cetó el doctor Cárdenas, se sintió en-
ferma. 
QUEMADURAS GRAVE;* 
E l doctor Polanco, médico de servi-
do en el centro de socorros del se-
gundo distrito asistió ayer a >a me-
nor Sofía Ruberts, natural de la Ha-
causó al caerlo encima mantfta ca-
liente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la litografía en re-
formas situada en San Nicolás 124. 
el obrero Pablo Miranda. Ascano, de 55 
años de edad y vecino de Figuras 59, 
sufrió una herida contusa en la región 
occípito frontal y otras en la reglón 
frontal, acompañadas de fenómenos 
de conmodón cerebral. 
Miranda dijo a la policía que al 
tirar de una cuerda en la que elevaba 
un balancín a los alto» de la casa, 
le cayó en la cabeza una cufia de ma-
dera que estaba colocada sobre una 
columna de hierro. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores juece» de 
esta capital fueron procesados ayer 
los siguientes Individuos: 
Antonio Delgado, acusa de de un de-
lito de lesiones, se le señalaren den 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
Felipe Valdés Núñez, en cansa po* 
lesiones por imprudencia con fianza 
de 300 pesos. 
Oósar Saudule Llaguno, quedó en 
libertad apudacta. 
Emili Jiménez Alvarez, por hurto, 
también en libertad. 
Francisco Amezena Ayala, se le fi-
jó fianza de tresdentos pesos. 
UNA ACUSACION 
Demetrio Menéndez Torres, conduc-
tor de los ferrocarriles y vedno de 
Marianao 9, fué asistido ayer por el 
vigilante 914 por acusarlo el capitán 
del Ejército Pedro A Castelle, de que 
en Cerro y Primlles, en loe portales 
del Café Vista Alegre, hablaba mal 
del gobierno. 
OTRO LESIONADO 
Reinardo Díaz, de 10 años r vedno 
de Cerro ,751 letra B„ fué asistido 
ayer por el doctor Roca Castiso de 
heridas en la mano izquierda, las que 
se produjo en la panedería situada en 
su domidlio. 
UNA MUJER ARROLLADA 
En el segundo centro de socorroa 
fué asistida ayer por el doctor Soto-
longo Facunda Armenteros Reara, 
vecina de Sitios 81, de contusiones en 
el terdo inferior del brazo izquierdo 
y muslo correspondiente, leve. 
En Sitios y Campanario fué arro-
lla da por el ford 3865, cuyo chau-
ffeur se dió a la fuga. 
INSULTOS 
A petidón de Antonio A. Valdivie-
so, vedno de Belascoafn 26, ti vigi-
lante número 698, J . Leal, de la 9a. 
lesitadón, condujo ayer a la 6a. a 
Antonio Freiré y Freiré, de Reina 123. 
Lo acusa de haberlo insultado en 
Reina y Belascoain aj irle a cobrar 
una cuenta. 
EL acusado negó los cargos. 
ZAPATOS HURTADOS 
A petición de Vicente Mollner y Mo-
lina, vecino de Labra 216, el sargento 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. 
Vis-a-vis de duelos y parejas . 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas. . . . . . 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
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P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T r a e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 
S A N J O S E , 6 . T B U £ F O N O A - 6 5 6 8 . 
D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t a r r M 
H A B A N A . 
j p ^ j 3 # 
I S A A C P R A D O Y C L A R K 
H A F A L L E C I D O 
X dispuesto su entierro para las 4 p. m. del día de toy, sus padres, abuela, hermanos, tíos j ami-
gos, lurltan a las personas de su amistad para acompañar su cadárer desde la casa mortuoria, San Lá-
zaro 69, bajos, a la Necrópolis de Colón, faror que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 3 o. de 191S.. 
Laureano prado Rodríguez, Ana Clark de prado, Andrea Mascaró viuda de Clark, Ana María. 
Laureano y José Prado y Clark, Francisca Prado viuda ce Eguüeor, José, Arturo, Juan, Ismael, Do-
lores, Benjamín, Cfmcepción y Jesús Clark y Mascaré y Oscar Píaz Ramos, Coronel José N'. Jané. 
Fernando Calves, 
JfO SE REPARTEX ESQUELAS. 
! posa del primero, y éste reconoció 
como de su propiedad las ropas qUví 
el acusado traía puestas. 
Ingresó en el Vivac. 
ESTAFA 
José Díaz y Díaz, vecino de la po-
sada sita en Dragones número l-t, át-
nundó ayer ante la 3a estacióón que 
por equivocación entregó en depósi-
to de $10.73 a Aurelio Hernándo/, cu-
yas demás generales ignora y el que 
pertenecía a Aurelio Rodríguez, pues 
el primero sólo había dejado 70 cen-
tavos. 
ESCANDALO Y LESIONES 
El vigilante número 981. J. Prlda, 
de la la. estación, condujo ayer tar-
de a la 3a a los tres, Adolfo Rodrí-
guez Zayas, vecino de calle 2'i n i -
r*^o 13; Eldrege Colton Champe-
nois, americano y vecino de Compos-
tela 37 y Louis Morris Brolcmaun y 
Poz de Jovellar y M en el Vedado. 
El vigilante los f cusa d-i haber re-
ñido con escándalo en el café La Te-
re del Oro, sito en la Manzana de Oó-
mez, y reconocidos en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Barro-
so, Brokman presentaba leves lesic-
nes. 
Dice éste que al preguntarte les 
otros por qué nc compraba bonos de 
la Libertad de los que proponía un 
individuo y contestar qua ya había 
arreglado eso, fué agreV.dü por ellos. 
Los acusados dicen que Brokman 
se expresó en .íiminoj aaüpatriótl-
cos. 
k \ S r . A l c a l d e y a l 
J e f e de P o l i c í a 
[AS FAENAS DOMESTICAS1 
C. 3551 ld.-lo. 
E S T A B L O S " M O S C O I T y f L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ V Z u ^ r ^ l $ 3 - 0 0 bd la Habana. 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A-3625. 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
baña, de 13 años de edad y vecina de! Santa María, Interino, de la fia. eeta-
Charez 11, por presentar quemaduras i ción, ocupó ayer en la casa de préa-
graves en la mano izquierda que se'tamos sita en Gloria 123, un par de 
l i a u a 
n 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Velada del D o s de M a y o , Banquete 
a los S o c i o s Fundadores 
Por orden del señor presidente de 
la Sección, previa la autorización co-
rrespondiente, se hace público par-i 
conocimiento de los señores socios, 
que el día dos de mayo próximo se 
llevará a efecto la velada en ronme-
moraclón del trigésimo segundo ani-
versario de la fundación de I« Socie-
dad. 
La velada comenzará a las ncéve d v 
la noche. 
Están suprimidas las Invitaciones. 
Se advierte especialmente a los so-
cios fundadores que el banquete-home-
naje en honor de ellos se efectuará en 
el salón de sesiones del Centro, el do-
mingo día cinco de Mayo, a las once 
de la mañana; y se les ruega y enca-
rece la asistencia. 
Habana, 28 de abril de 1918. 
Francisco F . Burger. 
Secretario do Recreo y Adorna 
C 3437 11-29. 3d-30. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A-3910 
zapatos que le habían sido hurtados 
en su domacillo, según denuncia for-
mulada contra Juan Crespo Elvero-
CASUAL 
Al caer casualmente contra el bor-
de una silla, en au domicilio Amado 
Rodríguez Ciñeiro, de nueve años do 
edad y vecino de V. Aguilera 169, 
sufrió una herida contusa leve, en la 
oreja izquierda. 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistido por el doctor Junco. La 
fia. estación conoció del caso. 
REYERTA 
Por el vigilante número 52, R. San-
ta María, sargento interino de la fia. 
estación, fueron detenidas ayer Mar-
garita Cárdenas Ponce, vecina de V. 
mullera 48, y Trinidad 
Cueva, de Peñalver 12.. 
Las sorprendió riñendo en Peñal-
ver frente al número 12. 
Reconocidas en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolongo. 
no presentaban lesiones. 
REYERTA 
E l vigilante número 99, especial, A. 
Febles, arrestó ayer y condujo a la 
8a. estación a Felipe González Pedro-
so, guardafreno de los Unidos y ve-
cino de Omoa 11. 
Lo acusa de haber, reñido eon un 
A V I S A M O S 
A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HEMOS TRASLADADO 
NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE OPTICA, DE SAN RAFAEL NUMERO 
22, AL NUMERO 24, DE LA MISMA C A L L E DONDE SEGUIREMOS 
1 "RESTANDO A NUESTROS FAVORECEDORES LAS ATENCIONES DE 
SIEMPRE. 
NO OBSTANTE LOS GRANDES SACRIFICIOS QUE HEMOS REALI-
ZADO AL DOTAR NUESTRO GABINETE DE LOS APARATOS MAS MO-
DERNOS, NUESTROS PRECIOS CONTINUARAN SIENDO MODICOS. 
LA ELECCION DE CRISTALES S E EFECTUARA CIENTIFICAMEN-
T E E L AJUSTE DE LAS ARMADURAS SERA PERFECTO. NUESTROS 
CLIENTES TENDRAN LA SEGURIDAD DE USAR LO QUE SUS OJOS 
NECESITEN. 
" E L T E L E S C O P I O ' 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l . A - 6 3 0 8 
H A B A f f A . 
alt 6t.-lo. 
desconocido que se dió a la fuga en 
el cañe Yarledades. 
Reconocido en el tercer centro de 
socorros por el doctor Sánchez, no 
presentaba lesiones. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Ante la 8a estación, conducido por 
el vigilante número 75, A. Hunger, 
compareció ayer Alejandro Laudelras 
Sánchez, oonductor d î «arro 40 y ve-
cino de Belascoafn 639. 
Lo acusa de haberlo desobedecido al 
requerirlo para que no pegase más a 
< mulos y reconocido en el tercer 
centro de socorros se hallaba en esv 
tado de embriaguez. 
MENOS GRAVE 
Al sufrir una caída casual en Ave-
nida de la República y Belascoain, 
Domínguez Alfonso Oliva Rampa, vecino de Mu-
nicipio 173, sufrió una luxadín del 
hombro derecho, menos grave. 
Fué asistido por el doctor Escan-
dell en el primer centro de socorros. 
La 5a. estación conoce del casa 
CAIDA CASUAL 
Ay?er /fué asistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor Po-
lanco de una herida contusa leve en 
la región oocíplto frontal, el menor 
Federico Pérez Renté, de 7 años de 
edad y vecino de Salud 13. 
se lesionó casualmente al caer ca-
sualmente en la azotea de su domi-
cálio. 
AL VIVAC 
La segunda estación de policía en-
vió ayer al vivac a Higlnio Jiménes» 
Morejón, jornalero y vecino de Corra-
les 24. 
Lo arrestó el sargento Sal vi en San 
Isidro y Picota, acusándolo de pro-
mover escándalo en dicho lugar 
Reconocido en el primer centro de 
socorros, por el doctor SculI, se ha-
llaba en estado de embriaguez. 
HURTO Y AMENAZAS 
Por el vigilante número 492 de la 
4a. estación fué arrestado ayer Rafael 
González Hernández, vecino de Vives 
126. 
Lo acusan Narciso Corral Ocampo 
y Manuel Castro Piñón, de la casa de 
préstamos sita en Angeles 53, de ha-
ber hurtado en la misma tres anillos 
y al ser por ellos perseguido los ame-
nazó con un adoquín. 
Ingresó en el Vivac. 
ARROLLADO MENOS GRAVE 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Jun-
co el menor Juan Sánchez, de * años 
y vecino de Luisa Quljano 11 y l!2, de 
contusión de 2o. grado, menos grave 
en la reglón rotullana derecha. 
Fué arrollado por el Ford 5699, ma-
nejado por José M. Calderín Carba-
11o, de Pila 2. 
INSULTOS 
A petición de Asunción Gundin L ó -
pez, vecina de la cindadela sita en 
Virtudes 19, el vigilante número 137 
J. García, condujo ayer tarde a la 3a. 
estación a Alejandrina Miché Pérez, 
y Sara Herrera, ambas de igual domi-
cilio. 
Se acusaron mutuamente de haberse 
insultado. 
ESCANDALO 
En la 3a. estación comparecieron 
ayer tarde, conducidas por el vigilante 
número 891, J . Cr.stro, Marcela Mar-
ny, francesa y vecina de Trocadero 
87 y María Rossi, de igual nacionali-
dad y vecina de Blanco 22. 
Las acusa de haber formado es-
cándalo en el domicilio de la primera, 
que no quería pagar sus haberes a la 
cocinera Valentina Cachazo. 
Negaron los cargos. 
ESCAPARATE AL VTVVC 
La 3a estación de policía en^ó ayer 
tarde al Vivac a José Félix Tuñlz, (a) 
Escaparate, vecino de Jesús d4 Monte 
112. 
Lo arrestó frente al "Plaza," el vi-
gilante 1349, P. Romero, acusándolo 
Ricardo Rodríguez Rojas, de Chu-
rruca 35, de haberle hurtado treinta 
periódicos. 
Negó los cargos y fué enriado al 
Vivac 
DENUNCIA 
E l señor Emilio Cuenllas Hidalgo 
dueño y vecino de la casa Neptuno 
48, denunció ante la 3a estación db 
policía a José E Maresma, vecino de 
la misma, al que acusa de que al 
marcharse para su nuevo domicilio, 
arrancó y pretendía llevarse ;na di-
visión y mamparas, que eran transpor-
tadas por Gregorio Peyoner, <ie Apo-
daca 48. 
DETENIDO POR HURTO 
En ocasión de ir perseguido por 
Vicente Mollner y Mollner, vecino de 
Labra 116, ayer tarde fué detenido por 
el vigilante 1128, P. Núñez, Juan Rl-
vero Corrales, o Corrales Rivero, de 
Cerro 807. 
Estaba acusado de hurto por la es-
Ciudad. 
Leemos en £1 Comercio del día 27, 
edición matutina: 
"¿No hay inspectores de espectácu-
! lo? públicos? 
• "Tal pregunta nos dirige un ami-
! go muy estimado. 
I "Y agrega: 
"Digo esto al ver, cómo acuden a 
a las tandas diurnas del cine "Cam-
poamor" una turba de niños, todos 
de edad escolar que se pasan las ho-
ras "impresionándose" con las pelí-
culas, muchas de ellas disolventes, 
que se proyectan en la pantalla de ese 
espectáculo, donde tantas inmorali-
dades se registran. 
"¿Qué hace la policía, que debien-
do conocer el precepto expreso de la 
Ley Escolar, no impide que en horas 
lectivas, niños que debieran estar en 
las aulas asistan al rojo y escanda-
loso cine? 
"¿No existe, además, una disposi-
ción de la Alcaldía Municipal para 
la observancia del mandato de la ley 
que hace obligatoria la asistencia a 
las Escuelas? 
"¿Tal disposición no fué traslada-
da por la Jefatura de la Policía na-
cional a las estaciones del Cuerpo? 
"¿Y si esto es así, por qué los po-
licías "no proceden como debieran 
hacerlo, Impidiendo el acceso a 
"Campoamor" en horas lectivas, a ni-
ños que se hallan en edad escolar? 
"¿A qué se debe la miopía de los 
encargados de velar por el cumpli-
miento de la ley?" 
Eso mismo preguntamos noso-, 
tros, harto conocedores de los males demás pudiera recomendar a los 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en día in-
capacitadas para atender a sus 
Laceres, logrando sólo realizarlo a pur̂  
fuerza de voluntad y tenacidad. eq 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio q 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la ideg 
que todo eso es inevitable en la vida da 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer ea 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abatí* 
miento,-melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y _ caderas, jaquecâ  
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
panijorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones, 
PILDOEAS DE FOSTEE PARA L08 
EIÍfONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAIT C0, 
(2) BUPPALO, K. Y , E. U. de £. 
jes y de productos "heroicos", el rap-
to y el adulterio, el robo y la resis-
tencia a la autoridad? 
¿No han leído nuestros padres del 
la patria las asombrosas cifras de 
decaimiento en la natalidad y de in-
tenso aumento en la mortandad in-
fantil? 
¿No forma parte del bien público 
la obediencia de sanas costumbres y 
la prohibición del crimen? 
¿Se han percatado los señores pe-
dagogos de la cáacara amarga, del 
lenguaje y de las mañas puestas eu 
práctica a todas las horas del día 
y de la noche por la mayoría de 
nuestra niñez? 
¿Ignoran las autoridades que los 
niños de hoy serán los hombres del 
mañana? 
E l Cemercfo alude a uno de los ci-
nes de exhibiciones "disolvente»" 
como pnudlera aludir a casi todos 
ellos. Pudiera Igualmente referirse 
a la mayoría de los teatros, no obs-
tante los "homenajes de simpatía" 
tributados a las propagadoras de 
"princesas sin honor y de duquesas 
sin dignidad", Y para muestra de lo 
denunciados en las líneas transcri-
tas. Y sobre eso deseamos hacer al-
gunas nuevas interrogaciones, senci-
llas y claaras. 
¿No existe alguna ley o precepto, 
nacional o municipal, que tienda a 
evitar las exhibiciones "disolventes" 
a que se refiere el comentario ante-
riormente descrito? 
¿No existen Inspectores de espec-
táculos públicos encargados de vigi-
lar por la moralidad del teatro y del 
cinematógrafo ? 
¿Se han dado cuenta las autorida-
des de la atroz frescura con que en 
muchísimos espectáculos se halagan 
los más bajos instintos, inculcándo-
se el suicidio, el consumo de breba-
agentes de vigilancia pública que 
dieran sus vueltecitas durante las 
horas postreras de la tarde, y espe-
cialmente, en las primeras do la no-
che a lo largo del Malecón, desde 
la Secretaria de ESstado hasta la an-
tigua Maestranza y desde este lugar 
hasta la Punta... para que acabaran 
de convencerse... ¡ Qué vergüenza! 
F. R 
M A R I D I A R I O 
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BATALLA DEL GBAJíICO 
La primera de las grandes batallas 
libradas por Alejandro contra Darlo, 
tué la del rio Gránico, en el A^ia Me-
nor, en que ya el joven caudillo des-
plegó el genio poderoso que debía 
hacerlo uno de loo primeros capita-
nes de la Historia. 
Aprovecharemos la fecha de tan me-
morable combate para hacer la pin-
tura del héroe macedonio, ya que en 
lo sucesivo otras efemérides reque-
rirán de preferencia nuestra atención. 
Alejandro vino al mundo en 356, a. 
de J . C. Fué hijo y heredero de Fl-
lipo, rey de Macedonia, y discípulo 
de Aristóteles. Se refiere que una 
vez exclamó, seguramente antes de 
haber aspirado el corruptor amblen-
te oriental: "Si a mi padre debo 
el vivir, a mi maestro debo el vivir 
bien." Sin embargo, Felipe fué tam-
bién grande hombre. 
Comenzó Alejandro a reinar en 
366, es decir, a los veinte años, y en 
367, en la asamblea de los semedras 
(diputados de la confederación grie-
ga reunida en Corlnto) fué nombrado 
autócrata para hacer la guerra a los 
persas. 
Entonces comenzó la campaña con-
tra Darío un^ de las máe famosas 
de la Historia. 
En Alejandro, como en pocos hom-
bres, se descubre la influencia de 
educación superior. Sería censurablt 
exageración decir que Aristóteles, 
iriuufó en el Gránico, en Issos y en 
Arbela, pero es evidente que el jo~ 
ven guerrero aprendió la prudencia, 
la grandeza de alma, el noble amor 
a la gloria, el conocimiento de la 
vida, la ciencia militar y política y 
la fe religiosa, en las profundas en-
f-eñanzas del primer sabio de Grecia 
y uno de los primeros del mundo. 
El descubridor, o al menos el pri-
mer expositor del argumento perfec-
tamente científico, del motor InnUS 
vil, para demostrar la existencia de 
Dios, ser perfecto, autor y goberna-
Idólatra vulgar, y ya la fe en un 
Dios,' ser erfecto, autor y goberna-.. 
dor de todas las cosas, debía iluminar 
la clara mente del joven genio, cu-
yos votos y sacrificios a los dioses 
de Grecia, aunque idolátricos en ri-
gor teológico, serían actos de adora-
ción a la Divinidad verdadera, re-
presentada por símbolos de sus di-
ferentes propiedades, y no se degra-
darían con el fetiquism» del pueblo. 
Aún la moral de Alejandro, al prin-
cipio de su carrera gloriosa era más 
pura y entonces se mostraba el hév 
roe más sobrio y recatado. 
Si después relajáronse sus costunK 
bres por las seducciones orientales, 
esto sucedió cuando el transcurso del 
tiempo y la prosperidad siempre co-
rruptora, borraba la impresión d6 
lecciones que por desgracia son me 
nos durables en el corazón humano 
que la escritura en el papiro. 
Como militar Alejandro tenía la», 
cualidades de los máii grandes caudi-
llos: sabía mantener en el ejército 
la más estricta disciplina; elegir sus 
capitanes con admirible tino; cono-
cer al snemigo com» a sus prorlos 
soldados; escoger el lugar del comba-
te y forzar al contrario a aceptarlo 
allí; reanimar el valor de sus tropas 
con un rasa;o personal de audacia, 
como en Gránico, cuando atacó el ca-
rro de Darío, y excitar la imaglna-
ci'ód y el entusiasmo griegos, como 
cuando en Arbela hizo que el sacer-
dote Aristandro señalara a una águi-
la real o imaginaria qua volaba so-
bre el ejército, gritando a las falan-
ges que el ave de Júpiter era la se-
ñal de la victoria. 
Bu esta famosa batalla en que pu-
do poner en línea solo noventa mil 
hombres con los que derrotó a seis-
cientos mil persas, Alejandro hizo un j 
sacrifiedo misterioso al dios Miedo. 
El Conde de Malstre comenta ese 
hecho admlrablomente. Alejandro sa-
bía que hay momentos en que por se-
creta manera el pánico avasalla los 
más viriles corazones y pedía a lo 
sobrenatural fuerzas extrañas a la 
naturaleza. 
No hay ciudad que el héroe visite 
ya de Grecia, ya "de las mismas ga-
nadas al enemigo", que no reporte 
sus beneficios. 
Vence a Darío y su conducta con 
él y su familia es grandemente ge-
nerosa. Se muestra tan refinadamen-
te culto que lo que más estima de 
los tesoros del rey persa es la caja 
en que éste guardaba sus joyas y 
no para conservarlas en ella, sino 
para depositar en su lugar la Dia-
da de Homero corregida por Aristó-
teles. Es tan fiel amigo y tan gran-
de la magnanimidad de su alma, 
que al ir a tomar una medicina cuan-
do la fiebre lo atacó en la margen 
del Cidnos, en el momento de recibir 
un aviso de Parmenlon de que el mé-
aico Fillpo quería envenenarlo, da a 
écte la carta acusadora, después de 
leerla, e Incontinente apura el bre-
baje. 
Dicen que el historiador DIódoro 
de Cicilia no refiere el hecho, pero 
por lo común la adulación no sabe 
Inventar tan hermosas acciones. 
Cosa extraordinaria en la antigüe-
dad, Alejandro en una carta a Darío 
cuida de demostrarle la justicia de 
la Invasión que ejecuta, porque ha-
biendo los persas InvaJido a Grecia 
diversas veces, sin razón alguna, los 
pueblos griegos podían prevenir futu-
ras Irrupciones. 
Una do las mayores glorias de Ale-
jandro consiste en haber resnetado al 
pueblo de Dios. La caída del impe-
rio persa dice Bossuet no modificó la 
situación de los judíos. Alejandro 
respetó el templo, admiró sus pro-
fecías y aumentó sus privilegios. (1) 
La vida de ese grande hombre es 
casi pura, tanto como puede serlo 
la de un pagano feliz, durante el 
principio de sus conquistas y tal 
vez hasta la toma de Tiro. Entonces 
el genero80 86 convirtió en cruel y 
exterminó impíamente la guarnición 
vencida de una ciudad que defendía 
noblemente su Independencia, 
b -Xft «a Babilonia, la licencia de sus i 
costumbres escandalizaba al ejército 
y sus continuas orgias minaban su 
salud y enfriaban su natural genero-
sidad y aún hubieran relajado la dis-
ciplina de las falanges y empañado 
la gloria del héroe, si no hubiera si-
do tan sólida la primera y la segun-
da de tan vivo fulgor. 
Fué generoso con Poro, el rey gi-
gante, a quien venció en la batalla de 
Idespes en la India; pero el generoso 
conquistador hizo perecer a sus gran-
des amigos Pilotas, quo llegó a ser 
bu privado, y a Parmenion, padre de 
Pilotas, el Insigne capitán. 
Es que un nombre dominado por 
los vicios no encuentra fuerzas con-
tra la adulación y los aduladores 
enemistaron a Pilotas con el rey. 
"Empequeñécete", había dicho Par-
menión a su hijo, pero antes que el 
consejo se cumpliera, el privado era 
víctima de sus émulos y le siguió el 
padre, porque un tirano ve siempre 
enemigos en quienes pueden ser ven-
gadores. 
Asesinó a Clito, tan vaHento, y dió 
muerte a Callstemes, su mejor ami-
go, "porque le decía la verdad y se 
opuso a la apoteosis en que el héroe, 
ya loco de soberbia, quería recibir 
honores de hijo de Júpiter." 
SI se hiciera un estudio profundo 
del carácter de Alejandro, se ve-
rían en el luchar los dos hombres 
de que siglos después habló el Após-
tol y cuya personalidad misteriosa 
mentía Luís XIV en el fondo de su 
ser. 
Esas dos Influencias eran la ense-
ñanza de Aristóteles y la corrupción 
pagana. 
Llega a la locura, seducido por 
los artifiaios de Tais, e Incendia un 
palacio suntuoso, cuyas ruinas des-
pués contempla con tristeza; es cruel 
hasta la barbarie y generoso hasta to-
car los lindes de la cristiana caballe-
ría; ama a los pueblos que conquis-
ta y comienza a derramar en ellos 
a manos llenas la civilización grie-
ga y continúa sin embargo la tiranía 
persa, despilfarrando en orgias que 
costaban sumas inverosímiles, los te-
soros del reino; inspira tanta, grati-
tud, que Smigandis la madre de Da-
río, muere cuando el héroe deja la 
vida; se le ha -visto olvidar la amis-
tad hasta el asesinato del amigo y 
cuando Efestión perece en una satur-
nal, llora y se aflige tanto, que estu-
vo a punto de morir. Alma profun-
damente sensible y apasionada, lo 
mismo se deja arrebatar por el bien 
que por el mal y lo dominan en tur-
Ios dioses o las Euménides. 
E l que llamándose hijo de Júpiter 
decretó para sí honores divinos, al 
morir a los treinta y tres años, vícti-
ma de sus propios desórdenes, experi-
mentó la clara visión de la nada de 
su grandeza y profetizó la guerra en 
torno de su sepulcro y la división del 
colosal Imperio. 
Aristóteles hizo su epitafio que di-
ce sublimemente, traducido al latín: 
"Suficit hule tu multas cui non sufice-
(rat orbie. 
No le bastó la tierra; sí un sepnl-
(cro." 
Pero Alejandro trabajaba sin sa-
berlo para preparar lob caminos de 
la "Cruz". Los despojos de su grande 
imperio deberían absorverse en la 
unidad romana. (Véanse Bossuet y Le • 
rroy), y las vías triunfales de los 
hijos de Rómulo habrían de servir a 
los propagadores del cristianismo, así 
como sus letras, sus ciencias y, a la 
postre, sus armas. 
Si hubiera conocido Aristóteles es-
ta misión, secreta entonces, lumino-
sa ahora, de su glorioso discípulo, 
quizá hubiera escrito otro epitafio. 
El que no pueda revolver libros pa-
ra desentrañar de ellos la geografía 
del inmenso Imperio de Alejandro, 
puede formarse una Idea de las colo-
sales conquistas del héroe macedonio. 
consultando el atlas de historia anti-
gua de Vidal Lablache. 
M i r a n d o a o t r a v i d a . 
R e c r e a c i o n e s 
F i l o s ó f i c a s . 
LAS CATEGORIAS DE K i T T 
Sabido es que Kant, después de ha-
ber leído y meditado por espacio de 
treinta años a los filósofos que fun-
daron la ciencia llamada moderna, se 
creyó con el derecho de darle una 
nueva dirección ya que no le habían 
convencido las lucubraciones de aque-
llos. 
Entre sus raras teorías están unos 
nuevos predicamentos opuestos por 
completo a las categorías de Aristó-
teles de que me ocupé en anterior 
artículo. Ahora me referiré a las ca-
tegoría Kantianas. 
Pero como todas las cosas tienen 
su fundamento no se entendería bien 
sobre este asunto al filósofo cíe Koe-
nigsberg si no se le estudiara en la 
fuente misma de donde hace brotar su' g"uír cuarto caracteres, la cantidad, la 
filosofía. 
Para Kant todos los filósofos ante-
riores habían padecido un error tras-
cendental: pretendían conocer las co-
sas y se equivocaron porque las co-
sas en sí mismas consideradas son in-
cognoscibles, constituyen una X in-
descifrable. 
Para convencemos de este aserto 
estudia cuidadosamente nuestras fa-
cultades y el proceso de todo cono-
cimiento. 
Tres son los medios por donde nues-
tro yo. se comunica con las cotas dis-
tintas de él; la sensibilidad, el en-
tendimiento y la razón 
Compañero mío, 
triste compañero, 
noches que no acaban velo tus Insomnios 
porque estás enfermo, 
noches infinitas on las que he aprendido 
todo lo que dice la voz del silencio 
con sus marchas fúnebres y la algarabía 
de sus instrumentos. 
' E l cáliz divino 
que encierra tu pecho, 
roto por los golpes de la lucha humana 
tiembla como un péndulo. 
Sentenciado a muerte 
bajas maniatado lo mismo que un rev 
por la gradería que lleva al sepulcro* 
que aguarda tu cuerpo, 
y yo que te miro bajar sus peldaños 
de sombra y misterio, 
sobre mí cabeza siento desplomarse 
todo el UnlverpO. 
Cuanto fué tu vida 
música y ensueños, 
arranques heroicos, nobles arrebatos 
Impulsos soberbios, 
altos desafíos a los imporibles, 
audacias, deseos, 
toda la divina juventud del hombre, 
miras deshojarse oual rosa en el viento 
y caer en tierra deshecho y marchito 
el haz de sus pétalos. 
Por la gradería bajas del sepulcro 
pálido y sereno. 
las manos cruzadas como dos arflles, 
los ojos cual liric> del huerto, 
y firme la copa 
del ancho cerebro, 
donde toda la fuerza se Junta 
que falta a tu mustio esqueleto. 
Tan vivo es el toco que alumbra tu frente, 
que ni la muerte consigue velicerlo, 
y aún en sombras, tu frente dorada 
parece un incendio. 
Con tus ojos que ya son de santo 
mira hacia lo ntemo, 
mira hacia las cumbres de vidas más altas 
a las que no sirven de verjas los huesos, 
ni azotan los músculos cual duros cordeles 
ni cual disciplinas fustigan los nervios; 
libre de cerrojos el alma sublime, 
al tender el vuelo, 
no necesita la química humana, 
ni átomos de hierro, 
ni fósforo vivo que exalte ¡a vida, 
ni Iodo que encienda el cerebro, 
ni rádlnm que engendre el delirio 
sagrado del genio. 
No es entonces el cuerpo del hombre 
la química oscura de raros secretos 
con sus claves mágicas 
y arcanos severos; 
arroja el espíritu su alquimia hechizada 
al tomar el rumbo remoto del cielo, 
y tiene por alas la eterna armonía, 
y por voz poemas de acordes Inmensos. 
Perderás tu forma que es vaso de lágrimas, 
herencia de virus infectos, 
cáliz de lacerias, 
inclarificable copa de venenos, 
y serás la llama naciendo en sí misma 
como un organismo de luces perfecto. 
El alma que aspira 
al grado Inmortal y supremo, 
debe sentir alegría de triunfo 
al soltar este horrible esqueletos-
este armazón de incruentos martirios, 
estas esposas y grillos siniestros, 
esta camisa de fuerza, la carne, 
en que va nuestro espíritu preso. 
No llores tu muerte, triste hermanó mío, 
que es tránsito bello 
a capacidades de más armonía, 
de más poesía, de más melodía, de nn sol más eterno. 
Con mi casulla ideal, lo Palabr»-
quo es santidad y alto fuego 
del Espíritu Santo venido, 
tus culpas absuelvo 
porque has apurado todos les dolores, 
los suplicios más duros y negros, 
porque has sido timbre de todo lo excelso,-
y ha sido candela divina tu alma 
para los que noble calor te pidieron. 
Pronto he de buscarte, y habrá de fundirnos 
el abrazo Infinito del tiempo, 
pronto, cuando caiga 
de golpe en el suelo, 
mi cargamento de química horrible, 
mi espeluznante gavilla de huesos. 
SALTADOR RUEDA, 
los sentidos elaborados del modo di 
oho, y el formal son doce categorías 
que al mismo tiempo rige al entendi-
miento imprescindblemente. ¿Cuál es 
el fin de estas leyes? No otro que re-
ducir a cierta unidad la multliud dj 
las instituciones y distinguir al propio 
tiempo los juicios. 
En todo juicio dice el filóscíc a que 
venimos refiriéndonos, hay que distin-
ui tere 
cualidad, la relación y la modalidad. 
Por razón de la cantidad el juicio 
puede ser singular, particular o uni-
versal: de donde las categorías de 
unidad, particularidad y universali-
dad. Si consideramos en el mismo la 
cantidad tenemos que dividiilos en 
afirmativos, negativos e infinitivos; 
originándose por tanto los predica^ 
mentos siguientes: realidad, negación, 
limitación. 
La relación hace al juicio categórico 
cuando la inteligencia descubre en él 
la habitud de sustancia y accidente: 
condicional si la relación quo mani-
fiesta el juicio es la de causa y efec-
W v L H i t ^ i eiStas. ******** de- to y disyuntivo si la de acción mutua 
pcmw fltediynlr un elemento doble: | Por parte de la modalidad hemos de 
nmrM^vfrr que 69 variable y ¡ considerar las categorías bimembres 
™ h o , ^ ~e 4enca,rEado d® mover la fa- (como las del anterior esquema) de 
emuw propia al conocimiento de su I posibilidad e imposibilidad, existencia 
- T i l / elemento formal, univer- y no existencia, necesidad y coutlngen-
y necesario que sirve a la facuU! cte. que pertenecen respectivamente a 
z t s ^ F 3 - dls"ngulír sus varice cono-¡Jos juicios problemáticos, asertorio y 
cimientos. < necesario 
Respecto de la sensibilidad, el ele- La razón de este proceso es obvia Sr^JSSSSr 8011 ciertas taipreslo-! para Kant Habíase propuesto el pn>-
nes producidas no sabemos por qué | blema de si la Metafísica es posible 
^ • ' en.fUeStros 8entld0s internos y le pareció que no: porque los jui-
y extemos de nada nos serviríaji estas'cios aue son lo que constituyen la 
impresones sin las dos formas univer-
sales y necesarias que produce la ac-
tividad de dicha facultad: el espacio y 
el tiempo; la primera es forma de la 
sensibilidad extema; la segunda de 
la sensábllidad Interna. 
Como estas dos formas son cualida^ 
des de la mente y no accidentes de 
los objetos cognoscibles, sígnese que 
todos nuestros conocimientos son de 
lo puramente fenomenal o aparente 
quedando siempre en la más absoluta 
obscuridad, la cosa en sí o el noú-
meno. 
A estas formas, es cierto, llama 
Kant objetivas, pero por objetividad 
entiende cosa muy distinta do lo que 
con esa palabra designa la fllosofía 
esteolástlca. Para Kant la obletividad 
de las Intuldottes empíricas es su ne-
cesidad y unversalidad: y en todos 
los hombres y siempre se dan tales 
Intuiciones, es decir son objetivas. 
De parecida manera el elemento 
material de las operaciones intelectua- ^ a ^ ciencia; no consiguiendo si-
les lo suministran las intuiciones de,110 ««""^rla por un camino tan obs-
cíencia se dividen en analíticos y sin-
téticos; los primeros no nos hacen 
saber, ya que el predicado en los mis-
mos está incluido en la nocíCón del 
sujeto. Los puramente sintéticos tam-
poco producen conocimiento científico 
porque son experimentales, y la ex-
periencia es siempre variable y con-
tlngeaite. 
Los únicos quo sirven al hombro 
que pretende estudiar la naturaleza 
en sus leyes universales e invariables 
son aquellos que al mismo tiempo son 
empíricos y puros es decir sintéticos 
a priori. 
Pero en estos Juicios el elemento 
material lo pone la experiencia, y el 
formal el entendiratento de tal suer-
te que no nos enseñan más que la apa-
riencia do los seres. 
Como fácilmente se ve este Idealls1-
mo trascendental lleva de la mano al 
escepticismo del que Kant quiso sal 
curo como el que quería evitar. Este 
mismo escepticismo se manifiesta en 
la crítica que hace de la razón pu-
ra. La razón tiene por objeto (habla-
mos en sentido kantista) rednrir tam-
bién a la unidad la multitud de nues-
tros juicios bajo la severa disciplina 
de tres ideas: la psicológica, la cos-
mológica y la teológica. Veamos co-
mo ejercen su imperio sobre los jui-
cios y forman a su vez tres racioci-
nios. Es Imposible conocer la objetivi-
dad de nuestros Juicios sin -«ercibir 
antes la realidad de nuestro yo; pero 
sobre esta conciencia o conocimiento 
Individual debe de existir la e ncien-
da supra individual a prori e Incog-
noscible: algo absoluto e Incondicio-
nado que sea elemento formal del ra^ 
docinio categórico; en una palabra, 
debe darse la idea del yo. 
Otras veces el radocáinio debe refe-
rir los juicios que lo componen a la 
totalidad absoluta e incondidonada 
del mundo cuando estoe juicics obe-
decen a la categoría de causa y efec 
to. Finalmente, si la ley que constitu-
ye el elemento formal de los 1 jldos es 
la categoría de la acción mutua en-
tonces la razón lo referirá, a la to-
talidad Dios y tendremos el raciocinio 
disyuntivo así como en el cag<> ante-
rior se produjo el hipotético. 
No quiere con esto Kant dar por 
supuesto el conocimiento en sí de es-
tos tres objetos. Dios, el alma y el 
mundo. Lo que pretende dedr es que 
la razón pura se ve constreñida a re-
ducir la multitud de los j nidos a trw 
tipos bajo la fédula de esas trec Ideas. 
X I Ardpresto de San Carlos, 
E n t r e l a E s p a d a 
y l a P a r e d . 
0 EL PORVENIR DE HOLANDA 
Nuevos y densos nubarrones se der-
nen sobre la brumosa Holanda y aca-
ban de entenebrecer su horizonte po-
lítico. A juzgar por los últimos cables 
sus estadistas van a verse en el amar-
go trance de romper la neutralidad, 
amada y procurada. La concesión de 
su marina mercante a uno de los ex-
tremos beligerantes será, sefrún pa-
rece, la depresión climática que preci-
pite en granizo de borrasca los vapo-
res largo tiempo disgregados. 
Difidliillo y de amargos sinsabores 
debe ser en estos momentos el puesto 
de Ministro de Estado en esa y otras 
naciones débiles qjire se ven cogidas 
entre la españa y la pared. 
En efedo, en los críticos momentos 
que vivimos, no queda a Holanda sa-
lida en la amarga disyuntiva de "O 
con los aliados o contra los aliados;" 
y por doquier se lance, llantos, sinsa-
bores y quebrantos que aún en la hi-
pótesis de que venza el partido a que 
se agarre, no verá de modo alguno 
compensados. 
Una ojeada y juzgue el lector. 
Supongamos que fiel al compromi-
so se agregue al campo aliado. 
Holanda es una nación esencialmen-
te pacífica que apenas ha tomado par-
te sino en las guerras marítimas; pj-
co o nada suena en las empresas por 
tierra y de ley ordinaria avasallada. 
No tiene preparación militar y lo que 
es más de sentir y no admite remedio 
es una nación sin fronteras naturales, 
es una llanura de 33,000 kilómetros 
cuadrados surcada por ríos que ape-
sar de su caudal'dejan ancha brecha 
en el Norte a la invasión extranjera. 
No tiene, pues, más defensas que 
el pecho de sus 6.000,000 de habitan-
tes hechos a las tranquilas faenas del 
pastoreo que a la ruda marcha del 
soldado. 
En 1688 Holanda, fuerte entre las 
fuertes por mar, formó alianza con 
Suecla, que conservaba aún rresica la 
I memoria de Gustavo Adolfo, y con In-
glaterra ya dueña y dominadora de 
los mares. A pesar de esa alianza el 
Rey-Sol, el monarca más absoluto que 
vieron los siglos, Luis XIV, se propu-
so humillar y batir a Holanda en el 
corazón. Los ejércitos pasaron y re-
pasaron el Rin y por tierra alemana se 
lanzaron sobre la Indefensa nación. 
Las dudades abrían ya sus puertas 
al vencedor, pero la ambidón desme-
surada de Luis XIV fué la causa de 
que Holanda sacara fuerzas de la mis-
ma debilidad, Guillermo de Crange. 
aprovechando la reacción que sobrevi-
no al primer momento de aplanamien-
to nacional propuso la magna idea de 
romper los diques que contienen al 
mar a lo largo dé la hundida costa 
(Hol-land; tierra baja;) la nación 
quedó inundada, y el ejército invasor 
tuvo que batirse en retirada. 
¿Seria esta la salvación contra el 
cañón de 75 mm.? 
Supongamos que Holanda o.e Incli-
na del lado de los Poderes Centrales. 
Cerca, al menos de momento, mien-
tras éstos le prestasen ayudas tiene a 
Inglaterra con su marina. Harlen, La 
Haya, y los puertos del Escanda se» 
rían bombardeados. 
Pero, el coco que le pone miedo o 
la razón de Estado que la contiene en 
sus dudas, está allá, lejos, en la re-
mota oceanía, 
Holanda, tiene á pesar de su peque-
fiez y nativa debilidad un poderío co-
lonial como, en proporción a los ha-
bitantes de la metrópolt, no le tiene 
ninguna otra nación. Caído el poderÍT 
naval portugués en la época 1580-1640 
y armiñada por más de un siglo l i 
potencia marítima de España con el 
desastre de 1588, los Holandeses fue-
ron apoderándose a escape de las po-
sesiones oceánicas descubierbvs y ci-
vilizadas por los portugueses y espa-
ñoles. Holanda, que ha sabido apro-
vechajr la riqueza pero no civilizar 
aquellos pafses, tiene en ellos un im-
perio colonial de 1.915,000 kilómetros 
de grandeza, con bu ejélrdto prepara-
do, su poderosa marina, su formida 
ble artillería, con todas las fuerzas de 
una nación modernizada íntegras en 
la gigantesca lucha que contempla-
mos. ¿Qué serta de Holanda, si las 
naciones hermanas nuestras) en la con-
tienda dejan libre al Japón en sus de-
seos de expansión por el Océano Pa-
cifico? 
Macarlo Candnela CALVO. 
No hay interrupción de 
trenes en Sta. Clara 
E l c a p i t á n A l m e i d a a s e g u r a q u e e s -
t á n d e b i d a m e n t e p r o t e g i d o s e l 
o r d e n p ú b l i c o y l a s p r o p i e d a d e s . 
O t r a s n o t i c i a s . 
( T E L E G R A M A S D E L E J E R C I T O ) 
CAÑA QUEMADA 
El Jefe de Sección del Central "Se-
nado" comunicó ayer a las diez y 20 
a. m., que en las colonias Chafarina 
y Juano de dicho Central, se quema-
ron ciento treinta y cinco mil arro-
bas de caña parada, retoño, sem-
bradas en ocho caballerías. E l autor 
fué detenido. 
INCENDIO 
E l Sargento Ferrer, desde Rodrigo, 
dice al Jefe del Departamento de la 
Dirección: "En la colonia San Rafael, 
en este barrio, a la 1 p. m. de ayer 
se quemó una casa vivienda, propie-
dad de Esperanza Rangel, calculán-
dose las pérdidas en seiscientos pesos. 
El hecho créeso casual. 
OTRO rVCENDIO 
Anoche se quemó en Ciego de Avila 
una casa destinada a garage, propie-
dad de Edelmlro Bonaohea Madrigal, 
destruyéndose totalmente. E l hecho 
estímase casual. No hubo que lamen-
tar desgracias personales. 
LO DEL CENTRAL USAN LINO" 
El coronel Carrillo, desde Santa 
Clara, dice al Jefe del Departamento 
de la Dirección: "En relación con su 
telegrama de ayer transcríbele a con-
tinuación lo informado en telegrama 
de hoy por el capitán Almeida, Jefe 
del Escuadrón 28, de este mando: 
"Falta abiertamente a la verdad y 
a sabiendas el Administrador del Cen-
tral "San Lino". E l tráfico de tre-
nes no se ha interrumpido. Tanto el 
capitán retirado Laborde como Leo-
poldo Suero Suero, Administrador del 
Central, dirigiendo los mejores dere-
chos, pretenden utilizar las fuerzas 
públicas arbitrariamente; a lo que no 
me prestaré de ninguna manera To-
das lae propiedades enclavadas en 
la zona de mi mando ce encuentran 
perfectamente amparadas, protegidas 
y garantzadas así como el orden pú-
blico." 
MAS CAÑA QUEMADA 
En la finca "Triunvirato", en el 
barrio del centro del término de En-
crucijada, quemáronse en la tarde de 
hoy 4,000 arrobas de canana parada, 
una caballería retoño. Pasoasio L i -
raendu y Gonzalo Betancourt Ramí-
rez, autores de este hecho, han sido 
detenidos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer en la finca "Unión", en el ba-
ilo Bernia, del término de San Juan 
de los Yeras, trató de suicidarse la 
parda María Vicenta Soriano, hija de 
Manuel y Francisca, mayor de edad 
soltera. Su estado es grave. 
ü s e l a m a r a -
v i l l o s a e s e n c i a 
c o n c e n t r a d a . 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
LA YOL es el mismo gran remedio para las 
enfermedadra de la piel, que loe máa re-
nombrados doctores están usando ahora 
con éxito asombroso. 
Las terribles llaRaa, escamosidades y 
deaagradablea erupciones desaparecen en 
una semana. , 
Recientemente importado por: * 
Dr. Ernesto Sarra, Habana 
Dr. Manuel Johnson, Habana 
De venta en las Farmacias de los 
Dres, Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
R O M A 
O'Reilly 54, esquina a Habana 
L a casa de las modas y de los perfu-
mes. A c a b a n de l l e g a r a es ta casa , F e -
mina. Denler Mode, L e s Grandes Modea, 
L a Femme C h i c , Chl f fons Nouvel le Mode, 
L a Veritable Modo, L a Science et l a Vle , 
J e Sa i s Tout , Lectures P o u r T o u s , L a 
Kir© F a n t a s l o , L e Sourr ire , L a Balonnette , 
C a r a s y C a r e t a s , L o n d o n News , T h e 
Sphere. L a H a c i e n d a . 
E n perfurups. Ing leses , F r a n c e s e s y 
Americanos , u n surt ido extenso; P a p e l 
de cartas , e n cajas . 
ROMA, de Pedro Carbón 
A ROMA POR TODO 
5t-lo. 
E l a r r o z de Rangoon 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, señor André, ha dirigido una co-
municación al Secretario de Estado, 
rogándole que interese del señor Mi-
nistro de Inglaterra que informe si 
es cierto que su gobierno ha prohi-
bido la exportación del arroz de Ran-
goon a^Cuba. ^ ^ ^ ^ 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Abril 30—8.40 
p. m-
Mañana, los gremios de obreros 
unidos celebrarán la fiesta del tra-
bajo con un mitin en el teatro Orien-
te, a las dos de la tarde. Por la no-
che habrá una velada en el local 
del gremio de conductores de carros 
de carga. La compañía dramática 
"Aqulles Zorda" representará en el 
teatro Oriente un conocido drama co-
mo obsequio a los obreros. 
—Los dueños de nanaderías plen-
sn dirigirse al señor Armando An-
dré para que los faculte para impor-
tar directamente una cantidad sufi-
ciente de harina para esta ciudad' y 
Lo que se circula para general cch 
nocimiento y a fin de que sean allí 
remitidos en lo sucesivo los animales 
que han de ser observados. 
J. SANGUILY, Coronel del Ejército, 
Jefe de Policía en Comisión". 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Por medio de un escrito denuncia 
a la policía secreta David Acevedo 
Aturto, vecino de Neptuno 212, que 
en el mes de Febrero encargó una 
ampliación fotográfica en la fotogra-
fía establecida en Gallano 87, y que a 
pesar del tiempo transcurrido, hasta 
la fecha no ha logrado que se le en-
tregue, por lo que se considera esta-
fado en $1.20; cantidad que entregó 
en pago del trabajo. 
POR HURTO 
Por el detective Pompilio Ramos 
fué detenida ayer Tei'esa Valdés Oli-
va, vecinad el reparto Hornos, en 
Marianao, por encontrarse reclamada 
por el Correccional de la Sección Se-
gunda en causa por hurto. Ingresó 
en el Vivac. 
DETENIDO POR ESTAFA 
E l detective Gumersindo Monte 
arrestó ayer a Gervasio Chacón Bae-
za, domiciliado en Consulado 82, por 
encentarse reclamado por el Co-
neccional de la Sección Primera en 
causa por estafa. Quedó en libertad 
provisional mediante fianza de cien, 
pesos. l 
BAUL HURTADO 
Denunció José Cañizo Novas, vedi 
no accidental de Sol 113, que duran-
te su ausencia le sustrajeron de di-
' cha casa un baúl que había dejado 
al cuidado del dueño de la misma, y 
en el que guardaba ropas por valor 
decien pesos. Ignora el denunciante 
quién fuera el autor de la sustrac-
ción. 
OTRO ARRESTO 
E l detective Vlzoso arrestó a Al-
fredo García Día', domiciliado en 
Monte 35, por encontrarse reclamado 
por el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera en causa por estafa. 
Fué presentado ante dicha autoridad. 
NO TIENE FONDOS 
Alfredo Ledón Velarde domiciliado 
en Industria 96, altos, denunció quo 
hace varios días le cambió un chek 
por la suma de cien pesos contra el 
Banco Español, sucursal de Santa 
Clara, a Salvador Planas, y que al 
ir a hacerlo efectivo, se ha enterado 
de que éste no tiene fondos, por cu-
yo motivo se considera perjudicado! 
en la precitada cantidad. 
CARRETILLA HURTADA 
A la Secreta denunció Francisco 
Richard Saler, domiciliado en Obis-
po 99, que de la casa número 78 de 
la calle de Obrapía le han sustraído 
una carretilla de mano valuada en 
quince pesos. 
DESAPARICION 
A nombre de José Ramón Bandujo, 
denunció ayer Valentín Toca Diego, 
vecino de Obispo 56, que desde hace 
varios días falta de dicha casa el de-
pendiente Luis Mosquera, que como 
hasta el presente no ha regresado, 
teme que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
NO L E ENTREGA E L FLUS 
Pedro Suazo o Tosa, vecino de no-
res 23, en el Cerro, fué acusado por 
Rosarlo Hechevarría Nesser, vecina 
de Santa Teresa 10, en aquel barrio,, 
de retenerle un flus que le entregó 
para arreglar, cuyap renda estima la 
denunciante en treinta pesos. 
Del Servicio Civil 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lucrar los 
recursos de apelación establecidos pop 
los señores Amado O. Tejera, Tele-
grafista del Centro Telegráfico de San 
tiago de Cuba; Cándido Martínez y 
Gutiérrez; Oscar Alcázar y Cairo. 
Lucio Aranguren y Palenzuela; Artu-
ro Pineda y Toca; Sergio García y 
Tejada y Modesto García y Lezcano. 
Cigílantes del Cuerpo de la Policía 
Nacional; Delfín Toledo y González. 
Conserje y Bedel del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Santa Clara; An 
tonlo Castillo, Auxiliar Inspector Ofi-
pueblos comarcanos, para lo cual clal clase primera de la Aduana de 
bastarían cinco mil sacos mensuales, 
pues de esa manera no faltaría pan, 
como sucede ahora. 
— E l señor Joaquín González Mon-
toya se ofrece al Gobierno para Ir 
voluntario a la guerra europea. 
—Estando sentado anoche en la 
alameda Michaelsen el jamaiquino 
Eduardo Richard presentóse el sol-
dado del tercio táctico Sofero Morel, 
amenazándole con un revólver de re-
glamento, robándole la cartera con 
diez y ocho pesos. E l soldado fué 
detenido, siéndole ocupada la cartera 
yel dinero. 
—Procedente de Magua ha llegado 
la goleta panameña "Jeneva", con 
1,631 bultos de sal. 
Casaquln, 
Santiago de Cuba; Francisco Rosillo 
Charón, Oficial clase A, Jefe local de 
Sanidad de Alto Songo; Alberto Gon-
zález Veranes, Vista de primera clase 
de la Anana de Santiago de Cuba: 
Luis Leyte Vidal, Oficial olaae B de 
la Administración de Correos de San-
tiago de Cuba; Ibo Mera Comas, li-
quidador clase A de la Aduana da 
Santiago de Cuba; Esteban Rosáis, te-
legrafistas del Centro Telegráfico de 
Santiago de Cuba; Tomás Fernández, 
Caballerlcero del Ayuntamiento de !a 
Habana y Luis Arquia, Inspector clase 
A de la Aduana de Santiago le Cuba. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Enrique Bueno 
y Badell, Auxiliar de la Secretaría 
15el Gobierno Proylnclal de la Habana.* 
D e H a c i e n d a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Antigubernamentales 
Por los detectives Víctor Romero 
y Horacio Enríquez, fué detenido 
ayer Luis Barrena y Malagotto o Ba-
nona Margot o González Sánchez o 
Luis Trujillo (a) "El Mejicano", ve-
cino de Egido 7, por estar tildado de 
antigubernamental. Ingresó en el vi-
vac. 
También fueron remitidos a dicho 
establecimiento penal a la disposl-
r'ón del señor Secretario de Gober-
nación, Juan García Rodríguez, do-
miciliado en Maloja 86, el cual fué 
detenido anoche por el detective Hui-
cL 
Traslado del Departamento de 
Observación de Anímales 
USA CIRCTJLAR DE LA JEFiTÜBA 
DE POLICLl 
En la tarde de ayer la Jefatura de 
Policía ha cursado a las diversas es-
taciones la siguiente circular, velativa 
al traslado del departamento para ob-
servación de animales; 
"El señor Director del Laboratorio 
Nacional, adscripto a la Secretr-ría de 
Sanidad y Beneficencia, comunica a 
esta Jefatura haber sido trasladado • 
el Departamento de Observación de k ^ f l , ^ al DIARIO DE LA MA-
Anmíales a los nueves edificios, situa^ « i m » , . , ' 
dos en terrenos del Hospital Las K1NA y aaimciese er. el DIARIO DE 
ánimas. LA MARINA 
DEBE PAGAR E L IMPORTE 
Se ha declarado nula conforme al 
artículo 159 del Reglamento de De-
rechos Reales la nota de exención 
puesta con el número 1836 del año 
1917 por la Administración 'le Ren-
tas, hoy de Contribuciones de Santia-
go de Cuba porque el acto comprendi-
do en la escritura sobre rescinción 
de la Sociedad J . Simón y Compañía 
en cuanto a algunos comanditarios es-
tá sujeta al pago del Impuesto de de-
rechos reales y porque su calificación 
segtin el artllculo 62 del Reglamento 
y decreto número 1057 de 4 de agosto 
Último, corresponde a la Administra-
ción de Contribuciones de Baracoa, a 
donde se remite. . . . 
CONSULTA RESUELTA 
Sé ha contestado a consulta de la 
Administración de Contribucicuea de 
Bañes, que para que pueda cobrarse 
el Impuesto de derechos reales como 
hipotecas, es nceaario se otorgue escrl 
tura de constiución o reconocimiento 
del adeudo, garantizando el pago del 
préstamo con hipoteca, no bastando 
que el deudor se comprometa a no 
vender la finca mientras no baya sa-
tisfecho la deuda, siendo perrcnal la 
garantía de que so trata. 
P A G N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A Mavo 1 de 1 9 U AÑO L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
N O T A S V A R I A S D E I A G U E R R A 
CVSXKM Di: LA PRIMERA) 
artillería. Sus oleadas de ayer fne-
ciones de tropas fueron alcanzadas 
ron rechazadas, materlalaente seca-
das, J ni las alas inglesas ni el ccn-
tro francés se doblaron ni rompie-
ron. 
E L B R I L L A N T E CONTRA ATAQUE 
F B A M E S 
Caartel General inglés en Francia, 
Abril SO. . , . onn 
E l contra ataque • f o ' K * 
che en la ladera meridional del Scher 
penbcrg, se llevó a cabo con un éxito 
brillante. .„ -
Dió por resultado que los franee-
Bes no sólo recuperaron terreno en 
la ladera, sino que adelantaron su 
lirea hasta una profundidad de l^üü 
yardas sobre el camino de Drauou-
tro 
Los prisioneros se muestran bas-
tante abatidos ante el fracaso de la 
inerte acometida de ron Arnlm y con 
fiesan que la tarea que tienen lo* ale-
manes por delante amenaza desan-
grar a la patria alemana J despo-
jarla de su Tirilidad. 
PODEROSOS, A P E S A R D E SUS 
P E R D I D A S 
Con el ejército francés en Fran-
cia, lunes. Abril 29, (por la Prensa 
Asociada.) 
Sábese que ios alemanes, a P ^ a r 
de lo mucho que han perdido, están 
muy potentes y que diYisiones ente-
ras y frescas están disponibles para 
nuevos y grandes esfuerzos, no obs-
tante el hecho de que ya han arroja-
do aproximadamente dos milVones de 
hombres a la línea. Tarias de estas 
divisiones, que no se han usado, se 
componen de excelente material; pe-
ro otras hasta aquí han ocupado sec-
tores tranquilos, en donde han per-
dido parte de su espíritu de acome-
tividad. , , j 
Muclins divisiones que han parti-
cipado en las batallas, han sido se-
veramente castigadas. Algunos de los 
cálculos de las pérdidas que han su- j 
frldo las hacen ascender hasta me-
dio millón de hombres. Cálculos más 1 
prudenciales, sin embargo, no hacen 
asconder las pérdidas a más de 3o0 
mil. 
Les alemanes tienen hombres bas-
tantes en sus depósitos del interior 
para llenar los huecos por algún tlem 
po, por más que las divisiones re-
constituidas nunca podrán igualarse i 
en condiciones guerreras a la for- ¡ 
mac.'ón orierinal, puesto que es un | L A ASAMBLEA 
hecho que gran número de heridos, 
después de haber sido curados, han 
tido arrojados nuevamente a las lí-
neas. 
puestos fué 23 veintitrés y dos tercios de 
artos y las multas $G4.0O0. f 
Louis T. Hengstler, abofado de San 
Francisco fué el único de los acusados 
que escapó de la prisión. E l Jues Van 
Fleet lo condenó a cuatro meses de cár-
cel después que Hengster dirigió una 
apelnción al tribunal, asegurando su 
americanismo y denunciando el imperia-
lismo alemán. Tambl.n se le condenó al 
pago de una multa de cinco mil pesos. 
La culpabilidad de la conspiración fu. 
ecliada francamente sobre 1̂ alto mando 
alemán. E l Juez calificó a los conspi-
radores hlndos como simples garras del 
"despiadado sistema del militarismo pru-
siano." Les dijo que si la revolución 
hubiera tenido éxito y ellos hubieran si-
do colocados bajo ese sistema no hubie-
ran ahorrado esfuerzo alguno para esca-
par de él. 
El Forelgn Office de Alemania, y su 
Embajada alemana en Washington y el 
Consulado en San Francisco fueron los 
centros para la extensa conspiración. E l 
Juez declaró sentenciados a Frenz Bopp, 
"WiHiclm von Brincken y E. von Schack, 
Jefes del Consulado. A Sopp y Von Schack 
so les castigó con el máximo de pena, 
dos años de impresión y diez mil pesos 
do multa. Von Brincken fué sentenciado 
a dos años de prisión. 
OTRO T E R R E M O T O E X C A L I F O R N I A 
LOS ANGELES, ABRIL SO. 
En el valle Imperial, centro California, 
se sintió un temblor de tierra esta noche 
a las 9.35, el cual duró 40 segundos, se-
gún noticias recibidas aquí. 
L O Q C E D I C E " L E P E T I T J O U R N A L " 
WASHINGTON, ABRIL 30. 
Los periódicos franceses, según un dos-
pacho oficial recibido en esta ciudad hoy, 
procedente de Francia, opinan que las 
noticias reclbtdas recientemente de Fin-
landia por conducto de Copenhague, en 
el sentido de que habfa estallado una re-
volución en Petrogrado, dando por re-
sultado la restauración de la monarquía, 
procedían de Berlín. 
septentrional del golfo, a cinco kilóme-
tros de la capital rusa. Por xiltimo ha^ 
que tener en cuenta que el Ministro ale-
mán en Bstokolmo l̂ a estado dirigiendo 
.una campana en favor de la restauración 
monárquica en Rusia. 
Los representantes de los aliados en 
Estokolmo no han dicho una palabra 
D E M E J I C O 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A T R O C I D A D E S V I L L I S T A S 
E L PASO, Tejas, Abril 30. 
Treinta ancianos, mujeres y niños fue-
ron muertos por los vllllstas en Santa 
Cruz de Rosales, cuarenta millas al su-
deste de la ciudad de Chihuahua, el vier-
nes pasado, según la noticia que traen a 
la frontera hoy unos empleados ferrovia-
rios. 
Villa exigió que se le entregasen tres 
doncellas, y cuando se le negó su peti-
ción dió órdenes a sus secuaces para que 
matasen a todos los residentes en esa 
pequeña colonia, según las noticias reci-
bidas de la ciudad de Chihuahua. 
D I V E R S A S N 0 H C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable ds la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LO QUE D I C E UN DESPACHO D E 
L A AGEXCIA BEÜTER 
Londres, Abril 80. 
Un despacho trasmitido por la 
agencia Renter, dice que se ha sabi-
do por conducto serbio, que cada día 
se acentúan más las señales de unt 
próxima revolución en Austria-Hun-
gría. Se está celebrando un plebisci-
to entre los serbios, los croatas y 
slovenes en favor de su unión con 
Serbia J Montenegro para formar un 
Estado Nacional independiente, bajo 
el cetro del Rey Pedro de Serbia. E l 
Príncipe Arzobispo de Carniola es el 
quio éste que fué cedido por un pe-
queño grupo de tipógrafos a la Aso-
ciación General de Tipógrafos. 
Al descubrirse el cuadro, la con-
currencia que en el salón esperó pa-
lap resenciar ei acto, dedicó una sal-
va de aplausos a la efigie de los obre 
ros Adolfo Fischer, Augusto Vicente 
Teodoro Sprés, Miguel Schwab, Jor-
ge Engel, Alberto R. Parsons, Luis 
Luigg, Samuel Fielden y Oscar W. 
Weeve. 
E l Memorándum repartido ayer es-
tá dedicado a la luctuosa efemérido 
de la lucha societaria por la deman-
da del as ocho horas de jornada. 
l o s " r a r ñ i z a d o r e s 
E l señor Collado nos ruega Invi-
temos a los barnizadores para quí! 
concurran hoy, de ocho a nueve, a la 
L E Y E N D O A P L Ü T A R C O 
SUMARIO^—Todo lo nuevo es >IeJo.—|to a la muchedumbre." Y come se ve. 
Costumbres políticas de hace treinta eSÍ> fde las masas P « * «g" 
y j , , .** i qulstar sus votos, tampoco es de in-
siglos.—La democracia privativa.—¡ venctón moderna. Y también ontoces. 
Las supersticiones y los sabios.— | como en nuestros días, nuestros de-
Falso concepto de la ciTilizaclón.— mócratas, eran déspotas absolutos en 
mejores leyes^-El perro de Al- el tra,to .particular; pues I ^ r g o ?• 
n.t^A tt. i gran legislador de Esparta, hablando 
ciblades^-El progreso político no,con un ciudadan0 que £ pedía esta-
existe.—El presente se nutre del, jjieciese Ia democracia, hubo de con-
pasado.—Grandeza de los antiguos. testarle: "establécela tú primero en 
tu casa." 
Tampoco ha variado la huruanidad 
en materia de supersticiones. La gran 
A medida que voy leyenda autores 
antiguos me afirmo en la creencia 
de que todo lo nuevo es viejo y de quo! masa del vulgo es, ha sido y será ln 
Bolsa del Trabajo para organizar 1 en política hemos progresado muy po-1 variablemente supersticiosa f-u todas 
las comisiones que deberán asistir a co o nada E l corazón humano es e l ' partes. Pero existe hoy día en las 
distintos lugares, en que se festeja 
por los trabajadores el primero de 
Mayo. 
Y por la tarde, de dos a dos y me 
mismo siempre en todos los pueblos ¡ gentes medio Ilustradas la creencia 
y razas. Sólo cambian las lormas i de que en la antigüedad todo * • mun 
y los procedimientos; el fondo de la do era supersticioso, hasta los escri 
humanidad permanece igual e inalte-




na y jugosa para el que tieno un po-
co de mundo, es de gran enseñanza 
porque descubro en las gentes Je r e -
motos siglos y de extraños paa.-ies, lo» 
tores y los sabios. Eso último no es 
verdad. Plutarco, Eurípides, Cicerón. 
Séneca, Cervantes, el autor de la Ce-
lestina, y otros muchos autores céle-
bres no creían en sortilegios y bruje-
rías como no creen en ellas hoy al-
Se le aconseja al público fracés q«e ¡ jefe de ¿folio moTIinÍento. 
acerté la noticia con la debida re.erra Manifestaciones de índolfc mu: 
pu«to que no habla sido f i r m a d a celebrando en las pro 
por otra posterior de Finlandia o do ^ 
Moscou ni por los Ministros aliados en 
Succia. "Le Petit Journal," dice: 
"Debe observarse mucha prudencia en 
este asunto, porque a los alemanes les 
Interesa grandemente que surjan difl-
cultads en Petrogrado que Justifiquen 
uuna Intervención, para la cual están 
preparados. Sus divisiones que están 
combatiendo con los finlandeses ya se 
hallan en Viborg, situado en la margen 
vincias de Jugoslavr, dice el despa-
cho. "Ahora viene la noíicia de que 
a petición del gobierno austríaco, y 
con la sanción del Papa, el Nuncio 
en Ti€?na ha iniciado un expediente 
disciplinario contra el Arzobispo de 
Carniola, por haberse puesto a la ca-
beza de dicho movimiento revolucio-
nario. Se esperan grandes aconteci-
mientos. 
Por telégrafo. 
Clenfuegos, abril 30. 
Un individuo que dijo ser df naclo-i rece una conversación sobre cosas del 
nalidad Italiana, fué sorprendido hov presente. 
mismos tipos, los mismos caracteres, ¡ ffunos hombres verdaderamento cul 
los mismos defectos y virtudes, las 
mismas cuestiones, los mismos vicios 
y las mismas picardías. La lectura 
de los clásicos más antiguos nos pa-
Plutarco, por ejemplo, en sus "Vidas 
paralelas" demuestra el carácter ln-~ 
variable de la condición humana a 
través de la historia. E s modelo de 
tos. Plutarco llama fabulosas y ridi-
culas las nigromancias de los anti-
guos y dice que Numa se valía de la 
superstición para mejor dominar a los 
romanos, 
Y sobre un falso concepto que aún 
priva tocante a la civilización dice: 
"¡Cómo! dirá alguno, pues no llegó 
Roma por su política a la mayor pros-
peridad? Pregunta es esta que pediría 
FimCION ( O K m i u 
(Monólogo. Chelito Morales 
más feo que Picio, cincueQ^J1'** 
rndo, con rastros de viruei ^ 
gra, es claro; criado do h^ 
doña Cecilia Valverde. j ¿ J 0 ' ^ 
tado, aguardando el tren d 
rianao, en el paradero de p ^ ' 
lotti (mamá) y tiom» »„v_ ^o-
historiadores imparciales, dis-retos y 1 una respuesta muy difusa para satis 
profundos. Leyendo su obra, se com-ifacer a los que colocan la proceridad 
' en la riqueza, en el regalo y en el 
A O B R E R A 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SOBRE HI. O F R E C I M I E X T O D E PAZ 
La KTAOIN ETAOI NETAOIN NUNU 
WASHIN&ffON, ABRIL 30. 
Los funcionarlos de este gobierno con-
sideran la noticia de que el Emperador 
f'arlos está a punto de ofrecer una paz 
'separnrta a Italia con los mismos sen-
timientos expresados hacia otras ofertas 
de paz. Aunque ein otra información quo 
la recibida en el despacho de Stokolmo, 
framamete expresan la opinión de que 
el objeto principal de Austria en dicha 
oferta es crear discordia entre los Ita-
lianos, debilitar su resistencia y a la 
vez tratar de acallar la intranquilidad , ñor incidente, contribuyendo con sa 
que prevalece en el pueblo an-striaco. : buen juicio al auge de la fiesta. 
l a s b a j a s a m e r i c a n a s Que si en el camino trope-.-.rau 
WASHINGTON, ABRIL 30. con algún compañero que estaba tra-
La lista de bajas americanas publica-1 bajando porque no sabiendo leor ig-
das hoy contienen 58 nombres divididos noraba los acuerdos tomados por el 
D E L SINDICATO 
D E L 1UM0 DE C O S T l i ü C -
CION 
Anoche celebró una gran asamblea 
esta colectividad en el local del 
Centro Obrero. 
Asistió al acto una concurrencia 
inusitada. 
En modio del mayor entusiasmo 
designó sus delegados a la asamblea 
magna de hoy en el teatro de Payret. 
Jül nombramientor ecayó en los com 
pañores Lucena y Arias, los que ha-
rán uso del ap alabra en nombre 
del Sindicato. 
E l señor Lucena, antes de termi-
nar la asamblea, pidió a los sindica-
dos que mañana se congregaran to-
dos en el teatro y que se dirigieran 
al mismod esde su hogares, sin for-
mar grupos en ninguna parte, para 
que la policía y demás autoridades 
no tuvieran que intervenir en el me-
que si la ocasión llegara, pudiera ac-
tuar fría y razonadamente. 
LOS CHAÜFFEUES 
Hoy ,a las diez de la mañana, ce-
lebrará la Uni6n~ de Chauffeurs de 
Cuba una asamblea en la Bolsa del 
Ti abajo, situada en Animas número 
92 (bajos). 
E l acto tiene por objeto conmemo-
rar el primero de mayo. 
por la policía tomando fotografías en 
este puerto, 
Al practicársele un registro en su 
equipaje, se le encontraron planes de 
distintos lugares. 
Nómbrase el individuo Eduardo Bo-
nozzi, y ha quedado detenido a la dis-
posición del Gobierno. v 
CORRESPONSAL. 
D. Ernesto Fent y 
Sterling 
' humana, demuestran que la psicología 
Hace varios días que guarda cama de los pueblos antiguos es Idéntica 
nuestro antiguo y estimado amigo don a Ia de los modernos. 
Arnesto ^ont y Sterling, cuya pertl-1 Y para vergüenza de cuantoa escrí-
naz dolencia lo obligó a trasladarse \ blmos hoy, pudiera decirse que Pintar-
del Central Chaparra, que adminia-1 co ai hacer la historia y al :jzgar de 
tra, a esta capital en busca del res-1 política observa una conducta mucho 
tablecimiento de la salud. ináa formal y seria que la de los i refiere Q116 a Solón le preguntaron si 
Deseamos que el querido amigo ob-I historiadores y publicistas de nuestra k3^3- dado a los atenienses la? mejo-
tenga pronto la curación completa del! época. Muy raro es ver en nuestros res leyes y Solón hubo de contestar de 
prende que durante veinte siglos Plu-
tarco haya sido el autor predilecto de 
los grandes hombres. Sus juicios de-
sapasionados, te amplitud de crite-
rio con que sabe aquilatar el valor 
do los hombres y la Importancia de 
las hechos, y desentrañar lo más 
profundo y significativo de la índole 
 
mando; y no en la estabilidaa, en la 
moderación y en el no sacar nnda .fue-
ra de sí mismos, contentándose con 
ser justos" Plutarco vivió hasta prin-
cipios del segundo siglo de la era 
Cristiana; en la mejor época de Roma, 
cuando brillaban los Flavios, VV'spa-
sianos. Tito y Trajano; y no obstan-
te pudo prever que Roma en medio de 
su gran esplendor caminaba hacia la 
decadencia y la ruina. 
Y sobre el buen sentido de la le-
gislación, cosa que aun hoy no com-
prenden muchos legisadores, Putarco 
mal que le aqueja. 
E L T I E M P O 
en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 2. 
Muertos de heridas, ninguno. 
Muertos de accidentes 2. 
Muertos de enfermedades, C. 
Heridos graves, 5. 
Heridos leves, 42. 
Desaparecidos en acción. 1. 
Kl capltiin Richard Lanrenco Jett fué 
muerto en acción, y el capitán Charles 
A. Chambers murió de enfermedad. 
Al publicar la lista el Departamento 
de Guerra anuncia que el teniente Tho-
mas J . Moonly, pof error, se dió como 
mnorto de un accidente. E l tenlento John 
W. MorrliH previamente anunciado como 
herido grave, es prisionero y está sano. 
CONTINUA E L MISTERIO DEL 
"CICLOPS" 
"WASHINGTON. ABRIL 30. 
Como fase final do las exploraciones 
emprendidas en birsca del carbonero de 
la marina de guerra "Cyclops," cuya mis-
teriosa desaparición ha preocupado hon-
damente a las autoridades, la Secretaria 
du la Marina ha anunciado hoy que los 
barcos do guerra están enviando botes 
con numerosos tripulantes a las costas 
de las Antillas, cerca del derrotero que 
seguía el barco desaparecido cuando sa-
lló de las Barbadas, hace cerca do dos 
meses, llevando órdenes dichos tripulan-
tes de interrogar a los pescadores al han 
visto o saben algo del "Cyclops." 
Ni uno solo de los muchos barcos de-
dicados a la tarca de buscar el "Cyclops" 
' ha nnnnrlndo habe rtropezado con restos 
de ninfrún naufragio o cualquier otro In-
dicio que contribuya a disipar el mis-
terio. 
Las autoridades navales confiesan que 
se espera la hora en que habrá que per-
der toda esperanra de que se haya sal-
vado el barco con las 300 personas que 
llevaba a bordo. 
LO QUE DICE MB. HOOVER SOBRE 
LA HARINA 
NEW YORK, ABRIL 30. 
61 el gobierno hubiese permitido qne 
el comercio del trigo "hubiese seguido 
su curso sin tragas de ninguna especie"' 
la harina se vendería hoy a la puerta 
del molino, a $30 y $50 el barril, en vez 
de $10 y $10.50, y probablements "ha-
brían estallado violentos motines en to-
dos nuestros centros congestionados do 
población, corriendo la sangre por el 
arroyo." 
En estos términos se expresó hoy Mr. 
Herbert Hoorer, Administrador Federal 
de Subsistencias, en un discurso que 
pronunció en esta ciudad. 
ALÍEMANES CONDENADOS 
BAN FRANCISCO. ABRIL 30. 
Dn capítulo fantástico en la historia 
de la intriga alemaaa para hacerse dae-
Ca del mundo fué cerrado hoy cusndo el 
Juez del Distrito W. C. Van Fleet dictó 
fallo contra veintinueve alemanes, ame-
ricanos y hlndos. convictos de haber 
conspirado para derrocar al gobierno bri-
tánico en la India. 
El proceso de los principales compli-
cados en la extensa conspiración mundial 
fué una serle de sensaciones induyendo 
exposiciones de la criminal diplomacia 
alemana y la muerte a tiros de dos in-
dios acusados en el salón del tribunal, 
hace una semana. 
i;i total do los términos de prisión Im-
Sindicato, le invitaran a tomar parte 
,en la fiesta, sin emplear con él alu-
sión censura ni mucho menos inir 
posición de ninguna clase. 
LOS SASTRES 
Anoche redactaron una exposición 
los sastres, la cual será dirigida a 
las autaridades dándoles cuenta del 
estado en que se halla el gremio, y 
de las causas que motivaron las peti-
ciones que persentaron a sus patro-
nos pidiendo un pequeño aumento en 
sus jornales. 
En dicho escrito harán presente 
que se les trata de anular las bonifi-
caciones otorgadas, estableciendo los 
patronos una nueva escala de tarifas 
en contra de las acordadas por los 
operarios. 
A fin de evitar responsabilidades, 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 30 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.0; Habana, 760.75; Roque, 761.0^ 
Isabela, 761.0; Clenfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 759.5; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23, máxima 30, 
mínima 21. 
Habana, del momento 25, máxima 
30, mínima 19. 
Roque, del momento 25. máxima 34, 
mínima 17. 
Isabela, del momento 24, máxima 
31, mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, máxi-
ma 34, mínima 22. 
Santiago, del momento 2C, máxima 
30. mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 6.0; 
Habaná, E . 4.5; Roquo, E . 4.0; Isa-
bela, SE. 4 0; Cienfucgcs, E . 4.0; Ca-
magüey, SE . flojo; Santiago. NE. 6.0. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar, Ro-
que, Cienfuegos y Santiago, despeja-
do; Isabela, cubierto; Camagüey, en 
EN SAN AWTONK) B E LOS BAÑOS ¡ parte cubierto. 
Ayer llovió en Quivicím, Media L u -
na, Songo y Baracoa. 
LOS C A L A F A T E S D E R E G L A 
E n el vecino pueblo de Regla inau-
gura hoy su centro el gremio de ca-
laaftes de Regla, estrenando su es-
tandarte. 
A las seis de la mañana se izará 
la bandera en el Centro. A las ocho 
de la noche será arriada a los acor-
des dei Himno Nacional. En el pro-
pio local celebrarán un mitin, en el 
que harán uso de la palabra distin-
tos oradores obreros, figurando en el 
programa algunos de esta ciudad. 
E l Jefe de Bomberos de Regla ha 
cedido la banda de música del Cuer-
po a los organizadores de la fiesta. 
Con gran animación se proponen 
los obreros de esta villa celebrar el 
primero de Mayo. Una comisión ha 
venido a la capital expresamente a 
invitar a varios trabajadores. Sabe-
mos que los señores Francisco Do-
menech y Feliciano Prieto son de los 
que, invitados especialmente, asisti-
rán a la fiesta. 
Además de los mítines en el Círcu-
lo de Trabajadores y en el de Artesa-
ros, celebrarán otros actos, toles co-
mo manifestaciones públicas, etc., 
etc. 
LOS TIPÓGRAFOS 
Anoche a las doce, en el Centro 
OTRA E S T A F A 
E l Secretario del Cuerpo de la Po-
licía Secreta, Domingo Rodríguez, se 
constituyó ayer en la casa Obispo 21, 
donde radica la razón social de Ca-
llejas y Compañía, habiéndole de-
nunciado el gerente de la misma, 
Gregorio Callejas Arias, que en 11 de 
Febrero último le entregó a Agustín 
Urioste, vecino que dijo ser de Mar-
qués de la Torre y Mangos, seis bi-
lletes enteros de la Lotería Nacional 
para su venta en comisión, cuyo im 
días un historiador que no empañe 
con el vaho. de un sectarismo doctri-
al el relato de los hechos o la pintu-
ra de los hombres. Plutarco dibuja 
los personajes con imparcialidad casi 
absoluta y refiere las cosas ccn tal 
respeto a la verdad, que cuando la ve 
algo oscura, se ciñe a contar los va-
rios pareceres de los contemporáneos, 
para que el lector crea lo que '.e pa-
rezca más racional o verosímil; y aaf 
explica el origen probable de muchas 
leyendas que en su tiempo pasaban 
por hechos históricos. 
E n la semblanza de Teseo, persona-
je casi mítico, que fundó de la de-
mocracia griega siendo rey de Ate-
nas, dice Plutarco: 
"Deseando amplificar más la ciudad, 
admitía a todos a la partícipaclóón de 
los mismos derechos, y aquel pregón 
solemne: "Venid acá todos, ¡ch pue-
blo!" se dice que es de Tesen, que 
se proponía establecer una junta ge-
neral de todos. Sin embargo, no dejó 
de considerar que de la reunión y 
mezcla do. la muchedumbre sin discer-
nimiento resultaría una democracia 
desordenada. Así fué el primero que 
formó la distinción de patricios, la-
bradores y artesanos, concediendo a 
los patricios, conocer acerca de lad 
cosas divinas; que de ellos se toma-
sen los Arcontes, y ser los maestros 
de las leyes y los intérprete de las 
cosas santas y sagradas. E n lo demás 
le pareció que se guardaba la, igual-
dad propuesta, con que si los patri-
cios sobresalían en razón de la opi-
nión, los labradores sobresalían en 
razón de la utilidad y los artesanos en 
el número." — 
lo dan 
Obrero, quedó inaugurado por los ti- porte no ha liquidado hasta el pre-
pógrafos el cuadro de los obreros j senté, por lo que so considera perju-
al Gobierno para ahorcados en Chicago en 1886; obse- dicado-
hny noticia tocante al establecimien-
to de una democracia-; y ahora des-
pués de cuarenta siglos, todavía se 
rigen las democracias por un modelo 
esta manera: "De las leyes que podían 
recibir les he dado las mejores " Y ©a 
nuestra época vemos que se aplican 
leyes sin ton ni son copiándolas de 
otros paíisea de distinto grado de cul-
tura del nuestro, por lo quo resultan 
leyes muertas. Solón acomodaba las 
leyes a las cosas, y no las cosas a las 
leyes, dice Plutarco. 
Y en cuestiones de malicia y pers-
picacia políticas, estoy por creer que 
los antiguos eran más aventajados 
que los modernos. Hoy no se emplea 
el recurso del ostracismo pare, impe-
dir que los hombres populares abusen 
o se crezcan demasiado; y Plutarco 
refiere la curiosa estratagema de Al-
cibiades, que tenía un perro grand-i 
y hermoso y le hizo cortar la cola. 
Todo el mundo le criticó aquela mal-
da: y él riéndose decía: "Eáo es lo 
que deseaba; para que no digan de mi 
cosas peores." Posteriormente le Imi-
taron otros, como por ejemiüo Al-
fonso Karr, quien, a raíz do haber 
publicado un libro paseaba por las 
calles de París en compañía de un 
perro colosal que llamaba la atención 
de todo el mundo; y las gentes le 
compraban e libro, porque decían: 
"Un hombre que lleva un perro tan 
grande, por fuerza ha de tener mu-
cho talento." 
Las Vidas Paralelas o Biografías de 
Varones ilustres, de Plutarco, son de 
profunda enseñanza y de amtno es-
tudio para los hombres pensadores 
y especialmente los que observan a 
diario la sociedad y la política. Le-
yendo a Plutarco puede uno conven-
cerse de que en cuestiones de psico-
logía general nada pueden pensar loa 
Este fué el primer ensayo de que ftnodernos que no lo hayan pensado 
los antiguos Hay que volver los ojos 
al pasado para discurrir algo nuevo* 
pues en lo fundamental de las cos-
tumbres y de las cuestiones h'-manas. 
análogo, un pueblo dividido en varias aun tenemos mucho que aprtrder de 
ca?tas en que unas valen por la cali- i aquella humanidad primitiva a la cual 
dad y otras por el número, siendo tienen por bárbara y atrasada muchos 
aquellas las privilegiadas para gober 
nar a estas, que son el burro de car-
ga de siempre. 
Entonces y ahora se demuestra que 
la democracia en su legítima acepción 
es un absurdo. Algunas pághms des-
pués dice Plutarco: "Menesteo fué 
el primero que concibió el plan de 
hacerse popular y hablar dardo gus-
O i l C o . 
A V I S O 
Nos complace el p®derles comunicar a los accionistas de esta Com-
pañía, que hemos acordado trabajar en !a perforación de nuestra mi-
na en Bacuranao de noche y día; con e! fin de obtener pronto el 
llacimieato de petróleo pués dadas las manifestaciones que hay a los 
300 piés a que está la perforación creemos hallarlo a poco más pro-
fundidad. También les advertimos que para ese objeto contamos 
con suficiente tubería para perforar hasta 3.000 piés, lo cual podrán 
ver visitando la mina. 
G3457 
que viven con la necia pretenstóón 
de que los modernos somos mejores 
que los antiguos. La ignorancia y la 
vana presunción se extravían a me-
nudo en tales aberraciones. Los cere-
bros antiguos valieron tanto como 
pueden valer los modernos Eso lo 
confirma nuestro gran filóíofo Ca-
ja l ; y en el pasado hubo homlros cu-
ya superioridad no ha sido igualada 
todavía por ningún moderno, a hom-
bres de genio y de saber como Solón, 
Homero, Fidias, Aristóteles, Marco 
Aurelio, *Míguel Angel, Keplcr, Cer-
vantes, Calderón, Shakespeare, Veláz-
quez, Lavoissíer y otras cien figuras 
inmortales que se yerguen en las más 
altas cimas de la Historia, ninguna 
alta mentalidad moderna deja de 
rendirles parias; y en camb'o abun-
dan gentes estultas que menospreciaji 
el pasado y sus hombres y elevan a 
las nubes a cualquiera que haya in-
ventado una "chaisse longue,' o una 
máquina de afeitar. Los sabios mo-
dernos brillan más porque a( ümulan 
sabiduría de los antiguos. No hay In-
vento de hoy que no tenga por base 
otras Invenciones del pasado; y sin 
estas ninguno hubiera hecho los pro-
digios que la ciencia moderna realiza. 
P. GJRALT. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
AbrlUS. 
CONCIERCIO MISICVI,.—INSTI-
TUTO MUSICAL OR1KNTE. 
Orprulloso puede estar el Joven Direc-
tor del Instituto Musical de Orlente, in-
corporado al Conservatorio OrbOn de la 
llábana, señor Ricardo Segrera. por el 
éxito obtenido en el primer corwíert') 
musical dado en su nuevo local de 
Hartmann número 3, altos, esquina He-
redla en la noche de ayer, pues, mu'-üo 
antea de la liora señalada en los progra-
mas se encontraba el bonito salfm de 
fiestas repleto de distiniíuidas familias 
en su mayor parte familiares de las s-e-
fmritas que iban a tomar parte y todas 
ellau alumnas de aquel plantel de ense-
ñanza musical. Avidas todas de conocer 
los grados de adelanto que tenían. 
Las 8 y media p. ni. serían cuando era-
r«<i ¡a ejecución del escogido programa 
con un brillante ••atinuct,,T de Alberto 
Kenaud, tocado en los planos v ocho 
manos, por la señora Isabel (Jiitií-'rreü de 
Kcheraendía, seborltas Caridad (iutierrez 
Jullta Llavaneras y sefior Segrera 
L a misma señora de Kcheraendía tocó 
ademas un bonito vals del maestro R Cas-
tro la Beíio.-ita Gutiérrez el Vals op (V4 
nrtmero do Chopír. y acompañó la tiran 
Fantasía d« J . Lombardl y Emaní arre-
glada por el maestto Matteo Fetduttl 
también la señorita Llavañeras tocó ade-
más "Primera Balada" de Chonín v ln 
gran fantasía dicha 
tiene sobra , 
rodillas un cartucho con tr 
nes bonetes, de a libra.)8 ^ 
Miuté que mandalme ramj 
a Pogolotti por pan 
toitico lo día, tiene 
giribilla. L a veldá 
e la veldá. Levantalmo 
a la do pa dispeltar 
hasiendo fila seis hora, 
y a veses un poco má,' 
agualdando eto bonete, 
e mucho cuento. No dan 
má que tré pó la mañana' 
y tré pó la talde. (Va 
y saca ano, lo mira, 
le dá vuelta.) No, no ctán 
bien cosíos, pero golea 
que es una barbaridá. 
E r pan e bueno y nos trae ; 
de cabesa! No lo hay 
a dieciséis má que en eta 
panadería. Ya hará 
un año que no lo probo, 
o má de un año, qulsíás, 
ni con café, ni coit huevv 
ni con naitica. (Le da 
al pan que tiene en la mano 
un mordisco, colosal, 
estupendo; masca, engulle^ 
calla, lo vuelve a atacar, 
y en diez segundos no qued 
ni rastro.) —¡Miren que el p̂  
es sabloso, cabayeros! 
¡Quién lo había de pensá! 
Cuando la flauta, lio nunca 
me entretenía en tocal 
el hirno; con er buniato 
me bataba; m hasía ná 
por el pan, pero ahoritica... 
aquí te quiero. (Con gran 
cuidado saca el segundo, 
le mete el dedo, le da 
vueltas lo míímo qno al otro 
ya difunto, y sin parar 
lo engulle como si fuera 
un merengue.) — L i a se van 
poniendo flíos, calientes 
oí desil que hasen mal. 
¡Qué han de hasel mal si paresén 
biscocheta o masapán? 
(Saca el tercer pan, el último 
tira el cartucho, <iue está 
roto por dos o tres partes, 
y mientras mira llegar 
el **ca^ríto,^ empieza un nuevo 
atanue fiero y brutal 
al "bonete^ que se achica 
sin poderlo remediar, 
hasta que desaparece 
en el pozo abdominal 
del bárbaro, lo arafm^to,,, 
que los otros. Libre ya 
del estorbo saca un níquel, 
entra en el tren, y a rodar 
hasta Zanja y Campanario, 
donde se encuentra " F I RosaTVi 
(café y lunch) y donde piensa 
"tomal" descanso y <*toma],, 
café con leche, ^Isléndole^t 
"entra sin temó que er pan 
etá dentro." 
— l a señora 
doña Cecilia? 
—Verán. 
Cuando llegó el muy goloso 
con una barbaridad 
de enredos y de mentiras, 
sin devolverla ni un real : 
del dinero que le diera, , 
por sí despachaban más 
de tres libras; ya cansada ,̂ 
de sufrir y de aguantar 
sus mentiras, llamó a un guardia, 
lo detuvo y ahí está 
esperando entre los rooa 
cautiverio o libertad, 
porque si le sale multa 
solo la puede pagar, 
por np tener ni un qufllto. 
de patas en el vivac, 
por comer en vez de uno, 
tres panes y no llevar 
el vuelto do slnco bolo 
a la señora. ¡Qué va! 
maglstralmento la "Polonesa" op. númo-
ro 2 de Chopín. acabando la pri™61*^ 
ra con la Dance licherkem de T. BJW" 
a cuatro manos por la señorita Esperan-
za Hill y señor Segrera. — 
En la segunda parte del prograjna sb 
estrenó el Cuarteto número 2 de AuPW» 
Bavoks, pa.ra violín, viola, vloloncell» ? 
plano, tocado por lo» sefiores K. FiP16^ 
l a rocha, o. Morales y señor Segrera, v>* 
«•t;alcs escucharon nuestros aplausos 
la distinguida concurrencia. , 
La señorita María Caridad Arca, tocu 
al piano el ais op. 9.1 número 2 d« 
y después la señorita Esperanza HIIl Q"" 
so nc:, había demostrado ser una F¡"¡ 
planista nos hizo ver que también mane 
ja con Igual soltura el violín acompauan-
do la "Melodía en Fa" d« A. Bubestwa 
en su trío de violín, viola y piano y Se-
renade" de Ch, M. Wldor, de piano i 
violín con que £16 fin el concierto. 
Agradezco mucho la Invitación q«e 
mandaron, pues en aquel plantel 416 .) 
señanza uias.ical pudo cerciorarme Q""^ 
"Arte Musical" que hasta ebora 
bastante abandonado en esta ciudad riir 
ve a resurgir como Ave Fénix y son » 
todos los días de que la ciudad de ^ 
tlago de Cuba abre nuevos P'a11161*5,̂ ,. 
arte que inmortalizó a Betthovln T 
Después la ñifla Teresa Sas'rlgnes nos 
deleitó con "Reverle" de Jennu a con-
tlnuacldn la niña Emma Cabello tocO 
Bluette de Ravina para despHés la se-
vmt^í norlta Odette Marta hacer primores en 
el plano con su "Dance" de Meyer Hel-
it.-dü da.-lo. nud después la señorita Rosa Ro» tocó 
 
eBclarecidos maestros. , j 
Kef iba el sefior Ricardo Segrera ic »" 
efusiva folIcitaciCn y siga por esta n̂,. 
da de abrojos para que un día «i 11 ^ 
bre sea <onocldo v reputado como 
Ilustre maestro Rapel P. Salcedo. 
DE TEATROS» OBli:NTdner-
La Empresa de Pablo Rafel m> 86 "ubfl-
me en sus laureles, pues de«pae» ^ 
ber conseguido el que este heriuos» 
tro se llenara todas las f'^'fbuftX 
traído otra vea la compañía o O " ^ 
Esplgul que hace las delicias del " lc(3 
roso «público que acude a gozar a«* 
chistea que tienen las obra» cD^»ggk 
El señor Jos Caba, actual ,MUlî ntai 
de este teatro nos da a conocer ^ ^ 
novedades « inomatográflcas ^ ' ^ i ve» 
sus días de moda v concurso gttig 
todos los días repleto do público su 
de espectadores. .,«.nRi! 
VISTA ALEO*» 
Después de haber actuado en "^"jíjí» 
co teatro durante unos días la (<;„A,joJ 
drannUlca Italo-Hispano del come" 
Aulles Zorda que fué muy "I11" T(iu-
ba llegado la compañía de bailes > ^ 
devilles de Adelina Rasch. la ^ ,» 
mos aplaudido cuando estuvo aquí 
Bernarth. MARTl ^ 
De la misma empresa I*^10 "^¿iid» 
tá haciendo una buena temporauau jj, 
nos a conocer aplaudidas pellcnuaB 
más renombradas cusas. 
E L S», MEZACA88A .nvili^* 
Este señor conocido como n"1'" .-¡nf 
fstil acabando un nuevo salón l':l̂  lna * 
matócrafo en Estrada Palma f5*1", mo-
Arocha. írente donde so levanta 
numento al venerable Tomás ^.ptr* 
Palma, espenlndoso lo Inaugurara 
de breves días. . „ « v < a l . 
E L CORRESPONDAN 
Suscríbase al D I A R Í O ^ l ' L A ^ ' 
RIÑA y anuncíese en el U 1 A M " 
L A MARINA 
D I A R I O D E L A M A K l f l A M a y o 1 d e 1 9 1 5 . 
A Ñ O LXXXVI 
N o t i c i a s d e 
l a s M i s i o n e s 
U n v i a j e a t r a v é s 
d e l a s I n d i a s 
L a a d m i r a c i ó n del viajero comieoza 
a la llegada del puerto de Colombo, 
cuando a las caric ias del sol nacien-
te parece brotar del mar un c írcu lo 
verde y frondoso. E s que nos hal la-
mos a vista de Ce l lán . l a i s la encan-
tadora cuyas bellezas han cantado los 
poetas y a la que se ha dado el nom-
bre de " P a r a í s o de los turistas". 
\ la verdad, la i m p r e s i ó n que cau-
sa* en el viajero el paso por esta isla 
maravil losa, es la de un m a g n í f i c o 
jardín . Cierto que este jard ín apare-
ce a trechos u n tanto descuidado; la 
m o n o t o n í a de sus campos cubiertos 
oe un verde uniforme y su c l ima de-
masiado cá l ido l l e g a r á n a fatigaros, 
pero la exuberancia de vida, el lu -
jo de su v e g e t a c i ó n y la claridad del 
cielo y del soi deslumhran a primera 
vista. . „ , 
E l camino que l leva ae Colombo a 
l a punta de Ga l la corre a lo largo de 
la costa sombreado por cocoteros y 
acariciado por el rumor y la brisa 
del mar. E l que va desde Colombo a 
K a n d í es m á s variado y pintoresco; 
comienza en la l l anura y acaba esca-
lonado en las m o n t a ñ a s . 
Por todas partes se ven grandes 
plantaciones de té y extensos arroza-
les que son la riqueza de estas comar-
cas. Sobre todo el famoso arroz in -
dio constituye la base de la al imen-
tac ión de los naturales. Pero, qué 
modo de prepararlo tan distinto del 
de E u r o p a ! Nada de la dulzura y sua-
vidad del arroz con leche y azúcar , 
n i de las pastas de arroz y otros pre-
paraciones europeas; aqu í el secreto 
de los cocineros consiste en dar al 
arroz l a mayor fuerza posible, y en 
hacer de é l un manjar picante y 
abrasador que es el a c o m p a ñ a m i e n t o 
obligado de todos los alimentos: arroz 
con la carne, con el pescado, con las 
legumbres, con las frutas, con todo. 
Pero abandonemos la i s la de Cei -
]án , pues el buques que lleva de Co 
lombo a T u t i c o r í n va a sal ir . Hay que 
embarcarse prevenido contra la r a -
pacidad de los vendedores i n d í g e n a s 
dispuestos a e n g a ñ a r a l descuidado 
pasajero c o b r á n d o l e por un té el pre-
cio de cuatro. 
Hicimos noche en el mar y a las 
?eis de la m a ñ a n a d á b a m o s vista a 
Tur icor ín . Al l í nos dirigimos a la re-
í i d e n c i a de los Padres para oir la 
Santa Misa, encontrando a nuestro 
paso numerosos cristianos que nos 
saludan con profundas í n a l i n a c l o n e s . 
Nos hallamos en p a í s P a r a v a , en las 
misiones de San Franc i sco Javier, 
donde el presente c o n t i n ú a su glo-
rioso pasado. 
A las diez sale el tren para Madu-
ra. Su marcha lenta tiene la venta-
ja de permitir a l viajero contemplar 
el paisaje a su sabor. Aquí empieza la 
extensa l lanura salpicada a c á y a l l á 
de á r b o l e s escasos y macilentos. A n i -
ma la m o n t o n í a del paisaje u n a var ia -
da muchedumbre que trabaja per los 
campos: mujeres cubiertas con vesti-
dos de todos los colores, entre los 
que resaltan el rojo y el amaril lo, 
escardan la t i erra o recogen l a co-
secha; hombres medio desnudos gu ían 
r e b a ñ o s de cabras y carneros. Se divi-
san algunas chozil las que hacen el 
«ifecto de un m o n t ó n do heno. Todc 
ts aquí pobre y triste. De cuando en 
cuando á l z a s e alguna colina o se en-
cuentran algunas filas de cocoteros 
reatos c i n m ó v i l e s que levantan a 
grande altura su verde y esbelta co-
pia. 
Nuestro tren se detiene con frecuen-
cia y largo rato. V a repleto de ind íge -
nas a quienes la baratura del bille-
te de tercera clase permite gozar 
del placer del viaje. Con su arroz en 
su p a ñ u e l o , y su bebida en un jarro 
de cobre, van estos indios amontona-
dos como bestias en los vagones c a l -
deados. Pero ¿ q u é les importa? Agol-
pados a las portezuelas de las que aso-
man piernas y cabezas a un mismo 
tiempo, abren sus grandes ojos ca -
ri osos, y hablan y gritan como a por-
fía. 
Sus tocados son dignos de estudio. 
L levan unos l a cabeza enteramente 
rapada, otros dejan flotar a l aire su 
abundante y negra cabellera bien un-
tada de aceite, hay quienes prefieren 
el m o ñ o y aun se pueden contar has-
la treinta y seis maneras de tocado 
s e g ú n los gustos y las castas. V é n s e 
frentes pintadas de blanco y rojo v i -
vo, o cruzadas de tres rayas blancas, 
o marcadas con a l g ú n punto negro, 
rojo o amari l lo , o con a l g ú n otro 
signo c a r a c t e r í s t i c o de l a casta. Por 
debajo de la larga pampanil la blanca 
o rosada, graciosamente c e ñ i d a a la 
cintura, asoma el borde de l a cami-
sa, o el corte de un vestido a la 
p.uropea sobre la amplia t ú n i c a pro-
pia del pa í s . Vemos pasar a los c a -
minantes protegidos por un enorme 
quitasol, con los pies desnudos o c a l -
zando grandes babuchas, y cubiertos 
de joyas desde la nariz hasta las plan-
tas de ios pies. 
Por los vagones traginan los vende-
dores pregonando sus m e r c a n c í a s , 
frutas, pasteles, c i g a r r i l l o s . . . U n 
brahmán, pagado por la C o m p a ñ í a del 
ferrocarri l , v a repartiendo gratis 
« g u a a los viajeros. Durante la l a r -
ga parada de una de las estaciones, 
el jefe de ella,—un "babú" como aquí 
l laman a los I n d í g e n a s instruidos—se 
acerca a m i v a g ó n y con l a curiosidad 
propia de estos naturales, me pregun-
ta respetuosamente de dó nde vengo 
y a dónde voy. Satisfecha su curiosi-
dad, me saluda y se retira. L o s de-
m á s viajeros nos miran t a m b i é n ; les 
l lama la a t e n c i ó n nuestro traje ne-
gro y rostro blanco, todo lo c o n t r a r í o 
de lo que ellos e s t á n viendo a cada 
momento. 
H a c i a las dos y media llegamos a 
Madura, vasta ciudad completamente 
i n d í g e n a de 140,000 habitantes, anti-
gua capital antes muy renombrada y 
que va lentamente a l z á n d o s e de su 
p o s t r a c i ó n . P'ulmos caritativamente 
hospedados en el colegio de de loa 
Padres franceses. 
A l a m a ñ a n a siguiente salimos a v i -
sitar el famoso templo erigido en 
bonor de S lva y su esposa Minachi 
H a r í a n falta muchas visitas para 
estudiar detalladamente este monu-
mento. L a primera i m p r e s i ó n que cau-
sa l a visita de este edificio es la de 
un amontonamiento de salones y es-
culturas P i é r d e s e la vista entre aquel 
barullo de dioses, diosas, animales, 
plantas, dibujos y pinturas. Centena-
res y miles de figurillas trepan a lo 
largo de la? columnas, se encara-
man por las cornisas o se ocultan en 
los á n g u l — q en EituacIonea de 
c ó l e r a o de amor, n actitud de acer-
carse o alejarse, o p e r s i g u i é n d o s e 
unas a otras en carreras desenfrena-
das y f a n t á s t i c a s en las paredes inte-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
L O C O M O T O R A S , G A R B O S , C B U C R O S , A L C A Y A T A S , E X P O R T A C I O N D E H I E R R O V I E J O . 
C L A S E D [ P R I M f R A . C O N S T A N T E S B M C I A S . 
L o s p r e c i o s d e m a t e r i a l e s d e f e r r o c a r r i l s u b e n c o n s t a n t e m e n t e y l a s d i f i c u l t a d e s p a r a o b t e n q 
e m b a r q u e s y p e n n i s o s d e e x p o r t a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s e s c a d a y e z m a y o r , p o r c a n s a d e h 
g u e r r a e u r o p e a n o e s p e r e n m á s t i e m p o e n b a c e r s u s c o m p r a s , m á s a d e l a n t e l o s p r e c i o s s e r á a m á i 
a l t o s y l a s e n t r e g a s m á s d i f i c u l t o s a s . 
P u e d o s u m i n i s t r a r a c t u a l m e n t e c u a l q u i e r a c a n t i d a d d e c a r r i l e s q u e s e n e c e s i t e n a p r e c i o s l o i 
m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
C o t i z a c i o n e s p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a m i o f i c i n a . 
E . F . H E Y M A N N 
nández Serafii., Ferreiro Jesñs, Freiré 
José, Freirás Pedro, Fifpieredo Gabriel, 
Flgueredo Gabriel, Fonz Juana, Fuentes 
Josefa, Fuentes Serafina. 
Q 
Gallego José, García Alfredo, García Ar-
•senlc. García Balblna, García Calixto, 
García Calixto, Garda Carllxto, García 
Concepción, García Dolores, Gtrcía Do-
mingo, García Fulgencio Garda José, 
Garda Juan .Tosé, García ManueV Garda 
Manuela, García María, Garda Nieves, 
García Pedro, Garda Kof-i. García Torl-
blo, Garda Victoriano, Gvuija Manuel, 
Gnemez Cándido, Gí>mez Clai^dlo, Grtcr^T 
Dolores, Gómez Ensebio, Gómez José i.., 
Gómez Bamíro, González Cándida, Gon-
zález Celestino, González Fruncltico, Gon-
zález Francisco, González Joeé, González 
Juan, González Tomás, Gutiérrez José 
María, Gutiérrez Manuel. 
H 
Hernáudez Aquilino, Herrández Emilio, 
Hernández Floreniino, Hidalgo José, 
Huerta Alejandro. ^ 
lañes Jo?é, Ir.ñez Justo. 
J 
Jesús del Monte 60, Central Víbora, 
L 
Lago Rlcaiüo. Liago Isollno, Lando Is i -
dro, L e l n Andrés, Lemus Andrés, Ledo 
Gumersindo, León Eloy de. Lodos Ma-
nuel, Lodos Melchora., Longorla Miguel, 
López AnUié», López Benigno, López Con-
chaLi López Gonzalo, López Jo?^, López 
José, López José, López José para Ma-
nuel López, López Manuela, López Eula-
lia, López María, Lópe?! Mateo, López 
Vía Santiago, Vía Santiago Vldorlo I X -
mlugo F . Victorío Domingo F . , VteTtei 
S e n t i n a Vlla Florentina. V'laplani 
Alvaro, Vlilarueva Mariano. Villares Je-
rús, Villarnobo María. 
Zamora Felipe, Zamora Felipe. ZarabozO 
Alvaro | 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
I N C E N D I O 
E n l a chalana "Gloria,", folio 2,21ílf 
que se hallaba p r ó x i m a a l muelle do 
L u z , o c u r r i ó anoche un principio de 
incendio a causa de haberse inf lama-
do cierta cantiuad de gasolina qu h a -
I h l a esparcida en el agua, alrededor 
de l a citada e m b a r c a c i ó n . 
L a s l lamas se comunicaron a l a 
chalana, pero fuerce prontamente so-
focadas por e l pa trón , Conscantino 
"Vázquez. 
Se ignora el erigen del incendio. 
O T R O I X C E N D I O 
E n el a l m a c é n de íu i le . . de la Ha v a -
na Central , situado on el eiilaco del 
Primitivo, López Socorro; LOyez Susana, I frag Stí origúnó anoche un nrinclplo 
Lópe^ Vicente, Losada Manuel, Loaada i , ' , . „o»<.jn fahlnj* 
Manuel, Losada Manuel, Losada María, de incendio, q u e m á n d o s e VETldfl tablas 
Lorraz Antonio. ,l y cajones v a c í e s que a l l í hab ía . 
_. „ C r é c e s e que el incendio fuem debi-
do a que a l g ú n empleado, distraida-
mcnt'^ a r r o j a r a una collllp de oiga-
r r r 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l m é d i c o de guardia en el Cantro 
Ltora Laureana, Llul l Miguel, L l u l l 
Miguel. 
M 
María Josefa Empedrado 39, Ma^a Jo-
sefa Empedrado 39, Marqices José, Már-
quez José, Martí Joaquín, Martín Manuel, 
Murtín Manuela, Martín Isidro. Martínez 
Alfredo, Martínez Concepción, Martínez de gocerros de J e s ú s del Monte, doCi 
Concha, MarLínes Concha, Martínez Enr i - . . . _ „ , T_ 
que. Martínez Felipe, Martínez Manuel, Gómez , a s i s t i ó anoche a l n i ñ o J o -
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rieres de las salas y aun en lo m á s 
alto de las b ó v e d a s . Entramos en este 
misterioso antro del demonio por 
una puertecil la baja y estrecha, sin 
una ventana que alumbre el sucio su-
cio y desfondado; y nos hallamos 
con una g a l e r í a de columnas s ó l i d a s 
y deterioradas, donde los vendedores 
del templo tienen instalados sus pues-
tos de ofrendas para los sacrificios 
y curiosidades para los peregrinos. 
L a s vacas sagradas se pasean con to-
da libertad por este corredor s in que 
nadie las turbe, pues es el animal sa -
grado, y multitud de mendigos deman-
dan lloriqueando Una l imosna 
De este lugar s o m b r í o salimos a 
otra g a l e r í a en cuyos muros contem-
plan los infieles la historia de sus di -
vinidades, expuestas con r i d í c u l o s f i -
gurines de colores muy chil lones; y 
a l l í cerca se encuentra el estanque 
sagrado de agua verde y cenagosa 
adonde aculen los devotos para hon-
r a r a su dios con las ceremonias r i -
tuales s u m e r g i é n d o s e hasta el cuello 
o del todo en aquel Inmundo panta-
no. 
Dimos una vuelta a l rededor do es-
ta piscina entre las desconfiadas m i -
radas de los brahmanes- y entramen 
en el recinto inmediato a l templo, 
mas es inút i l pensar en penetrar en 
él . U n a turba de sacerdotes a p a r e c í a 
a l momento para Impedir la entrada, 
a fin de evitar una pro fanac ión . Grue-
sas columnas esculpidas con divini-
dades y caballos encabritados sostie-
nen la b ó v e d a artesonada, y todo ello 
e s t á embadurnado con no sé qué un-
t u r a negra y grasicnta. E n unas pe-
q u e ñ a s hornacinas, ante las cuales 
bri l lan algunas luces se ven las divi-
nidades! un Ganesha de vientre abul-
tado y untado con aceite, el dios Slva 
en toda clase do actitudes, grupos de 
d í o s e c i l l o s de segundo orden, genios, 
demonios, etc., e t c . . . . 
Y delante de estos monstruos, mur-
muran los devotos sus plegarlas, u n -
tan con aceite a su dios o le em-
badurnan con rojo b e r m e l l ó n a modo 
de sangre, en tanto que los soberbios 
brahmanes ofrecen el sacrificio, que 
se reduce a estrel lar contra el suelo 
una nuez de coco rezando una ora-
c ión . A l ruido del golpe acuden pre-
surosos los mendigos a disputarse en-
tre s í los restos de la ofrenda. 
E n uno de los muros se ve todav ía 
la puerta que conduce a la Academia 
T a m u l donde en otro tiempo h a c í a 
prodigios el P. Nóbi l i . Más lejos, en 
lo interior de una sa la m á s c lara y 
reciente se encuentra el t á l a m o de S i -
va , especie de elevado estrado cubier-
tos por un dosel. A l sa l ir de esta ca -
caverna horrible y repugnante nos 
hallamos ante otro templo de miles 
de columnas, poro la falta de tiempo 
no nos permi t ió visitarlo. 
¡Cuánta diferencia entre.estas Igle-
sias y las nuestras! A q u í no hay ofi-
cios divinos, ni piedad ni recogimien-
to. E s t e templo con sus vendedores 
y compradores, con el v a i v é n de pe-
regrinos y sacerdotes, con los men-
digos que duermen en los rincones, 
con las bestias que se pasean con to-
da libertad, con los p ó r t i c o s y gale-
r í a s , su sanctasan-setorum tan s ó l o 
accesible para los brahmanes, trae a 
la memoria el templo de Jerusa. lén 
Pero ¡ay ! aquí no se adora a l Dios 
verdadeio. 
No se sale de Madura s in visitar 
antes en u n extremo de la ciudad el 
estanque sagrado de T e p p a k u l á n . H á -
llase rodeado de una mural la pinta-
da de blanco y negro, y en medio se 
a lza u n Islote cuadrados v s o m b r í o 
coronado ñor u n templo y algunas 
pagodas. Todos los a ñ o s vienen los 
dioses procesionalmente y con gran 
pompa a b a ñ a r s e en este estanque, y 
para Imitar su ejemplo multitud de 
paganos acuden a lavarse en estas 
aguas purificaderas. 
Por ú l t i m o visitamos t a m b i é n el 
palacio de los antiguos reyes de Ma-
dura, convertido hoy en palacio de 
just ic ia . E l Indio emplea la mitad de 
su v ida en a r m a r pleitos y la otra 
mitad en sentenciarlos. Do ah í que 
el corredor interior del palacio se 
encuentra lleno de gente, y la mis-
ma anlmacdón re ina en las salas. 
Como en todas partes donde pueden 
hacerlo, t a m b i é n a q u í tropezamos con 
gente que duerme. Bstos Indios son 
esencialmente dormilones. S e les en-
cuentra a cada peso: en las calles 
cas i debajo de las ruedas de los ca -
rros , en las gradas de los templos, 
bajo los toldos de las tiendas, en las 
ori l las de los r í o s , en los portales 
de las casas y hasta en los montones 
de piedras de los caminos. T ú m b a n s e 
a la larga, se envuelven en su largo 
manto hasta por encima de la cabe-
za y al momento se ven y a transpor-
tados a l pa í s de los s u e ñ o s . 
Gracias a la amabilidad de uno do 
los jueces se nos p e r m i t i ó subir a la 
terraza del palacio, desde la cual se 
domina toda la ciudad. E l templo ocu-
pa el centro, y desde é l parten las 
calles en l í n e a s paralelas hasta Ir a 
perderse en la c a m p i ñ a . 
Por la tarde salimos para Shembag-
hamur. 
A . M. W I G í í T , S. J . 
( C o á c l u l r á ) 
Colegio Nuestra Seño-
ra del Buen Coasejo. 
de Madres Escolapías 
E n la capilla del plantel "Nueatra Se-
fíora del Buen Consejo," que con gran 
acierto, dirigen las Madres Escolapías en 
Acosta número 43, han verificado la pri-
mera Comunión en la mañana del viernes 
anterior, las bellas alumna» del mismo, 
Cor-Asuelo L6pez, María Costero. Leonor 
Biisn.mante, Raquel Pantaleón, Angelina 
Balcells. Marcela Baldlvla, Luisa lluiz, 
Alda Pérez y Gloria Ortega 
Acom paliaron a las felices niñas en el 
banquete eucarlstico nue virtuosas e llua-
tradas profesoras, sus compañeras Je Co-
legio y familiares. 
Un grupo de colegialas amenizó acto 
tan conmovedor, interpretando primoro-
samente preciosos motetes. 
Ofició en la ceremonia el R. P Rector 
de las Escuelas Pías de San Rafael, R. 
P. Pedro Figueras, quien pronunció su-
blime plática, que encendió el amor di-
vino en los tiernlsimos corazones de las 
educandas. 
Después de tributar gracias pasamos a 
los comedores del plantel donde se sirvió 
un exquisito desayuno. 
Mientras reciben las alumunas de pri-
mera Comunión las felicitaciones de los 
concurrentes, profesoras y compañeras, 
reallzumas una detenida inspección en 
el Colegio que en menos de un año ha 
adquirido gran fama. 
Salimos altamente complacidos de la 
misma, lo mismo en la parte material 
que en la espiritual. 
Reúne en la primera inmejorables con-
diciones de higiene y conflort; abundante 
y moderno homenaje escolar. 
E n la segunda los dibujos, cuadernos 
de trabajo en las diferentes asignaturas 
y las primorosas labores, nos probaron 
que se siguen los modernos métodos de 
enseñanza. 
Nos acompañó en la visita, la ilustrada 
dama, señora Cristina Urbína, a quien 
tributamos, nuestra gratitud. 
A las nueve abandonamos el Colegio, 
complaciéndonos en felicitar a las Re-
verendas Madres Escolapías. como maes-
tro y como católico por su merltisima 
labor intelectual y moral en favor de las 
niñas cubana*. 
I G L E S I A D E SANTA T E R E S A 
Se ha celebrado en la mañana del flo-
ndngo solemnísima fiesta en honor a la 
Beata Ana de San Bartolomé, C. D. 
A las siete y media se verificó la Misa 
de Comunión, oficiando Monseñor L u -
nardl, secretario de la Delegaci/i Apos-
tólica, en Cuba y Puerto Rico. 
Se distribuyeron preciosos recordato-
rios. 
L a Misa solemne fué presidida por 
Monseñor Tito Trochi, Delegado Apostó-
lico en Cuba y Puerto Rico. 
Pronunció el panegírico de la Beata 
Ana, el ilustrado Escolapio. R. P. Eulo-
gio Arana. 
Orquesta y voces bajo la dirección dol 
R. P. Hilarión de Santa Teresa, interpre-
taron la Misa, del maestro M Fargas 
A Ofertorio Monstrate esse matrem, "de 
Aldega, y al final ITimno. gran cantata 
a la Beata Ana, música del P Hormann, 
C. D. y letra del Obispo de Pinar del 
Rio. 
E n los cultos vespertinos predicó el 
R. P. Fray José Vicente, Vicario de los 
Padres Carmelitas del vedado. 
Se concluyó el homenaje a la Beata 
Ana de San Bartolomé, con el canto so-
lemne del Te-Deum. 
Nuestra felicitación a lan Madres Te-
reala ñas por los grandiosos cultos tri-
butados a la Secretarla de Santa Teresa 
de Jesús. 
I G L E S I A PAKROQX'IAL D E SAN NI-
COLAS 
Se ha celebrado solemne función el do-
mingo anterior a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, por la Archicofradla de 
la misma Instalada en esta Iglesia Pa-
rroquial. 
L a misa de Comunión y solemne, se 
vieron sumamente concurridas. 
Predicó el Director de la Asociación 
y PArroco de la misma, R. P. Juan José 
Lobato. 
A las seis y media de la noche, los cul-
tos acostumbrados en bonor al Santísimo 
Sacramento. 
Mañana dan comienzo los ejercicios de 
lat Flores de Maro, a las seis y media 
de la tarde, ofrecerán las florea a la 
Reina de todos los Santos y madre del 
Amor Hermoso, varios colegios de niñas, 
f>u<Morido hacerlo asimismo las niñas que o deseen. 
to catedrático del Seminario de San Car-
los y San Ambrosio. 
Ofició en la Misa solemne, el M, R. P. 
León Provincial de los Padres Pasionis-
tas en Cuba 
Una capilla musical interpretó la parte 
musical, dando mayor brillantez a la 
fiesta, que fué presidida por nuestro ve-
nerable Preladio Diocesano, Monseñor 
Pedro González Estrada. 
A las dnso y media de la tarde, hubo 
cultos de exposición al Santísimo Sacra-
mento. Rezo del Santo Rosarlo y pláti-
ca, reserva y Bendición Papal, concluyén-
dose con la veneración de la reliquia del 
Santo Fundador de los Paslonistas. 
Se preparan solemnes cultos durante el 
mes de Mayo, dando comienzo mañana, 
el ejercicio de las Flores de Mayo. 
No quiero concluir estas líneas sin fe-
licitar a los Padres Paslonistas, por sus | 
apostólicos trabajos merced a los cuales 
la muerta, entre nosotros ha vuelto a 
renacer pujante. Pasan de doscientas las. 
Comuniones diarias, y llegan a mil la« ' 
que se verifican a los domingos. 
Un Católico vlborefio." 
Rico, celebrará la Santa Misa y adminis-
trará la Sagrada Comunión a los Congre-
gantes : cantará motetes el Coro de niños 
de nuestro Catecismo • los Congregantes 
renovarán su consagración a la Virgen. 
A las 8 y madla.—Misa. Pontifical y 
Bendición Papal por el Congregante 
Excito, e Iltmo. señor don Pedro Gonzá-
lez Bstriida, Obispo de la Dióccíils; ser-
món por el Congregante M. I . señor doc-
tor Andrés Lago, Canónigo Magistral de 
la S. I . C ; cantará la Misa un Coro es-
cogido con orquesta. 
A las 12.—Almuerzo Intimo para solo 
los Congregantes en los Jardines de L a 
Tropical como recuerdo de la vida de Co-
legio. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E MA-
R I A D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
E l domingo 28, ha celebrado sus cultos 
mensuales, la Federación de las Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa. 
L a Misa de Comunión se verifleó a las 
siete y media de la mañana, oficiando el 
Drector de la Federación, R. P. Miguel i 
Gutiérrez, quien eyplicó el Santo Evan-
gelio de la Dominica cuarta de Cuaresma. 
E l coro de la Federación, interpretó 
bellísimos motetes. 
A las nueve se celebró la Junta men-
sual. 
L a Federación sigue adquiriendo cada 
vez mayor esplendor. 
F L O R E S D E MAYO 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO 
Durante todos los días del mes se ce-
lebrarán solemnemente estos cultos de 
amor a María, para cuyo mayor ^alce y 
suntuosidad contamos con la asistencia y 
cooperación de todos nuestros feligreses. 
A las 5 de la tarde, rezo del santo Ro-
sario, ejercicio del Mes de las Flores, 
cántico a la Virgen, plática de un cuar-
to de hora, exposición de S. D. M., esta-
ción al Santísimo y Bendición, terminan-
do siempre con la Despedida a María y, 
los sábados, con la Salve cantada 
Las pláticas se distribuirán en el si-
guiente orden: , 
Los domingos: M. R. P. Vicario Pro-
vincial F r . Santos Quirós. 
Los lunes: M. R. P. Prior Fr. Francis-
co Vázquez. 
Los Martes: R. P. Fr . José Farpón. 
Los miércoles: R. P. F r . Félix del VaL 
Los Jueves: R. P. Fr , Eladio Villaver-
de. 
Los viernes: R. P. Fr . Reginaldo Sán-
chez. 
Los sábados: R. P. Fr . Ramón Bailarín. 
Cinco grupos de señoritas se encargsu-
rán de organizar por semanas la parte 
artística de los anteriores cultos, esto 
es, de adornar con flores el trono de Ma-
ría, formar los coros do voces y ecaudar 
fondos. 
ASOCIACION D E L A S MADRES CATO-
L I C A S ^ O U L T O S A SANTA MONICA. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Días 1, 2 y 3 de Mayo. Misa rezada y 
plática. 
Terminada la misa se hará el Ejercicio 
del Triduo en el altar de la Santa. 
DIA 4: F E S T I V I D A D D E SANTA MO-
NICA 
Mida sc'emne con orquesta. Será ce-
lebrante el B . P. Moyunan, Superior de 
los Padres Agustinos, y asistentes otros 
Religiosos de la misma Orden. 
Ensalzará las glorias de la Santa el 
Rvdo. P. Provisor del Obispado, doctor 
Mannel Arteaga. 
Todos los días empezará la Misa a las 
8 en punto. 
E l lltmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-
cesano se ha dignado conceder 60 días de 
indulgencia a todos los fieles que con-
curran a dichos cultos. 
UN CATOLICO. 
D E I G L E S I A D E NUESTRA SES OKA 
B E L E N 
F L O R E S D E MAYO 
E l día lo. de este mes comenzarán las 
Flores de Mayo. L a primera semana se 
harán por la mañana. Desde el día 5, 
domingo primero, se harán por la noche, 
8 menos cuarto. 
Se predicará los lunes, miércoles, vier-
nes, sábados y domingos. Los hartes y 
Jueves habrá lectura con ejemplo. 
Se rezará el Santo Rosario: se hará el 
ejercicio de las Flores y cánticos a la 
Virgen. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L O U R D E S 
E l mérceles próximo, primer día de 
Mayo, a las 9 a. m. misa solemne con ser-
món, estando éste a cargo del Reveren-
do Padre Miguel Gutiérrez, C. M. 
L a piadosa señora Manuela Gómez de 
Morales Coello desea inaugurar el mes de 
las flores, dedicando esta fiesta a la San-
tísima Virgen de Lourdes, como muestra 
de agradecimiento por un beneficio re-
cibido. 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S PA8IONIS-
TAS 
"Se han verificado solemnes cultos en 
honor a San Pablo de la Cruz. 
L a Misa de Comunión general estuvo 
concurridlslifía. así como la solemne, en 
la que pronunció el sermón el M. I . doc-
| tor Andrés Lago. Canónigo Magistral, 
Incansable propagandista catóUco y doc-
ROSARIO P E R P E T U O D E L A HABANA 
L A F I E S T A D E L A ROSARIO, E N LA 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Día 5.—A las 7 y media Misa de Comu-
nión general para los Asociados y Cofra-
des del Rosario y demás fieles. 
A las 9 Misa solemne con orquesta y 
sermón. Antes de la Misa se bendecirán 
las rosas. 
A las 10 a. m., comenzarán por Sec-
ciones, según se indica en la Hojita, los 
turnos del Rosarlo Perpetuo solemne que 
se hará en esta parroquia. 
A las 4 p. m. los ejercicios de costum-
bre, con el ofrecimiento y distribución 
de las rosas. 
Se suplica a todos los interesados la 
puntual asistencia a estos piadosos cui-
tóos. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
Programa do la fiesta que la Congre-
gación dedica a su Excelsa Patrona en 
el año 1918: 
PrepAradón de Ib finsta 
A las 8 y media de la noche.—Toda la 
semana antes del día de la Fiesta Solem-
ne, los días 29 y 30 de Abril. 1, 2, 3 y 
4 de Mayo, habrá Bxposlclun del Santísi-
mo. Sermón y Reserva en la Iglesia de 
Belén; predicará todos los días el R. P. 
Rafael Ruiz, Misionero Apostólico: po-
drán asistir otros caballeros que no sean 
Congregantes. % 
Víspera de la fiesta: 4 de Mayo 
A las 8 y media de la noche.—Lo mis-
mo que los otros días, y además, se can-
tarán las "Letanías y Salve" con orques-
ta en honor de la Santísima Virgen: pue-
den asistir este «Ha caballeros y se-
ñoras. 
£1 día d« la flenta: 6 de Majo 
A las 7 de la mañana.—El Congregante 
Bxcmo. e Iltmo. señor doctor Trocchl, 
Delegado Apostólico en Cuba y Puerto 
S E R V I C I O O E 
C O R R E O S 
Habana, abril 13 üe 191", 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar «1 número 'coa 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este auuncio. 
Las cartas no reclamadas pasaran al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
España. 
Abascal Manuel, Abolla Francisco, Al-
varez Benito. Alvarez Gabino para Lola, 
Alvarez José RamNn, Ay/arez Juana, Al-
varez María Josefa, Alvarez Vicenta, Ar-
mengual José, Autiche Miguel, Anglada 
Francisco, Arduengo José, Alvear Vale-
rio, Arean Estrella. Alribi-irte Marcos de, 
Alonso Anrello, Alonso Arrellr# Alonso 
José, Alonso Marcelino, Alonso Santiago 
para Anastasio Fuertes, Amor Ramiro, 
Anido Gonerosa. Anido Reimundo, Anido 
•Relmundo, Armesto Manuela, Artidello 
Joaquín. Agulnogode Julián, Agulmomgo-
de Jul ián, Aguinogalde Julián. 
B 
Badía Josefita. BarrMr^ Manuel, Balsa 
Domingo, Barrio Delayra, Bartoli Miguel, 
Blanco José, Blanco Lemos Andrés, Bra-
vo María, Bello lloraclu C. : Boada Joa-
quín, oBada Joaquín. Bouro Concepción, 
Bouso José, Bueno Marcelino, Bram Jua-
na, Bulnea Balblna, Burgo Guillermo. 
C 
Cahiíayud Bo-gelio, Camino Ramón, 
Campo señores de. Campo Mariano, Ca-
no Marcelina, Canosa Próspero, Cantero 
Eugenio, Cárdenas Jovita, Camota An-
drés, Carril Amadeo, Oasas ¿osé. Caso 
Plorinda, Castilla Juanita, CastlUo Víctor 
del, Castrillón Manuel, Castrilóón Ma-
nuel, Castro Camilo, Castro José para 
María Jiménez. 
Castro Vicente. Catalina Bisllisa, Ce-
reljo Segundo, Castre 811vo=o, Cabo E l i -
sa, Cobo José R., Collejo Eulogio, Con-
cepción Aurelio, Carr Onvaldo A., Coro-
na Caridad, Cortina Constantino, Cor-
tina ConstantíLno, Cortina 0onstantáno\ 
Costa Ricardo, Costa Ricardo, Cuadrillo 
Vicenta, Cuello Dominica, Cuervo Gumer-
sindo, Caros Eduardo, Checa Rafael, 
Checa Rafael, Checa Raflael, Checa Ra-
fael. 
D 
Dreijo Antonio para Vicente Cándales, 
Díaz Adolfo, Díaz Aurora, Díaz' Aurora, 
Díaz Domingo, Díaz Fernandt» Díaz Jo-
sé. Díaz Lucía, Díaz Manuel, Díaz María, 
Díaz Matilde, Diaz Veneranda, Dleguez 
Luisa, Diez Entablo, Domínguez José, 
Domínguez José, Donpita Rogelio. Da-
rán Carlota, Durán Constantino. Durán 
Manuel. 
E 
EguilBs Serafín. Escalante Castillo y 
Ca., para José Mnría Rebollar, Breilla 
José Francisco, Escobar José Crescenclo, 
España Doiarea, Estévez Eduanf) c|o E u -
genio Code. 
F 
Felloo Cándido c|o señora Re>es Gavi-
lán, Fernández Acado, Fernández Anto-
nio B., Fernández Antonio, .Fernández 
Asunción, Fernández Asunción, Fernán-
daz Carmen, Fernánder Carolina, Fer-
nánd*»* Constantino. Fernández Emilia, 
Fernández Febián. Fernández Francisco, 
Fernández Francisco. Fernández Fer-
nando, F e m á a d e s Gabriel, Fernández Je -
nara, Fernández Oenara, Femánd<»z Ge-
nerosa. Fernánder Jesús, Fernández Je-
sús. Fernández Jesús^ Fernández Jc-sé. 
Fernández José, Fernández José, Fer-
nández José. Fernández José, PemRndez 
•Tnan. Fernández Lorenzo, Fernández 
Marcelino, Fernández Manuela, Fernán-
dez -slaiía, Fernánder Moría, Fernández 
María. Fernández Nl-nmedes. Fernandez 
Ladlslán, Fernández RamóiL Fernán-I 
dez Ramón. FemArrlez Ramón, Fernán-
dez Rnmftn, Fernánnez Kamrtn, Fernán-
dez Rogelio, Fernández Secundlno, Fer-
MartLnez Panciio, Martino üanuel. Mato 
Francisco, Maza Eleuterio, José Moreira, 
Medoro; Emilia, Megido Juan, Mergide 
Francisco, Melgar Angela, Méndez Era-
rísto, Méndez Juan, Méndez Manuel, Me-
*néndez Manuel, Menéndez Antonio, Me-
^léndoz Antonio, Menéndez Bauticta, Me-
néndez Emilio, Menéndez José. Uenéndez 
Jos«í, Mlguelez José, Mügues^ Feliciana, 
Mir Antonia Montes Claudiar Morays Mi-
grel, Mufiiz Esperanza. Muñiz José. 
N 
Neira Pura. Noya Octavio, Núfíea An-
tonio parp Genaro Pena. 
O 
Olea Olegario, Oliveros Antonion, Ove-
ra Dcnningog, Ortlz Evaristo, Ortiz Joa-
quín, Outtlriño Rita. Otero Carmen. 
P 
Palilcer Seraím para Juan Qu'les. Pa-
drón Gregorio, Pardo Carlos, P .rdo Juan, 
Parrondo Ventura, Paz Agustín, Prado 
Concepción, Prado Concepción, Prado Ma-
nuel, Peluso Luís, Pena Pedro, Pérez 
Baltasar para Natal Gonv,áie¿, Pérez 
Eicllio, Pácez Guadalupe, Pérez Juana 
G. viuda de, Pérez Joaquina, Pérez María 
Teresa, Pérez Márirao, Pérez Matilde, Pé-
rez Pedro, Pérez Ramón, Pérez Tomás, 
PeFtafia Ram^n, Prellezo Manuel, Prelle-
zo Mannel, Picón Jr.sé, Picón José, Pita 
José, Pita Ramón, Prieto Antonio, Prie-
to Juan, Pombo Emilia, Poqus Juanita, 
"Pórtela Munuel, Popada Manuela, Puente 
Agustín, Puente Ovidio, Puerto Vi tor ia 
para Anuncia Domínguez, Puga M; | icl. 
R 
Ramos Mannel, Regueira Anselmo, Re-
quego Josefa, Ribas Antonio, RcJIncos 
Carmen, Río Gervasio, Riobo Domingo, 
Rivera Jesús, Rosas Josefa, Roca Anto-
nio, Roca José, Rocacorvi» María de. Ro-
dríguez Algemlro, Rodríguez Antonio, 
Rodríguez Benigno, Rodríguez Carmen, 
Rodrigues Constantino, Rodríguez Dolo-
res. Rodríguez Dolores, Rodrlg'iez Ellas, 
Rodríguez Ellzardo, Rodríguez " F¿nillo. 
Rodríguez Esclavitud, Rodríguez Espe-
ranza. Rodríguez Francisco Lorenzo. Ro-
drigue" David, Rodríguez José, Rodrí-
guez José, Rodríguez José, Rodríguez Jo-
«d. Rodríguez José. Rodríguez José, Ro. 
dríguez Tosé, Rodríguez Máv/no, Rodrí-
guez Prudencio, Rodríguez Prudencio,-Ro-
dríguez Ramón, Rodríguez Regina, Ro-
dríguez Segundo. Rodngvez Vicente, Ro-
ble Francisco. Romo Francisco, Rosal 
Francisco, Rubio María, Ruiz Baldomcro 
para Carmen Ruiz. 
S 
Sala Angela, Snlas Emilio, Salva Ricar-
do, Sánchez Carlos para Angel Sotres, 
Sandrea Constantino, Sánchez Enrique. 
SárcLez Francisca, Sánchez José, Sánchez 
Luis, Sánchez María. Sánchez María Tere, 
sa, Sánchez Ramón, Sánchez Ramón, San-
Juan Pedro,, Santiago DellSna, Santos Pau-
lino para José García, Santos Gregorio, 
Sedré Otilio, Seibane Carmen, Seoane 
María, Sevillano Luis, Slntes Juana, Sola 
José A , Solmc Jesús , Somoso Francisco 
Sonto Concha, Souto Gumersindo, Suárez 
Armando, Suárez Armando, Suárez Cas-
tor, Suárez José, Suárez Laureanj para 
Casimira Tardos, Suárez Manuel. Suñe 
Josefina 
T 
Tabeada Emilio. Tabeada (Jabino, Tra-
sancos Vicente, Tras a neos Vicenta. Torres 
AntonAO, Torres Vicente. 
U 
Ulecia Clemente, Urtiaga Martín, 
V 
Valcárcel Carmen, Valdés M^/ael, Valle 
Manuel del. Valle jo Angel, Vaiohi Hipóli-
to. Várela José, Vázquez Be la^'no , Váz-
quez Julia, Vázquez Julia, Vázquez Ma-
ría, Vázquez Severino, Vega Joaquina de 
la, Veiga Elíseo. Vólez Juan, Vélea Juan, 
se E . Ol iva Marrero, de 7 a ñ o s de 
pdad y vecino de Madrid 1, en aquel 
barrio. Presentaba dicho menor una 
herida contusa en la pierna izquierda, 
con fractura de los huesos correspon-
dientes a la tibia, hiendo calificado su 
estado de gravedad. 
Dicho menor fué llevado a l d i a d o 
Centro de socorros por an derconocl-
do. 
Se ignora e l lugar y quó v e h í c u l o lo 
a r r o l l ó y o c a s i o n ó las lesiones que 
presenta. 
a L A T O C H I D S Y co. 
L I M I T E D 
OOWTrOTADOR BAJCOAIUR» 
TERSO EZQÜEBjRO 
BANCUEROS. - - O- fcEILLT, «. 
Cao» orirrhurTiaento tmia-
bleald» en IS-M. 
A C F pagos por cabis y s i n 
letras sobro, las prínopa'.es 
ciudades de lo* Beto ios Traí-
dos j Xuropa y con espedalUIad 
•obre Bcpefio. Abre coeaitas co-
rrientes coa y ata Interés y hace prés-
taaios. 
Teléfott» / . - i m * OsMst OhUd*. 
H U O Ü D E SL A S G U E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a , 
APOSITOS j 
nifiates. Depósitos da 
hm, fcfUrtniisM cargo •» -
bro 7 romtelóa 4e dividendos • te-
tereses. Préstamos y pignoración as 
de valores .y tratos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria loe. 
Compra y 'mita de letras ds «—««•Aft 
Cobro de letras, copones, « t s , por 
cuenta ajana. Oíros sobre las prted-
palei plazas y también sobra los pos-
ólos de España, Islas Baleares y Qa-
Miias. Pacos per cabla y Cartas ém 
CséOitm, 
• 1 
l Balcells y Compañía 
& . « c . 
A M A R G U R A . N ú m . n 
ACBJf pagos por si cabla y 
giran tetras a corta y l u s a 
vista sobre Msw York, L a a 
drao, Parts y sobre todas las c u í -
tales y paoblofc de EspsGa s Islas Ba-
leares y Cana risa, AgmUb As la Oom-
pafiía da Segaros contra Inmadlaa 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE COBA 
F U N D A D O E L AftO 1 0 9 4 o a f i t a u S S ^ O O O ^ O O O 
UmCISMfM D B B U U t C O S I>y SY* P A I S 
M C P O S C T A I I I O O S L O S WOHDOti P t t B A H O O T E R H I f O H I A l 
iota Central: AfiDUÜ. 81 y 83 
j Oaltono 13^—Monto 20GL-/Mlo«o* 4 a . 
l kMMMOn S G . . S « H * S . -Pas t to * • KHuff 1 M 
tontiago da O n t e 
(lanfuagoa. 
í á r d e n a » . 
Matanxaa. 
ka*.ta Otare 
Pinar dal Rta. 
• an« t f Snlrttufe 
Cftlbarién. 
• s g u a la QranéSb 
Manxaniaak 
Jtuanttnama. 










E n c r i o i j a d n 
M a r i a n e a » 
Artcr i laa . 
Cotirfv, 
r alma Oartena. 






M a r M 
Oanta O o a i l n y ^ 
C U F N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ ADtSTTZ D E S D E U N P B a O B M A O B L A N T & 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
*Stmm II • 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
f O f i & n X G I G Ü W T A M A Ñ O 
MKfflCTMnBBMIIIIIIIIII lili I I I Mil • ! l l l l T B M I M l M B a — W — M 
B a n c o N a c í o n a ! d e C u b a 
Capitel , r e s e r r a j utilidades no repartidas . $ £ .7t3^89-O0 
Aettro en Cuba $90.005.708-12 
«TRAMOS L Í T R A S P A R A T O D A S P A B T Ü S D E L M U X D O 
E l Departamento de Ahorres abonu el 8 per 100 de i n t e r é s anual so-
H a las cantidades depositadas coda raes. 
FAGÜK C O K C H E Q U E S 
Tacando ras cuentes ooa C H E Q U E S p o d r á rectificar cnalGralar d i -
ferencia ocurrida en el pa^f 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P A G I N A D í E C Í S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 1 : 
A Ñ O L X X X V I 
B r a c e r o s d e 
C o s t a R i c a 
Cintas Cinematográficas. Anun-
démoaos. 
E l problema del Fameato de la in 
migración en Cuba, tiene do» aspec-
tos: el de la actividad inmediata pa-
líi el desarrollo de la zafra y «1 de la 
conveniencia par el desenvolvimient'. 
y progreso de la riqueza general del 
país. Estos dos aspecto.1» los viene 
atendiendo con excepcional acierto y 
dedicación la Asociación Foniento de 
la Inmigración recientemente funda-
da en la Habana. E l gran ecoT¡oml3ta 
Meary George dividió los inmigrante»» 
en 3 clases a saber: los que aportan 
al país a donde van, trabajo y pro-
greso; los que no aportan múa quo 
trabajo, y los que no aportan ni tra^ 
bajo ni progreso. E l Fomento de la 
Inmlgracióón ee cuida de que vengan 
al país los que aportan trabajo y pro-
greso. Y actualmente en vista de la 
parsimonia con que vienen Inmigrantes 
de Espaüa y de la demora do ?os bu-
que trasatlánticos, el Fomento da la 
Inmigración está haciendo gtstlonef 
para fomentar una corriente de inmi-
gración entre Costa Rica y Cuba y al 
efecto se han realizado loa prelimina-
res necesarios, para atraer una suma 
de brazos blancos del Centro Améri-
ca, una suma de hombres que vengan 
a dedicarse a las labores agrícolas y 
que desde lüego son hermanos nues-
tros en raza y en clima y quo debe" 
dos recibir con los brazos abiertos. 
Pronto comenzarán a recibirse los 
primeros expedicionarios centro ame-
ricanos, pero aun hay que hacer más 
se ha dicho el Fomento de Icmlgra-
cióón para obtener una inmigración 
agrícola que venga atraída por las 
ventajas que le ofrezca nuestro suelo 
Incomparable. ¿Pero cómo darle a co-
nocer a los núcleos agrícolas de otros 
países esas ventajas? Por medio del 
anuncio. E l procedimiento dista mucho 
de ser nuevo. Ha sido empleado por el 
Brasil, Chile y la Argentina. Lo que 
sí es nuevo es el sistema do anuncio 
a la moderna que ha escogido el Fo-
mento de Inmigración. E l Fomento de 
la Inmigración, posee j-a dos pelícu-
las realmente sugestivas, inteligente-
mente combinadas y sobro manera in-
teresantes, películas que llamaríamos 
agrícolas, industriales, de la vida que 
lleva el inmigrante en Cuba, de loa 
Sanatorios Regionales, etc., son de 
largo metraje, y par el fin propuesto 
Hay que prepararse para el porvenir. 
Tcnemcg que anunclrrnos. E l momen-
to es oportuno. L a actual contienda 
europea al terminar dejará empobre-
cidos a todos los países que en ella 
toman parte, y mientras que se fo-
menta de nuevo la agricultura y ae 
reconstruyen las Industrias arruina-
das por la güera, la crisis económid 
será tremenda, el problema de i-ubsis-
tencias será terrible entre las clases 
populares, especialmente las rurales, 
cuyos míseros terruños devastados 
por los ejércitos, muy tarde volverán 
a proporcionarles los element.jv más 
indispensables para la vida. La Emi-
gración se impondrá forzosamente, y 
los países americanos que estén pre-
parados para recibirla, obtendrán de 
ella todos los beneficios imaginables. 
Y naturalmente, irán a la Argentina 
al Brasil y a Chile, países quo ya co-
nocen, gracias al anuncio que do ellos 
ge ha venido haciendo durante tantos 
años. Pocos, #muy pocos, vendrán a 
Cuba. ¿Quién conoce nuestro naís ef 
Europa? Hasta en la misma España 
que lo gobernó cuatro siglos, apenas 
es conocido. Imagínese lo que ocurri-
rá en los demás. En una parte de las 
clases ilustradas de las capitales, ex-
•tranjeras, se sigue creyendo que la 
Habana no es otra cosa que ura gran 
fábrica de tabacos. 
Repetimos que la ocasión no puede 
ser más propicia para que nuestros 
gobernantes se decidan a hac^r alge 
práctico para fomentar en Cuoa una 
inmigración útil y numerosa, pero 
mientras los gobernantes se deciden, 
el Fomento de la Inmigración ^stá la-
borando ya práctica y permanente-
mente en favor de Cuba y pera obte-
ner brazos fraternales en los países 
hermanos. 
A ios 4 6 era un N e u r a s t é n i c o ; 
A los 50 se Siente como un Muchacho, Lleno de 
Potencia y Vitalidad. S e lo Debe al Hierro Nuxado. 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Para los terrenos cansados, el mejor vigorizante es IA ClILTIVACIflíl PHofiinoí 
las almas buenas 
Las personas caritativas tienen 
oportunidad de hacer una verdadera 
obra de caridad socorriendo a la se-
ñora María Ramona Guinard. viuda, 
con tres hijitos el mayor de 3.1l2 años, 
que no tiene recursos, ni parientes 
aquí que se los puedan fscIUtar. 
Esta infortunada señora perdió a su 
esposo, recientemente, de una mane-
ra trágica. Su único deseo es reunir 
lo necesario para emprender ^laje al 
lado de sus familiares. 
L a pobre María Ramona Guinard 
está ahora en "Villa María," Guana-
bacoa, donde pueden enviar r.u óbolo 
las almas buenas y si alguna persona 
no quiere ir hasta allá, puede dejarlo 
en Monserrate 111, fábrica de corti-
nas " E l Sol." 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? U e v e s u s 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 7 * 9 6 
D E G O B E R N A C I O N 
O A H O G A D O 
Según ha comunicado el Alcalde 
Municipal de Mayar!, ayer apareció 
ahogado en el río de aquél pueblo el 
joven Luis Clerge, tipógrafo de la 
imprenta " E l Maylcero". E l hecho BO 
cu pone casual. 
S U I C I D I O 
E n el lugar conocido por Palmarito 
en el término de Gibara, se suicidó 
ayer el joven Eélix Quintana Pérez, 
ignorándose el móvil. 
H O X I C I D I O 
E n Pilón, Media Luna, fuemnertc 
Ricardo Sossa por Juan Torres, que 
ee halal detenido. 
R E Y E R T A 
E n el pueblo de Manguito sostuvie-
ron una reyerta el moreno Leopoldo 
Crespo y el mestizo Horacio Llanes. 
resultando ambos heridos, el primero 
pord Isparo de arma do fuego, y el 
otro por arma blanca. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O I 
DE CABEZA. L A X A R V O RP.OMO 
QÜÍNÍNA desvía la cauía, curando 
también L a Grippc, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajiU. 
D i c o e s t e D o c t o r q u e h i e r r o n u x a d o e s e l 
m e j o r d © l o s r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y p o d e r d e 
r e s i s t e n c i a d e l a s p e r s o n a s d e l i -
c a d a s y n e r v i o s a s u n 2 0 0 % % 
e n d o s s e m a n a s . 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo me visitó trn 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
•ometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y_.vitaHdaJ como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 aiíos. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas< poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que (¿¿¡2 
mueren todos los años_de pulmonía, la grippe, _tub?rculosis y 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organísímo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suncieuie es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensaole transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro^ 
no importa lo que «e coma m lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que esti tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en lâ  debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otra;, enfermedades. Se vendé en las principales farmacias y 
dcoguerias. 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
E l doctor Cristóbal L a Guardia, 
estuvo hoy en la Secretaría de Go-
bernación a solicitar permiso para 
celebrar la fiesta del trabajo, cuyo 
acto se verificará mauana en el tea-
tro Nacional 
Atentado 
Encontrándose de servicio esta ma-
drugada en la esquina de Monte y 
Carmen, el vigilante 1366, Jovino R i -
vera, vio pasar a un individuo por-
trtudo una canasta, debajo del brazo 
y un bulto, y como se le hiciera 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTA" 
D E L DR. U L R ! C I 
(NEW YORK). 
sospechoso, lo 'Icur.o pf-.ra saber lo 
cue llevaba, viendo que el bulto con-
tenía un gallo, iros gallinas y tres 
rieadaa do cuero, cuya procedencia 
to pudo el sujeto en cuestión justi-
ficar. 
E n vista de ello estimando el vigi-
lante que ee trataba de un robo, pro-
cedió a conducir al detenido a la 6a, 
estación, y cuando iba» por la esqui-
na de Francisco Vicenta Aguilera y 
Manrique, el detenido le arrojó la 
cr.nasta al rostro con todas sus fuer-
ELS, lesionándolo y emprendiendo la 
fuga. \ 
El, acusado fué perseguido por el 
vigilante hasta la esquina de Rayo y 
Sitios, donde con el auxilio del vigi-
lante 78, C. Valdés. lo detuvo nueva-
mente. 
Nómbrase el acusado Pablo Velas-
co y Carrasco, vecino que dijo ser de 
Infanta 46, quien negó los cargos que 
se le hacen y dice que los pollos son 
do su propiedad y los llevaba a la 
plaza para su venta. 
E l Juzgado de Guardia Instruyó de 
cargos al detenido remitiéndolo al 
Vivac. 
Tentativa de robo 
M o -
r a l y C í v i c a . 
Conferencia por el doctor 
Luciano Martínez. 
E n el aula magna de nuestra Uni-
versidad pronunció el sábado el Dr. 
Luciano Martínez, vocal de la Junta 
de Educación y catedrático de Peda-
gogía, una brillante conferencia so-
bre la Educación Moral y Cívica en 
la escuela primaria, que mereció pro-
longados aplausos de los muchos 
maestros y catedráticos que se halla-
ban presentes. 
E l Ilustrado conferencista se signi-
ficó de lleno, con textos a la vista y 
opiniones de cubanos y extranjeros 
eminentes, por la Educación Moral 
en la escuela primaria que tenga por 
fundamento a Dios y la doctrina de 
Cristo, o moral cristiana, sin entrar 
en dogmas ni caer en sectarismos 
fanáticos que extravíen y dividan a 
Trató 
El Arado Spalding cultiva 
fácilmente hasta 40 centí-
metros en terrenos nerma-
les, mezclando y pulveri-
zando las tierras del fondo 
y de la superficie; ENTIE-
RRA L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
RABLE sin costo alguno. 
Gustosamente Ies suminis-
traremos datos completos 
y precios. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
También: Camiones, motores de gasolina, montacargas, mezcladoras de concreto, 
maquinaría para panaderías, correas de transmisión ,íLeviathan,• 
y "Anaconda,^ etc., etc. 
C 3175 1M7 
E l sargento Delgado, perteneciente 
(a la 10a. estación, se constituyó esta lo* alumnos de cada escuela 
madrugada en la casa número 21, de! con elocuencia y mucho calor de la 
la calle de Santa Emilia, domicilio; edr.cación de la voluntad y formación 
de Maximiliano de Lemus y de Castro, 
por haber tenido noticias de que en 
dicho lugar habían tratado de robar, 
a cuyo efecto hicieron un agujero en 
la pared del fondo de la casa, como 
a un metro de altura. 
Se ignora quién o quienes fueran 
los que intentaron cometer el robo. 
de los sentimientos, a la par que de 
la conveniencia moral, aconsejando 
ALPARGATAS s=====s£s 
LV CQW REBORDE* 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos, Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
Farmacias. Sarra. Johnson y TaquecheL 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS. 8 Y 11 WALftCn STRKT. NCW YORK 
a los maestros que fueran modelos de 
veracidad y justicia, de caridad y fi-
lantropía, de buen gusto y buenos 
modales, de excelentes ciudadanos 
y padres cariñosos, ante sus discípu-
los que lo imitan y copian todo de 
la escuela, el hogar y la sociedad. 
Defendió con entusiasmo la obra de 
ía escuela pública, y por consiguien-
te a los maestros, y puso de relieve 
los males sociales y las mismas cos-
tumbres del hogar que anulan en la 
parte moral los nobles esfuerzos del 
educador y la atmósfera pura y sana 
d« la escuela. Condenó la prensa de 
información y el cine que ponen a la 
vista del niño todas las lacras de la 
sociedad, todos los asesinatos, robos, 
engaños y adulterios, suicidios y pa-
rricidios de nuestra época. 
En la parte cívica recomendó la 
Moral en todos los cargos públicos y 
se mostró partidario de ofrecerlo to-
do y darlo todo por la Patria, vida 
hacienda y familia, citando el jura-
mento que a este respecto hacían los 
jóvenes griegos al llegar a la mayor 
edad, terminando por citar unos her-
mosos versos de Ricardo León que 
pueden sintetizarse en esta frase: 
que ella ría siempre aunque el ciu-
dadano llore. 
E l Dr. Martínez que ostenta la tri-
ple representación de maestro, que 
dirige un gran colegio de primera en-
señanza, catedrático de Pedagogía de 
nuestra Universidad y vocal de la 
Junta de Educación, confirmó en su 
aplaudida y profunda conferencia 
cuando nosotros y el DIARIO veni-
mos sosteniendo con respecto a la 
educación Moral, y fue muy aplaudi-
do y felicitado por los muchos cate-
dráticos y maestros que atenta y pro-
fundamente escuchaban su diserta-
ción llena de sana doctrina y nobles 
consejos. 
Presidió y cerró el acto y confe-
rencias del actual curso, el ilustre 
decano de Letras y Ciencias, doctor 
Adolfo Aragón, que fué también muy 
aplaudido al hacer el resumen de to-
das las conferencias y apología de 
los conferencistas; recordando a la 
vez con cariño, que los doctores Eve-
lio Rodríguez Lendián. anterior deca-
no, y Juan Miguel Dihigo, fueron los 
Iniciadores y autores de quellas fe-
cundas enseñanzas en nuestra Uni-
versidad. 
Felicitamos en primer término a 
estos dos Ilustres doctores, al deca-
no y al conferencista y maestro Dr. 
Martínez y en segundo a la Universi-
dad de la Habana, por su labor de 
extensión y vulgarización científica. 
M. Gómez fordMo. 




Triste nueva que ha llevado el luto a 
una distinguida familia de esta buena 
Mociedad, es el fallecimiento ocurrido en 
Snnta Clora, del respetable caballero »o-
fior Vidal (xómez Nodal, padre tunantísi-
mo de mi estimado amigo señor Antonlno 
GWmeí Hernández, Secretarlo 'de esta Ad-
ministración Municipal. 
Ni los esfuerzos de la ciencia ni los 
exquisitos cuidados de sus familiares fue" 
ron suficientes a arrancar de la muerte 
al anciano que durante su vid*., fué ciu-
dadano ejemplar, respetado y querido por 
todos y que supo crearse una numerosa 
familia que hov sufre la pena de haber 
perdido para siempre a un ser tan Que-
rido. 
A los familiares del finado y en parti-
cular al querido amigo Antonlno lea rei-
tero desde estas columnas mi sincera 
condolencia y elevo mis preces al Altí-
simo por el eterno descanso del desapa-
recido. 
Abril, 30. 
GBANDKS F I E S T A S 
Durante los días 10, 11 y 12 de Mayo 
prOximo, se celebrarún las siguientes 
fiesta» a beneficio de la Cruz Hoja Cu-
bana. 
Misas solemnes en la Iglesia Parro-
quial con acompañamiento de orquesta y 
coro do señoritas ds la localidad; Tor-
neos en bicicletas y a caballo entre los 
bandos Azul y Punió , dirigidos por RUS 
respectivas de señoritas y Jóvenes, con 
magnífico premio al vencedor; Carreras 
en saco y en sanco. Juegos de sartón. ti-
naja, etc.. con premios a los vencedores; 
Juegos de pelota entre aguerridas nove-
naá de la localidad, Esperanza, I^ajas y 
Sagua; Carreras de resistencia y juegos 
atlétlcos por individuos del Ejercito; Ca-
rreras de caballo con premio al que re-
sulte vencedor; Retretas en el Parque 
Central^por la Banda Municipal y Ban-
da del Ejército que vendrá de Santa Cla-
ra expresamente para amenizar esto» ar-
tos; Bailes en tudas las sociedades de 
Instrucción y Recreo ded la localidad; 
Funciones en ©1 teatro "Domenerh" y es-
pectáculos públicos, amenos v de varias 
ciases en distintos lugares de la pobla-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
Abril, 28. 
E L PREMIO "VICTOR D E AR-
MAS." 
Con motivo de las oposiciones para 
disputarse el premio "Víctor de Armas" 
se congregaron el día 13 en este pueblo 
maestros- y niños de Jovellanos y Carlos 
Rojas. 
Esto dló lugar a que los maestros 
ds este Término Municipal contando con 
la cooperación del señor Juan P. gilva, 
Alcalde Municipal y con la de la Junta 
de Educacl6n que tan dignamente presi-
de el señor Eladio Márquee, organizasen 
una fiesta en honor de los compañeros 
que venían de otros pueblo*. 
Al paradero de navajas fueron a reci-
bir a loa viajeros e l Alcalde, en fcombr» 
del pueblo; el señor Presidente de la 
Junta en nombre de esta corperaclón y 
el señor Teodoro Rodríguez en nombre 
de los maestros. 
Al llegar al Centro fueron recibidos 
por el señor Director y los demás maes-
tros los que obsequiaron a «as compañe-
ros con un lunch. 
Acto seguido ee comenzaron las oposi-
ciones de arltmétloa y acabadas éataa y 
después de un refresco, (invitación del i 
•efior Alcalde a sui ex-coni pañeros) se 
comenzaron las do Unyoajo, ' 1 
Terminado el acto oficial, orbanlzaron 
los maeftros nn paseo en automóviles pa-
ra enseñar el pueblo a los visitantes, 
terminando en el paradero de Navajas, 
donde se despidieron altamente satisfe-
El sábado 20 se reunió el Tribunal ca-
lificador y una vez discutidos los traba-
jos se dló a conocer el resultado que fu. 
el siguiente: Premio para niñas: Hor-
tensia Molina (de Jovellanos.) Premio 
de niños: Celestino Hernández (de Pedro 
Betancourt.) Este niño obtuvo el mt 
mmu de calificación en los dos trniT:)x,i 
E l día 27 se celebrará una fiesta ^ 
motivo de la entreya do los premios 
Mi felicitación al señor de Armaq ^ 
chos por el día tan ayradable que habla^ «u generosa donación y a lo» mae^Wr 
posado. ¡ de los niños triunfadores, señorita SSS - orita Hor. 
tensia Pufial y Oscal Lleyes y muv nal! 
ticularmente al señor Ramón Sánoh* 
Inspector del Distrito y Presidente ^ Tribunal. 









P I L D O R A S V I T A L I N A S 
H a c e n j o v e n a l h m h r a e n t r a d o e n a ñ o s , l e m a n t i e n e n 
l a s f u e r z a s , e ! v i g o r y l a s e n e r g í a s d e l a e d a d J u v e n i l , 
= = c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . " 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L u z Brillante. Lus Ctib&n& y Peftró» 
leo Refinado, son prodúceos mod». 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen h^mo, y dan ana tas 
hermosa Esto significa confort pâ -
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden pea 
sus méritos, y los motoristas saben 
Que es de su confianza porque aiem< 
pre es i#xaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores it tt u u t í t t ti ti 
W E S T INDIA Q l l R E F I H f i CO. 
S A N P E D R O . NUM. 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ANO LXXXVI 
P L A T I C A O B R E R A 
i E l 1 M « M 
La fiesta más trascendental do 
Cuantas los hombres celebran^ en la 
tierra excluyendo una sola, y esta de 
carácter religioso, es, predfiamente, 
la de hoy, porque une en toda la re-
dondez del globo la humanidad opri-
mida anhelante de una sola aspi-
ración en la cual representan poco 
eJ color de las banderas y la dife-
rencia de las lenguas 
Un símbolo comün ondea y congre-
' ea en todos los lugares alumbrados 
'fcor el sol a las muchedumbres que. 
haciendo un descanso BigniOcatlvo, 
vuelven la mirada a los cuatro pun-
tos cardinales, contando los adeptos 
v anotándose en el gran Mbro de Ja 
justicia reivlndicadera los jalones a»-
ísmzados por las fatigas y luchas del 
mundial movimiento expuesta» en el 
balance del dlâ  
A vosotros, trabajadores del mundo 
salud» Que la mutua aspiración, el 
lazo fraterno sea con todos. Que las 
fronteras son pequeño obstáculo pe-
xa los ideales del bien es cosa recono-
cida Laboremos grandes y pequeños, 
obreros manuales e intelectuales, en-
eranajes de una cadena, creyentes de 
«na religión de amor, unios todos; 
trabajad compactos cada uno dentro 
de su actividad, siempre adelante y 
de cara al sol, sin desmayos, para 
«ue un día próximo en la aurora de 
nuestras esperanzas, con las manes 
cogidas, circundando el planeta, en-
tonemos el tirano de gloria a 
DIARIO DE LA MARINA m a y o i d e 1 9 1 6 . 
PAGINA DIECISIETE 
NUNCA S E ABANDONE ^ 
la esperanza. L a monotonía, mi l 
que el dolor, es lo qno hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ye todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega nn día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de nn claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, recula las fun-
ciones, y hace, por ultimo, <pe la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
las alturas por babsrse cumplí 
do el precepto de "amamos los 
unos a les otros". Salud, salud a 
cuantos trabajáis embelleciendo la 
tierra y la vida, salud y gloria a los 
oue sucumbís en el puesto del deber 
Larga existencia, salud próspera a 
los educadores de la humanidad. 
Votos de ventura para todos. 
E l obrero no sabe odiar. 
J . ALTELO LAMAS, 
Obrero Manual 
Marianao, lo. de mayo de 1918. 
A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a -
n a d e C i e n f u e g o s 
E l señor Presidente de la I^ptlbll-
ca a propuesta del secretario de Ha-
cienda ha firmado un decreto nom-
brando al señor Antonio Escoto, Adm4 
nlstrador de la Aduana de Clenfuo-
goe. 
anquear 
tgente: S .A. Fernández, Xeptuno, 9fi 
Instituto de Segunda 
Enseñanza de laHabana. 
ENSEÑANZA OFICIAL,—CüHS0 BE 
1917 A m s . 
Durante, el próximo mes de Junio* 
y conforme a lo dispuesto, se verefl-
carán en este Instituto los exáme-
nes ordinarios de prueba de curso de 
todas las carreras que en él se es-
tudian. 
Los exámenes de Matemáticas se ve-
rificarán en dos actos conforme lo re-
suelto por la Superioridad: el pri-
mero será de Aritmética y Algebra 
y el segundo de Geometría y Trigono-
metría, mediando entre uno y otro, por 
lo menos 24 horas. 
Solo para los alumnos de la Es-
cuela de Comercio serán de carác-
ter final los exámenes de Aritméti-
ca y Algebra, pues entre los estu-
dios de la carrera no se les exige la 
Geometría y Trigonometría. 
Los exámenes interiores o sean de 
asignaturas parciales .HO verificarán 
en la última decena del mes de Ma-
yo, por lo que los que tengan que exa-
minar alguna de estas asignaturas 
abonarán sus derechos antee del 20 
de dicho mes. 
El segundo plazo de los derechos 
de matrícula de esta Enseñanza se 
abonará en todo el mes de Maya 
ESTUDIOS PBIYADOS. CÜBSO BE 
1917 A 1910. 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 
267, serie de 1900, los alumnos que 
deseen dar validez académica a Ion 
estudios hechos privadamente y los 
inscriptos de colegios incorporados, 
podrán presentarse a examen en el 
mes de Junio próximo. Los aspiran-
tes podrán solicitarlo del señor Di-
rector desde el 15 al 31 de Mayo 
(plazo Improrrogable) por medio del 
impreso que Ies facilitará esta Se-
cretaría, ofreciendo a la vez la iden-
tificación personal que se les exija. 
Los que por tener que examinar 
alguna asignatura por Enseñanza L i -
1 bre, solicSten examen de Ingreso, de-
berán acompañar a su petición el cer-
ilficado de su Inscripción de naci-
miento del Registro Civil correspon-
diente, sin cuyo requisito no será ad-
mitido. 
La edad que se exige para el In-
greso en los estudios de la Segunda 
j Enseñanza, es la de trece años. 
Los exámenes serán por asignatu-
I ras completas, no admitiéndose en 
I los de cursos parciales de asignatu-
ras, sino a los alumnos que tengan 
H O M E N A J E D E L A P R E N S A 
X I X M E M O R I A D E M A R T Í 
E n l a p r i m e r a q ü i n c e n a de M a n » L A P R E N S A empie-
z a r á a pub l i car las obras c o m p l e t a s - i n é d i í a s e n s u m a -
vGEÍjbudftl a n é a l o l de la b u f e n e o d A a c i a J Q S S L M A J I T I 
Ifingfo p e n ó ^ v ^ ^ ^ Jawfe 
forma Í6tíffin«i<^ «nc»adenw*4eB j seráLn de-
W^auíeiite reeiB^&daa, ordena&as y ewaentar 
das por Néstor Carbondl, "su último disor 
Los XMÍraw de'Ma*tí feittJaHm mfe Segtm afio 
en pcfi'H'oarse y formarán di«s o doce graiv 
L A P R E N S A a d m i t e S i i S C T i p c k M i e s D i r e c t a s 
P o r U n A ñ o a $ 7 . 2 6 P a g a d o P o r A d e J a n t a d o 
Les ooe oRflnten sn stÉseiffociSn .^ccSaHía 
cheqtsc o giro dirigido a L A PBBNSÁ, antea 
del próximo diex de marzo, recibirán diaria-
mente el periódico bajo faja y podrán eanaer 
var íntegras las obras de José H^r&^aejsélo 
de ese-moda podrán poseer.' 
k í :PS^o" Ctifcai» y cnanto? de é! títífea/ ^«r 
nen el deber y la necesidad de comocer el p*»-
Sarniento, de ̂ psen fué^sn- Bedesoior ^ . j^lártát 
A P R E S U R E S E A O R D E N A R S U S C R I P -





U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la 'digestión cspIen'díHa y ios 
! intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. Tal 
yez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
No sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, fofr 
talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente ? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
satisfacción que sentían por tan agra-
dable fiesta. 
Nuestra felicitación al digno Presi-
dente doctor Manuel E . Góme?, asi co-
mo al Presidente de Recreo, sefior R̂ v-
pela y Presidente de orden señor Pose. 
MATIJÍEE DEL TACOX JUVENIL 
Esta sociedad de asaltos celebró un 
animado Matinlée el domingo en los 
galones de Medina. 
Numerosa concurrencia formada por 
bellas damas llenaba los amplios sa-
lones. 
Un selecto programa bailable se 
cumplió con orden riguroso. 
A su digno Presidente señor Vega, 
nuestro agradecimiento por las defe-
rencias que nos dispensó y nuestra fe-
licitación. 1 
CDíE GRIS 
Los Viernes días de moda se pro-
yecta la hermosa cinta, Sombra qr© 
pasa, interpretada por los célebres ac-
tores la bella actriz Matilde di Mande 
y Andrés Habay. 
El domingo se proyectó la bella cln> 
ta "Vencedores de la Muerte," ambas 
cintas proceden de la casa de pelícu-
las de esta capital, J, Verdaguer. 
Un lleno completo donde se admira 
la hermosura y elegancia. 
CAMBIO DE DOMICILIOS 
E l señor Venancio Zabaletn acredi-
tado comerciante de esta plaza ncS 
comunica haber trasladado su domici-
lio de la calle 17 a Malecón número 330 
donde en unión de su bella esposa fi-
ja su residencia. 
También el señor Antonio Airaren 
nos participa haberse trasladado do 
este barrio a la calle Morro número 
21. 
Lo que participo gustoso a sus nu-
merosas amistades. 
L . BLANCO. 
MAB1 
H o t e l S a v o y 
WUEVA YORK Sa. AVENIDA. Esq. Calle If 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f recuentan i n f i n i d a d de 




300 Cuartos de B&no 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Ccaríos baño exclusivo, desde $3.50 por áii 
• •cr ibase pidieado folleto ilustrado 
i i m ^ 
recobran la esperanza después de probar la encada 
del gran remedio para el estómago. 
aprobadas por planes anteriores, par-
te de alguna de las que exige el vigen-
te, en cuyo caso aolicitarán examen 
de las materias que las completan. 
También podrán solicitar examen 
de Aritmética y Algebra como fina-
les, los que estudien la carrera de 
comercio, por no hallarse compren-
didos entre los estudios que. la cons-
tituyen, los de la Geometría y Tri-
gonometría. 
ACADEMIA DE TAQUIGEAilA 1 
ESCKITUBA EN MAQUINA 
En el citado mes de Junio próxi-
mo se verificarán exámenes de prue-
ba de curso, para los alumnos de di-
cha Academia y los de la Escuela de 
Comercio. 
También se admitirán a examen a 
los que lo soliciten y sigan sus es-
tudios por enseñanza libre, sometién-
dose previamente al examen de Ingre-
so para el cual se exigen los cono-
cimiontos siguientes: 
Lectura, escritura, Gramática Cas-
tellana y especialmente Ortografía. 
Dicha solicitud la presentarán en 
la segunda quincena del mes de Mayo 
| entrante y de puño y letra del inte-
1 resado, acompañada del certificado 
de inscripción del Registro Civil cc-
; rrespondiente, sin cuyo requisito no 
se le admitirá. 
Les ejercicios de examen para los 
alumnos del primer año serán dos, 
uno teórico que consistirá en contes-
tar a las preguntas que les dirigiese 
el Tribunal sobre la Técnica taquigrá-
fica, y el otro práctico, que se re-
ducirá a escribir por espacio de cin-
co minutos en signos taquigráficos 
a mano y en la máquina taquigráfica 
lo que cualquiera de los miembros 
del Tribunal les dictase a una velo-
cidad de 50 a 60 palabras por minu-
to. 
Para los alumnos del segundo año, 
el ejercicio consistirá en escribir por 
espacio de diez minutos, a una ve-
locidad de 115 a 130 palabras por mi-
nuto. 
Terminados los ejercicios de escri-
tura taquigráfica, los examinados 
procederán seguidamente a traducir 
los escritos usando la máquina de 
escribir, entregando al Tribunal sus 
traducciones ya autorizadas con sus 
firmas. 
Además de esos ejercicios todos 
los examinandos están obligados a 
presentar al Tribunal algunos traba-
jos de escritura taquigráfica y escri-
tura en máquina de 2 a 8 folios. 
Habana, Abril 25 de 1918. 
Francisco G. Abmu 
ftis d e l V e d a d o 
FIESTA SOCIAL DE LOS PUOPIT.-
TAKIOS DE MEDINA 
Según habíamos anunciado el 2S ê 
celebró la fiesta social de los Propie-
tarios del Medina. 
Los hermosos salones que en la 
Avenida de los Presidentes posee esta 
sociedad, estaban artísticamente ador-
nados con multitud de luces y profu-
sión de flores. 
A las 9 p. m, dió principio el festi-
val proyectándose hermosas películas 
de La Intemacionel Cinematográfica. 
Se puso en escena la graciosa come-
dia de Vital Aza titulada: "Noticia 
Presea," donde el cuadro de declama-
ción de Medina quedó a gran altura, 
sobresaliendo el simpático autor y ac-
tor Francisco Barra! siendo llamadr 
varias veces a escena. Una nutrida 
salva de aplausos premió el trabajo 
de los autores. 
Dió principio la parte bailable a las 
11 p. m. terminando a las dos y cuan-
do atravesábamos la amplia Avenida 
de los Presidentes al reflejo de una 
clara luna, y el ambiento perfumado 
por las florea, veíamos en aquel nume-
roso conjunto de hermosas jóvene la 
j [ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dictas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dicta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. C o n esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues d 
malestar del es tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a f i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d extrefiimie.^ 
pudiendo comeguirre con w uso un* depotidóa 
diarfc. Lo* cnfcnnoi bilioso», b plenitud sá*. 
Otoi, rthidos moigeition y atonía intestinal, te curta con 1* PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, guare j eficaz 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unico» Representantes y Depositario» p a n Cuba. 
N o H a y 
e n t r e 
D i f e r e n c i a 
s u t e z y j a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s ú s p é t a l o s , ' r e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , * € s t á n 4 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / f o d d e 
M e d i a n a d e P s r i b 
A/SLJ/NCIO 
D El E S P F C í A U S T A E N 
A FECCfOA/ES 0 £ L C U T Í S 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TKiTálQEKTO E»PBCIAi DE LA 1TABIOSIS, PIEL, E N F E R S E D l B l S WS LÁ SANGRE Y DEMAS T U S 
«yaocKme» JntraTenoeas de Tfosalmrsán, atomán legfttm«L 
Omirttas de S a 11 j- de 1 a 4. (Gratis para los pobres.) 
TBflCAiEHfl NUMERO 113, BAJOS. - TEEFBSO 1-1049. 
¡ E l V e r d a d e r o L e n i t i v o p a r a e l 
c a l o r ! 
" W H I T E F R O S T " 
1ÍEYERA dBCCLAB. 
CON jm^ftETO KB CRISTAL PA-
BA AGtM 
De ̂ cero egmcltado en blnnoo. '< 
^ E E P A t O S GIRATORIOS 
ntgi&dca, Económica 
.CÓModa y Xlegaste, 
£» mlsnc* cen tpzuuie metálico In-
terior f̂lEra agUik 
Dos modelos en tres tamaños cada una. 
¡ L A N E V E R A I D E A L ! / 
Paso a Inspecetonarlaf 
F R A N K R O B I M S C o . 
irUETO EDIFICIO OBISPO * J iHABAirA 
C-338S alt 2d-ai 
fcy rHfdid «a d teñido de toda dase de telas, vestkb», CBŜ  . 
ttUftt íf adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono Neptcao, 4*. 
R G E L A T S & C o . 
C A R T A S D B C R E D I T O C I R C U L A R E S 
S4 - - ; _ 
< B í t s m ^ J o M ^ c o n d i c i o n e s . 
m m % D E SAJA D E 
K«elMi^¿aB¡Í t f to tW Mte Sec¿*» 1 
ffttud*' ffttetWM a i I 9% aoaaL 
To4a* eeata epamokMe» pvedea .rfwnwjeo teraíy^a XH» 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y toda d a s e d í e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANA, 49, esq. a TÜIBILUL CONSULTAS. BE 12 a 4 
M i í í M D I E C I O C H O D I A R I O Ü L L A ftlAKlWA m a y o 1 d e 1 9 1 5 . 
A Ñ O L X X X V i 
£ 1 B r o o i d y n s e a n o t ó s u s e g u n d a v i c t o r i a 
L O S G I G A N T E S D E M C G R A W B O M B A R D E A R O N A L O S P L A Y E R S F I L A D E L F I A N O S , A N O T A N D O 1 5 
V E C E S . R O D R I G U E Z , E L C U B A N O , E S T U V O E N L A S E G U N D A B A S E . E L S A N L U I S N A C I O N A L S I G U E 
P E R D I E N D O . F I L A D E L F I A Y N E W Y O R K S O S T U V I E R O N B R I L L A N T E D U E L O 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A j M A T H E W S O N Y L O S S O L D A D O S 
LIGA NACIONAL 
G . P . Ave. 
New York. . . . . 11 1 917 
Filadelfia 8 4 667 
Chicago. . . . . . . 6 3 667 
Cincinnati 7 5 583 
Pittsburgh. . . . . 4 5 444 
San Luis. . . . . . 3 8 273 
Boston 2 9 182 
Brooklyn. . . . . . 2 9 182 
LIGA AMERICANA 
SAN L U I S 
G . P . Ave, 
Boston. . . . . . 
Cleveland. . , .* , 
Chicago. . . a, . . 


















RESULTADOS D E HOY 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn, 5; Boston, 3. 
Filadelfia. 0; New York. 15. 
Cincinnati 5; San Luis. 4. 
Chicago-Pittsburg, lluvia. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, 3; Chicago, 13. 
New York. 2; 'Filadelfia, 0. 
San Luis-Detroit, humedad. 
Boston, 8; Washington, 1. 
L I G A N A C I O N A L 
dos t r i p l e I T d e H E R Z O G 
B R O O K L X , Abril 30. 
E l team local derrotó hoj al Boston ü 
por 3, amontonando sus hits con los erro-
res del Boston, en los ronnds cuarto y 
sexto. Herzog se auotó dos triples e llick-
mau, el outfielder local, uno. 
iácore: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Messey, Iff 4 1 O 
Herzog, 2b 4 2 2 
Powell. cf 4 0 0 
Konetchy, Ib 4 0 1 
Smith, 3b, . 4 0 O 
Wickland. rf 4 0 1 
Kawlings, ss. . . . , . 4 0 1 
Heury, c 3 0 0 
Nehf, p 2 0 0 
1 1 
2 1 0 
S i l 
2 3 3 
0 0 0 
2 7 0 
4 2 0 
0 3 0 
33 3 5 24 20 4 
B K O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. 4 0 0 
O'Mara, 3b. . . . . . 4 0 2 
Daubert, Ib. . . j . 4 1 2 
Myers, cf 3 1 l 
Johnston, If. . . . . . . 4 2 2 
Ilickman, rf. , . , , 
S'-hmandt, 2b 
Krueger, c , . , , . 3 0 0 2 












31 5 11 27 9 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 100 020—3 
Brooklyn. 000 302 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Wickland. Myers. 
Three base hits: Herzog 2; Hickman. 
Bases robadas: Hickman, Johnston. 
Sacrifica hit: Hickman. 
Double play: Massey, Herzog y Konet-
chy. 
Quedados en bases del Boston 4; del F i -
ladelfia 4, 
Primera base por errores: Boston 2; 
Brooklyn 3. 
Bases por bolas: Nehf 1; Coombs 1. 
Stmckout: N e hf ' l : Coombs 1, 
Wild pitchers: Nehf 1; Coombs 1. 
I ^ C A R R E R A S ! 
P I L A D E L P I A , Abril 30. 
Mientras el F i la por segunda vez con-
secutiva no pudo anotar contra los gi-
gantea, éstos bateando reciamente y apro-
vechando el fielding ridículo de los lo-
cales, anotaron 15 veces. 
Los gigantes empujaron 19 hit?, algu-
TIOS de largo metraje. Los fielders loca-
les semejaban amateurs. 
Seore: 
NEW Y O R K 
Después de una conferencia efectuada 
en las últimas horas de hoy entre John 
H , Tener, Presidente do la Liga Nacio-
nal, y el doctor Jorge J . FIsher, del Con-
sejo Nacional Obrero de Guerra de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, este úl-
timo salió para Cincinnati con objeto de 
hablar a Mathewson y pedirle oiga al 
llamamiento que se le ha hecho para ir 
a Francia y dirigir los equipos beisbo-
leros que las tropas expedicionarias han 
formado. 
"Yo creo que Matty puede ser conven-
cido para aceptar la oferta de la Y . M, 
C, A., dijo mister Tener—y de la Liga 
Nacional puedo decir que agradece el ho-
nor que Bignifica la llamada que a uno 
de BU« managers hacen los soldados de 
las trincheras. Dr. FIsher pudo conven-
cer a Mr. Tener que el llamamiento he-
cho a Mathewson era nn llamamiento del 
Gobierno, por cuanto éste ha comisionado 
a la Y , M. C . A, para mantener el es-
píritu y la moral entro las tropas ex-
pedicinoarias. 
Se había dicho antes que Tener había 
aprobado la actitud de Mathewson por 
cuanto el llamamiento hecho a éste no 
era producto de fuente oficial. 
V. a H . O, A. 35, 
Smlth. cf. . 
Nlehoff. 2b, 
Biard, 3b, . 
Hornsby, ss, 
Cruise, If, , 
Paulette, Ib . 
Smytb, x, , 








0 0 0 
0 2 3 




33 4 13 24 14 0 
x Corrió por Paulette en el noveno, 
xx Bateó por Packard en el octavo, 
CINCINNATI I 
P O R L A S H E R M A N A S O B L A T A S 
Hoy se efectuará en los terrenos de 
Almendares Park el anunciado double-
header que a beneficio de las santas y 
buenas hermanas Qblatas> ha organizado 
el popular Eustaquio Gutiérrez. 
Como se ha dicho jugarán los Cuban 
Stars. el San Lázaro, L i r a Park. y los 
muchachos de Romañach. 
Será indiscutiblemente el mejor día beis-
bolero que se ha presenciado en esta ciu-
dad hace mucho tiempo, por tratarse de 
fuertes y aguerridas novenas. 
Como ya se ha dicho actuarán 3 um-
pirea. Quico Magriñat, Alfredo Cabrera y 
el propio Eustaquio Gutiérrez. 
ImMjscuiJÜr 
Miguel Angel sigue de malas. Ayer tam-
poco bateó de hit. ¡Cómo se alegrará Sny-
der, su temible rival! 
Mathewson no quiere Ir al frente. Una 
cosa es oir los bombardeos de hits y otra 
los bombardeos de metralla! 
Rodríguez está luciendo bien, lo mismo 
en la segunda que en la primera: igual 
en el short que en la antesala. Cuando 
hay vergüenza y amor propio no hay po-
sición difícil. 
E l señor Amaro Taibo nos participa ha-
ber tomado posesión del "Deportivo Ha-
vana Foot Ball Club." 
¿Se trata ciertamente de un "eleven" de 
foot-ball o no es más que un equipo de 
balón pie? 
Porque... 
Mérito sigue calentando el banco del 
Washington y Grifflth presumiendo de 
manager, 
¿Dónde y cuándo ha demostrado Grifflth 
tener materia gr i s? . , . 
F I L A D E L F I A 
V. C, H. O, A. EL 
V. C. H . O. A. B. 
Gorh. 3b. . . 
L , Magge, 2b. 
Roush, cf,. .. 
S. Magge. If. 
Neale, if. . , 
Griffith. rf. » 
Chase. Ib , . , 
Blacburne, ss. 
Alien, c, , . 












2 2 1 1 12 0 0 
0 2 5 5 0 
0 0 2 
1 1 0 
2 0 
4 0 
29 0 7 27 17 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San lyuis. * * M. M. k. 
Cincinnati. . j * . 
. . 100 000 00J—4 
. . 011 003 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Paulette. 
Three base hits: Chase. 
Bases robadas: Baird. 
Sacrifico hit: Griffith. 
Sacrifica fly: Hornsby. 
Doublo plays: Balckburne a Chase; L , 
Magge a Chase; Niehoff a Hornsby a Pau-
lette. 
Quedados en bases: del San Luis S; del 
Cincinnati 4. 
Bases por bolas: Packard 1; Horstman 
una. 
Hits dados a los pitchers: a Packard 
7 en 7 innlngs; a Hortsman 0 en 1, 
Hit por los pitchers: Packard 1. 
Struck out: Bressler 1, 
Pitcher responsable: Packard. 
L I G A A M E R I C A N / 
UN GRAN JUEGO 
/ 
New York. Abril 30. 
Fi la y New York sostuvieron ho.̂  aqut 
un interesante match. L a gran defensa 
de sus compañeros permitió a Lore triun-
far en una batalla de pitchers «u^dos. 
Gregg estuvo también a gran altura. 
V.ase el score: 
K 
F I L A D E L F I A 
V, C. H , O. A. B, 
•Tamieson, rf, , 
Kopp. If. . , 
Gardner, 3b. . 
Burns, Ib . . . 
Walker, cf. 
0 1 1 
0 0 3 




0 0 10 1 1 
0 0 4 
Shannon, 2b 3 0 1 2 
Dugan, ss 3 0 1 3 
McÁvoy, c. . . . . . . . 3 0 0 0 
Gregg, p. 2 0 0 0 






0 0 0 0 
27 0 3 24 14 1 
NEW Y O R K 
V. C, H. O. A. B. 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 3 
0 2 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 12 
0 1 3 
0 2 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 












V. C. H . O. A. E . 
Young, rf, . . . . 
Kauíf. cf. . .. . . . . 
Wilhoit, cf. . A w 
G. Burns. If. ^ . 
Tborpe, If, . . « 
Zlramerman, 3b , 
Doyle. 2b. . . . ^ 
Rodríguez, 2b. . ., 
Fletcher, ss, , . v 
Holke. I b . , ^ » , 
Rariden, c . * . .. * 
Gibson, c, . « * , . 
Barnes. p. . . , 







1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 





1 2 1 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
Bancroft, «s. . , 
Woodward, p. . 
Me Gaffigan. 2b. 
Stock. 3b. . . . 
Cravath, rf . 
Pickup. rf. . . 
Luderus, Ib . . , 
Whitted, If. . . 
Meusel, cf. . . 
E . Burns, c. , 
Dilhoeffer, c, . 
Prendesífast. p. 
Fitzgerald, x. . 
Tincup, p. . . , 
Watson, p. . . 
Pierce, ss. ^ . 
S7 0 9 27 521 7 
c Bateó por Prendergast en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 201 108 300—15 
Filadelfia 000 000 00O— 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Holke, Zlmmer-
man, Fletcher, Luderus, Whitted. 
Bases robadas: Young, Holke, Meuse 2, 
Racrifice hits: Rariden, Barnes, Kanff. 
Racrifice files: Rariden^ Barnes. 
Doublo plavs: Fletcher, Rodríguez y 
Holke. 
Quedados en bases: del New York 9; 
del Filadelfia 10. 
Primera base por errores: New York 4; 
Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Prendergast 1; Tin-
cup 1. 
Hits dados a los pitchers: a Barnes 6 
en 7 Innings; a Causey 3 en 2; a Pren-
dergast 10 en 5; a TIneup 4; a Watson 
5 en 2: Woodward, 0 en 2. 
Simck out: Barnes 1: Woodward 1. 
Tircber iranador: Barnes. Pitcher res-
ponsable: Prendergast. 
L O S C A R D E N A L E S DE MALAS 
CINCINNATI. Abril 30. 
E l San Luis reaccionó valientemente 
rn el noveno inning del Juego de hoy, 
pero le faltó una carrera para empatar 
la ventaja que el CincI había adquirido de 
Packard. Los Cardenales batearon casi dos 
6 0 hits por cada uno de los hits locales, pero 
0 0 éstos hicieron que cada uno de sus siete 
"voladores" significasen carreras. 
44 lij 19 27 116 3 Véase el score: * 
Gilhooley, rf. . . . . 3 0 0 3 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 O 1 4 
Baker, 3b 4 0 0 0 
Pratt, 2b. . . . . . . 3 0 0 2 
Pipp, Ib . . . . . . . 4 1 1 11 
Bodie, If 2 0 0 2 
Miller, cf 3 0 1 2 
Hannah. c 2 0 1 3 










Totales, . 27 2 4 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 000 OOO-O 
New York 000 010 Olx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Dugan. 
Stolcn base: Kopp. 
Sacrifioe hit: Bodie. 
Double plays: Pratt a Pecklnpang'h a 
Pipp; Bager a Pratt a Pipp. 
Quedados en bases: del New York 6; 
de! Filadelfia 3. 
Primera baso por errores: New York 1. 
Bases por bolas: por Leve 2; por 
Gregg 1; por Myers 3. 
Hits: a Gregg. 3 en 7 Innlngs; a Myers 
1 en 1 Inning. 
Hit por pitcher: por Love <Kopp), 
Pitcher triunfador: Greeg, 
E L CHICAGO A P R E T A N D O 
Cleveland, Abril 30. 
E l Chicago apretó hoy sus aparato» do 
batear y baciéndolo fuertemente acabó 
con los muchachos locales. De los tres 
pitchers usados por el team de aquí sola-
mente Enzraann estuvo efectivo. Los na-
poleones fildearon desastrosamente mal. 
Beibold, el jardainero izquierdo de los 
campeones, bateó dos dobles y un senci-
llo en seis excursiones al píate; Felsh, 
el gran outfielder, bateó otros tres hits 
y Gandlll, el famoso inicailista, disparó 
cuatro, entre ellos un doble. Entre los 
tres se anotaron diez de los 17 hits de 
los campeones del mundo. v 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A, B, 
Leibold, lf. v •. < 
Weaver, s s . . . 
B, Collings, 2b. . 
E . Collings, 2b. 
Jatokson, 2b, . , 
.Tackson, rf. . . 
Felsch, cf, , A * 
Gandil. I b . » „ 
Risberg, Ib , , . 
McMullin, 3b. . ^ 
Schalk, c. . . . 
Benz, p. . . . 
Totales», . . . . . 43 13 17 27 14 0 
C L E V E L A N D 
V. C. EL O. A B 
Hall. Sb. . . . . » 
Chapman, ss . . . . 
5 0 1 2 2 
4 1 1 0 1 
A g a r r o s IeLECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E l M U N D O 
E l 
e r c e r 
n o a l a r d e a d 
t r i u n f o s e n e l e x 
t r a n j e r o . T i e m 
m i i c l i o s ; p e r o 
b a s t a c o n l o s 
c o n q u i s t a d o s e n 
n u e s t r o p a t i o , 
c a r r e t e r a y e n 
n ¡ o t o • • • • i i n 
J J I O I C I i i i i i i i i 
avena Au 
A i 1 ? 
Speaker, cf. 
Roth, rf. . 
Wamgsganss, 
Kavanajrh, Ib 
Wood. If, . . 
O'Nelll. c, . 
Bllllngs, c, . 
Bagby, p. . 
Morton. p, . 
Enzn.ann, p. 
Graney, z. , 
2b. 
3 1 0 










0 0 0 
0 0 0 
Totales. . 
s Bateó por 
35 3 9 27 11 4 
Enzmann en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . 
Cleveland, 
021 315 010—13 
000 200 010— 3 
SUMARIO: 
Two baso hits: Gandil, Geaver, L e i -
bold 2; Wood, Hall, Speaker. 
Threo base hits; Schalk. Jackson 
Stolen bases; McMullin. 
Sacrlflce hit: McMullin 2. 
Double plays: Wood y O'Neill; McNMu-
llin. E . COUIM y McMullin; Speaker y 
Kavanagh. 
Quedados en bases: del Chicare U : 
del Cleveland 7. 
Primera bases por errores: Chicago 4 
Bases por bolas: por Bena 2;'por Bag-
by 1: por Morton 3; por Enzraann 2. 
Hits: a Bagby 8 en 3; a Morton 7 en 
S; a Enzmann 2 en 3. 
Strockout: por Be«z 1; por Bagby 3; 
por Morton 2; por Enzmann 2. 
Pitcher responsable: Bagby. 
MUCSO R U T H 
Boston, Abril 30. 
Ruth tuvo nauv poca dificultad para 
disponer del Washington hoy, ganando el 
Boston S a l . Harper y Yingling, los 
anzadores vlsiUnte^, estuvieron wids. y 
e último fué bateado con gran facilidad 
en *l cuarto. 
Véase el score: 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, rf. . . . . . 3 0 1 3 0 0 
Lavan ,S8 ,4 0 0 2 3 1 
Milán, cf 4 0 1 S 0 0 
Shanks, If 4 0 0 0 0 0 
.Tudge, Ib 4 0 0 7 
Morgan, 2b 2 1 1 2 
Foster. 3b 3 0 0 1 
Ainsmlth. c 2 0 1 5 














29 1 5 24 10 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Strunk, cf. . . . . . , 5 
Schang, if. . , , . , . 4 
Me Innis, 3b. . , ¿ , 4 
Hoblitzell, Ib 3 
Scott, se 4 
Agnew, c 4 










Totales. 32 8 8 37 18 1 
H e r n á n d e z , A u g u s t o C e r d á , Jam^ 
Beck, E m i l i o M a s s , A g u s t í n Orlh ^ 
Augusto A g u l a r . J o s é A , Annand el 
ge V i l a r ; , E n r i q u e R o d r í g u e z TJR-
Albera , E r n e s t o P é r e z , Ju l io ' AV* 
de, ^ 
A J D N A . 
SUMARIO: 
Washington. . . . . . . 000 000 010—1 
Boston 004 200 02x—8 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Two base hits: AlnsmUh, Gharrity. Ag-
new, Shean, Hutb. 
Stolen bases: Lavan, Scott (2), Huth. 
Double plays: Morgan a Lavan; Yin-
glin a Foster a Jiulge: Mclnnls a Shean 
a Hoblitzell; Scott a Shean a Hoblltzel; • 
Huth a Agnew a Hoblitzell. 
Quedados en bases: del Washington 4; 
del Boston 7. 
Primera base por errores: Washington 
1; Boston, 2. 
Bases por bolas: por Hbrper 4; por 
Yingling 2; por Dumont 1; por Ruth 3. 
Hits : a Harper 1 en 2 innlngs; a Y i n -
gling 5 en 6 innlngs; a Dumont 2 en 
1 innlg. 
Stmckout out: por Harper 1; por Y in -
glln 3; por Dumont i ¡ por Huth L 
Wild pitchers: por Harper 2; por Yin-
gling 1. 
Passed ball: Ainsmlth. 
Pitcher responsable: Harper. 
A s o c i a c i ó n S p o r t i -
v a A d u a n a . 
Los Campeonatos de Poi 
desaparecieron en los 
Estados Unidos con el 
comienzo de la guerra. 
E l a ñ o 1917 no fue m u y fei i , ^ 
el polo en los E s t a d o s Unidos 
principio de l a t emporada aband ^ 
l a " A s o c i a c i ó n de Polo" sus usuaT 
campeonatos, que d e b í a n discutirse 
Newport debido a que muchos de ^ 
Jugadores prominentes se haliaii0 
activamente ocupados en l a guerra 
la que aquel la n a c i ó n acababa de en 
E n l a Aduana se h a despertado, des-
p u é s de un gran lapso de tiempo el 
e s p í r i t u deportivo, entre los E m p l e a -
dos, Agentes y Dependientes de dichos 
departamentos, pues como i t c o r d a -
r á n nuestros f a n á t i c o s hace p r ó x i -
mamente tres a ñ o s que e x i s t i ó un 
team de base ba l l solamente que se 
nombraba "Aduana" y como este team 
no estaba debidamente consolidado es 
por que dejó de funcionar. 
A h o r a bien, esta sociedad e s t ¿ debí 
damente legalizada ante el Gobierno 
Provinc ia l y a d e m á s teniendo en su 
seno personas de reconocido miérito / 
de nuestra a l ta sociedad, es por lo que 
auguramos un bri lante é x i t o entre las 
d e m á s Sociedades de esta índo le . 
E l presidente efectivo de eáta flo-
reciente sociedad lo es el s e ñ o r L u i s 
F . de C á r d e n a s acreditado corredor d© 
aduana y entusiasta sportman y ade-
m á s por sus dotes personales hacen 
esperar una larga vida de éxitot> entre 
los distintos ramos de sports. 
E n l a Junta de Direct iva que ce-
l e b r ó d í a s pasados esta s i m p á t i c a en-
tidad, n o m b r ó , entre otros acuerdos, 
una c o m i s i ó n de N á u t i c a , esta Comi-
s i ó n e s t á presidida por el conocido 
sportman n á u t i c o s e ñ o r James W . 
Beck, t a m b i é n acreditado corredor de 
Aduana, y alto miembro del H a v a n a 
Y a c h t Club, el s e ñ o r Beck m a n i f e s t ó 
a l a J u n t a que h a r í a todo lo que tu-
viera de su parte para l l evar a la So-
ciedad a l primer e s c a l ó n entre las po-
cas de nuestras sociedades que se de-
dican a l cultivo del Sport N á u t i c o . 
E l joven Pacua l V i l a r ó t a m b i é n fué 
nombrado para que en u n i ó n del s e ñ o r 
Antonio G o n z á l e z coadyuvaran a la 
a lutr is ta labor del s e ñ o r J . W. Beck 
en e l desenvolvimiento del Sport N á u 
tico 
Otras de las Comisiones nombradas 
en dicha Junta f u é l a del Eümperador 
de los Deportes o s é a s e el B a s e B a l l . 
que l a Integran personas capacitadas 
para ese Sport que son a saber: se-
ñ o r Angel D o m í n g u e z Novela, colega 
del P e r i ó d i c o L a Noche, s e ñ o r Jorge 
Vi laró y Miguel A , H e r n á n d e z , estos 
s e ñ o r e s han presentado a l a Direct i -
va una c o m u n i c a c i ó n p i d i é n d o l e au-
tor i zac ión para tomar parte del Cam-
peonato Social de Amateurs que tan 
dignamente preside nuestro jefe de 
r e d a c c i ó n s e ñ o r R a m ó n s, Mendoza, 
y como esta noche celebra Junta la 
Direct iva en los salones del Centro 
Asturiano, veremos con guste que 
acuerden la idea de l a C o m i s i ó n de 
Sports*. 
L a propaganda e s t á a cargo de per-
sonas competentes en l a materia que 
la forman los siguientes s e ñ o r e s : J u a n 
Albear, E n r i q u e F e r n á n d e z , E m i l i o 
Mass, Benigno F e r n á n d e z y Manue l 
Duque&ne. 
Muchos de nuestros comerclantel 
han dado su apoyo incondicional en 
beneficio de tan s i m p á t i c a Sociedad, 
E l team de l a Sociedad cuenta con 
los servicios para Manager del mismo, 
con un veterano en base ball , el co-
nocido ex player s e ñ o r Alfredo A r c a -
ñ o , a l ofrecerle este cargo é l lo acep-
tó con muestras de agrado manifestan-
do a la C o m i s i ó n que s i entraban en 
el Campeonato Social afirmarfa que 
con los elementos que hay en l a Adua-
na f o r m a r í a una formidable novena 
para l levarse el codiciado trapo de 
Champion. 
L a Direct iva que se h a elegido peu 
r a r eg i r los destinor de la Sociedad 
para el a ñ o de 1918-19 es l a siguiente: 
Presidente de Honor: Coronel L u i s 
Y e r o Miniet, Presidente efectivo: se-
ñ o r L u i s F . de Cárdenas . 
Vicpresidente: s e ñ o r Fel ic iano S á n -
chez; Secretario: s e ñ o r Guil lerino P é -
rez Lav ie l l e ; Vicesecretario: s e ñ o r 
Angel D o m í n g u e z Novela. Tesorero; 
s e ñ o r J o s é Manuel Gálvez . Vice, se-
ñ o r Alfredo Llovet 
Vocales : s e ñ o r e s Clésar Pór te la , J u -
lio R e s e l l ó , Pascua l Vi laro , Manuel 
F e r n á n d e z . J o s é Giral t , Anton'o Gon-
zá lez , R a m ó n del Monte, Virgi l io S u á -
rez, Enr ique F e r n á n d e z , J o s é M, Du-1 
quesne, Antonio P e d r i ñ a n , Benigno! 
F e r n á n d e z , J o s é M. Ortega, Miguel A 1 
trar. 
No obstante, e l polo se practica dn 
rante el a ñ o ; pues eso juego es ,1 
deporte del e j é r c i t o , y en los "teattí! 
t ienen cabida todos cuantos se ifíi 
sentau. * * 
L a mayor parto de loa "matches' 
se discutieron entre aficionadr s Co 
e x c e p c i ó n de los juegos del "Rocka! 
way H u n t l n g C l u b , " que e fec tuó S 
serie p a r a l a C r u z R o j a en los qUo g 
recolectaron siete m i l pesos d e s t í n 
dos a l fondo de l a s Ambulanc ias Ams! 
r icanas. 
E l torneo ce lebrado en e l "Jíronnd» 
del "Rockaway H u n t l n g Club ," d!ó in 
gar a hermosas l u c h a s a fines de Ju! 
lio entre med ia docena de equipos 
Hubo tres bandos de l a c r u z Roja 
capitaneados por Jugadores conocí, 
do^. 
F o x h a l l P . K e e n e s a l l ó de EU rj, 
t iro p a r a m a n d a r uno de los cuartetos 
mientras que los otros e r a n dirigidos 
por J , C . Cooley y J . Cheveer cow-
din, 
Bd " R o c k a w a y H u n t l n g club," 
"Rumson C o u n t r y C l u b , " y el "Escua-
d r ó n A", t a m b i é n enviaron sm 
"teams" a l campo citado. E l final lo 
jugaron el bando de J . C . Cooley con-
t r a e l capitaneado Por J . Cheerer 
Cowdin cu lminando en u n a víctorh 
para e l pr imero por 12 "goals" contra 
8. 
L o s que luchaban con J , C . Cooley 
eran G, . M , H e c k s c h e r , "W, Ealding y 
Morgan Belmont , m i e n t r a s que el "ru-
m e r up" estaba compuesto por j , 
Cheever Cowdin , E . W , L e o n a r d , e U. 
Hopping y C P . D ixon , 
Aunque se l e d l ó poca publicidad a 
los juegos e l " R u m s o n C o u n t r y Club," 
tuvo u n a de sus m á s ac t ivas témpora-
das. L o s milembroa del mi smo se vie-
ron constantemente oepados y muchos 
oficiales visitantes', con liceriCia, to-
maron parte en los part idos organiza-
dos. 
U n a s i t u a c i ó n parec ida ex i s t ió en 
Meadow Brook , l a m a n s i ó n del polo 
internacional . 
C a s i todos los Jugadores prominen-
tes de l a colonia de L o n g Island se 
encontraban en p r e p a r a c i ó n para 
prestar s e r v i d o en e l e j é r c i t o y la ru-
t ina e r a u n d í a de e jerc ic io y ctro de-
dicado a l polo en e l "ground" del 
"club." 
L o s bandos del E j é r c i t o Amerltano 
cuyos componentes e r a n enviados al 
frente necesariamente quedaban re-
sentidos con l a a u s e n c i a de esos ju< 
gadores^ 
Dos nuevos a l i s tados l l e n a n Ies hnw 
eos de los que m a r c h a n a E u r o p a 
E x i s t e n var ios acantonamientos cer-
ca de C a n t ó n , E s t a d o de Oblo y el 
Wal t er Whi te de C l e v e l a n d es tá ac-
tuando y organizando Juegos para la 
nueva temporada. 
L o s directores de l a A s o c i a c i ó n de Po 
lo, opinan que y a que h a terminado la 
pr imera c o n m o c i ó n de l a guerra , bue-
no s e r á a lentar l a s l u c h a s donde quie-
r a que sea posible l l e v a r l a s a cabo co-
mo un pasatiempo e n l a j u t i n á do la 
v ida mi l i tar . 
D E S D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Abri l , 23. 
S E P E L I O 
E n la mañana de ayer fueron traslao»' 
dos a ésta oís restos mortales de la que 
fué caritativa y bondadosa señora, San» 
Diaz amantfslma madre de mis amigos 
Angel y Pablo Cruz. 
E l entierro const i tuyó una Imponenw 
manifestación de duelo, patentizándoM 
el aprecio de que gozaba la extinta. 
Reciban sus hljop y demási deudos 1» 
expresión de mim condolencia más sen-
tida. 
E L C E R T A M E N D E SIMPATIA 
Se ha llevado a efecto en el "Cent™ 
de Instrucción y Recreo" el último es-
crutinio general, resultando electa rein» 
de la simpatía, la s impática señorita Es-
tela Ovles, y damas de honor: Acras« 
Cremata, Victoria Agular, Conchita üene 
y Estrella Menéndez. 
Para e l próximo día 4 del entrante m« 
se celebrará el baile de proclamación 
de la reina y de sus damas de honor, en-
tregándoseles los obsequios que les M11 
dedicado los comerciantesi y los particu-
lares respectivamente. 
E L CORRERPOVSATJ. 
N . G e i a t s y U m p a ñ l a 
1M, JUrvtav, 10C. eatsviB» • AMtwmf 
m- Haovn paso* p*r el Mtiliii 
«Altea cartea de oédM» T 
rtnux letra* m omrtm t 
hutgm viste. 
A C E N pagos por ORbta, 
letras a corta y Sunga 
•obre todas las «apltales 7 
eiadades Importante* de los Br t* 
des Unidos, Mélico y Europa, *•* 
como sobre todos los pueblo* at 
España. Dan cartas de crédito W-
bre New York, PUadelfle, N«ir Qf 
leans, San Francisco, Londree, 
tím, Hi rf», fcmburgo, Madrid y Ba^co^on•• 
DE L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRiTORiO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 TELEFONO A. 2925 ^ CARROZA PRE/AIADA EN LA 
EXPOSICION Oí CHICAGO con MEDALLA de ORO 
L 0 r , h u e 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOGADO 
H»b&ns. OI, alto»; <to 3 t 
C 1773 tOd-l 
L FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst icas 
Tobacco and silgar landt 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de GWmee. (Dto. 2!>6) . 








Ex-Minlstro en Washington j ex-
Jlagistrado del Supremo de Hondu-
ras. ChacCn, 17, bajo». Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 In 15 mi 
f ISIDORO CORZO 
li ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manrana de Gdme* Departamen-
to, número 411, Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
8979 :i0 ab 
Dr. L B O B S Q . C . Lámar 
ABOGADO 
DI! LOS C O L E G I O S DH NUEVA 
YORK, -WASHlNGTOÍt Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 113». Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal.'r Teléfo-
no A-6349. 
C 8436 15 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A-2362. C a b l e : A L Z O 
H o n f At despacho: 
D e 8 a l 2 a . B . 7 < l e 2 a S y . B . 
W792 305-1918 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura . 77 .—120 Broadway. 
Habana. New York . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Divinó 
ABOCADOS 
A ^ t ó ^ D » • f t l í a . m . y d a a a 
5 p. au 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMAROTJBA. 11, HABANA 
Caíble j Telércmfoi MOedetete." 
Teléfono A-SaSd. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ ¡RIZAR Y ONETTI 
ARQUITECTOS-INGENIEROS 
Informe» Periclale». 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8562. 
9538 I T 
Dcct ores 
Dr. FELIX PAGES 
CXauOM KN G E W t t A I í 
lafMetoOM de Neo-Sal Tarado. C«n-
f^1** 2 a 4 NeptruM». A T V 
léieao A-633T. Domicilio: PrCnft 
21 r 2». Vedada 'ZSSZ 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J , ea<juina a 11. 8« admiten 
parto». Cirugía en genejal. Telé-
fono F-1184. 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de >'eo«aIv»r«án; 
cura radical y rápida. N» rlaito de 
1 a 4, Habana. 158. 
C 9975 tn 28 d 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistecópicos. Examen del rln<5n por 
lo» Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 




Dr. A. S. de Bnstamante 
por 
de 
C ^ i a n o . Catedrático 
Parto» da U Facultad de Medici-
ÍL -la 
Dr. Gonzalo E . Aróstegm 
Cirujano del Hospital de Emer-een-
• T T?!^?1*0' 84- C » 1 ^ * entre H 
• L Teléfoao» A-4«U; F-1549. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrngía en gradual y parto». Ee-
peciaildad: enferraedade» da mnJe-
re s {GLnecoiogía) y tumores del 
vientre (estúmago, Intestino, hígado, 
rifiúa, ote). Tratamiento de la úlce-
ra .del eetómago por el proceder 4» 
Mmhofm. Consulta de 1 a S (exeópie 
loe dacalpgoe). Kapedrade, m. Tud-
feste A-SKBL 
8591 30 ab 
Dr. J . DIAG0 
Afeccione» de la» Tlae urinarias. 
Enfermedades da laa señoras. Em-
pedrado. 19. De 1 a 4. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedadea de! 
pecko. Instituto de Badloloffe y 
Blefflrricidad Médica- Bx-interno dé) 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a BspertBM.** 
Reina, 127: do 1 a 4 p. m. TeM-
íoao» 1-2342 y A-SSBS. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Participa al público en general • a 
su numerosa clientela en particular, 
que ba trasladado au gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras d« 12 a 3 p. m. 
c 2i7n 20d-12 
Dr. MIGUEL VIETA 
Hcmedpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarrea», 
el estreñimiento y todas las enferme-
Cades del estómago e inteetinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y do 2 a 4. en Cario» ^11, 200. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consulta»: 
Miércoles y Viernes, do 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
30 ab 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClmMno de IB Uulnt» de Salad 
" t A BAJUBAB-
Enfermededee de señora» y «Imgía 
en general. Consulta»: de 1 a & 
San Joeé, 47. Teléfono A-2871. 
Dr. G0NZ4L0 PEDR0S0 
del Eoepitel de 
y del Hospital N í a . UM. 
Ialista en Tía» vinarias y 
oodade» rendreas. Ci^oeeo-
pia, caterism» do lee nrétere» y e 
men del rlfidn por loe Bayo» 
IsyeedMe* de Meoealmmn. 
CoOBnltaa de M a 12 a. m. y d? 
S a « P- a u en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
8592 SO ab 
Dr. Alfredo G. Domíngaei 
Rayo» X. Piel. Enfennedadee se-
cretas. Tengo Neosalrarsa* para la-
yeccrione». Do 1 a 3 p. m. TeJ«ono 
A-5S07. San Miguel. número 107, 
Habana. 
Dr. Francisco J . de Veiateo 
Enfermedades del Corazón, Pal-
monee, Nerviosa», Piel y anfeñee-
dades secreta». Consultas: De U a 
S, loe día» laborables. Salud» nú-
mero 34c Teléfono A-6418. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de 1» B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentaloe. Conaultas: Lunes Mlérco-
lee y Vleñaos, de 13% » Eer-
naza, ¡O. 
Sanatorio. Barroto, Onasebacoe. 
Teléfono 8131. 
IGNAG0 B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de 1» Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 3- Especialista en 
enfermeda/iee de mujere», partos y 
«rtrugi» en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para lo» pobre». Em-
pedrado, 5a Teléfono A-355S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
OoOedrdtloo de Terepéntloa do 1» 
Csteeraldad de fe -u^w-^ 
Medicina general y especialmente an 
«Bfermedade» «ecretas de la pteL 
C a i n i t a » : de S » S, excepto lee de-
«Ingos San Miguel, 15«. eitoe. Te-
lefoBO A-4S1^ 
CUBA KADrCAL T 8EOÜRA D S 
r A D I A B E T E S , POR Bli 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta»: Corrleníe» «léetrlre» y 
masaje ribratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
"e*i M ^ Í M a San Indaieclo. Jesús 
del Moni». Teléfono 1-1000. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
a^AOANTA, UARW T OIDOg 
M ^ U ^ a K o e ; é e \ t o ^ Te-
Dr. R0BELIN 
PIHL, SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Coraclón rápida por stetem» mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS , 
Calle de Jesús, María, U . 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Benefioencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgica». Consultas: De 12 a 
i Linea- ¿ntr» F y GL Vedado. To-
léfono F-4226. 
WSrt M ab 
Dr. GARCIA RIOS 
De bw Zfeealtade» de BMradk»ae y 
Bnfermedades de los ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
Aeoc lacló n Cubana. Consulta» de 
t a 5. Neptuno. 0». alto». Teléfo-
no M-17U. 
Dra. AMADOR 
B»peeWdlete en lee enfemiedades del 
esidmeco. 
TMATA POB UW P«OCEDmrEW-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
K K T X B I T I S CEO MCA, AUEOC-
XANDO L A CUBA. 
OOXSULTASi D B l o a 
Bateo. 80. Teléfono A-ms* 
OBATI8 A LOS POBRES, hVWBS, 
MtBBCOLBS Y VUBBNBt. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
p I R B C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanoa y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: limes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p'. vfi. 
31d lo. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimlonte dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentale» y nenrioeas. (Unico 
eü su claee). Crtatina. 88. 
1-1914. Casa particnlar: Ba» L s -
aaro, 221. Teléfono A-4SOS. 
Dr. Roqne) Sánchez Qnirés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narl» y oldea. Consnl-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 80, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S24& 
8698 30 ab 
Dr. Engeaie Albo y Cabrera 
Medicina en gaoeral. Hapeelalmen. 
te tratamiento de Iss afecciones del 
pecho. Casos laelplente» y avanza-
dos de tuberootona pulmonar. Coa-
saltas diariammte. da 1 a S, 
Neptuno, 1M. Teídfooo A-190S 
Dr. ANTONIO RÍÍVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
Coasnltas: de S a 8. 
P O B R E S : G R A T I S . 
BBBNAZA. 83. BAJOS. 
8875 30 ab 
Dr. JOSE ALEMAN 
narlt y oídos. Bspo-
" Centro AstaxásM." 
Do 2 a 4 en Vlrtudee. 28. TeU-
fone A^SNl Domicilio: Concordia, 
adra ero 88. Teléfono A-i2Sd. 
8620 30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
• MEDICO DB tTtHOZ 
Coasnltae: do 13 a S. Chacón. SL 
oM>»A«J|alaa a Aguacate, Tefafo-
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfeimedades de los Pnltnon*», Be-
tómago e Intestinos. Consulta» de 
1 a 3, días .iaborable». Gervaaio, 71. 
Teléfono M-nOT. 
SÜ15 30 ab 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirnjía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento eepecial do 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 BJ 8. Campanario. 14'> 
Teléfono A-8890. 
8619 30 ?.b 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de 1» E a -
cuitod de Medicina. Olrajano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Conaulado. númeao 89. Te-
Icíone A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades as-
cretas. Habana, 49, eeaulna a Teja-
dillo. Consulta*/: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y ' 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Coneultas de 12 a 4, Reln?u 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
C-î -v» 30d-19 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CrRüJAXO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha traaladtfío sa Gabinete Den-
tai a O'Ballly, 98, altos. Conaul-
taa de 8 a 12 y de 2 a 3. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Esoecialista en puentes removibl»», 
y tratamiento de piorrea alveolar 
Cossultaa: de 9 a 11 y de 2 a 4.' 
Consulado, 10. Teléfono A-6792. 
8752 30 nb 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa Chira, 19. 
(entre Inquisidor y Oficio».) 
8597 30 ab 
O C U L I S T A S 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oído». Clínica 
para pobre»: $1.00 al mes; de 12 a 
x. Consultas particulare» de 2 a S 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8327 
8816 30 ab 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta 3 y operaciones da 0 e 11 
y de 1 a 3. Prado, 188. 
Dr. F E R R E R 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y e l ecc ión 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miérco les y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , por un peso al mes. 
N E P T U N O , 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
8183 S m 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos lea 
día», de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Vierne». de 10 
a 11 a. m. Campanario, 4» bajos, 
feléfono» A-775«. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica -fiel doctor J . 
Santoe Fernánde». 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 165. 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
Qmropedista y Masagísta 
HABANA 73. • 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a 6^ p. m. Domingos hasta 
las 12M.-
F . SUAREZ 
Qnlropedlata del "Centro Anturis-
no. Gradimdo en Illinois Colleg© 
Chicago. C o n s t a s y operaciones 
Manzana de Qame*. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a & 
5*59 31 mz 
F . T E L L E Z 
OCtROPEDISTA CIBNTUTCO 
Especialista en callo», uña», exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciónea comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
ím 
6006-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Reptan*, S. Tel. A-Mi l 
B a ei gabinete e a domicilio, 51.00. 
Hay servicio de manicure. 
LABORATORIOS 
;NO ABONES A t A CIEGA.' 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
San LAzaro, Teléfono A-5^4 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAÍN 
Comadrona facultaüva de la ''Aso; 
ciación Cubana" y ' 'La Bondad^ 
Recibe órden». Escobar, número 
23. Teléfono A-2887. 
Süia 30 ab 
L E 
Z A L D O Y í B M P A N l i 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista, y dan cartas 








y dffiíla Capiteles v ciudades de loe 
Estados Unido» Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
aromático, di fragancia, como mirra es-
cogida, di suavidad de olor... Yo como 
terebinto, e i t end í mis ramos y mis ra-
mos son de honor y de gracia; como vid 
fructifiriué con suave olor y mis flores 
son de honor y de honesitidad." ¡Ah! 
Rs «iue las flores simbolizan a María y 
la Religión cristiana, gue es toda poe-
sía, quiso y supo hablar a sus hijos 
respecto a la Santísima Virgen, con el 
Eublime lenguaje de las flores. Y por 
esta razón instituyó la Santa Iglesia en 
este mes la simpática fiesta de '^Las Ro 
sas." 
Y vosotros, ángelee del cielo, batid 
durante todo este bendito mes de mayo 
suavemente vuestras alas, y pulsad vues-
tras arpas celestiales y producid en la 
naturaleza entera un vago rumor que 
convide a mis carísimos lectores y de-
votos de María al amor del Rosario, al 
amor de las rosas, al amor y veneración 
de María, y que este vago rumor eea lle-
vado por lo» suaves céfiros hasta las pla-
yas de mi patria y sea también escucha-
do por aquellos otros mis hermanos de la 
tierra que me vió nacer. 
E r . Teófilo Arroyo. O. P. 
(Del "Rosal* Dominicano." revista men-
sual, dirigida por los Padres Dominicos 
do esta ciudad.) 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE F I E S T A BN UOXOR DB 
N I E S T R A SESO RA D E L O U R D E S 
E l miércoles próximo, primer día de 
Mayo a las 9 a. m. misa s'oiemne con ser-
món 'estando éste « cargo riel Reveren-
do Padre Miguel Gutiérrez. C. M. 
L a piadosa señora Jlanuela tróme^ da 
Morales Coello desea inaut-nrar el mes de 
. las flores, dedicando esta fiesta a la San-
1 tísima Virgen de Lourdes, como muestra 
de agradecimiento por un beneficio re-
cibido. , 
10635 1 tor-
ANALISIS DE 0RÍKAS 
Completo», 5 2 0 » moneda ©fiel»]. 
^ £ l „ U > r l £ ^ J 1 * 1 ™ del " o c í ^ 
EmillaBo Delgado. Salud. 60 ba-
jea. Teléfono A-8822. Sr» DractlSa 
anAllsla qnímlco» en s^me^L 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l M e s d e l a s F l o r e s 
' Estamos, carísimos lectoree en el ri-
sueño mes de mayo:.mes de logi grandes 
encantos; el mes Tle los grandes júbilos 
y alegrías; el mes de las santas emocio-
nes y de mis delicias, porque es el mes 
de nue&tra purísima Madre María a quien 
llama la Santa Iglesia: Ros» místicu,. 
Es el mes de Tas flores: y las rosas 
y las flores en todas las latitudes y en 
todas las edades de la humanidad, han 
sido un símbolo de alegría y de eterno 
Júbilo. Loe antiguos coronaban con ellas 
la copa del festín y flores eran también 
colocadas sobre lo que un poeta nombra 
la "mejor corona" las canas, cuando és-
tas ceñían a frente sabia y pensativa y 
eran indicio, o como cenizas delatoras 
de que el ruego cordial de las pasio-
nes humanas y de la inspiración dormi-
taba inerte, si no era que ya habla muer-
to. Con rosas y fiores conoraban tam-
bién los griegos, a sus poetas y oradores, 
y a sus héroes y conquistadores los Ro-
manos. 
Asimismo leemos de los primeros cris-
tianos que con flores adornaban a los 
mártires y ei altar de las catacumbas, cu-
nas de nuestros grandiosos templos 
cristianos. Y en aquellos primeros tiem-
pos de dura persecución, la imagen de 
María se destacaba con frecuencia entre 
ei espeso follaje de los campos: unas 
cuantas ramas cruzadas, entretejidas de 
oloroso verde y flores varias, constituían 
el dosen magnifico del místico oratorio 
mariano; también Junto a los arroyos y 
fuentes eran levantadas en los bosques 
capillas virginales, capillas en lasi que 
todo era poesía y santidad. H)oy mismo 
en memoria de aquellos antiguos y glo-
xioslsimos días, decoramos con ellas 
nuestros templos y altares. Con su ver-
de simbolizamos la esperanza, con su 
blanco la inocencia y con eus matices de 
roía el santo pudor. Existen naciones 
en las cuales las flores son el fiel in-
térprete de los más santos, tiernos y sig-
nificativos sentimientos: son, como dice 
un celebérrimo escritor, a manera de "li-
bros mágicos en los cuales no se en-
cierra ningún error peligroso, deposita-
rios queridos de la fugitiva historia, de 
las resoluciones del corazón." 
L a s flores producen la miel, son la 
fuente de los perflumes, las hijas primo-
génitas de la mañana, el manto impe-
rial de la primavera, la gala brillante de 
las vírgenes y el arroyo transparente y 
fecundo a donde acude a saciar su sed 
de amores el poeta. Aunque su vida es 
rápida, como también a del hombre, su 
perpetuo amador, poseen la bella pro-
piedad de entregar blandamente sus ho-
jas a la madre que las produjera, la 
tierra. 
Estos seres bellísimos y encantadores 
de la naturaleza, que Dios crió para al-
fombrar el inmenso templo del universo 
y para servir de Incensarios en el sacri-
ficio de la mañana y en la oración de 
la tarde; para perfumar también con ri-
cas esencias el espacio y para recrear 
al hombre con su graciosa vista, vienen 
precisamente en el mes de mayo, cuando 
ya llegada por completo la primavera a 
su apogeo, es el cielo más azul, los ra-
yos del sol más vivos, la tierra también 
más verde. Bn este mes' de María se 
visten y engalanan los hondos valles y 
laa elevadas cordilleras, los árl | ) les to-
dos se cuajan de botones,. los horizontes 
se achican y se acortan con la • espesa 
fronda que os cubre; la golondrina vuel-
ve en este bendito mes a colgar su nido 
de nuestros balcones y aleros: los ale-
gres a la por que melancólicos riliseño-
res entran otra vez a habitar las som-
brías alamedas y mis caros lectores y 
amadores de María sueñan de día y de 
noche, por la mañana y por la tarde, en 
honrar a nuestra Madre la Reina Je las 
flores, con los suaves olores de las ma-
cetas, que ellos riegan para que asi fres-
cas coronen su bendito altar. 
E n este mismo mes las nieves acumu-
ladas en grandes mesas sobre las ele-
vadas cumbres de las más gigantescas 
montañas, a manera de extensos sudarios, 
se deshacen bajo la acción de los abra-
sadores rayos solares del mes de María, 
para convertirse en arro-yos cristalinos 
que bajan de las empinadas cumbres pa-
ra regar a su paso las fértiles laderas v 
después cubrir de rosas y de flores los 
prados y las vegas): cuyas corrientes se-
mejan al descender de la altura, cintas 
de plata caprichosamente enlazadas a ra-
mos de flores sobre fondos de musgo del 
color de la esmeralda, que es e l carácter 
que presenta la vega en ese poético mes 
do mayo. 
E n este risueño y alegre tiempo, toda 
la naturaleza se extremece de gozo y pa-
rece vérsela palpitar en el espacio eté-
reo cuando al salir el sol arroja chispas 
de vitta. lumbre sobre toda la naturaleza 
que despierta de su doble letargo del in-
vierno y de la noche del mismo modo que 
un príncipe de la India al entrar en su 
sala da audiencia esparce por entre la 
multitud puñados de oro y piedras pre-
ciosas. Las montañas parecen adelantar 
sus cabezas de granito y ios bosques agi-
tan sus más elevadas ramas como ansian-
do recoger sus dádivas; mientras que 
después de recorrer rápidamente por uu 
cielo sin nubes que no permite se inter-
pongan entre él y la naturaleza infe-
rior, llega a su término y halla en las 
olas del Occidente un lecho de oro for-
mado con pabellones de nubes purpurinas 
guarnecidas de flranjas bruñidas y se ex-
tiende con un vasto disco de brillantes 
algo menos ofensivo, como para despe-
dirse del espacio recorrido; y no ha 
desaparecido cuando ya nos envía r a -
diantes mensajeros del mundo que visi-
ta y alegra para recordamos que volverá 
pronto para llenarnos de contento. 
Pero s i todo lo que observamos on es-
te mes es bello, má» bella es aquella 
criatura a quien todo esto simboliza: 
porque toda la creación es suya. De Ma-
ría aprendió el mar a ondular sus mo-
vimientos; las fuentes cristalinas y los 
mansos arroyuelos. su reposo y sus'mur-
mulios: todo verdaderamentf pide hermo-
sura a su hermosura y belleza a sa be-
lleza. Pero Iris flores sobre todo, tie-
nen en el reino de los emblemas .una sig-
nificación alta, imperiosa, sublime, di-
vina : s i las flores son el ornato del Uni-
verso, María es ol ornamento de la Igle-
sia; si las flores aman instintivamente, 
la luz, el aire y el sol. María ama inde-
fectiblemente a l Rol de justicia; si las 
flores nos dan la miel. María nos dió 
a Jesucristo; si las flores nos propor-
cionan exquisitos perfumes, María nos 
facilita preciosas Tirtudesi; si las flores 
son puras, María es Inuiaculadn. De es-
ta purísima Señora ha consignado el E s -
píritu Santo: "Es como las rosas en la 
primavera y como los lirios cerca de la 
corriente del arroyo, o el árbol oloroso 
del incleso. Ks como la olira que brota 
y como el ciprós que crece « mucha altu-
ra, o como el cedro del Líbano." Y Ma-
ría misma haciéndose eco de Ins rlorifl-
caclones que de ella hace BU divino Kspo-
so. aQade: "Me ensalcé como la palma 
en Oides, y como un plantel de rosas en 
Jerlcó; como ollra graciosa en los cam-
pos y como plátano en las plazas. Junto 
al agua; comq el cinamomo y bálsamo 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. . „ -
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles;; Jeremías, profeta y Segis-
mundo, rey, mártires; Amador y Orencio, 
confesores; Paciencia, mártir. 
La Santidad de Pío V I I , con rescripto 
de 21 de Marzo de 1815, confirmado en 
perpetuo por decreto de la S. C .T. de 18 
de Junio de 1822, a todos los fieles del 
orbe católico que pública o privadamen-
te en el mes de Mayo honroren con par-
ticular obsequios de oración, actos oe 
virtud, etc, a la Santísima Virgen, con-
cedió por cada día la Indulgencia de 300 
días y la Plenarla en el dicho mes de 
Mayo, en que habiendo confesado y co-
mulgado rogaren al Señor por la santa 
Madre Iglesia. ; , ¿ 
Si deseamos pues, agradar a la ban-
tíslma Virgen, es necesario que procu-
remos imitarla en sus virtudes. 
lilla misma llama bienaventurados a 
los que con cuidado Imitan su vida. 
"iMiona. ptios. ofa hijos, ©iwucliadine< 
Bienaventurados lo» q,«e siguen mi ca-
wln0. . . . , , 
E l que ama. según el célebre proverbio, 
o es ya o procura hacerse semejante a 
la persona amada. Por esto nos exhor-
te San Jerónimo que, s i amamos a. Ma-
ría Kantísima. procuremos imitarla, por-
que este es el mayor obsequio que pode-
mos hacerle. . . . 
La fiesta de los gloriosos apóstoles 
San Felipe y Santiago el Menor. San 
Felipe fué natural de Bethsaida, ciudad 
de Galilea, hombre piadodso y muy res-
petado de los judíos; el cual después de 
haber convertido casi toda la Exitla a 
la fe católica padeció un glorioso marti-
rio. 
Santiago el Menor, fué hijo de Alfeo y 
de María, hija de Cleofas, prima herma-
na de la Santísima Virgen. L a vida de 
este Santo fué un perpetuo ayuno, era 
tanta au penitencia, que como afirma San 
Crisóstomo más parecía esqueleto que 
hombre vivo Santiago padeció el marti-
rio el año 62. 
F I E S T A S E L J T B V E S 
Misas Solemnesi, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. _ 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
Upo. 
¥ 
a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Esp&üols 
A N T E S DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía fin hilos) 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2').—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtí; M. I. señor Magistral, 
Junio 2—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (do Minerva!; 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermone» 
que durante el primor semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nutstra Santa Iglesia Catedral, venimo» 
en aprobarla y la aprobamos- Concede-
mos cincuenta df&s de indulgencia, en ía 
forma acobtumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesano» por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E R. de que certl-
Por mandado de S. H. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
A V I S O S 
1 
IGLESIA DE LA MERCED 
HORA SANTA 
L a nueva Congregación de la Hora San-
ta canónicamente establecida en la Igle-
sia de la Merced, empieza sus ejercicios el 
jueves, 2 de losi corrientes. 
A las cuatro y media' p. m. habrá Ex-
posición, rezo del santo Rosario, letanías 
cantadas, lectura,- gozos, ' sermóp y re-
serva-
se ruega la asistencia a todos, espe-
cialmente a las personas asociadas y los 
que se quieran apuntar en dicha Congre-
gación, pueden hacerlo eu la Sacristía. 
10881 2 my.' 
IGLESIA DE LA MERCED 
C U L T O S A NUESTRA SEÑORA 
Todos los primeros jueves de mes se 
celebra una misa solemne a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, a las ocho a. 
m., y el día 2, jueves, primero de mes, 
se celebrará a la misma hora. 
10880 2 my. 
IGLESIA DE BELEN 
Maüana, en la función de los Quince Jue-
ves, predicará el misionero R. P. l i n i i 
y asimismo en la mañana del viernes pri-
mero en la misa del Apostolado. 
A. M. D. G. 
10S77 1 my. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
MES D E MAYO 
Todos los días, a las 7% de la noche, 
se harán los ejercicios siguientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes, cánticos por 
el coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Santísima VUgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10062 f) m 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemnes culto^ que la Comunidad de los 
RR. PP. Carmelitas Descalzos dedica 
a la Virgen del Amor Hermoso, durante 
todo el mes de Mayo. 
Todos los días, a las siete de la noche, 
habrá Santo Rosario. Ejercicios de las 
Flores, Letanía cantada, sermón por es-
cogidos oradores, ofrecimiento y despedi-
da a la. Virgen. 
E l último día se celebrará la festividad 
principal. 
L . D. V. M. 
10741 2 m. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
F L O R E S D E MAYO 
E l día lo. de este mes comenzarán las 
Flores de Mayo. La primera semana se 
harán por la mañana. Desde el día 5, 
domingo primero, se harán por la noche, 
8 menos cuarto. 
Se predicará ios lunes, miércoles, vier-
nes, sábados y domingos. ' Loa martes y 
Jueves habrá lectura con ejemplo. 
Se rezará el Santo Rosarlo; se hará el 
ejercicio de las Flores y cánticos a la 
Virgen. 
10632 2 my. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MES D E MAYO 
E l miércoles, primero de mayo, empe-
zará el ofrecimiento de las flores a la 
Santísima Virgen con el rezo del santo 
rosarlo, ejercicio del día, ofrecimiento y 
despedida. La hora será a las 7 p. m. 
E n los domingos habrá plática, y el 
ofrecimiento lo harán varios colegios de 
las Hijas de la Caridad, juntamente con 
las niñas que se presenten, que lo harán 
todo el mes. 
Las Presidentas de las Congregaciones 
de la Santísima Virgen se ocuparán por 
semanas de las ninas que han de ofrecer 
y el canto lo desempeñará el Colegio de 
Jesús María v José. 
Se suplica la asistencia a tan solemnes 
y piadosos actos. 
10015 - my. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento dqi 
los señores pasajeros tanto espa-i 
ñoles como extranjeros, que cstal 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sfn antes pre-t 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de ? 9 i 7 . 
El Consignatario, 
Manuel Ota tí 07, 
E L V A P O H 
B U E N O S A I R E S 
CapitAa S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , " 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
S O L O admite Pasajeros , para los 
cinco primeros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
MAÍÍUEL 0 T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-7900. 
L á - R u t 
SERVICIO í i A B A M - N U E Y Á 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima-
ra 
New York. . . 140 6 $S0 
Progreso. . . . 45 ó SO 
Vera cruz. . . . 50 0 55 
Tampico. . . . 50 t 55 








biL EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS m u 
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
- VENTAJOSOS , 
S E R V I C I O H A B A N A r M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I I H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Central : 
Oficios. 24 . , 
Despacho de Pasa je s : 
Telefono A-6154. 
Prado . 118. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes ráp idos a E s p a l a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,00í 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
B A N T A C R U Z D E L A PALMAD-
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D B G R A N CÁi 
NA R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Infor 
mes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z á Co, 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 
I n 6 ab 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez., que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, t u í r i e n d o éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente;. ; _ k j 
P A G I N A V E I N T E 
I M A U U U t L A K L A K I I U I M a y o 1 d e 1 9 1 5 . 
A N U L X X X V I 
l o . Que el embarcador, antes de 
nandar al muelle, extienda los cono-
ñ n u c a t o s par triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de • • A D M r ^ D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancia al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o te recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra sarán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
U : y . . . 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie" 
gue al muelle ain el conocimiento se-
Oado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
a las 2 de la tarde, en el Edificio 
del Banco Nacional de C u b a , Depaiv 
tamento, 316; con el fin de tratar 
de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : Aumento del Capital . 
S E G U N D O : M o d i f i c a c i ó n de la es-
critura social. 
T E R C E R O : Aumento de la capaci-
dad del Ingenio. 
C U A R T O : Adqui s i c ión de fincas y 
¡ maquinarias. 
S e advierte que para que haya quo-
rum se requiere la presencia de las 2 ¡ 3 
partes de acciones y accionistas. 
H a b a n a . 29 de Abri l de 1918. 
( f . ) Gabriel Camps, 
Secretario. 
10713 2 ra 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N C E P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e C a j a s p a r a c a d á v e r e s 
d e p o b r e s , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n g a e fec to e l 
a c t o e l d í a 2 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a las n u e v e d e 
l a m a ñ a n a d e l c i t a d o d í a c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s a l D e s -
p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se c e -
l e b r a r á d i c h o a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P l i e g o de C o n d i c i o n e s q u e se e n -
c u e n t r a de mani f i e s to en es ta S e -
c r e t a r í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l ibro la p r e -
sente , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
en la H a b a n a , a 2 7 d e A b r i l d e 
1 9 1 8 . — ( F . ) L u i s C a r m e n a , S e -
c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l . 
C 3459 5d-30 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L . 
C o n v o c a t o r i a 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
B)ue se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
el sumin i s t ro de las C h a p a s m e t á -
l i cas n e c e s a r i a s en las D e p e n d e n -
c ias M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n -
g a e fec to el a c t o e l d í a 21 d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a y o , d e su o r -
d e n se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a 
q u e a las n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
c i t a d o d í a c o n c u r r a n c o n sus p r o -
pos ic iones a l D e s p a c h o d e l a A l -
c a l d í a , d o n d e se c e l e b r a r á d i c h o 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P l i e g o d e C o n -
d i c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a -
nif iesto e n es ta S e c r e t a r í a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o 
la p r e s e n t e , de o r d e n de l - s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 7 d e 
A b r i l d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m ó n . M u n i c i p a l 
C 3430 6d-30 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e lo d i spues to en los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s socios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a las 2 p . m . , en e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
es l a s i gu i en te : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e la c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a se c e l e b r a r á sea c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e socios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo ruego l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o pos ib le p o r t ra tarse d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s soc ia l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
i n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n C u b a se v e es to . 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pia-
no, al dictado. E n pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respecciva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
C 3400 7d-27 
C-3410 15d. 28. 
C E N T R A L " C O V A D O N G A " 
P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e 
m i c o n t a b i l i d a d y d e s e a n d o s a b e r 
c o n e x a c t i t u d en p o d e r d e qu ienes 
se h a l l a n el d í a de su v e n c i m i e n -
to las l i b r a n z a s g i r a d a s p o r e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l " C o v a d o n -
g a " , m i h i j o A l e j o A . C a r r e ñ o , y 
a c e p t a d a s p o r m í o p o r m i apo-
d e r a d o , s e ñ o r N i c o l á s P é r e z S t a -
b le , ú n i c o s a u t o r i z a d o s p a r a g i r a r 
y a c e p t a r l i b r a n z a s , ruego a toda 
p e r s o n a , b a n c o o e n t i d a d a q u i e n 
se le p r o p o n g a n e g o c i a r a l g u n a d e 
d i c h a s l i b r a n z a s , se s i r v a a v i s a r m e 
p o r escr i to o p o r t e l é f o n o antes d e 
a c e p t a r la n e g o c i a c i ó n . — M A N U E L 
C A R R E Ñ O . 
C-3344 7d. 25. 
A V I 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A . D E Eon-dres, que da clases de idiomas, que 
enseña a hablar en pocos meses. Alúsica 
especial e instrucción, desea emplear al-
gunas horas diarias como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o un cuarto en la azotea, 
en la Habana, con una familia particu-
lar. Dejar las sefias eu Lamparilla. 84. 
10450 30 ab 
IN G L E S . C L A S E S , TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentada 
Reina, 3. altos. 
A R T E S Y ^ 
— ^ — 
R E T R A T O S 
para Identlfioaclóa y de todos tamaños, 
doade 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cnba, 
28. fotografía eléctrica, Cuba y Canarias. 
L a Invencible, de José R. Rodrigue», fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
nista. ¡Ojo! ¡No confundirse con los 
aprendices! Cuba. 26, Rodrigue». 
10412 1 m 
E8 F E C I A L I D A D E K BISOffKS Y P E -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje fadal en Cnba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda 
'29 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
M u r a l l a 1 8 , c a s a d e t re s p i -
sos y p l a n t a b a j a . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a -
s a o p o r l a p a r t e b a j a . I n f o r -
m a : s e ñ o r R o d r í g u e z . M e r c a -
d e r e s , 4 1 . T e l . A - 4 6 0 1 . 
. " O E P A R T O A L M E X D A R E S , E N E L J U E -
K Jor punto de dicho Reparto. cf 1 e 16. 
enlre A y B, se alquila el fresco chalet 
••Villa Pilar," compuesto de sala. da", 
I cuatro habit'aclones. comedor, fn 
I cocina, pantry y servicio de criados In 
forman: calle K, número 186, entre 
y 2L Vedado. Teléfono F-4392. 
I C 3423 t t S — 
C E A L Q L I L A E L C H A L E T D E ^ T * > 
b v bajo calla 25. entre 2 y Paseo, com-
^ L o de' sala, comedor, cuarto de c m -
¡dos, baño y servicio en los bajô b > cu 
i los altos, cuatro habitación^, baño y str 
| ;°CÍM informes: National City B»1*- De-
partamento, nrtmero 14. Teléfono A - ^ U 
1005" 
10743 3 my. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r a d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
( l o 8 a l l a . m . y d e l a 6 y d e 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
X>ARA OFICINAS, CON VISTA A L MAR 
JL y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila un amplio y ventilado 
piso alto, en Tacón, número 4, propio 
para una buena oficina Informan en 
la misma casa, el señor Julio Montin. 
Teléfono A-7627. 
10726 3 m 
9730 8 my 
DE S E A USTED B O R D A R ? POR MODI co precio le doy clases de bordados 
y rejillas a máquina Voy también a 
domicilio. Informes: Oquendo, entre Nep 
tuno y Concordia. 
10505 7 my. 
SE S O R I T A , AMERICANA, DA CLASES 
privadas, Inglés, francés y piano. In-
forman: A. B. DIARIO. 
10670 3 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA PRIMERO D E MAYOtPROXIMO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROIiKKTS, reconooido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es ai único racional, s 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
Ciempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Uu tomo en 8o., pasta. $L 
9601 13 m 
r p K N E D C R I A DE L I B R O S : INSTRUC-
JL clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. E u Concordia, 
número ül, bajos. Clases de Inglés y ta-
quigrafía de español e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA Y TA-qu ¡grafía. Señorita Carmela Prieto 
Mecanografía, $2. Taquigrafía ,$3. Luya-
nó. Manuel Pruna, 11. 
10419 30 ab 
P r o f e s o r a de i n g l é s , p i a n o , can to 
Americana, con título, desea dar lecciones 
a menores o mayores, enseñanza rápida y 
completa. Precios módicos. Animas, 19. 
entrada por Industria, bajos, 
10385 3 m 
1E V E N D E L A F R U T A D E L A FINCA 
L a Sarita, en E l Cano. 
10320 5 m 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARLA 
D E GOBERNACION —NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L , B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 31 de Mayo de 
1918, se recibirán en este Negociado pro 
posiciones en pliegos «errados, para el su 
ministro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S 
PARA L A CONFECCION DE EQUIPOS 
D E C A R C E L E S " durante el año econó-
mico de 1918 a 1919; y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
{)li«»£:os de condiciones a quienes los s<>-leiten. 
Habana, 27 de Abril de 19ia 
Pedro A rango. 
Jefe del Negociado. 
C 3413 4d-29 ab 2d-29 m 
SE P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 30 de Mayo de 
1918 se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
OE COCHES" durante el año económico 
de 1918 a 1©19 y entóneos se abrirán y 
loerán públicamente. 
Se darán pormenores y «e facilitarán 
fdiegos de condiciones a quienes los so-iciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Amngo, 
Jefe del Negociado. 
C 3412 4d-29 ab 2d-28 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a m. del día 29 de Mayo de 
1918. ae recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVILES," durante el afio 
»conómico de 1918 a 1819; y entonces se 
fcbrlrán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitcr.in 
Bliegos de condiciones a quienes los so-citen. 
Habana. 27 de Abril de 1918. 
Pedro Aran ro. 
Jefe del Negociado. 
C 3411 4d-29 ab 2d-27 m 
E m p r e s a s m e m c a i m - 1 
tile* y S o ó e á a d l e s 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l Miércoles, lo. de Mayo, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en San Ignacio, 
56, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 144 docenas 
sartenes de hierro estañado, sin brillo; 
procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrinaga. 
Emilio Sierra. 
102S7 1 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A S tenemos « a n n e r i r a b f a t d a c a u t r a l » im CMI todo* Jos a«b* U s t n m o t U n m y 
I t s il^nflamot para 
rabre* de ta¡M 
h propia casSof i» 4 » Ira I » 
b r a r a á o s . 
E n Mk» offeba i a n m m t&ém 
h » detalles foo M 
N . G e l ^ t s y C o m p * 
iAHOCTOUg 
PLANOS D E FINCAS, ESTANCIAS. IN-genios, haciendas, hatos, realengos y 
repartimientos a cansos cou derroteros y 
certlficacioues de toda la isla. Tenemos 
más de diez y siete mil. Venga a vemos 
o escriba, q,ue seguro tenemos el de su 
terreno. Archivo de planos antiguos. Obis-
So, 5í», altos del cafó Europa Teléfono [-1318. 1065 1 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eu dos 
meses, cou derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TKIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 my 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 tu m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11, 
c T-'l^ in 7 f ^ 
¿ A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa eu 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Loa clases se dan de 8 
a 11 a m. y de 1 a 3Vfi p. m. 
L a s señoras y señoritas que deseen ed-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten teruu-pupllos. 
C 6571 in lo. • 
R E C U E R D E N 
Q u e l a po l i l l a no a t a c a l a r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r su r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30d-16 ab 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 2 
la casa Neptuno, 94, antiguo, entre Man-
rique y Campanario. Se admiten propo-
siciones para establecimiento. Informan; 
Teléfono F-1294. 
lüÜSb 3 ra 
L O S E ^ R E S O e Q ) 
SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, planta alta, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños 
con su instalación de agua callente y do-
ble servicio sanitario, encontrándose si-
tuada a media cuadra del Parque de San 
Juan de Dios, en la calle de Agular, 68. 
Para más informes, diríjanse a los se-
ñores Gloss, Puentes y Co., calle de 
Aguiar, 68, bajos; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
Además se alquilan departamentos para 
oficinas, en Aguiar. 68. bajos. 
10661 7 m 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA D E la calle 8. número 233, entre 23 y -o. 
con sala, comedor, seis babitaciones dos 
de criados, baño, cocina, servicios y ga 
rale Todo moderno. Precio módico. In-
formes: 27 y D, Villa Esperanza 
10421 
4 m 
G R A N C A S A D E H U E S P E D ^ 
Industria, 125, esquina 
S a n Rafae l * 
T E L E F O N O A-srog 
Antigua y conocida casa" 
pléndldas habitaciones y' S r «s-
mentos con balcón a San i?art*-
Comldaa sin horas fijas Ba«afa*L 
demás servicios separados na J 
ñoras y caballeros. Moralidad 
pleta. Se toman y dan refer» r001-
Se admiten abonados a la cl*a-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
X OMA D E L MAZO, EJí L O MAS AXAO, 
1^ J . A. Saco entre Patrocinio y O *a -
rrill, se alquila o vende bonito r j U « 
vo chalet, de 2 pisos, « habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios p«opl° Pfa 
ra jíersonas de gusto. Su dueño en la 
misma. Teléfono 1-12(0. 
1080S a rc* -
JmScñ D E L MONTE, S E ALQUILA L A casa calle de San ? e u l « n o ' J f ^ i á ' entre Santa Irene y Correa; compuesta 
de portal, sala, .^ieta. cuatro cuartos 
grandes y uno chico, salón d,6 comer al 
fondo, c^ina. dos P^los y <£ble servi-
cio sanitario. Informan: Oficios, 80. .te-
léfono A-1318. , 
10S37 4 ~ 
D u e ñ o s de casas : Solicito bajos entre 
Zulueta, Belascoain, Re ina y S a n Lá-
zaro. Precio de $40 a $70 mensuales. 
Escriban al s e ñ o r M . March , Amar-
gura, 23 , Ciudad. 
10680 3 m 
TALONES D E R E C I B O S , PARA ALQÜI-leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa 
ra demandas. Becibos para hipoteca. Va 
les y recibos para cualquier cosa De 
venta en Obispo, 88, librería. 
lOTlO 3 m 
SUS niltOS APREJí D E B A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 83 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sin molestia alguna^ 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a P o cito, 28, o en B e l a s c o a í n , 117. 
10378 10 m 
ANTONIO GOBERNA. E N UN F O R D perdí un llavero con seis o siete lla-
ves; la persona puede entregarlo a Co-
rrales, 86, bajos, que se gratificará es-
pléndidamente. 
106S2 S m 
LA PERSONA QUE HAYA P E R D I D O un perro de lana, todo blanco, que 
lo vaya a buscar a la calle de la Ha-
bana, 200, entre Jcsñs María y Merced. 
Preguntar a la encargada. 
10574 1 m 
T J N A SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -
\J ses de inglés. Posee diploma. Neptuno 
100. (E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
0040 30 ab. 
EX C E L E N T E P R O F E S O R D E IDIOMAS, taquigrafía y mecanografía, da cla-
ses particulares y a domicilio. También 
hace traducciones de francés .Inglés al 
español. Garantiza sus trabajos. Infor-
mes en Virtudes, 30. Teléfono A-CÜ79. 
Profesor Hernández. 
10807 4 m 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A " C E N -
T R A L O C C I D E N T E " 
De orden del s eñor Presidente, c i -
io por este medio a los s e ñ o r e s Accio-
tistas de esta C o m p a ñ í a , para la J u n -
ta General extraordinaria que deberá 
telebrars<yel d í a 15 de Mayo de 1918. 
A C A D E M I A M A S P O N S 
Bachillerato, Carreras especíale* Idiomas, 
Mecanografía y Música. Preparación para 
Ingresar en las esencias de Cadetes, Nor-
males y Comadronas. Sistemas modernos 
y rápidoa Incorporada al Conservatorio 
"OrbOn". Neptuno, 61, altos (entre Agui-
la y Galiana.) 
10746 3 my. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comJenaa el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mea. 6ara*lona, 6. altos, 
7917 7 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l in greso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
© r © 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
E n P r a d o , c a s i e s q u i n a a l P a r q u e 
C e n t r a l , se a l q u i l a u n m a g n í f i c o 
p i so , p r o p i o p a r a o f i c inas . P a r a 
de ta l l e s , i n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L a N a c i ó n . P r a -
d o , 8 9 . 
6d-lo. 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan, en $38. los bonitos bajos, có-
modos y frescos, del lado de la barbe-
ría esquina a Misión. Informan en Obis-
po número 104. 
328 3 m. 
B E R N A Z A 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa 
Bemaza 50, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos y comedor al fondo, todo 
moderno. Informes: su dueño en el se-
gundo piso. Pedro Galla Teléfono A-Otí'iü. 
10634 1 my 
"PN PKADO, O ASA CON TODAS SÜS 
XU comodidades, en el mejor lugar del 
Prado, cerca del Malecón. L a da en arren-
damiento. V. Sánchez Gutiérrez. Habana, 
110. Teléfono M-2247; de 9 a 12 a. m. y 
de 3 a 5 p. m. 
10Ó57 5 m 
rpAJÍ P R O X T O S E TERMXNEy DJE PIÍÍ-
X tar, se alquilan los hermosísimos al-
tos de Reina, número 55. Precio $135. 
Llaves en los bajos. Informes en Mer-
caderes, número ¿7-
10546 1 m 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
balleriza*, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con ins ta lac ión e léctr ica , todo 
de m a n i p o s t e r í a . Informan en E n n a , 
n ú m e r o 105. J e s ú s del Monte; en la 
misma. 
10S14 15 m 
VlI iORA SK AJLQtILA HERMOSA 1 bien situada casa-quinta, Avenida de 
Acosta 14, entro Primera y Segunda, tie-
ne gran arboleda, haciendo fondo a la 
calle Lagueruela. E s capaz para nume-
rosa familia acomodada. Precio $loü. i-a 
llave eu el número 16. 
10685 3 m _ 
por $20 mensuales. 
CAPITOLIO. PRADO, u i T " ^ - - ^ 
J_J ta casa su nuevo dueño ofrecí» , *«. 
v ventüadas habitaciones a preoi R68CM 
icos, con todas las comodidad^.-8 
10851 ^ 
d
C E ALUUILA-N', OBRAP1A, 98 
c o n n 
s a r t a l 
• c a l l e . 
del Refrigerador CeñtraT* ree ia^10» 
cas habitaciones, balcones a la ñau' Ií«8-
"-alie; interior, a oficina, comisionistas v 
bres solos de moralidad. Informíiií ^ S i 
frigerador. Teléfono A-3628. : H¿. 
 
t l  
10770 
17 > SA-V R A F A E L Y A M I S T A x T ^ T ^ 
XU quilan habitaciones, a $25, Wl AL. 
solos o matrimonios sin niñoa T,1*» 
no A-378a. Lt*ti*. 
10663 ft 
-• o m 17> HABANA, 83, A L T O S . B E ^ T ^ * . 
JUj un departamento, con belcón ¿ i ^ 
lie para oficina o bufete. En i» ^ ^ 
informan. 10600 * í11*^ 
Q K A L Q U I L A UNA HABITAClOv" 
kJ casa particular, a personas de ^ 11 
lldad, hombres solos o matrimonir2l0ra' 
uiños. Peña Pobre. 15. "'"moa 
10700 
17 N CASA AMERICANA, S E AxíTríT"* 
XJ una hermosa sala, con o sin «T^ 
bles, una interior con agua corrW* 
fresca, limpia, ventüada y trann»lr5 
San Lázaro. 54, altos. « ^ u i l s . 
™ ™ J m 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N - ? ^ 
kJ balcón a la calle, a cabailleros (U ¿! 
ralidad, propia para dos amigos. Hay S i " 
fono. Inquisidor, 44, altos. 
10735 3 m. 
I N D U S T R I A , 96, CASI ESQUENA A M Í T 
X tuno, habitaciones bien amuebladas ^ 
ra uno o dos hombres solos o matrlm^I 
nios respetables, sin niños. Cómodos hT 
ños. Luz eléctrica a disposición toda i 
noche. Precios de verano. Se piden t t 
ferencias. ^ 
10U23 mj. 
O E A L Q U I L A . E N ?60, CASA, D E 6 
O cuartos, doble servicio, en Milagros, 
entre 8a. y 9a. L a llave al lado, casa en 
construcción. , 
10728 3 m , 
Se alquila, para familia de gusto, la 
c ó m o d a y elegante casa San F r a n -
cisco, n ú m e r o 70, V í b o r a , frente al 
campo de juego del Reparto Lawton. 
R e ú n e todas las comodidades desea-
das, completa ins ta lac ión sanitaria, 
elegante cuarto de b a ñ o , lavabos en 
las habitaciones. No se alquila para 
personas enfermas. Puede verse a to-
das horas. P a r a informes: su d u e ñ o , 
en la misma. 
10525 1 m 
C T O R A G E E N V A L L A C E R R A D A E I N -
kJ dependiente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro, 28, garaje. 
10520 7 m 
Se alquilan, para oficinas, comisionis-
ta, para gabinete m é d i c o o dental, sa -
la y recibidor, casa acabada de cons-
truir, agua, luz, muy ventilada. 0 ' R e i -
Ily, 76, altos. Informes en los b a -
jos. C a s a de modas. 
10526 3 m 
A LOS DUEÑOS D E CASAS P A R T I C U -lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshtaucio. cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
103os 23 m 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y espaciosos altos de Cárdenas, 37, esqui-
na a Apodaca. Informes en los bajos. 
10302 2 m 
S e s o l i c i t a u n l o c a l e n las ca l l e s 
c o m p r e n d i d a s desde G a l i a n o a ! 
M u e l l e d e L u z , p r o p i o p a r a g u a r -
d a r c i n c o m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s . 
L l a m a r a l t e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
Q E A L Q U I L A UNA BUENA CASA, E S -
O quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
8 a 11; 1 a 5. 
10158 6 m 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
a Cuba Blscuit, pegado la línea de los 
Unidos, todo cubierto de azotea, sobre co-
lumnas y propio para una gran industria, 
taller o fonda, café y bodega, por estar 
rodeada de grandes fábricas. Informan eu 
el misma. Tel. 1-1903. 
10334 2 m. 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A L A AM-plla y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta do Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-
léfono 1-1235. 
C 323U 1 in 20 ab 
17 N PRADO, 100, A L T O S , S E ALQC1L» 
I 'J una habitación, hermosa, propia nai^ 
matrimonio. Se cambian referenciaí ¿1 
casa de moralidad. También hay una'chi 
ca de $17, ai lado del Hotel Jerezana 
10562 2 m 
1 ASA D E H U E S P E D E S , GALIANO m 
\ J esquina a Barcelona, se alquila' uní 
hermosa y ventilada habitación, con TÍÍ-
ta a la calle y amueblada con esmera 
propia para hombres solos o matrimj!. 
nios sin niños. 
10548 8 n 
Q E A L Q U I L A N , BARATAS, E N CA&A. 
ÍO modesta, de estricta moralidad, dos 
habitaciones, a señora gola o matrimoni» 
sin niños; se dan y toman referencia*. 
Gervasio, 122. 
10531 1 m 
SE A L Q U I L A MAGNI1TCO DEPARTA-mento. en casa particular, a seño raí 
solas o matrimonio. Luz, teléfono, en-
trada independiente, 4 cuadras de Obig. 
po y Habana. Precio muy barata Se 
cambian referencias. Escriban: Señor T»-
sorero. Apartado 491, Habana. 
10544 1 ra 
EL PRADO." GRAN CASA D E BXES-pedes. Prado, 65. altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones amue-
bladas. Rebaja de pareció. Comida esplén-
dida y limpieza esmerada 
10591 5 m. 
17N GALIANO, 26, A L T O S , SE ALQITV 
XU lau dos habitaciones y una de azotea, 
amplias y ventiladas, a matrimonios ¿a 
niños. Tiene la gran terraza. 
10602 1 my. 
PRADO, 27, A L T O S . MAGNIFICAS HA. bitacionea altas, frescas y muy venti-
ladas. Baño de agua fría y caliente. Teló-
fono A-1243. 
10597 1 my. 
C E R R O 
B O D E G A 
Se alquila un bonito leeal para bodega, 
seguro ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada. EstA en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los 
altos. 10379 3 m 
326 3m. 
E n la calle 0 'Rei l ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. D ir i jan proposiciones a F . R o -
sal, R e a l , 140, Ceiba de Puentes 
Grandes. T e l é f o n o 1-7309. 
10242 2 m 
SE A L Q U I L A N UNOS FRESCOS ALTOS en Genios. 16 y medio. Informan en 
Prado, 34, altos. 
10326 4 m. 
SE ALQUTLAX UííOS ALTOS, EJí CAR-los I I I , 207. Pequeña familia. 
10013 2 m 
SALON D E LOGO VARAS, S E ALQUILA, en San José, número 113, entre So-
ledad y Aramburu, propio para almacén 
de tabaco, azúcar o industria; precio 
$130 al mes. Mestre. 
10075 ' 2 my 
Q E A L Q U I L A , E N 33 PESOS. PISO A L -
kJ to, Enna, 3, junto al muelle de Ca-
baUería. 3 apartamentos, cocina y ba-
ño. Su dueño: Línea, 1, Vedado. F-1545. 
10760 4 m 
SE D E S E A UNA CASA AMPLIA, D E planta baja, para almacén. Límite 
Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Reci-
birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
10775 15 m 
C 382 at in 12 • 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1U38. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, Idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta do 7 a. ni. a 10 p m. 
M R 3 m 
r p A Q U I G B A F I A "PITMAN." COMUNICA^ 
JL mos a nuestros antiguos discipnlos 
y a los interesados en el estudio de la 
taquigrafía, que a partir del 1 de Mayo 
próximo, se reanudarftn las clases «a es-
ta Academia. Academia de la Agencia 
Hispano Americana de Empleos. Obispo, 
número 50, alto». 
10455 30 ab J 
AL Q U I L O F R E S C O S ALTOS, LAGUNAS, 17, saia, 4 cuartos, comedor corrido, 
ba t̂o completo, cocina gas, cuarto y ser-
vicios criados, acera brisa, llave en la 
bodega, $S5. Informa: Aguiar. 43. Telé-
fono A-2484. 
10S42 4 m 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS ALTOS 1 de la Casa Grande, en ronjunto o se-
parado, por departamentos. San Rafael 
y Amistad. TeL A-3786. 
10205 l m. 
A V I S O 
S e t r a s a p a s a l a a c c i ó n d e u n 
l o c a l a 3 0 m e t r o s d e M u r a -
l l a , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
c o n a l tos p a r a f a m i l i a . T i e n e 
o c h o a ñ o s d e c o n t r a t o y p a -
g a m u y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m e s : G o n z á l e z y C a . B e r n a -
z a , 6 4 . 
LOCAL V E N T I L A D O PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse a J . Fernández. Cuba, 
número 87. 
10847 8 my. 
SJC A L Q U I L A E N $106, L A MODERNA casa de San Lázaro 93, casi esquina 
Aguila, con portal, tres ventanas y her-
mosas habitaciones. Informan: Línea, 17, 
entre M y N, Vedado. 
10tf70 4 my. 
E n el M a l e c ó n , en las proximidades 
de Calzada , o entre calles 2 y 12, se 
desea alquilar casa de $40 a $50. Te -
l é f o n o A-0273 . 
SE A R R I E N D A P A R T E DE UN H ETK-moso local, en el sitio comercial me-
jor de la Habana Calle de carrito». Te-
léfono A-9S02 ó M-Iioa. 
10730 3 m 
SE A L Q U I L A N , E N S80. LOS AMPLIOS y ventilados altos, Gervasio, 41, esqui-
na a Concordia L a llave en la botica. 
Informan: San Nlcoláj, 130. bajos. 
10663 3 m 
1027 3 m. 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado ' 1241. 
«541 6 m 
V E D A D O 
"VTEDADO. S E A L Q U I L A UNA CAS, L I -
V nea 93-B, entre 6 y 8, en $85, con jar-
dín, portal, sala, dos saletas, claco cuar-
tos, dos patios y demás servicios. Llave, 
en E 93-A Informes: farmacia del doc-
tor Mata. 
10614 my. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa calle 15, entre 10 y 12, a la 
brisa, con sala, hall, siete hermosas ha-
bitaciones, saleta, bafio, cocina y doble 
servicio sanitario y cuarto de criados. 
Precio: 40 pesos. Informan: Empedrado, 
62. altos. 
10867 4 my. 
T T E D A D O . S E S O L I C I T A UNA CASITA 
T (se prefieren altos) con tres o cuatro 
dormitorios, buen baño y servicios banl-
tarlos modernos, para un matrimonio solo. 
A la menor distancia de la Habana. Di-
rigir detalles y precios a E . Prado. Apar-
tado número 750. Habana. 
10SSI é my. 
O E A L Q U I L A , E N 14 PESOS, L A CASA 
O Bellavista, número 16-A, lo más alto 
y saludable del Cerro, Reparto Betan-
court, cerca de la Calzada y la Iglesia, 
manipostería e instalación eléctrica. In-
forma al lado Ayala. 
10146 1 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQUI-
na de Maceo y Bertemati. propia pa-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-
ceo. Para tratos, toque por la cochura de 
Bertemati. Casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
9151 2 m 
SE A L Q U I L A , E N MARIANAO, P R O X I -ma al paradero de Samá, Esperanza, 
número 7, una habitación, es casa moder-
na y la vive un solo matrimonio. 
10767 4 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I N T E R E S A N T E 
Se alquila un departamento con dos 
balcones a la brisa, lujosamente amue-
blado, todo nuevo; esta casa de ex-
cepcionales condiciones de sanidad, 
vent i lac ión y otras que no se mencio-
nan interesa conocerla a personas de 
orden y buen gusto; no n iños . Reina , 
77 y 79, altos. 
4 my. 
r i A L I A N O , 75, ESQUINA A SAN Ml-
VJT guel, hubitaclonea y departamentos, 
espléndidos todos, con vista a la callo 
pisos de mármol, comida inmejorable Se 
cambian referencias. Teléfono A-Ü004 
10S^ ; ... tí m" 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con balcón al Paseo del Prado e Inte' 
rieres con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
IíHS}^maralidad- pra<lo. 117. Teléfono A - . m 10835 15 m 
Famosa por su buena comida. 0 ' R e i -
lly, n ú m e r o 102. C a s a para familias. 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant so-
lamente. T e l é f o n o A-2831 . 
30 m 
T T N APARTAMENTO A M C E B L A iTS" 
\ J con terraza a la calle, frente al Pra-
do, habitaciones con todo servicio fren 
cas. Precios reducidos. Prado. TL ai 
tos. Club de Veteranoa 
"«» 4 my EN CASA P A R T I C U L A R , D E P A i T tamento de dos habitaciones o una 
hermosa sala con dos balcones a la calle 
propia para oficina o caballeros solos 
Hay luz, teléfono y demás servicios. Mon 
te, ÜVT. altos de L a Democracia-
WS88 , i m y y 
LA GRAN VIA D E PRADO, CASA Hués-pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-
ta ampdias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64. esqui-
na a Colón. 
7095 6 m 
HABITACIONES. NEPTÜNO, 1». A UNA cuadra del Parque Central, magní-
ficas habitaciones, muy frescaa ventiladas 
y cómodas. Casa tranquila Límplessa e»-
merada. Apartamentos para matrimonio». 
Precios módicos. 
10454 n m 
HO T E L R E S T A U R A N T "NACIONAL" Valdés y Menéndez, antes (S. AJ 98 
Amistad, 92. Amplias, frescas y ventila-
das habitaciones. Restaurant a la carta. 
Casa especial para los señores viajeros. 
Departamento para familias. Con comida 
o sin ella Buen trato. Excelente cocina. 
Elegancia y economía. 
10431 2 »» 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A 8B-ñora sola, en la misma se solldt» 
una chaquetera. Compostela. 30. 
10439 4 ni 
EN PROGRESO 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alqpiñaii ha-
bitaciones amuebladas con todas las co-
modidades, altas y bajas, para persona» 
decentea Se prefieren hombres solos. Ca-
sa nueva y muy limpia. 
10479 * mar 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n*-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas nJM-
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulado». 
Abonos de comida. 
10360 3 m 
M O N T E , 5 , 
esquina a Zulueta, Departamentos y 
bitaclones. Espléndida comida Tranms 
por la puerta a todos lados. Baflo*t¿19 
agua callente. Luz eléctrica toda la nocw-
Exclusivamente a personas de moraliada 
Hotel "Delgado" en New York, pWan in-
formes al señor Gómez. Monte, 5. Twe-
fono A-1000. 
10299 9 m -
M A N H A T T A Í H O T E L 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN > ~ 
Todas las habitaciones con bafio P " ^ 
do, agua caliente .teléfono y elevador, 
y noche. Teléfono A-6393. — 
8 3 , L U Z , 8 3 
E n esta cas», de moralidad, se ^ « ^ J 
un hermoso y amplio departamento. ^ 
vista a la calle, compuesto de tres 
bitaclones, a señoras solas o matf""n. 
nio sin niños. Se piden y dan rer©^" 
cias. Z 1 ^ 
EN L O MEJOR D E L PRADO, HABlT^ clones regiamente amuebladas. 5 a i 
moderna, agua corriente. Precios niw 
eos. Malson Bleu. Prado. 77-A, bajos. * 
léfono A-2G44. „ 
10332 g__roy-̂  
EN LOS PINTORESCOS ALT?!!! ÍJÍ Reina. 77 y 79. se alquilan d 0 3 ^ . 
pléndldas habitaciones, muy frescas j ' 
tlladas, amuebladas con todo nuevo. » 
vicios modernos, casa de excepetono 
condiciones, una visita y so convencen 
^10234 1 rtíL^ 
EN SAN R A F A E L . NUMERO 3«, A L ^ 8 ' se alquilan espléndidas babltacl^prto. 
se admiten abonados a peso el cU[;„ e« 
con un competente maestro. Informan 
la misma Con muebles o sin ello»-., 
Musa i 3 -
H O T E L L 0 Ü V R E íe 
San Rafael y Consulado. Después ^ 
grandes reformas este acreditado Bw, 
ofrece espléndidos derjartamentos con ^ 
no, para familias estables; precio» 
verano. Teléfono A-4550. 
E N R E I N A . 14. S E ALQUILAN B j f S sos departamentss y habitadoneB. ^ 
vista a la calle, muy ventilados, j ^ - a s 
siete ^eaos en adelante; en las injj, 
condiciones en Salud 2, y Reina, * 
S1 
Si77 
A N O L X X X V i 
D U R I O D E U M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 7 d e -
. p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
Í S i e , H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
¿ . o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
• M u r a ü a . I S V z , e s q u i n a a h a b a n a . 
. O K S O L I C I T A E X L A C A L L E 17. E N T R E 
1 O rt y » " " a c r i a d a de mano de un ser-
' Tlclo fino, que tenga referencias y sepa 
' coser algo. Sueldo: ?0 pesos. 
10756 3 m- ^ 
SK S O L M I T A VSA C K I A D A D E M A -no sueldo 18 pesos, cama, ropa l i m -óla y' uniforme. Son cuatro de f a m i l i a . 
Cuba , 140. altos, esquina » Merced. 
C 3422 4d-Jo 
Vr«X M A L E C O N , 78, A L T O S . E S g U I N A 
Tj l l aur ique , se sol icita u n a cr iada de 
mano, peninsular . 
103tf5 
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H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i rario- s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
's h a b i t a c i ó n . $40. Por d í a . 11.50. Co-
IH»», SI diario. Prado. &1. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a w l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
, u b a ñ o de a g í » c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
cia desde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde dos pesos . P a r a f a m i l i d 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A-2996. 
A v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n u n a h a -
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? P u e s 
y e a P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l -
to s d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
d o " ; t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o -
m o s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
g ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e e n 
s u h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se c o n -
v e n c e r á de los p r e c i o s . N i se o c u p e . L o 
q u e se q u i e r e es b u e n a s p a g a s y gente 
d e o r d e n . 
IT1 \ K L 1 N A , 48. P R I M E R PISO, S E SO-
licita u n a buena cr iada de mano, que 
sea formal y aseada. 
10GÜ3 1 n» 
i E S O L I C I T A L'NA C R I A D A P A R A L A S 
) habitaciones, en C a m p a n a r i o , 70, altos. 
10552 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N 1 N S C -lar. para cr iada de mano de un ma-
trimonio solo, h a de saber s e r v i r l a mesa 
y repagar ropa, tiene que traer referen-
cias. Sueldo | M y ropa l impia . San J u a n 
de Dios 25, e squina a Compostela. 
lOOttO ' • 1 «» 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o q u e e n t i e n d a a l -
g o a m e r i c a n a , $ 4 5 , p r o v i n c i a S a n t a , 
C l a r a , u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , q u e e n t í e n - 1 
d a d e c o c i n a p a r a d o s p e r s o a n s , $ 3 6 , 1 
u n m a i t r e h o t e l q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 , ' 
c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a , v i a j e s p a 
gos . I n f o r m a n : V i l l a vende y C a . 0 
R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a agen-
c i a . 
10872 4 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
S 1 
/ ^ l U A U A , F I N A , I>E . M E D I A N A E D A D , 
\ J p a r a e l servicio general , no fr iega 
p isón y tiene quien 1© ayude a la l impie-
za que e s t é p r á c t i c a en el servicio de 
comedor v sepa algo de costura. B u e n 
sueldo, biien trato y roi»a l impia . Se da 
uniformes. Virtudes , 2, e squ ina a Zulue -
ta a l tos . 
10036 1 m _ 
E S O L I C I T A XTS JOVEN", P A R A T R A -
• bajos de oficina, que hable I n g l é s y 
I tenga oonoclmlentos de T e n e d u r í a de L i -
bros. P.uena r e m u n e r a c i ó n . D i r i g i r s e a l 
Apartado- 1267. H a b a n a . 
10784 8 m 
SE S O L I C I T A C N A M U C H A C H A , D E unos 13 nüos , p a r a cuidar de un nlfio 
y a y u d a r en a l g ú n quehacer. Se prefie-
re de color. Sueldo ocho pesos y ropa 
l impia. Milagros, 12, entre P . A s t u r i a s y 
y. de la H a b a n a . 
10027 1 m 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A - S U E L D O dieciocho pesois. S a n L á z a r o , n ú m e r o 
33. 10534 1 m 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , PEN'IN' -sulares, 1 para cr iada de mano y otra 
que ent ienda algo de coc ina , en Mar ina , 
n ú m e r o 12-E, altoa. 
1053G ' m 
S9S7 9 ra. 
E L K 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 . 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s htbltaclo-
nes independientes mont*.da8 con confort, 
s iempre abierto, l 'recio de $2 a $5. Propie-
t á r i u : Manuel G o n z á l e z . 
830S 2 m 
H O T E L R O M A 
Ss te hermoso y antiguo edificio ha sido 
compietamence reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. S u propietario, 
J o a q u í n Socarrás , ofrece a las familias 
estable*, el hospedaje m á s serlo, m ó d i c o 
jr c ó m o d o de la Habana . T e l é f o n o : A-9268, 
Hotel l iorna: A-1Ü30, Quinta AvenldA; y 
A-15.'íS. Prado. 101. 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E S -quin-i a Su;i l í a f a e l . Departamentos pa-
l a fami l ias con agua corriente . E s p l é n d i -
d o comedor, con j a r d í n , comida excelen-
t e . Se admiten abonados a l a mesa a 
sfcO a l mes. 
J 6522 5-m. 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A , E N M O N -serrato, 127 altos de L a H i s p a n o C u -
bana. 10543 1 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, que sepa sus obligaciones, para 
un n i ñ o de 18 meses. M a l e c ó n , 240, altos, 
esquina a C a m p a n a r i o . 
10521 1 » 
O E S O L I C I T A U N A N I S A D E 13 A 16 
O aflos, p a r a cu idar un nlfio. Sueldo 
$8. In forman en A v e n i d a de I t a l i a , n ú -
mero 103, altos. 
10612 2 ab 
C¡E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
¡O mano, que sea m u y l impia y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 18 pesos, ropa l impia 
y buen trato. In formes d e s p u é s de las 
Ü de l a mafiana, en E s t r e l l a . 98. altos, 
entre L e a l t a d y Campanar io . 
10577 1 m 
SE N E C E S I T A , PARA AYUDAR E N L O S trabajos de u n a oficina, un mucha 
che, que escr iba en m á q u i n a y no tenga 
pretensiones. D i r í j a n s e con detal les a l 
Apartado 220S. 
10706 5 m 
U N M U C H A C H O 
Se solicita, en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
nas de R o s y Co. 
1082S 8 m 
Cm S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D E C O S 
t ^ O tura, p a g á n d o l e s a l g o ; no se da co 
mida. Bernaza , 64, altos . 
10S46 4 my. 
EN R E I N A , 48, P R I M E R P I S O , S E S O -llc l ta una costurera que corte por f i -
g u r í n , para coser en la casa . 
10871 4 m y . 
PE R S O N A S O L A , E N T E N D I D A E N E L comercio, con f300 e n t r a r í a en socie-
dad con persona honrada establecida. I n -
forman ca fé O r l ó n . R e i n a y A m i s t a d . A n -
gel Hlos. 
10866 4 my. 
AT E N C I O N . S E V E N D E O A D M I T E U N socio que disponga do poco dinero 
para un d e p ó s i t o de huevos, quesos, dul-
ces y otras m e r c a n c í a s ; e l negocio es 
bueno. I n f o r m a n : P e ñ a Pobre y Monse 
rrate . bodega. 
10882 4 m y . 
M O D I S T A S 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una manejadora . Sueldo, diez y ocho 
pesos. Informes en la Secre tar la del Cen-
tro Castel lano. Prado y Dragones , a l tos . 
10587 1 m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sepa servir mesa , con bue-
nas referencias. Diez y ocho pesos y ropa 
l impia . Aguiar , 38. 

















C R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p í a . , 78, E N T R E P A S E O Y 2, S E S O L I -
* i cita una cr iada , b l a n c a , f ina , p a r a un 
n a t r i m o n i o . Se da buen sueldo. 
S 10780 4 m 
n m 
ONAU" 







C R I A D A D E M A N O 
vJSe sol icita una, quo sepa serv ir bien y 
p r e s e n t e referencias. P a r a l i m p i a r 8 ha-
bitaciones y cu idar un n i ñ o de 4 anos. 
L u e n sueldo. Cal le 4, n ú m e r o 2y, entre 13 
y 15, Vedado. 





UNA S E Ñ O R A , D E E D A D . D E S E A C o -locarse, en c a s a de moral idad, de 
. cr iada de mano. T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : S a n J o s é , 113, altos. 
10776 4 m 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular. Sueldo $17 y ropa l impia. 
5iue duerma fuera , que sea l impia y se-
p a zurcir. S a n Miguel , 254. altos. 

















SE D E S E A U N A B l E N A C R I A D A P A R A la l impieza de habitaciones. H a de 
ser muy l impia y traer las mejores reco-
mendaciones. C a s a P e s a n t . Ca l l e 2 y 11. 
vedado. 
4 m y. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
,|N'ecesito dos buenas cr iadas p a r a habita-
c i o n e s ; otra para comedor; u n a manoja-
Wora y u n a c a m a r e r a para casa americana 
i*2o cada una. H a b a n a I L k 
\ J ^ i ; 4 m y . 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a 
d e c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o , e n c a -
s a c h i c a . B u e n t r a t o . S u e l d o : $ 1 5 y 
r o p a l i m p i a . S a l i d a s t o d o s l o s d í a s de 
f i a j t a . S a n R a f a e l , 4 1 , l e t r a D , a l to s , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
3 m y 
SE S O L I C I T A U N A C R J A D A P A R A L A l impieza en J esquina a 0, Vedado. 
T e é i f o n o F-4264. 
C 3303 In 27 ab 
EN 23 Y 6, V E D A D O , S E S O L I C I T A una cr iada , e s p a ñ o l a , que sepa de co-
cina y s irva para la l impieza , l i a de 
dormir en l a casa. Buen sueldo. 
10358 3 ra 
Q E S O L I C I T A l NA C R I A D A P A R A M A -
O trlmonlo s in hi jos , que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate, 
1U, altos. 
10143 1 m 
CR L \ D A D E M A N O P E N I N S U L A R , S E solicita, que sepa su . o b l i g a c i ó n y con 
referencias. Sueldo: $17, ropa l impia y de 
c a m a y uniforme. T e l . 1-2000; de 8 a 12 
a. m . 
10173 1 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
i i S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! I 
Necesito buen criado, sueldo $4(/; un 
poptero, dos camareras , un dulcero $50; 
dos mozos para a l m a c é n de tabacos; dos 
cr iadas para habitaciones, tres camareras 
y u n a cocinera $25. H a b a n a 114. 
10820 3*, my. 
SE S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E , 424, un criado para la m e s a , ' que sea 
alto y tenga recomendaciones; puede 
presentarse de 8 a 10 y d e s p u é s de las 7. 
10136 l mz 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l 
m a , 4 1 . 
B O C I N E R A : E N V I L L E G A S , 32, A L T O S , 
\ J se so l i c i ta una . pera cor ta fami l ia , 
con buen sueldo. 
10803 4 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N * ca, que sepa cocinar, s ea aseada y 
duerma en el acomodo. Cal l e 11, entre E 
y F , Vedado. 
10Í99 4 m 
CR I A D A Y C O C I N E R A , E N C O M P O S T E , la, 2t>-A, altos, se necesi ta una cocine-
ra y una cr iada de mano, p a r a corta fa-
m i l i a ; han de ser aseadas y formales . 
10S06 4 m 
¡ S l / W P ^ L N A i ' E N I X S U L A R . P A -
m j r a l a l impieza de l a casa y cocinar 
' T r e s de f a m i l i a . Sueldo $25 y ropa W 
p.a. Mural la . 50, a l tos . P 10600 , _ - ó m 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . P E M ~ 
, snlar, de mediana edad, p a r a ayudar 
t n t ^ K J t R T U n v n i Ü ^ CHlle 13, nflmero l ^ 
* 10667 Vedado; de 8 a. m. a 3 p. m. 
3 m 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MA-
i S r i T ^ n k f 1 1 0 8 I U ' I1Úmero 38. ^ 
^LBC77 " 7 
C L S O L I C I T A UN A D R I A D A D K C O M E -
í k J dor, que s e a t rabajadora y traltra b«S 
¡ D a s referencias. Sueldo $25. ^Calle n nri 
P ^ a J » . ^ t o s . V e d a d o * • * nÚ 
o m 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A . P K N I N -
chlhPrl.r;,nQUu sea A b a j a d o r a y sepa su 
























C H S O U C 1 T A U N A C R T A D A 77. J 7 
c í s t ^ ^ S í , 0 1 1 ^ - t ^ - t t e n d ? ^ i ^ T , 531161110 $1< y ropa l l m n l a C x-
a ú n e l a ' . a 8- V e d a d o ' ^ C ^ 
10720 „ 
S m EN D O M I N G U E Z , 2, C E R R O cT- "J7T 
Pa i i ^ p l a Un l n g e D Í 0 - Sueldo 525reyererS 




C L U E S E A U N A M U C H A C H l PAIÍA 
3 m 
F / ^ ^ H , t A I ; L E « . E S Q U I N A A lü CA 
n n ^ d t ^ S í n ^ S 1 ^ « I 
10ti93 
3 m SE S O L I C I T A EN CONSUTADO ÍQ^T xTI . cr iada para m s n e l a r v « v . ^ t ' .A 
l impieza. Sueldo: |"o 7 « J u d a r en la 
10748 * • , 
3 m y 
O R L A D A , N E C E S I T O P E N I X S C I 4H i ^ . " 




n i s * » 8 
49-
ft* " « L I C I T A U N A H I E V A M A M ^ T T 
]p dora para un n i ñ o de do, « f i ^ i A" 
f inca m u y cerca de H TÍOL 803 5* una 
den referencias Sueldo -fí ^ 8e pt-
Hmpia. I n f o r m a n : e ¿ ia o j S S ? L t f S Z 
r r o n ú m e r o 440 ^ J * a d t del C*. 
" • 4 my. 
C r i a d a d e m a n o : S e n e c e s i t a u n a . 
q u e c o n o z c a s u s o b l i g a c i o n e s y d é 
r e f e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a , ' 4 1 . 
| J e s ú s d e l M o n t e . 
« d - 2 a 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C O -
O c i n a r y a y u d a r a l a l lmple/ .a de una 
casa chica. Ncptuno, 201, altos . 
10S12 4m 
Buenas operarlas se so l i c i tan en M a i s o n 
Jorion. Indus t i r ía , 121. I n ú t i l de presen-
tarse s i no saben t rabajar en costura 
francesa. 
10840 8 my. 
M a d a m e F r a n c i n e d e P a r e s . N e -
c e s i t a o f i c i a l a s y a p r e n d i z a q u e s e -
p a n b i e n c o s e r . D e 9 d e l a m a ñ a n a 
a 6 d e l a t a r d e . H o t e l I n g l a t e r r a . 
C-3554 4d. 1. 
j ¡ A S O M B R O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachones para a l m a c é n 
de tabacos, un dulcero, ganando $50, un 
camarero para casa a m e r i c a n a , un m a -
trimonio, dos hombres para u n a f á b r i c a 
y diez trabajadores para f inca. Sue ldo: 
$30. H a b a n a , 114. 
10865 4 m y . 
6 T R A B A J A D O R E S , P A R A T R A B A J O S do campo, se solicitan. B u e n Joma1.. 
D i r i g i r s e al T e j a r Capdevi la . C a l z a d a de 
Vento, o bien a T a c ó n , 4, altos. H a b a n a . 
10C54 3 m 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A C O -ser a mano y a m á q u i n a , $1.50 diarios. 
Bordadoras a mano, de $1.50 en adelan.lc. 
SI no son competentes que no se presen-
ten. S a n Rafae l , 10. 
10660 3 m 
PA R A M A N E J A R U N C A R R I T O D E m a n o y t a m b i é n para otros traba-
Jos. Se sol ic i ta un muchacho, de 16 a 20 
a ñ o s , on San J o s é , 30, bajos. 
10004 8 m 
F A R M A C I A 
Se sol ic i ta un dependiente, p r á c t i c o en 
el despacho de recetas. No se t r a t a r á por 
t e l é f o n o . F a r m a c i a "Garc ía ." C u b a • y 
Acosta. 10702 3 m 
T T U R M A C I A : U N J O V E N , P A R A L A 
JL l impieza, se sol ic i ta en Cerro ,607. Se 
da bmm sueldo, casa y comida. 
10712 3 m 
BO T I C A : S E S O L I C I T A E S T U D I A N T E de f a r m a c i a , con prác t i ca , pudlendo 
as i s t i r a clases. F a r m a c i a doctor E s p i -
no, Zulueta y Dragones . 
10718 3 m S   
O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s p a r a c o s e r , se 
s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 1 4 ( b a j o s ) , en-
tre P r a d o y C o n s u l a d o . 
10734 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
I para H e l a d o s ^ Mantecado. 
j 1.000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s ; 
% 5-00 l i b r e j e por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z . 
i G U I A R 126. H a b a n a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partea 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a A g u i a r 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para taeludoa, 
especiales para c u f é s ; vaini l la , cocoa, ca-
pacilloe, platos de c a r t ó n , ••caj53 plega-
bles cergonar" para dulces, c a f é y tabacos, 
papel salTl l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de lecho f r ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o Gonzá lez . Agu iar . 126. 
Habana . 
5318 81 mz 
A C U A L Q U I E R A : 81 U S T E D D I S P O N E 
de $3, para emprender un negocio 
en su localidad, que puede proporcio-
narle varios pesos, e s c r í b a m e hoy m i s m o 
incluyendo sel lo p a r a l a contesta. L e 
Informaremos g r a t i s , y s i le conviene el 
negocio; mano a la obra. Re ferenc ia s a 
so l i c i tud . Pedro J . J í é n d e z . A p a r t a d o 
2590. Habana . „„ . 
10380 3° ab 
O E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O O T A -
O q u í g r o f a . I n g l é s - e s p a ñ o l , q » « ^ g g 
experiencia y sepa trabajar , ¡sueldo * i m 
Necesar io t raer referencias. C u b a n r r a -
d í n g Company . B a n c o Nacional , 2 piso . 
Departamento de a z ú c a r . Apl icantes de-
ben venir de 11 a. m. a 12 m. 6 5 a 6 p. m, 
10206 2 m 
V A Q U E R O S 
E n l a f inca E l G u a y a b a l , k i l ó m e t r o 26 
de la o^rretera de G ü i n e s se so l ic i tan dos 
buenos vaqueros o sean buenos o r d e ñ a -
dores. Sueldo: $55 mensuales . 
10187 l my. 
\ L O S Q U E E . U B A R C A N : S E L L E N A N 
X X p lan i l la s del Consulado americano. 
Se escribe a m á q u i n a y se hacen traduc-
ciones. H a b a n a . 124. E s q u i n a a Teniente 
R e y . 
10103 2 ra. 
TE N K D O R D E L I B E O S . S E S O L I C I T A para una rasa de comerrlo del Inte-
r i o r ; tiene que ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenrlas . D i r i g i r s e 
a l Apartado 16S3, indicando c a d , etc. 
1020(1 1 m. 
S E S O L I C I T A N 
operarlos de herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco. Y ayudantes . In formes , 8 
y 3, Vedado. 
_ 9802 4 my 
S"- « " " S O L Í C I T A U N M U C H A C H O , D E unos 14 a ñ o s de edad, p a r a l a l im-
pieza y trabajos de u n a farmacia . I n f o r -
m a r á n : Rie la , 09. F a r m a c i a S a n J u l i á n . 
C 3206 l n 10 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de m a n e j a d o r a o cr iada de cuarto, 
tiene referencias. I n f o r m a n : 5a. Pozo D u l -
ces, entre C y D , Vedado; h a b i t a c i ó n . 7. 
10099 3 m 
X J N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano o p a r a todo el trabajo, 
con corta fami l ia . Sueldo $20. Duerme en 
el acomodo. T iene referencias. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 31, por Concordia . 
10714 / 3 m 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -y n i n s u l a r , de cr iada de mano o de 
cuartos , sabe coser a mano y a m á q u i -
na, tiene quien garantice sn conducta; 
no s a l e fuera del C e r r o ; no se coloca 
menos de 20 pesos. N a d a de tarjetas . F a l -
gueras. 23, altos. Cerrov 
10715 3 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse de cocinera, sabe su obli-
g a c i ó n y l l eva 10 a ñ o s en el p a í s ; t lena 
buenos i n f o r m e s ; no duerme en lu co-
l o c a c i ó n . U 'Re i l l y , 11, altos. 
10S2O ^ m 
" ] \ M A T R I M O N I O , S I N NL^ÍOS, D E S E A R I A 
¿.ijí. co locarse; e l la p a r a cocinera o c r i a -
da de mano y é l p a r a l impieza o cual -
qu ier trabajo de casa. Municipio, 23. J e -
süb del Monte. 
10S-18 * my-
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , C A -
O sada, de cr iada de mano. No se ad-
miten tar je tas ; tiene referencias. Vives , 
n ú m e r o 161. 
10752 3 m. 
T \ E 8 E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
i / de mano, dos j ó v e n e s peninsulares , 
en casa de m o r a l i d a d ; tiene buenas re-
ferencias , E s t r e l l a , 24 ant iguo . 
10738 3 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A que s iempre estuvo de c r i a n d e r a pa-
ra m a n e j a a r un n i ñ o solo. T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : San Ignac io 8, altos. 
10007 8 my. 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l escr i -
torio Alvarez-C'aervo le a d m i n i s t r a r á BUS 
bienes, por una m ó d i c a c o m i s i ó n ; pida 
informes. Ofic ina. E x p o s i c i ó n : Neptuuo, 
n ú m e r o 25, a l tos; t e l é f o n o A-0025. De 1 a 4. 
9666 17 m. 
AG E N T E S : P A R A L A V E N T A D E A R -t í c u l o de poco precio y de g r a n uti-
l idad y conVuino, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada u n a de las 
poblaciones de la R e p ú b l i c a . B u e n a comi-
s i ó n . D ir ig i r se por escrito a : Car los F o r -
t ú n , S. en C . Apartado 2231. H a b a n a . 
9133 11 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
criada de mano o manejadora. Pre f i ere 
de cr iada . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Manrique 116, altos. 
10018 2 my. 
UNA S E » O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a de manos en c a s a de moral i -
dad. No le Importa Ir a l campo, n i v a 
por tarjeta . T i e n e recomendaciones. I n -
f o r m a r á n Inqui s idor 29. 
10637 1 my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cr iada de manos o cuar-
tos. Sabe coser a mado y m á q u i n a . T i e -
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n : 
en Santa C l a r a n ú m e r o 3. 
10039 2 my. 
"¡"NO L E S A , D E C O L O R , F I N A , D E S E A 
i . colocarse en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para manejar una n i -
ñ a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 178. 
10550 * 1 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
QJB S O L I C I T A U N C H A U F F E U R C O N 
k J buenas referencias, e s p a ñ o l , que l i m -
pie l a m á q u i n a y duerma en l a coloca-
c ión . Sueldo: $45 a |50. I n f o r m a n en H a -
bana, l i a A-3318. 
1058Gi 1 m. 
SO L I C I T O U N S O C I O C O N P O C O D I N E -_ ro que sea formal para un negocio 
establecido que deja dinero, 6 pesos. l u -
lormes , S a n L á z a r o 162, bodega. 
12024 1 m y . 
G 0 V E R N E S S I N G L E S A 
S e s o l i c i t a u n a d e m e d i a n a e d a d e n 
T r o c a d e r o 1 4 , a l tos , p a r a a t e n d e r a 
d o s n i ñ o s , u n o de se i s a ñ o s y o t r o d e 
t re s . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u e e s t é i n s c r i p t a e n e l C o n s u l a d o . 
P u e d e n p r e s e n t a r s e t o d o s i o s d í a s d e 
u n a a c u a t r o de l a t a r d e . 
S o í i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l C a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos. H a b a n a . 
C 2406 l n 4 ab 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pi ta l ni experiencia. Garant izamos $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue. Chicago, E B . 
U U . C-2396 30d. 22. 
\ C E N C I A H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
Jl \ . empleos. M. A . J o r d a n a , (AnU de G . 
Sev i l la ) . Obispo, n ú m e r o 50. a l tos . Nece-
sito t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s en i n g l é s 
y e s p a ñ o l , tenedores de libros, entre el los 
uno que sea muy competente y que sepa 
i n g l é s y f r a n c é s correctamente, aux i l iares , 
agentes vendedores, una ayudanta de ca-
j a , que sepa f r a u c é s e I n g l é s , y varios 
mensajeros. Se hacen copias a m á q u i n a , 
y plani l las para consulados. 
10455 80 ab 
SE S O L I C I T A U N A P I C U L T O R , P A R A sistema americano, que tenga buenas 
referencias. Marquds G o n z á l e z , 12. 
10450 1 m 
Í m y . 
S 
E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
i sueldo o a prendas. C á r d e n a s , 7. 
10753 3 my. 
PA R A UNA C A S A D E L N E G O C I O D E muebles, se sol ic i ta un carpintero-eba-
nista, que sea entendido en la r e p a r a c i ó n 
y arreglo de el los; buena oportunidad pa-
ra e l que desee trabajo estable con buena 
r e t r i b u c i ó n y trato en l a casa. Informes 
en Aguacate , 92, bajos, s e ñ o r B a t i s t a , 
10740 3 m. 
S 
JS S O L I C I T A UN P O R T E R O C O N B U E -
I mis referencias. R e i n a , 63. 
10739 3 my. 
SE S O L I C I T A E N N E P T Ü N O , 17, A L -tos una buena cocinera, b lanca, qne 
sepa cocinar y que sea l i m p i a ; no se 
quiere de mediana edad. 
10874 4 my. 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $20 
y ropa l impia. Onllo Dos , n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
10S59 4 my. 
EN J E S U S D E L M O N T E . 540. T E L E F O -no 1-1331, se so l ic i ta u n a cocinera pe-
ninsular , p a r a corta f a m i l i a y a y u d a r a la 
l impieza de la casa. Se le paga 25 pesos 
do sueldo. 4 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca o de color, que sea m u y aseada 
y sepa cocinar bien. 17, n ú m e r o 10, a l -
tos. Vedado. 
10071 s m 
SB S O L I C I T A C N A M U C H A C H A . P A R A cocinar y a y u d a r a la l impieza do 
u n a casa de corta fami l ia . F l o r e s entre 
Santa E m i l i a y Zapote. J e s ú s del Mon-
te. 10707 4 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . ÍJCE 
O haga t a m b i é n la l impieza, en casa de 
cor ta fami l ia . Sueldo v e i n t i d ó s pesos M i -
lagros, 12. entre Pr inc ipe de A s t u r i a s 
y M a r q u é s de la H a b a n a 
1^00 3 m 
CO C I N E R A . B E S O L I C I T A . E N E S P \ . da, 31, antiguo altos , entre Neptu-
no y S a n Miguel. SI lo desea puedo dor-
m i r en la casa. 
™ ™ I m 
UN A C O C I N E R A Y U N A M A N E J A D O -ra , se solicitan en Bafios, 28 entre 
U7 y 19, Vedado. ' ' e 
. ™ ™ 8 my. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y duerma en la c o l o c a c i ó n 
Sueldo $20 S a n L á z a r o 82. esquina ¿ 
Carmen , M b o r a . T e l é f o n o 1-2550. No hav 
enfermos en la casa . 
_ • • • 4d 29 
F A . ? . 1 1 1 ^ ' fa ' p b ™ E R PESO, KITÍO*-
l ic i ta una buena cocinera, pen insu lar 
que sea aseada y formal 
M g j 1 m CO C I N E R A . S E D E S E A U N A . E N R U A -r e í . 28, altos. 
. j g ? * 1 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
o e W * „ 1 1 J n ú m e r o 441, moderno, entre 
a y 10. vedado. Sueldo: $15. 
1 my. 
R E D A D O , C A L L E 6, E S Q U I N A A 18 
ca-1» nueva. Se so l i c i ta cocinera, b lan- I 
ca, para un matr imonio . T i e n e que ser 
S*™IJ*t»°te. í o r m a l , tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa l impia. Horas de 8 a 1 ' 1 
1(HR,T 4 m 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e f o n d a , 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , $ 2 5 ; f r e g a d o r . 
H o t e l S a n t a C l a r a , $ 2 5 ; f r e g a d o r , c a -
f é M a t a n z a s , $ 2 5 ; c o c i n e r o H o t e l C á r -
d e n a s $ 5 0 ; c o c i n e r o p a r a t r a b a j a d o -
r e s , $ 3 0 , M a t a n z a s . V i a j e s p a g o s a to-
d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a -
ñ í a , 0 ' R e i l l y 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
A g e n c i a . 
10027 ! m r . 
EMI L E A D O CON C O N O C I M I E N T O S D E contabi l idad, que sepa el I n g l é s se 
necesita para un escritorio. D i r i g i r s e al 
apartado 2211, expresando edad. Se ne-
cesitan referencias. Sueldo s e g ú n ant l -
tudes. 
jggjg 6 m y . 
SE S O L I C I T A N : U N D E P E N D I E N T E de farmac ia y dos criados. I n f o r m a n • 
Neptuno, 91, botica " E l C r i s o l . " 
" » « 1 m 
N e c e s i t a m o s T e n d e d o r e s d e 
p r o b a d a h a b i l i d a d , p a r a l a 
v e n t a e n l a H a b a n a y t o -
d a s u p r o v i n c i a , d e n u e s -
t r o s c a m i o n e s " I n t e r n a t i o -
n a l . " C u b a I n t e r n a t i o n a l 
C o . 0 ' R e i l l y , n ú m e r o 1 8 , 
T e l é f o n o M - 2 1 9 5 
C 3445 M n 
C R I A N D E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A Q I E 
, , tenffa abundante leche y sea sa luda-
ble. Se paga muy buen sueldo. Puede 
presentarse con su hijo en la consulta 
del doctor Aballf. H a b a n a , n ú m e r o 180 • 
de 1 a 5 p. m. 
C A L M E s u s N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
P a r a sumar, restar y m u l U p l l c a r h a s t a 
$0f»0.0y9.i)ít. T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. $0.00, 
franco de porte. G a r a n t í a de un afio. P i -
dan c a t á l o g o s . 
S e s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a p a r a c l a -
s e s e l e m e n t a l e s y l a b o r e s . " C o l é -
g i o E s t h e r , " C e r r o , 5 6 1 . T e l é f o n o 
A - 1 8 7 0 . 
C 3373 4d-27 
¡ A G E N T E S ! ¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
M á s de 100 por 100 de ud l idad y mues-
tras grat is para sus marchantes de los 
a r t í c u l o s garart i zados , exclusivos y de 
consumo diario que manufactura l a C u -
ban San i tary Chemical Products . I n c . , Quí-
micos Manufactureros, H a b a n a , n ú m e r o 
26, H a b a n a . S i quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pesos a l a ñ o , de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sel los a l s e ñ o r 
Adminis trador , para muestras e Informes 
de los que depende su porvenir . 
10393 10 m 
V e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s e n p a -
p e l e r í a d e t o d a s c l a s e s y u s o s , i m -
p r e s o s c o m e r c i a l e s y e f e c t o s d e e s -
c r i t o r i o , s e s o l i c i t a n p a r a l a l o c a l i -
d a d . S e l e s p a g a r á b u e n a c o m i -
s i ó n o s u e l d o , s e g ú n c o n v e n g a . A l 
c o n t e s t a r i n d i q u e n r e f e r e n c i a s y 
e x p e r i e n c i a c o n d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
Q u i e n n o t e n g a s e g u r i d a d d e s u 
c o m p e t e n c i a n o e s c r i b a . C o n t e s t e n 
a l A p a r t a d o 2 1 4 . H a b a n a . 
3rn. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G S C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i ü y , d Y z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rel l ly , D̂ ÍJ, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su cusa part icular , hotel, fonda, es-
laHecIinlento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
UNA J O V E N , E S P A L D E A , D E S E A C o -locarse de criada de mano o de cuar-
tos, en c a s a de m o r a l i d a d ; tiene bue-
nas referencias; t a m b i é n ae coloca de 
cocinera. I n f o r m a n en F e r n a n d l n a . 85. 
10379 1 m 
C ¡ E D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N . D E 
O cr iada de mano o de cuartos . Cal le 23 
y J , bodega. 
10519 1 m 
SE D E S E A C O L O C A R CN'A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a cr iada de mano . P a r a 
I n f o r m e s : Hotel Aurora . Dragones, n ú m e -
ro L 10572 1 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T O V E N , P E M N S I X A K , D E S E A C O E O -
t f c a r s e e n casa de mora l idad , p a r a l i ra -
pieza de habitaciones y z u r c i r ; no se co-
loca menos de 20 pesos, prefiere e l Ve-
dado, no v a por tar je tas . Vir tudes , 161. 
107S3 4 m 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A , E L E N A , 1 ) E -
KJ sea colocarse para corta fami l ia . P l a -
za del Vapor , n ú m e r o 5, entresuelo, por 
- R e i n a ; no se coloca menos de 00 a ^-'ó, 
no tiene inconveniente eu I r a l campo 
por $30; duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
los io 4 m _ 
J ' k E S E A C O E O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JL> una s e ñ o r a , peninsular , sueldo 25 pe-
sos, no duerme en l a c o l o c a c i ó n y pre-
fiere no i r a l a P l a z a ; tiene buenas re-
ferencias. Oficios, 7, altos. 
10711 3 m _ 
T I N A S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E M E D 1 A -
O n a edad, desea colocarse de cocine-
r a ; cocina a la e s p a ñ o l a , a l a francesa , 
a l a I t a l i a n a y a l a a m e r i c a n a y buco 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n ; calle E u n a , n ú m e -
ro, 8, bodega. 
1070S 3 m 
/ " B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
<J gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , d é s e * 
colocarse en c a s a moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias . I n f o r m a n : A g u i -
la , 104, 10725 3 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular , para cocinar en casa p a r -
t i cu lar o establecimiento, entiende de re-
p o s t e r í a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n n i 
sa le de l a H a b a n a . A m a r g u r a . 37. 
10723 B m 
C K D E S E A C O L O C A R C N A S E Ñ O R A , P E -
KJ n insu lar , de m e d i a n a edad, de coci-
n e r a para casa paarticular o establecimien-
to ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y sab© 
cumpl ir con su deber. A m a r g u r a y C o m -
postela, puesto de frutas. 
10734 3 m. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en casa de mora l idad y sabe 
coc inar . I n f o r m a n : cal le Paseo y T e r c e -
ro n ú m e r o 27. No duerme e n l a coloca-
c i ó n . Vedado. 
10C2S 3 ury. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\U gu i sar a l a e s p a ñ o l a y criolla, desea 
colocarse en t a s a part icular o do comer-
cio. T iene muy buenas referencias. I n f o r -
m a n : A g u i l a 112. 
10629 I m y . 
" P k E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
JLJ1 n i n s u l a r en casa part icu lar o comer-
cio. Sabe toda clase de coc ina cr io l la y 
e x t r a n j e r a y e s p a ñ o l a , con las mejores re-
ferenc ias de casas en que ha estado. No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n P e ñ a l v e r , 68. ultoa. 
10tí0:i 3 m 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L O I -
p i a r 2 ó 3 habitaciones y repasar l a 
ropa a un m a t r i m o n i o solo, e s t á acos-
t u m b r a d a a es tar en casas f inas. O b r a -
p í a , 62. L l a m e de !• en adelante. T e l é -
í o n o A-8578. 
10b04 4 m 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de cuartos y p a r a peinar a l a 
s e ñ o r a . T iene referencias. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-3090. 
10873 4 my. 
^ J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S L -
k J lar , p a r a cr iada de habitaciones; tie 
ue buenas referencias, o casa de corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Mercaderes , 45, altos. 
10660 3 m 
V I L L A V E R D E Y C A . V 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G Ü N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a Isla y trabajadores 
para el campo. 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e n é n d e z . E s t a acredi tada casa fa-
c i l i ta con buenas referencias toda clase 
de persohnl que me pidan. E n todos los 
giros . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118 
10757 4 m y . 
S E O F R E C E N J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n insular , de c r i a d a de mano o de 
cuartos , en c a s a de moral idad; no a d -
mite tarjetas, i n f o r m a n en Oficios, 58, 
altos , 10794 4 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
\~J n insu lar . para l i m p i a r ; sabe coser y 
entiende de cocina. Ca l l e F i g u r a s , l yúme-
ro 11. T e l é f o n o A-3780. 
10687 3 m 
C R D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , para l i m p i a r ; sabe coser y 
entiende de cocina. Ca l l e F i g u r a s , n ú m e -
ro 11, T e l é f o n o A-3780. 
_ 10687 3 _ m 
C E S O R A , P E N I N S U L A R , S E C O L O C A 
KJ p a r a l i m p i a r habitaciones; entiende to-
d a clase de costura a m a n o y a m á q u i n a ; 
t iene referencias; no duerme en la colo-
c a c i ó n . Monte, 354 moderno. T e l . A-2431. 
10736 3 m. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLX l a r acllrtiatada en e l p a í s de c r i a d a 
de cuartos o mane jadora . I n f o r m e s : eu 
20 entre 17 y 19. Vedado, a l lado de l a 
f á b r i c a de mosaicos. 
10638 2 my. 
U T A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N Y 
xTJL s in hijos , desea encontrar c o l o c a c i ó n 
para e l serv ic io de m a n o ; e l la es coci-
nera y entiende bien de c o s t u r a ; y é l 
es chauffeur, pero saben hacer todo e l 
senricio de u n a casa y tienen recomenda-
c i ó n de las pr inc ipa les casas de l a H a ^ 
bami. I n f o r m a n : Cast i l lo , n ú m e r o 12. 
10578 1 m 
C O C I N E R O S 
T I N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E S E A 
\J casa comercio o par t i cu lar , t iene ga -
r a n t í a s y m u y aseado; v a a i campo, bol , 
63; h a b i t a c i ó n , 8, altos, 
10778 " 4 ra 
T T N C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A C O -
* J locarse en c a s a de comercio; sabe do 
r e p o s t e r í a y sabe bien su o b l i g a c i ó n ; v » 
a l campo. B a y o n a , 4, bajos, entre Merced 
y Conde. No se admiten tarjetas . 
10845 . 4 m. 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R S E O F R S -
ce hombre de mediana edad, muy for -
m a l , para comercio o par t i cu lar ; puedo 
i r a l campo. I n d u s t r i a . 78 Á - T H L 
10809 Í m. 
BU E N C O C I N E R O E N G E N E R A L V R E -portero f ino , so ofrece para c a s a par-
t i cu lar que puedan es tar servidos como 
deseen. F o r m a l y aseado pen insu lar . A v i s o 
d e s p u é s de l a s 12. T e l é f o n o A-0568. 
10631 1 my. 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en c a s a buena y formal . Co-
c ina a l esti lo del p a í s . E s m u y l impio 
en su trabajo. C o c i n a como q u i e r a n y tie-
ne referencias de las casas eu que ha t r a -
bajado de cocinero. B u e n comportamien-
to. I n f o r m a n : en el j a r d í n L a D í a m e l a , 
t e l é f o n o F-1176. 
10610 2 my. 
CRIANDERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E , A M E D I A L t S -
XS che, u n a s e ñ o r a , peninsular , en MU 
casa P l a z a del P o l v o r í n , Monserrato, 
cuarto, n ú m e r o 17. 
10649 3 ra 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de cuartos en 
casa de f a m i l i a decente. Sabe su obliga-
c i ó n y tiene buenas referencias. Apoca 
n ú m e r o 12, bajos . 
10630 1 m y . 
I \ E t e E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E a -
j y p a l i ó l a para l a iirnple/.a de h a b i t ú e . o -
nes y coser. T iene 10 a ñ o s de p r á c i i c a 
y buenas lefereuclxs. l u i V m i a n - C a m -
pan.ino 212, esquina a l ' eña iver . 
10620 1 rayf 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , de c r i a d a de cuar tos ; sabe 
m a r c a r y coser; gana buen sueldo. I n -
f o r m a n en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 26. 
bodega, a u n a c u a d r a de la E s q u i n a de 
T e j a s . 10568 1 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , J O -
JW ven, peninsular, para cr iada de mano 
en c a s a de un matrimonio, no i m p o r t a 
que sean americanos . Deseando le a d m i -
tan u n a niña de meses. T iene muy bue-
nas referencias. Agu iar , 33, bajos. H a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
10769 4 m 
826 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda boy mlemn a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . Sonre i rá . 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, n ú m . 2612. 
10?'" H a b a ñ a . 7 m 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
£1 dlroctor de esta gran escuela, Mr. A i -
hert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos no i Tisiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de r e ú n e n , 10 c e a l a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 oentevos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Tod-is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao ««cue la . 
9470 so a b 
UN A S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -locarse en casa de matr imonio solo, 
aunque sea p a r a el campo o p a r a u n a 
s e ñ o r a s o l a 0 2 s e ñ o r a s . Fomento, le tra 
B , entre E n n a y Arango . 
10777 4 ra 
SE C O L O C A N D O S J O V E N E S , E S P A S O -las , p a r a e l campo, ganando buen 
sueldo, las dos desean colocarse juntas . 
Oficios, 15, la encargada, informa. 
10802 4 ra 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü -lar , do mediana edad, para manejo 
de una casa de corta famil ia o cr iada 
de m a n o ; tiene referencias. S a n L á z a r o , 
304. 10836 4 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de manejadora , y es c a r i -
ñ o s a con los nlflos; es p r á c t i c a y tiene 
referencias de buenas famil ias . I n f o r m a n : 
F e r n a n d l n a 70. 
10840 4 ra 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -d a de mano, p e n i n s u l a r ; tiene buenas 
referencias. S a n Miguel, n ú m e r o 120. 
10829 4 ra 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular , de m e d i a n a edad, do c r i a -
da de mano, l leva tiempo en el p a í s y 
« a b e cumplir con su o b l i g a c i ó n . T i e n e re-
ferencias v no se coloca menos de 20 
posos. I n f o r m a n : Re ina , 35. T e l é f o n o 
A-3080. 10843 4 ra 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R . Q U E S A -be cumpl ir bien su o b l i g a c i ó n , por 
l levar varios a ñ o s sirviendo, desea colo-
carse ganando no m e n o s de $20 y ropa 
l impia . I n f o r m a n : Vi l legas , 126, altos. 
10043 8 m 
C E O F R E C E M U C H A C H A F I N A . P A R A 
O m a n e j a r un n i ñ o o coser, s iendo del 
oficio; en la misma un raatrlraonlo con 
muy buenas referencias, O'Rel l ly . 34 
10605 s m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cr iada de m a n o o de 
cuartos y coser, sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; tiene referencias. S a n L á z a -
ro, n ú m e r o 200. 
10672 3 m 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , M U J E R M U Y formal, se ofrece para orlada de m a -
no o casa p a r t i c u l a r ; sabe su obliga-
c i ó n . Cerro , calle Novena, n ú m e r o 15-
cuarto. 14. 
10(i76 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N . UE cr iada de mano o llmpicr.a de habi ta-
c iones; tiene referencias. I n f o r m a n : V I -
llegas. 80, al tos , 
10ÜS3 s ra 
T I N A S E Ñ O R A , V I U D A . D E S E A E N C O N -
\J t r a r uua casa do f a m i l i a acomodada 
p a r a coser, entiende toda clase de cos-
tura a mano y a m á q u i n a . P a r a a v i s o s : 
Gertrudi s , 20, V í b o r a ; y por el T e l é -
fono 1-2368. 
101G3 1 m 
^ C R I A D O S D E M A N O 
l ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R L V D O 
J O de mano un Joven e s p a ñ o l , s iendo 
m u y p r á c t i c o en servicio del comedor. I n -
formes : F r a n c i s c o V . Agui l era , n ú m e r o 
53. T e l . A-3090. 
10863 4 m y . 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
K J ninsular , de criado de m a n o o a y u -
dante de chauffeur, en c a s a de mora l idad; 
prefiere en el Vedado; s i no es c a s a for-
m a l que no se presente D i r í j a n s e a Ve-
lazco, n ú m e r o 14, entre Composte la y H a -
b a n a ; de 6 a 11 y de 1 a 4. 
10686 3 m 
C I R M E N T E , P A R A E L C O M E D O R O 
k j a y u d a de c á m a r a ; t a m b i é n p a r a ofi-
cinas o mayordomo de casa d i s t inguida . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7662. Sueldo de 40 
a 50 posos. 
10701 . 3 m 
T O V E N , E S P A Ñ O L , S E D E S E A C O L O -
tJ c a r de criado de mano, en casa par -
t icu lar . D ir ig i r se a Re ina , 16, pregunte 
en l a v i d r i e r a 
10710 3 m 
1V E S B A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R s de mediana edad, de criado o porte-
ro o jardinero . E s muy p r á c t i c o en todo 
y. con buenas referencias de las t res c a -
sas que ha estado en 24 a ñ o s . I n f o r m a n : 
en lu calle Compostela esquina O b r a p í a , 
ca f é . 
10611 2 my. 
T I N - B U E N C R L V D O O F R E C E S U S S E R -
U vic ios en casa de. f a m i l i a respetable , 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un buen 
servicio, puede presentar referencias. Suel-
do no menor de 30 pesos y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4792. 
10596 1 my. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J muy fina y aseada y muy formal, bue-
n a cocinera, cocina a l a cr io l la y espa-
ñ o l a , sola, s in fami l ia , g a n a de 20 u 25 
pesos. No admite tar je tas . I n f o r m a n : H a -
bana, 200, entro J e s ú s M a r í a y Merced. 
10793 4 ra 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. I n f o r m a n : E s c o -
bar, 138, bodega. 
10702 4 ra 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
KJ ra , a m e d i a leche. I n f o r m a n : S a n N i -
c o l á s , 300i. 
10704 3 r a 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche. E s re-
c i é n l legada. I n f o r m a : C u m a 26. 
10616 2 my. 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\ J locarse , en Casa part i cu lar o de co-
mercio, m a n e j o toda clase de m á q u i n a s 
y entiendo el mecanisrao. T e l é f o n o A-9721, 
De 10 a 4. 
10f7O5 8 m 
C E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D H 
chauffeur en casa par t i cu lar o de co- , 
mercio, t iene referencias y no le I m p o r t a 
i r a l campo. I n f o r m a n : Bernaza , 62, a l -
tos, o por escrito s e ñ o r J . P . V . ; no t ie-
ne pretensiones , 
10744 4 m ^ 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
¡O ñ o l con t í t u l o de E s p a ñ a y del p a í s 
y conoce bien el t r á f i c o ; tiene cert i f i -
cado de su conducta y sabe t r a b a j a r 
cualquier clase de m á q u i n a . R a z ó n : t e l ó -
fono A-4549. Garage V i z c a í n o . 
10737 3 m r - . 
UN C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A colocarse en casa de comercio o p a r -
t icular. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 84, encar-
gada. A p r e n d i ó con Mr. K e l l y . 
10758 3 my. 
f ^ H A U F F E U R D E C O L O R , P R A C T I C O 
KJ en el manejo de cualquier m á q u i n a , 
desea casa par t i cu lar de buen trato. T e -
l é f o n o F-1993. 
10608 3 my, _ 
¿ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L » 
KJ con referencias y s in pretensiones, 
desea colocarse en c a s a par t i cu lar o da 
comercio. T e l . A-2613. 
Iü5>i2 1 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E . D E T K -nedor de libros y corresponsal , I n -
g l é s y e s p a ñ o l , persona muy competen-
te en a s u n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a 
t r a b a j a r por la m a ñ a n a y la noche s i 
es necesario. T a m b i é n un Jovencito pa -
ra m e c a n ó g r a f o y a y u d a n t e de carpeta. 
No i m p o r t a e l sueldo s i hay porvenir . 
Santana apartado 2426. T e l é f o n o A-8308. 
10795 " 4 in 
L O S C O M E R C I A N T E S 
a quienes , por la c u a n t í a de sus opera -
ciones n o les convenga tener empleado 
fijo a u n T e n e d o r de L i b r o s , puedeu 
l l evar a l (forriente s u contabil idad por 
una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n m e n s u a l , y ser-
v irse temporalmente de cualquier cla^a, 
s i n compromiso ulterior. Avise por c a r t a 
de trabajo de escritorio con e c o n o m í a y 
o postal a R . R . : recibo n ú m e r o 7506. P r a ^ 
do, 61, Centro de Dependientes. 
Í0B8B 1 my. _ 
A L C O M E R C I O : C O M P E T E N T E T E N E -dor de l ibros, que dispone de a l -
g u n a s horas d iar ias , las emplearla por 
m ó d i c a retrlbu/clón. B a a ó n : C o n s u l a d o , 
<5. altos» 
10658 7 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E gu i sar a la e s p a l ó l a y c lro l la , desaa 
colocarse en casa m o r a l . T iene re feren-
cias. I n f o r m a n : Gal iano , 119, bodega. 
10771 4 m 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
KJ locarse, casa par t i cu lar o comercio, 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la . Suel-
do de 25 a 30 pesos. T iene referencias. 
Monte. 35, altos. 
lOsoi 4 m 
T E N E D O R D E U B R O S 
P a r a la contabi l idad general de cualquier 
giro a l por mayor, Sociedad Mercant i l o 
E m p r e s a A n ó n i m a , se ofrece joven, espa-
ñol experto ea contabil idad, con S a ñ o s 
de ' p r á c t i c a eu Cuba, conocimiento del 
I n g l é s y superiores referencias . T i e n e a m -
plios conocimientos para la d i recc ión do 
un escr i tor io . E s c r i b i r a R . AL L a m p a -
r i l l a . 106. / 
' 10150 3 m 
V A R I O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S T -
O l a r de cocinera y los quehaceres de 
un matr imonio . Campanar io , 110. O i s a 
de mora l idad . (20 y ropa l impia. 
1087» 4 my. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E Ü N M A T R I M O N I O , 
JLS e s p a ñ o l , joven, con una n i ñ a de 17 
meses , juntos , él es jardinero y ent ien-
de de l a l impieza de una c a s a ; e l la de 
c r i a d a de m a n o ; sabe coser en m á q u i n a ; 
tienen buenas referencias . I n f o r m a n : Ve^ 
dado, cal le 19, enero F y G , n ú m e r o 224 
10S21 4 m 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 1 8 . L X X X V I 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de ios de la UU. Sucunal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serw 
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autoxaoviL Para cnar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba 
dr toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lacuncia 
materna, lo único indicado es la feche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del p ré s t amo . Plazo el que 
desee el Interesado. I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
10498 7 m 
D£ & £ 0 n i P O E K , EX PBEMERAS H i -potecan y con buenas garant ías , diez 
m i l pesos en partidas no menores de 
1.500 pesos. In terés del 6 ^ al 7 por 100. 
Trato directo con los interesados. I n -
í o r m e s en Línea . l l l V i , entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-409a De 12 a 2. 
10528 7 m 
& 8 £ 
DIARIO 
> O H D A ü O K A . > U V COMl 'ETEXTK E N 
1 ) el oficio, se hace cargo de toda cla-
te de bordados en blanco. Mucha pun-
tualidad en el cumplimiento. Oficios, 76, 
altos. 10790 4 m 
PERSONA CON GABANTIA8, BIEN B E -lacionada y con oficina en esta Ciu-dad, desea la represen tac ión de una ca-
sa española o americana, en víveres, l i -
cores y tabacos. Dirigirse por escrito 
a F B. Apartado 106. Ciego de Avi la . 
10S16 8 m -
D I N E R 0 P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Kío, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In te rés del 8 al 10 por 100 anual, 
s egún ga ran t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga a l deudor. Figarola, Empe-
drado. 30 bajos. Teléfono A-2286. 
10498 8 m. 
4 P O R 1 0 0 
De Interéa anual sobre todos los depósi-
tos que ue hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocaáero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la. noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 16 s 
AUBEEIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
EN 2 4 H O R A S 
Se facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, a l t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
9687 17 m. 
5TODISTA: ÜNA JOVEN, ESPASOEA, L desea colocarse en un taller de mo-das; ha trabajado en buenos talleres en 
EspaEa. Informan en Maloja, 53. Teléfo-
no A-3090, . mTr 
10852 4 my- . 
C<E O F R E C E UN MATRIMONIO DE CO-
k> lor para casa de inquilinato o casa de 
fami l lá particular; tiene quien loe garan-
tice; en la misma un cocinera-repostero. 
Informan en Colón. 1-1|2. cuarto 10, ba-
jos. 4 ra-
UN JOVEN, PENINSUI«AB, SE DESEA-ría colocar de dependiente de bode-
ga o de criado de mano; lleva tiempo en 
el p a í s ; tiene referencias. Informan en 
Suspiro, 16. . 
10858 4 m-
D E S E A N C O L O C A R S E 
•un matr imonio peninsular, s in hijo-s, pa-
ra cualquier trabajo. También se coloca 
un porteño y dos magní f i cas criadas. I n -
f o r m a r á n : H , número 237 y calle Habana, 
114. Teléfono A-4792. 
10863 4 my. 
T I N A SESORA, F I N A , SE OFRECE PA-
O ra coser en casa particular, ama de 
llaves o acompaña r s e ñ o r a s ; sabe coser 
y cortar por figurinj a la perfección. Tie-
ne recomendaciones. Inquisidor, 29. d a r á n 
razón. 10642 3 m 
TOVEN, ESPASOL, H A B L A Y ESCRIBE 
f l francés, inglés, posee referencias, desea 
colocarse en la Habana o campo. M. S. 
G. Cristo, 20. 
30643 3 m 
J A R D I N E R O . DESEA COLOCARSE EN 
O casa particular, que sea seria y de 
moralidad. Sabe trabajar perfectamente 
bien, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Dirección: calle 27, 
entre A y B. al lado de una casa de mara-
postería, Vedado. 
10652 3 m 
TOSE PINEDA VARO, DESEARIA CO-
locarse de guarda de una finca, en 
el campo o dondequiera que sea, o bien 
de una portería. Casa blanca, chalet. Te-
léfono M-217S. 
1061)5 3 m 
T \E8EA COLOCARSE UNA JOVEN E8-
jL^paüola para camarera de un hotel. Sa-
be cumplir con su obligación. Para infor-
mes dirigirse a la encargada da Sitios 53. 
10618 2 my. 
X?NCARGAD08. UN MATRIMONIO D E L 
JLJ país, desea colocación de encargados 
de una casa de inquilinato. E l es albaflil . 
Tiene referencias. I n fo rman : Maloja 132. 
10622 2 m y . 
Q B DESEA COLOCAR UN JOVEN .KS-
•O pañol, en casa particular, con bue-
nas referencias. Prado, 85. Teléfono 
A-5158. 10515 1 m 
C E OFRECE JOVEN PENINSULAR PA-
O r a una l ibrería, experto sobre el of i -
cio, y tiene buenas referencias. In forman: 
Muralla, fonda "La Machina," letra B. 
10604 1 my. 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio, sin hi jos ; él es Jardinero y ella 
buena cocinera y repostera. Se colocan 
Juntos o separados. Tra tar : Apodaca, 17. 
10520 1 m 
COMISIONISTA D E PRACTICA Y bue-nas relaciones, desea llevar muestra-
rio al campo. Dirigirse a S. K. M. Apar-
tado 16S, Habana. 
10569 1 m 
JOVEN. ESPASOL, DE 20 AÑOS DE edad, se desea colocar en casa comer-
cio, seria, p tienda m i x t a ; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo; tiene buenas 
recomendaciones de aquí y del campo. D i -
rigirse a Dragones. 41, a lmacén . ' 
10540 1 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo úoy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-271L. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Di r í j anse con 
t í tu lo*: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38, A-9273; d e 8 a l 0 y l a 3 . 
8528 7 my. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facil i ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
más bajo de plaza. Dir í janse con t í t u l o s : 
Oficina Eeal State. A del Busto. Agua-
cate^ 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 15 my. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA, de $2.000 a $2.500, s in corredores!, d i -
rectamente con su dueño. Dirigirse al se-
ñor Santena, Hotel Boston, Egido, 73. 
10844 5 m 
COMPRO CASITA EN L A HABANA O sus barrios, precio 2.500 a 3.500 pe-
sos, y para invert i r en primera hipoteca, 
2.500 a 4.000 pesos, sin corredor. Infor -
mes: V, l^ernández. Concordia. 132, altos, 
esquina M . González. 
10514 1 m 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R v Y E S O 
C O M P R A 
A D 0 L F 0 T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
A L B E R T O D I A Z . M O N T E N U M . 2 , 
D E 2 A 5 
Buen negocio: Vendo en la calzada de 
Concha un terreno llano, mide 27 varas 
de frente por 40 de fondo, teniendo de 
superficie 1.080 varas, propio para una In-
dustria. Precio: $7.000. R a z ó n : MHonte, 12. 
Alberto Díaz ; de 2 a 5. 
Vendo una casa de esquina, con estable-
cimiento, moderna, con cuatro accesorias ; 
tiene de superficie 204 metros, cerca del 
t ranvía de Luyanó. Benta $70. Precio: 8000 
pesos. B a z ó n : Monte, 12. Alberto Díaz ; de 
2 a 5. 
Peflalver, cerca de Campanario, vendo una 
casa de mampos te r ía y azotea, con sala, 
comedor y tres cuartos bajos y un cuarto 
alto. Precio: $4.250. E a z ó n : Monte. 12. 
Alberto Díaz,, de 2 a 5. 
Vendo una hermosa casa, una cuadra del 
t ranvía de Luyanó, con sala, saleta y tres 
cuartos, comedor al fondo; techos de hie-
rro, cielo raso. Precio: $5.000. Bazón en 
Monte, 12; de 2 a 5. Alberto Díaz. 
En 3.500 pesos vendo un chalet en la 
carretera de Arroyo Naranjo, barrio de 
Montejo, lugar alto y saludable, es de 
madera, con portal, sala, cuatro cuartos y 
una de criados, servidos sanitarios, mide 
10 por 40. con abundante agua. Bazón : 
Monte, 12. Alberto Díaz;' de 2 a 5. 
Vendo una casa de mnmpofttería y azo-
tea en la calle de San Nicolás, con sala, 
comedor, y cuatro cuartos, renta $40. 
Precio: $5.400. Razón : Monte, 12. Alberto 
D í a z : de 2 a 5. 
K K n 8 ra. 
"OEPARTO BUENA VISTA. PASAJE A 
XV y 5, se vende una esquina fraile, de 
mampos te r í a , con establecimiento, renta 
$30 y se da barata. Dirección por los 
carros del Vedado, paradero La Ceiba, en 
la misma informan, Domingo. 
10831 4 m 
GASA. VENDO UNA C A L L E CIENTXE-gos. planta b4Ja, precio arreglado, 
bueno para familia. Sefioi* Calzada Agua-
cate. 26, altos; de 1 a 3. 
10875 4 my. 
OCASION: POR TENER QUE EMBAR-carme, vendo una casa, en m i l qui -
nientos pesos", sala, saleta y tres habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, Ce-
r ro ; do 1 a 6 p. m. 
10772 10 m 
M A L E C O N 
Próx imo a l parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente a l Malecón y a San 
Lázaro , techos de acero y concreto, ren-
ta 3.900 pesos a l año. Trato directo. I n -
forman en Belascoaíu, número 25, tienda 
de ropa La Popular. 
10656 14 m 
EN RUVALCABA, ENTRE SAN NICO-lás y Antón Kecio. se vende una casa 
de alto y bajo, con sala, comedor y tres 
habitaciones, azotea Benta $63. Precio 
$6.500. Sin corretaje. Informes; Compos-
teia, 100, bajos. Joye r í a 
10668 , 8 m 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN CHA-let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares m á s pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compono de portal , sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos al tos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más au tomóvi les ; elegante 
torre para mirador, desde la cual se d i -
visa toda la Habana, y gran ex t ens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente v arbolado 
frutal en sus jardines. Es tá fabricado en 
una extens ión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del pala Para Informes: G. Diaz 
Valdepares. Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y P-4429. 
10666 29 m 
MODERNO Y HERMOSO OHAUET EN el Cerro. Infanta, 21. entre Santa' Te-
resa y Pezuela Se vende este chalet, 
compuesto de portal, sala, recibidor, hal l 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
para criaxlos, lavadero. Jard ín alrededo-
etc, etc. Precio $lLOO0. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómez som-
brerería Teléfono A-7009. 
10679 9 m 
Q E VENDEN 8 CASAS, A $4.500 CADA 
O una, de j a rd ín , portal, 3 cuartos y 
baño con bafiadera y bidé. Dueño en 
9a., número 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
10729 9 m 
9 0 m m 
C-3016 30d. 12 ab. 
COMPRO CASAS CHICAS DE 2 A 4 M I L pesos, en la Habana, Jesús del Mon-
te y Víbora, a precios razonables. Atarés , 
15 y Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. 
10405 5 my. 
TENEDOR DE LIBROS, ADEMAS, pue-de hacerse cargo de cobros y traba-
jos para la misma persona. Tiene quien 
lo acredite y g a r a n t í a s propias. Direc-
ción : l íeina, 119, altos. 
10559 1 m 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, sin hijos, para el servi-
cio de una casa. Juntos, tienen referen-
cias de casas particulares. Informan en 
Oficios, 33. Hotel La Victoria, Habana. 
. 10601 1 my. 
JOVEN, DE 17 AS OS. D E BUENA EA-mll ia . con ga ran t í a , ofrece sus servi-
cios para ayudante de carpeta. Teléfono 
F-1324. Calle D, número 243. 
10338 3 M 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes: hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelaln y Bobertson 3337 
Natchez Avenue. Chicago, EB. TJU 
c-33*3 30d! 15. 
O E ( 
H I P O T E C A c 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A del Bustio Atrua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
10S83 30 my. 
PARA HIPOTECAS EN L A HABANA Y para el cainpo, tengo dinero desde 
el 6% por 100. También para, casas en 
fabricación. Manrique, 78; de 12 a 0 
10761 4 " m 
V^ECESITO 4 M I L PESOS E N HIPO-
J.1 teca, doy buena garant ía , no paco 
m á s del 8, no trato con corredores. D i -
r í janse a Infante, Milagros y 8a., bode-
ga. V í b o r a 
10274 2 m 
URBANAS 
GANGA 
Calle San Miguel, vendo una casa. 7x33 
metros. $5.000. Dejo parte en hipoteca, 
a tipo bajo. Informes: talleres del DIA-
RIO DE L A M A R I N A Señor Cañas . 
10S18 - 5 m 
/XEKCA DE L A CALZADA D E L A V I -
\ J hora., de aspecto muy elegante y con 
su frente y doímicorios a la brisa, se ven-
de un l indís imo chalet, con garaje para 
dos máqu inas , portal, sala, recibidor, cua-
t ro habitaciones, bonito comedor, cuarto 
de baño, de lo mejor, servicio para cria-
dos, cocina de gas, calentador de agua, 
alumbrado eléctrico, techos de cielo ra-
so. Jardines, patio y traspatio. Precio: 
$14.000. F. Blanco, Concepción, 15, altos, 
V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
10779 4 m 
EN L A VIBOBA, C A L L E LAGUERUE-la, vendo, una casa, con cinco cuar-
tos, sala, comedor y saleta, ja rd ín , pa-
t io y traspatio, medida plana 470 me-
tros, renta $70. Precio, $U.000. In fo rma : 
E. Martín. Teléfono M-1473. 
10300 4 m 
SE VENDE, EN MANRIQUE, 78. N'O A corredorea Cuatro casas, nuevas, de 
dos plantas, a $11.000. Tomando las cua-
t ro $41.000. Otras tres de una planta, 
nuevas, en $19.000. 
/"XERCA DE BELASCOA1N, CASA NUE-
va, de dos pisos, $18.000. Otra, frente 
a la Plaza del Vapor, $20.000 Dos en San 
Joaqu ín , con sala, saleta y 3 habitacio-
nes y servicios, a $4.200. 
EN E L REPARTO MENDOZA, UN H E R -moso chalet, de dos plantas, con ga-
raje, $13.000. Ofcro en $18.000. tina casa 
de esquina, $7.500 y dos m á s a $6.200. 
Manrique, (8, bajos; de 12 e 2. No a 
corredorea 
10761 4 m 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa de huéspedes en e l mejor punto de 
la Habana; tiene buen contrato y deja 
una ut i l idad de 90 a 100 pesos. Infor-
man: Gallano. número 118, a l toa Telé-
fono A-836L 
10S13 g m 
Q E VENDEN 2 CASAS, UNA D E $5.500 
VJ $6.000. en la Víbora, de 10x20 y 
lOxW. D u e ñ o : 9a.. n ú m e r o 29; de 8 a 
10 n. m. 
EN $7.500 VENDO CASA. MILAGROS entre 8a y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio^ D u e ñ o : 9a. n ú -
mero» 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 12 a 2 
10720 9 m 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
T I N A ESQUINA D E F R A I L E , CON 
"U sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
T \ O S SOLARES D E CENTRO oon-
JL/ tlguos, quo miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA, ENTRE 17 Y 23, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el In -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 




C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
G U E R R A A L A U S U R A 
R e t i r e l a s p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s . 
N o p a g u e m á s i n t e r e s e s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a ! 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r é s t a m o s p u e ^ 
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
fes o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C &Í26 90d-28 ab 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. « . . PEREZ 
¿Qaién vende solares?. PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta OBM »on serlos y 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
C 3320 15d-24 
DETRAS DEL PARQUE BUENA VISTA se vende una casita madera, estilo 
americano, teja y pisos mosaicos, barata. 
Consejero Arango, 86, A A l asá, 
10749 3 m. 
GANGA VERDADERA UNA ESQUINA de la mejor construcción, con cielo 
raso, comercio, renta, contrato $600.00 al 
año, $5.900.00. Tranvía al frente. Havana 
Business, Dragones y Prado. A-9115. 
10617 2 my 
VEDADO. EN L A C A L L E F, VENDO una casa de altos, construcción mo-
derna, techos de hierro y cenento, renta 
$280. Precio: $32.000. Monte. i - O ; de 1 a 3. 
Fernández . 
EN L A CALLE L E A L T A D , DE REINA a Dragones, vendo una casa para 
fabricar; tiene 208 metros. $7.500. Infor-
ma : Francisco Fernández en Monte, 2 -D: 
de 1 a 3. 
EN SAN RAFAEL. D E BELASCOAIK A Gallano. vendo dos casas de cons-
trucción moderna, techos de losa por ta-
bla; rentan $380, precio $54.000; están a 
la acera de la brisa; demás Informes en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández. 
EN L A CALLE FOMENTO, PROXIMO a l puente Agua Dulce, vendo tres ca-
sitas do portal, sala y saleta, dos cuar-
tos, azotea y pisos finos, a $2.500 cada 
C U * Francisco Fernández, en Monte, 2-D; 
de 1 a 3. 
T TIBOR A. C A L L E LAGUERUELA, V E N -
V do un terreno de esquina de frai le ; 
mide 31 por 43, a $0 metro. En la calle 
Gertrudis, vendo otro solar, mide 12-1J2 
por 40, a $3.50 metro. En la Loma del 
Mazo, en lo alto, vendo nn solar de 400 
metros a $8. Francisco Fernández , en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. 
10576 8 ab. 
A R M A N D O R O T A 
COMPRA T VENDE CASAS, SOLARES Y 
FINCAS RUSTICAS. DINERO PARA H I -
POTECAS EN CUALQUIER CANTIDAD. 
EMPEDRADO, 22. DE 2 A 6. T E L . A-3161 
T 7 E D A D 0 . E N L A CALLE 8, CERCA DE 
V 23. vendo casas a $3.600 y $2.800, con 
Jardín, portal, sala, comedor,. tres habi 
taciones, cocina, baño, servicio sanitario 
moderno y de construcción moderna. 
T T E D A D O . E N 17.000 PESOS, BONITO 
V chalet, en l a calle 12, cerca de lí-
nea y a la brisa, con portal, sala, saleta, 
hall , cinco habitaciones, cuarto de criados, 
garage, servicio sanitario y baño con cua-
tro piezas. 
VEDADO. CALLE TRECE, HERMOSO chalet, con cinco grandes dormitorios, 
dos cuartos de criaxlos, garage, patio, 
traspatio, portal y Jardín, 22.000 pesos. 
T T E D A D O . E N 12.000 PESOS, BONITO 
V chalet de esquina, con J a rd ín alre-
dedor de lofi cuartos, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño y servicio sa-
nitario moderno. 
EN TERESA BLANCO, UNA CUADRA de la Calzada de Concha, casa con 
portal, sala, saleta y tres habitaciones, 
3.2O0 pesos. Toda de azotea y construcción 
moderna. 
A UNA CUADRA DE L A ESQUINA DE Teja?, vendo na g r i p o de cinco rasas, 
entre ellas una ejquina con tscaij íoj;mien-
to, son do construcción raouerua, con 
techos de hierro, cielos rasos, instalación 
eléctrica, gas, pisos finos. Mi.leu 13 por 
50. Producen una buena renta. Precio: 
$36.000. 
TENGO CASAS E N VENTA: E N AMIS-tad, Virtudes, Industria, Maloja, A n i -
mas, Sitios a 8,000, 12,000, 23,000, 6,500, 
22,000 y 7,500 pesos. 
SOLARES E N E L VEDADO, A 12, 1S. 14 y 16 pesos metro, situados en las ca-
lles 10. 12, 19 y 21, entre ellos hay es-
quinas de fraile. Informa directamente a 
compradores: A Rota. Empedrado, 22. 
10583 1 my 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rúst icas, urbanas y co-
lonias de «ifiaT.en los centrales 
"Delicies" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
9050 10 mi 
SE VENDE, EN L A PARTE A L T A D E L Vedado, entre las calles 17, 23, K y N, 
una esquina de fraile, con 1350 metros 
de terreno, con una casa fabricada a to-
do lujo, j a rd ín , garaje y toda clase de 
comodidades para persona adinerada. So-
lamente se enseña al comprador. Ade 
m á s un solar de 20x45, con agua, luz. 
acera, etc., y otro de 19x50. ambos sola-
res anexos a la esquine antes mencio-
nada. Se vende todo Junto o separado. 
Hacen un total de 3182 metros. Teléfo-
no 1-1502. De 6 p, m. a 9 p . m . 
10W5 1 m 
VIBORA, CALZADA. DESPUES D E L Paradero, vendo precioso chalet, con 
562 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-
lería de persiana, lujoso baño, en el me-
dio gran comedor, ha l l , 2 cuartos criados, 
pantry, cocina. Inodoro, garaje, techos 
monolí t icos, concreto en ios cimientos. 
Informan: Calzada. 699; de 10 a 11 y de 
6^, a 6^. 
10268 4 m 
A los almacenistas: Se vende 
una buena casa, de planta ba-
ja, con dos cuartos altos al fon-
do. Puede adaptarse fácilmente 
para almacén. Situada en la zo-
na puramente comercial y muy 
próxima a los muelles. Para más 
detalles en Misión, 33, Lizama. 
SE VENDE UN SOLAR. E S Q U I V . el Reparto Betancourt, Cerro- ^ 
¡ cambia por una casa, devolviendo 
i efectivo la demas ía . In fo rman 
1161. Teléfono A-9659. 
10703 
BUEN XEÜOCIO: SE VKNDKÑ esquinas y un solar, de centro 
Reparto Almendáres , en la manzaj^,611 ü 
Parque. I n fo rme t : A Prada, IT^Tr, * 
22. Vedado. Teléfono F-213L n U a J -
10337 , 
10423 11 m 
VENTA DE OCASION. POR AUSEN-tarse su dueña se vende una magní -
fica casa de huéspedes en céntr ico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de utilidad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan los señores 
Fals y Ca. en la Avenida de I ta l ia . 98. 
10121 2 my. 
S O L O P O R C U A T R O D I A S 
Vendo unai casa moderna, de 9 por 60, 
con j a r d í n y en el traspatio muchos ár-
boles frutales, a media cuadra de la bo-
nita calle de San Mariano, en $6.000 a l 
contado y a plazos. Más informes do 
esta ganga: Prado, 101; J. M a r t í n e z ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
B n la calle Pr ínc ipe Alfonso vendo muy 
barata una casa moderna, de 6 por 36, bo-
nito Jardín, portal y cuatro cuartos, en 
$7.000. Informes: Prado. 101; J. Martínez, 
da 0 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A V I E J A 
En $10.000 a cinco pasos de la calle del 
Prado. Informes: Prado, 101; J. Mart ínez, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
30581 2 m. 
VENDO CASA EN CORREA. $2.750; tiene 250 metros, otra en Santa Irene, 
en $2.850 modernas, cerca de la Cklzada 
Figuras, 78. TeL A-6021; de 10 a 3. Lle-
n in . 
10593 7 my. 
ESQUINA CON COMERCIO, MODERNA, de azotea, rentando $360.00 a l año . 
P r ó x i m o trajivía. $3.450. Havana Business. 
Dragones y Paseo de Martí A-9115. 
10617 2 my. 
GLASS FUENTES Y CA. 
Compran y venden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando al contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a. m.; y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
68. 
10637 8 m 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE ES-quina de Tejas y con doble vía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de gas, preparadas para recibir altba, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9835 4 m 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente ut Parque úf San Juan de Dios. 
De « u 11 i . m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-22S6. 
DOS BUEÑAS FINCAS 
Una en el (juayabal, en carretera, 3 
caballeriad, terreno superior colorado, mu-
cha palmu, tres casas de vivienda, dos 
pozos, 500 frutales entre chicos y gran-
des. Precio $11.000. Otra fiaca, primera 
de primera, dos cabal ler ías , tierra colo-
rada; entre naranjos y otros frutales tie-
ne 400, más o menos; a tres cuadras de 
la es tac ión del ferrocarril . Casas de v i -
vienda 2, de tabla y teja, y otras do ta-
baco. $7.250 Figarola, Empedrado nú-
mero 30. bajos. 
PARQUE DETTUUPAN 
Cerca de este parque, chalet, precioso, 
de a l to y bajo, con gabinetes, varias ha-
bitaciones, portal, un buen cuarto de ser-
vicios para familia, cuartos y servicios 
para criados, muchos frutales, pisos de 
m á r m o l y mosaico. Jardines, hermoso 
traspatio, magnífica aguada corrience. 
Su terreno 1.369 metros; parte de su pre-
cio, el que quiera ei comprador, Se deja 
al 6 y medio por 100. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
CON MUCHOSIRUTALES 
Finca en esta provincia, terreno de p r i -
mera, colorado, casa da vivienda y de ta-
baco, mucha labranza, platanales, algunas 
palmas, magnífico pozo. Dista 40 metros 
de la calzada por donde hay línea de au-
tomóviles. $5.750. Otra finca de dos ca-
ba l le r ías , apeadero del eléctrico, varias 
casas, frutales y terreno muy bueno con 
vegas superiores. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
B 0 N I T A ~ C A S A 
En la Víbora, Inmediata al paradero, mo-
derna, muy cómoda, a la brisa. Es una 
ganga. $7.000. Otra-casa en la loma del 
Muzo, a poca distancia de la nueva l ínea 
y del parque Mendoza, con jardines, por-
tal , 4 cuartos hermosos, espléndida ga-
lería do tres metros, con persianas, sa lón 
de comer techos de cielo rasos, 1 cuarto 
servicios para familia, cuartos y servicios 
para criado, entrada para automóvil, ga-
rage para tres máquinas . $9.750. Figaro-
la, Empedrado, 30. bajos. 
CON ESTABLECIMIENTO 
En Neptuno, casa en lo mejor de esta 
calle; el establecimiento es muy solvente 
y le queda un año y meses de contrato. 
Otra casa en la misma calle, de alto y ba-
jo, con establecimiento, de Gallano a 
Prado; renta anual $6.250L Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
MUY BARATA 
Esquina, de tres pisos modernos, en lo 
más céntr ico de esta ciudad, fabricación 
muy sólida, a una cuadra de ella todas 
las l íneas del t ranvía . Es urgente la 
venta d eesta casa. Otra casa, en Nep-
tuno. antes de Belascoaíu, a la brisa, a l -
to y bajo, moderna, muy espaciosa; es 
una gran casa. Figarola» Empedrado 30, 
bajos. 
EN INDUSTRIA 
Casa antigua, con 184 metros, a poca dis-
tancia del Malecón. Otra en Animas, de 
Galiano a Prado, con 7 por 29 metros. 
Casa de alto y bajo, a tres cuadras del 
Prado, restando $85, en $10.000. Otra ca-
sa moderna, a la brisa, barrio del Mon-
serrate, alto y bajo, rentando mensual-
mente $93; 11.750 y un censo. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
CHALET DEESQUINA 
Vedado, alto y bajo, lujoso, con todas las 
comodidades, jardines, garage, a una cua-
dra de la línea y en la parte alta. Otro 
chalet, alto y bajo, a una cuadra de la 
línea, en calle de letra, a la brisa. $14.500 
y $700 de censo, renta UO pesos. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
SE VENDEN 5 CASAS, E N LA CALLE de Municipio esquina a Fábrica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en J e sús Ma-
ría, n ú m e r o 62, altos. 
9724 3 m 
DOS CASAS, DE $8.000, VENDO EN L A Víbora, en calle con t ranvía , rentando 
cada una $70. Sol, 82. ba rber ía , de una 
a tres. 10183 6 mz 
VENDO UNA CASA, DE MODERNA construcción, de dos plantas, bien fa-
bricada, amplias y frescas, con cuatro 
luces a la calle, mide 20x9.50, produce el 
8 por 100 y se deja parte del dinero so-
bre la misma, si se desea. Barrio Ata-
rés, p róx ima a 4 Caminos. Juan Barreiro 
Aguila , 27; de 11 a 1 y 5 p. m. 
10424 30 ab 
O L A R E N GANGA. VENDO CNTT^ 
quina en $L600; ;tlene 500 s 
KJ .j ....... s 
Avenida 6 del Reparto Buena Vista ^ 
banizado. Figuras, 78. Teléfono A-BO Î • 
10 a 3. L l en ln 
1M06 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p ^ 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i sa 
c u a d r a y m e d i a d e l a s L ' n e a s ' 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a ^ 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4' 
¿ d f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i a 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 
H a b a n a . 
C-2471 ln- 26 mj. 
2 EA USTED ESTO T APRENDALO DE 
. L i memoria: No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polaneo, calle 
de Concepción, 15, altos. Víbora ; de 1 
a 3. Teléfono I160S. 
10341 3 m 
SI N CORREDORES, SE VENDEN 2 CA-sas, una en J e s ú s del Monte, antes 
de la Iglesia y media cuadra de la Cal-
zada, en $4.650, nueva; y otra en la l a . 
cuadra de Revlllagigedo, en $11000. nue-
va, de 2 plantas. Informan en Espe-
ranza, 28. 
10551 1 m 
LOS PROPIETARIOS DE JESUS D E L Monte y la Víbora, que deseen ven-
der sus casas, ganan tiempo y dinero 
con la Intervención del señor Francisco 
Blanco Polaneo, que tiene magníf ica clien-
tela y hace estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Domici l io : Concepción, 15, 
altos, Víbora. Horas de oficina: de 1 a 
8. Teléfono 1-1608. 
10241 2 m 
SE VENDE UNA CASA, ESQUINA f ra i -le, con establecimiento, y una casita 
y 3 accesorias, mide 350 metros cuadra-
dos de ladri l lo y azotea. Nueva construc-
ción. Precio $14.500. Trato directo con 
su propietario Sin intervención de corre-
dor. Informa: Rafael Rodríguez, J e sús Pe-
regrino y Santiago, bodega. 
10276 2 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Calle 2, entre 21 y 23. un solar de 53 
por 50, calle K ,̂ un solar de esquina de 
fraile, de L133 metros m á s otro terre-
no, entre 15 y 17; de 5.000 metros, se da 
muv barato. Informan: J. Mar t ínez ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. Prado, 101. 
V E D A D O 
Bonito solar, de 13-66 por 50 en la calle 
G. próxima a 25, renta $40, a $22 metro. 
In fo rman : J. Mar t ínez ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Prado. 101. 
V E D A D O 
Calle 19, entre 28 y 30, 3.377 varas de 
$3-112 vara contado y plazos. Informes: 
Prado, 101; J. Mart ínez; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
10581 2 my. 
SE VENDE UN SOLAR E N EL. REPAR-to Lawton, en el mejor punto de la 
loma. Calle 9 y Dolores. Informan en Luz, 
número 1%, Víbora. 
10773 4 m 
SE VENDE TERRENO, E N E L VEDADO, 1 calfe 10, entre Línea y Calzada, con 
paredes Jevantadas para una casa moder-
na y que mide 9x36.23 metros. Aprove-
chen la ganga. Informan: Manrique, 78, 
bajos; de 12 a 2. 
10761 4 m 
SOLAR EN LOMA. E N L A VIBORA (Avenida Acosta) 2.0Í2 metros, vendo 
muy barato por atender otro negocio. Es 
buena ocasión. Señor Calzada. Aguacate, 
26, altos; de 1 a 3. 
10S75 4 my. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente al Paraue de Sao Juan de D1M 
D« 9 a 11 u. m. y d( 2 a 5 p. m. 
10497 1 m. 
EN $3.500 SE VENDE UNA CASA D E maniposter ía , en la calle do Omoa, 
pegada a la Calzada del Monte. Tiene 
sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 182 varas de terreno. F. Blanco 
Polaneo. Concepción, 15, altos, Víbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10530 1 m 
BUENA INVERSION: UNA CIUDADE-la, 300 metros, 15 cuartos, 2 acceso-
rias, gana $80; $6.850. Hay $30.000 para 
hipotecas. San Juan de Dios. 10. Nota-
ría . 10513 2 m 
SE VENDE O A L Q U I L A E L L I N D O chalet, de dos plantas, nuevo, situa-
do en las alturas de la Lisa, Marianao, 
calle de Santa Brígida, número 31, es-
quina a Santa Ri ta ; con 2.500 varas de 
terreno, para Jardín, garaje, gallinero, 
baños , tres cuartos altos, dos cuartos se-
parados para sirvientes. Buenas aceras. 
In formarán en la quinta del señor See-
ler. " V i l l a Flora," al fondo, calle de La 
Paz, y t ambién el señor Armando Alúm. 
en Mercaderes, 16%. 
10539 5 m 
GRAN CASA 
En la Avenida de Estrada Palma, mo-
derna, de alto y bajo, con Jardines, va-
rias habitaciones para familia y otras 
para criados; triple servicios, entrada pa-
ra au tomóvi l ; cerca de la calzada. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
10592 1 my. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. CALLE B, entre 19 y 21, bonito chalet, con 
Jardín, portal, sala, hall, saleta de comer, 
tres hermosas habitaciones cuarto de ba-
ño con todos sus servicios, cuarto de 
criado. Mide 683 metros. Precio: 30 pesos 
metro. Es una ganga. Informan directa-
mente su dueños Bota y Suárez. Empedra-
do, 22. 
105S3 1 m. 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA, moderna, en una de las principales 
AvenidAS de l a ciudad, 500 metros super-
ficie, 255 pesos renta. Informan en Salud, 
2, dentista. 
10188 S m y . 
VENDO UN CHALET. E N LA CALZA-da de la Víbora, 4 cuartos dentro, 
grandes, y 3 fuera, baño de fami l ia y 
baño de criados y garaje. Hace esqui-
na y lo fabricado consta de 400 metros; 
el total con el j a r d í n 975 m. 17 cen t íme-
tros. I n f o r m a n : de 9 a 12. Virtudes, nú-
mero L Ciudad. 
10501 1 m 
ELP1DIO BLANCO. VENDO 2 CHA-lets, de nueva construcción, en la 
Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parque, de la calle San Ma-
riano, y a media cuadra del t ranvía , a 
$10.000 rada chalet. O'Rellly, 23. Telé-
fono A-6051. 
10030 2 m 
SOLAR C A L L E SAN FRANCISCO, RE-parto Lawton, Víbora, buena medida, 
$300 contado. $20 a l a ñ o de Interés. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
ESQUINA DE F R A I L E . CALLE SAN Francisco, Víbora, gran negocio, doí 
pesos a l contado. Resto $5 de interés 
anual. Propietario: Empedrado, 20. 
SOLAR: VIBORA, ERENTE A L TRAN-vía. $100 al contado, r e * » $10 al 
mes, calles, aceras, muy bueno. Propie-
ta r io : Empedrado, 20. 
SO L A R : C A L L E SAN FRANCISCO. V í -bora, acera brisa, frente que quiera, 
muy alto, muy poco contado, resto largo 
plazo, 5 Interés anual. Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
SOLAR: C A L L E NEPTUNO, HABANA, gran siolar, buena medida, barato, fá-
c i l pago. Empedrado, 20. 
SOLAR ESQUINA, REPARTO A L M E N -dares, en la línea, a una cuadra de ca-
lle Quinta, dos pesos menos de su valor 
actual, es de oportunidad. Empedrado, 20. 
10855 4 my. 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r i 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n Retj 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e m á s di 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t r e s callei 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o C a r l o s Jj 
m é n e z R o j o * O ' R e i l l y , 5 . Habana 
C-2471 i n . 26 mi. 
R U S T I C A S 
TTRBANAS, SE V E N D E N : U N A ESQCj 
HJ na frente a la Terminal , 7od metr» 
frente, al 8 por 10O Precio: §55 nietrc 
Una casa en Manrique, 8 por 30, prepj 
rada para altos, muy buen negocio. Ua 
casilla en la Plaza del Vapor. Una eluda, 
déla, dos accesorias y 12 cuartos maai. 
posteria y teja, sus cocinas, lavados i 
sanidad moderna, pisos finos. Renta Sg¿ 
en $8.750. Un lote cuatro casas modernas 
rentan $65, en $6.700, tienen servicio sa 
nitario y una esquina, tengo de 12.00 j 
a $4.000 varas y cinco esquinas en lo, 
barrios modernos, de 6 a 9 m i l . Informa 
Ruiz Lóuez en el café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 13 a 2. Sit 
corredores. P. M. Urbanas, se venden: Un» 
casa canter ía 7 por 32, renta $170, et 
$17.500, próxima a Monte y cuatro cua 
dras de la Plaza del Vapor. U n a esquiiu 
en la calle San José . 1000 metros, ^ 
precio módico. Una esquina en Aguiar 
800 metros. Renta $400. Precio: $75.000 
Dos esquinas en San Lázaro , buen edl 
flcio. en $125.000. Esquina en Jesús de; 
Monte, seis casas establecimiento y u, 
solar. Rentan $180. Precio: $26.000. U« 
esquina 7-l|2 por 27, a l to y bajo. Rentj 
$65, en $8.500, buena f a b r i c a c i ó n . Infor 
m a : Ruiz López en el café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de i i 
a 2. P. M . Trato direrto don los intt-
rosados. 
10221 8 m. 
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la línea de Gfii. 
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para ana industria o reparto, 
Informan en Aguacate, 124, almacén, 
9093 7 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE UNA Z A P A T E R I A , MÜT 
O acreditada y con mueba clientela, poi 
su dueño no poderla atender por encon-
trarse muy delicado de salud. Calzada dt 
"Vives, número 194. 
10644 5 ra 
m í o 
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S O L A R A C E N S O 0 A P L A Z O S 
de 10 por 40. Frente Avenida Atlanta, 
brisa, agua y arboleda al lado chalet 
Juan Gualberto Gómez. Altura^ de Arroyo 
Apolo. Precio: $685. Su d u e ñ o : A del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
108&1 8 my. 
REPARTO ALMUXDARES, SE VENDE el solar, n ú m e r o 3, manzana 75 I n -
forman: Milagros y Pr íncipe de Asturias, 
bodega; de 10 a 12 a. m. Teléfono 1-1208. 
10MO 3 m 
SE VENDE, MUY BARATO, UN GRAN solar, en lo mejor de la v íbora , cerca 
del paradero, en el reparto RIvero. 12-50 
de frente por 40 de fondo, con agua, ar-
bolado, acera, alcantarillado, luz y gas, 
a 3 pesos el metro. I n f o r m a r á n : Gertru-
dis, número 55, Teléfono 1-2701. 
10524 R m 
SOLAR CHICO EN E L VEDADO. V E N -do en E l Carmelo (Vedado), un so-
lar de 517 varas en $3.500. Es tá en parte 
alta, muy vistosa. Informan su dueño : 
Aguila y San Rafael. Sombrería "La 
Moda." 
10191 4 m. 
GANGA: SOLAR, ESQUINA, SAN QUIN-tín y Crezo, Cerro, l inda con Chaple, 
400 y pico varas, $1.000. Cueto. Gloria, 
18. 10532 l m 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenin. 
10407 5 m. 
VENDO 770 METROS DE TERRENO, frente al parque de Medina; solo tra-
to con el interesado. Calle D 243 
10339 8. m 
U N S O L A R 
Se v e n d e e n l a a m p l i a c i ó n d e M e n -
d o z a e n l a V í b o r a , 1 5 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 5 8 d e f o n d o , f r e n t e a 
u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s . P r e c i o s : 
$ 5 . 5 0 l a v a r a . S u d u e ñ o : S a n J u -
l i o , 7 4 , S a n t o s S u á r e z . S i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
C-3342 7d. 25. 
TIENDA DE ROPA 
Y también tiene quincalla y perfumería, 
se vende en $2.000, propio para una fa-
mil ia . Se confecciona mucha ropa blan-
ca. Informan: Prado, 101, J . Martínez, 
de 9 a 12 y de 2 a o. 
B O N I T O C A F E 
Muy bien situado, no paga alquiler, T«B-
ta segura, de $30 a $34. en $1.600; buen 
contrato. I n f o r m a r á n : Prado, 101; de ! 
a 12 y de 2 a 5. J. Mar t ínez . 
GRAN CASATNQUILINATO 
Altos y bajos, con hermosas habitacio-
nes y bonitos departamentos con dormi-
torio y sala, ganancia segura, lindando 
con la calzada de la Reina. Informarán: 
Prado, 101; J. Mar t ínez , de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
SE ARRIENDA 
Un bonito local para café y restantant 
en calle céntrica. Más informes: Prado, 
10L J. Mar t ínez ; de 9 a 12 y de 2 a 8. 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A l 
Vendo un gran café-cant ina , que despa-
cha diariamente mucho l icor de las mar-
cas más acreditadaB. Solamente por te-
nerme que ausentar cedo este negocio. In-
formes : J. Mar t ínez ; Prado, 101; de 9 » 
12 y de 2 a 5. 
10594 2 m.^ 
POR TENER QUE AUSENTARSE 8C dueño, se vende la v idr iera del cafí 
"La Lonja." Informan en l a misma o 
en Oficios, n ú m e r o 15, entre Sol y Mu-






























BARBERIA, VENDO, E N UNO D E LOS mejores puntos comerciales, con fcua-
tro años contrato. Tres operarlos traba-
jando, hace de entrada $350 mensuales-
Cuba, 57 y Amargura. Pregunten po' 
el dueño. 
10078 3 m 
ATENCION, SE VENDE U N GRAN GA-rage en 3.000 pesos. Se guardan w 
m á q u i n a s . Deja l ibre 500 pesos mensuales -
y un gran café y fonda y una gran vi-
driera de tabaco. Informes, San Láza-
ro 162, bodega, 
:iOC2.r! 1 my-
ESTABLECIMIENTO D E JJOYEBIA t quincalla, en el mejor punto de l* 
ciudad. Gastos Insignificantes, Utilidad' 
segura. De cuatro a seis m i l pesos. Pue-
de pagarse parte a plazos. Informes: Sr. 
Reyncrl, A-9115. Y Prensa 28. Cerro, por 
correo, o de 6 a 8 p. m. 
10617 2 m.v-_ 
MAGNIFICA DULCERIA Y VIVERES finos, buen punto, venta segura, po-
diendo aumentarse. $4.000.00. Contrato, po-
co alquiler, casa para vivienda Havan» 
Business Dragones y Paseo de Maro-
Teléfono A9115. 
10617 2 m y - _ | 
SE VENDE UNA CANTINA D E B ^ j ! das establecida en un klosko, P*r" 
parte céntrica. Se da arreglada, In50 
m a n : Agui la 157, bajos, de 1 a -4 tardo- i 
10547 6 my- . 
SK VENDE UN PUESTO D E KBüTAt, con vida propia. Vale $320. Informan. 
Merced número 69. _ I 
10621 - m r , 
• OR TENER SU DUE5ÍO QUE EMBAB^ 
. carse a l extranjero, se vende una a 
tlgua y acreditada casa de huéspedi 
punto inmejorable, toda l lena; el moo' 
l ia r lo solo casi vale en lo que se ^enadá 
que son $4.600. Informa en l a calle 
la Salud, 19, altos. Señora de Díaí. 


























o b i ' l ~ -
URGENTE: EN ESTE MES SE Vh**** una vidriera tabacos, cigarros y QJja 
calla, que hace 20 pesos, en $600; W!J 
en una Calzada y cruce de c a r r o s . ^ 
ganga Raz6n: Bemaza, 47, altos. !>• j 
zondo; d e 7 a 9 y d o l 2 a L 
10688 5 ra 
SE VENDE UNA GRAN BAJRBERIA B'j un magnifico lugar, con dos s^0t{e. 
Koken, con lugar para más , ademas j a 
ne aparato de masaje y demás u t e ^ j 




$200 Para m á s Informes dirijan** 
Glass Fuentes y Co. A«ula r , 68 
11 y de 1 a 5. 
10558 6 m 
L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN P E S O en adelante y 
se paga buea interés por los depós i tos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
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VISTA CANSADA Y MIOPIA 
Los que acercan el libro para ver 
mejor, padecen de miopía y los que 
lo alejan, tienen ya la vtsta cansada. 
No basta saber si padece uno de 
miopía o vista cansada; hoy, con miá 
ópticos científicos y mi sistema mo-
derno de examinar la vista, sabemos 
en el acto si hay enfermedad en ellos 
o si con el uso de lentes solo se con-
sigue el resultado deseado. 
'Todo el día estamos examinando la 
vista (gratis), para dar espuejuelos si 
les hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
mera calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
misma clase de cristales. 
No compre sus lentes a. capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 




frente a la Iglesia de la Caridad 
E i salón más acreditado para peinar 
v luTar la cabeza a las señoras y cor-
tar y rizar el pelo a las niñas. A cargo 
del competente peli»quero francés S. Ve-
lllceit y de la excelente peinadora Eusenla. 
E l depósito de la famosa TINTURA 
••MAKGOT," la que más naturalmente ti-
fie el pelo, cejas, bigote y barba. 
L a casa mejor surtida de bisoñés y pe-
lucas para señoras y caballeros y pelií-
quitas para imágenes y para toda clase 
de muñecas. 
P R E C I O S S I E M P R E MODICOS! t 
qggo 4d-1 „ 
OO dBKEKOS UK PANAMA PAKA SKSO-
D ras v caballeros, se venden hasta ?o. 
V los agentes. ?12 docena. Verdaderos 
"sombreros de Toyo Panamá irrompibles 
etm cinta de seda y badana contra el 
sudor. Pueden plegarse y meterse en el 
bolsillo. Envíe $1.25 para pago de muestra 
Se devuelve el dinero. Sabatoga Panamá 
Hat Co Departamento A, IÜO Oreene su 
y Id. lo. 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
DE OPOKTÜNIDADs POR T E N E R QUE ausentarse su dueño, se vende: un es-tante para libros, moderno, de tres cuer-
ipos; ¡colección <!© cuadros al óleo, colec-
! ción de porcelanas chinas y fftincesas, 
bustos v estatuas de mármol y bronce, 
jarrones de bronce y porcelana y otros 
objetos de arte. Habana, 37, altos. Ve 
11 a 1 y de 3 a 6. 
lO&iC l m . 
BI E N NEGOCIO. SE V E N D E UN PUES-to de frutas con buena m a r o h a f t t e r í a y en calle de mucho tránsito. Informan: 
en San Lázaro número 1(12. 
10Ü12-13 A m y - , 
Por ausentarme al extranjero, vendo 
negocio lucrativo, que deja treinta pe-
sos diarios. Hotel Las Villas, pregunte 
en la carpeta por E . B . ; de 10 a 
11 a. m. 
10053 1 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una hermosa bodega siu com-
petencia. Se da sumamente buraca, pro-
pia para principiantes, en uu gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Int'oimarán 
en la calle de San Pedro y Santa Clara, 
café, de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. 
10508 4 may. 
U»OTICA; SE VENDE, E N E L MEJOR 
X> barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo a l contado o 
parte a plazos; urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 2380. 
10074 8 my 
T T N BUEN NECOCIO. S E V E N D E UN 
«U buen café; gran negocio para una 
persona del giro; el que lo tiene no es 
del giro y lo tiene muy mal atendido; 
hace un buen diario y es de poco dinero; 
se da barato. Informan: de 10 a 12 a. m. 
en Bgido y Merced, vidriera del café. 
10174 1 m. 
BODEGA. VENDO L A MIA EN MITAD de su valor, por no ser del g iro; 
buen barrio, poco/alquiler, muy cantine-
ra y casa para fkui i l la ; trato directo 
con el dueña. I n f o r m a : Alfonso Losada . 
Monte, 15S (por Carmen) ; de 11 a 12 y de 
4 a 7. 
10092 3 m 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA EN E S -quina; no paga alquiler. Precio: $2.000; 
la mitad al contado; también se vende 
otra en $1.800, con la mitad al contado: 
en Monto y Cárdenas informa Domínguez 
en el café. 
30110 1 m 
VENTA DE ÜN CAFE 
Por jio poderlo atender su dueño, se ven-
de un Cüfé uiiiy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta admiuistr/íción. 
O 1 m 
Q E V E N D E ÜN T A L L E R D E S A S T K E -
ría. buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio mfidico. Míís informes 
en Aguila, 25.,{. A-89ül. Se solicita en el 
mismo uu aprendiz. 
9037 5 m. 
O E V E N D E VNA POSADA, CASA NCTE-
O va. céntrica, bnen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctoría. 1-D. de 12 a 
2 y de 0 a 8. y una. buena vidriera, cerca 
del Parque Central. 
QiiSS 2 m. 
COLOSAL GANGA 
Vendo los enseres de un café que se 
vendió el local en 20.000 pesos. L o s en-
seres costaron ?.S.00O y so dan como rega* 
lados. Todos están nuevos y la:; bebidas 
también y una mesa de billar nnera y los 
bolos y una gran vidriera de tabaco." San 
Lázaro 162, bodega. 
10502 o my. 
KAN GANGA. E N SUAREZ, 94, S E 
vi" vende uu fonógrafo cliko Victor, con 
dos bocinas y dtRtocbo discos sencillos; 
todo en buen estado. Su precio de todo: 
19 pesos in. o. Puede verse a todas horas 
en la tienda de ropa. 
_ gjgre 4 my. 
"DiANO A L E M AN, D E POCO I SO, I I L -
X ne tres pedales y cuerdas cruzadas, 
so da en precio de ocasión por no ne-
cesitarlo su dueña. Hayo, 43. 
1(l":j3 , 3 ray. 
PIANO DE POCO USO. DE PBDCEBA calidad, procedente de uu artista, se 
da en proporción, por no necesitarlo. 
Además una lámpara de cristal de cuatro 
luces, dos gas y electricidad, dos sillo-
nes mimbre, finos. Rayo, 06, altos. 
_ 10"32 3 m. 
T f E N D O VN FONO<iKAFO I* ARA 
\ aprender inglés, sistema Kosenthal en 
26 lecciones. 13 discos dobles q 11 libros 
texto en 38 pesos. Los discos pueden ser 
usados en cualquier otro fonógrafo y los 
vendo separados en $30. Se puede ver en 
Belascoaín 61 y medio. Peletería " E l Zep-
pelln. Teléfono A-074S. 
10C ÍO o n 
A V T O P I A N O , S E VENDE l NO. N P E -
vo. de 88 notas, hay un piano en 130 
pesos en buen estado para estudios. San 
Nicolás. 64. altos. 
- 1,MT5 6 m 
PIANOS DE ALQUILER 
dosde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8550 30 ab 
T M1" O U TAN T E . COMPRO. CAMBIO Y 
ñOVETND0RTD ecos y fonrttrr,lfos de todas cla-
ses L a flnlcn en su clase a precios nunca 
victos. Aproveclieu la ocaslOn. Dlscos do 
a Mayendía. Plaza del Polvorín frente ÉJ 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa 
M-™"¿1 Pico. Teléfono A-9735. P_, 
6034 G-m. 
p A R A L A S 
CASTAÑINA 
Solo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina por sus canas sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. 
10432 4 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor> 
quetilias del pelo, sistema Gusíe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
'v/,ando al campo encargos que pidan 
.c postizos de pelo. fino u otros gé-
neros ^ artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 8!, entre San 
Nicolás y Manriau*". Tel. A-5039. 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. Er'único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café), Vedado. 
9143 11 m 
AN G E L A ESTKUGO Y HERMANA. D o -bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de seiioras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
6.95 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
14d-lo. 
O E V E N D E : UNA P R E N S A COPIADORA 
<J de cartas, de la mejor clase, y un 
Juego -de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera y mesa 
corredera con cinco tablas. Se da 'barato 
por no necesitarlo su dueflo. Prado nfl-
uiero a(\ alto. 
30701-32 10 m 
•¡ITI EIÍI.KS BM GANGA. PIANO B O I S E -
1TJ. lot. escaparate lunas, máquina coser 
sillas, sillones y mesas, vestidor, camas 
y otros muebles, se realizan. San Mi-
guel. L'-A. Lisa. Marianao. 
1 2 £ ! / 4 m 
3 MiM. GRUESO DE LA CHAPA 
DE ORO 
LAS MEJORES HEBILLAS. EN 
TRES TAMAÑOS Y CIEN DIBU-
JOS DIFERENTES, CON CINTU-
RON DE PIEL FINA. 
VENTAS PARA EL INTERIOR 
SOLO EN CANTIDADES A CO-
MERCIANTES* DEL GIRO. ENVIA-
MOS MUESTRAS DANDO REFE-
RENCIAS. 
LA' DUQUESA 
JOYERIA Y OPTICA 
SAN RAFAEL. 26. 
HABANA 





Que este es ei princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos flrdenes con 
atención a pedidos del 
18d 13 
SE V E N D E UNA MAQFINA D E E 8 C R I -blr y un buró, propio para oficina. 
Detalles: A. Insua, Manrique, número 
04. Habana. 
10558 1 m 
^ j E COMPRAN DOS B A U L E S - ESCAPA-
O rates, de uso y que los vendan en pro-
porción. Diríjase al Apartado do Correo», 
1098. 10516 1 m 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a Belaecoafn. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-veuta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203r>. Habana. 
8530 5 m 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-C0a0. 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 130. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
941)8 1 my 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido pur puco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, u |14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también bay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. .»;•' 
tO.Ml'BA Y CAMBIAN M U E B L E S t i 
JENBE B I E N : E L 11L 
\ *1:hI'AK!: 1,12 P A L P I T A N T E AC-
r i . tua idad. A] recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído ••Jli¿. 
go de la Mierra." para Jugar entre dos 
o mas personas. Descuentos al Comer-
eto y Colegios. Dirección: Delfín-Ruiz 
Apartado número 2507. Habana. 
„ 1O0':! 9 m 
A T R A C T I V O V B E L L E Z A . MASAJE r \ . 
quedando5 iHn̂ oin e: .uñ.a,R ««"altadas, 
días sin necesidad ^ J . ^ dura ocho 
TeléCo ^ . 2 ¿ 5 Corrales. » . bnjo-. 
10SO9 10 m 
¿Por qué Üene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
«u hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"LA PERLA" 
Animas, oumero 84, 
- casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo mús fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos. desde $12; camas de hierro, dtbds 
iflO; burús y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e iufiuidud de 
obietos üe arte. 
DINERO 
Se la dincra sobre klbujan a múdico ín-
teres y se realizan bartícimas teda cla-
se de Joycs. 
SE VENI>EN LOS L T E N S I L I O S IJE CN café cantina, nevera, vidriera do ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botelleria, mármoles, billar, uu mo-
tor molino de café y demás que haya 
Informan: Cristo. 28. altos. 
8560 1 m 
LA PERLA" 
Factoría. Teléfono A-4445. Compra 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos más que nadie. Oran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. wa si ab 
T>OK NO NECESITARME. VENDO r v \ 
X lámpara de cristal y una Instalación 
eléctrica, con bombillos, pantallas, chu-
cho, etc. Véala cuanto antes. Moreno 4L 
Cerro. 10269 1 m 
I HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
10436 11 m 
QE V E N D E ITS CAMION, M E R C E ( 
.Arrow, está como nuevo, muy barato Garaje 
10006 
•Eureka." Concordia, 149. 
7 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a i& misma anted 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satlsfaccUo. Teléfono A-1903. 
RE G I O R E G A L O P A R A NOVIA, S E S O -ra francesa, profesora de novedades, 
desea vender una sobrecama y cogín, im-
portado, estilo Luis XV, de la más alta 
novedad, grandiosa fantasía y único ejem-
plar en Cuba. Su valor, costo verdad, $300. 
pero necesidades apremiantes le obligan 
a venderlo por ?100. A quien interese 
diríjase al apartado 2567 y se le faci-
litará el verlo. 
10074 3 m 
SE V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E una casa americana, incluyendo un re-
gio Juego de cuarto, libreros, mesas y 
muebles de comedor. Puede verse des-
pués de las 9 a. m. Calle 25, nümero 
311. Teléfono F-4192. 
10567 1 m 
PAKA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cesticos, etc.. visite "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3382 10d-27 
SA S T R E S ! VENDO TODOS LOS E N S E -res de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquinas de coser, tijeras, má-
quina de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Belascoaín. nú-
mero 215, altos. 
10137 1 mz 
"La Estrella" y "La Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos í Ala-
ría L6pez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
scnal idóneo y material Inmejorable. 
SE V E N D E UNA HERMOSA N O V I L L A , recién parida. Cerrada de Atarés, es-
quina a San Kamón, informan en la bo-
dega. 107S5 4 m 
^ E V E N D E UN np;RMOSO P E R R O D E 
caza Stter, legítimo, de dos años, co-
lor negro y fuego. Informes: Muralla, 
35: de 10 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
10560 1 m 
M. R0BAINA 
Acebo de recibir 20 caballos de KentuVy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llo* sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farins, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todtw 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-e033. 
C 1371 in 13 f 
D 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil, marca Re-
nault, de cuatro cilindros, 40 H . P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
forman en Egido. número 14. entre Glo-
ria y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
8 m KMi'.il 
Q E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFl -
kj cas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueflo. Puede verse, de 5 a 6 de 
la tarde. San José, 99. 
10703 6 m 
GANGA V E R D A D : E N MORRO, NUMK-ro 1, se venden vy ios Ford y un 
camión Overland, propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10704 g m 
p A N G A : S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT Uoamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su duefío. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
107Í10 . 15 m 
1TN AI TOMOVIL R E N A U L T . D E 6 C I -) llndros, magneto Bosch, de 7 asien-
tos, modelo 14. de medio uso y en buen 
estado. Se da baratísimo. Informa: Mar-
tínez. Prado. 101, de 9 a 12; de 1 a 5-
en $000. 
10805 4 m 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO COM-pletamente y con muchas mejoras, 
propio para una persona de gusto, y lo 
doy muy barato. Concha y Villanueva, bo-
dega, a todas horas. Aproveche. 
10811 4 m 
1 7 0 R D . D E L D I E Z Y S E I S . SE V E N D E 
X uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 149, restau-
r.mt. 10822 8 m 
Magnífico Apperson, se ven-
de, muy barato. Carrocería 
de 7 asientos. Propio para 
familia de gusto o para al-
quiler de lujo. Ha caminado 
solamente dos meses. Garaje 
Marina, 12. 
Un Benz, espléndido y en 
magníficas condiciones de 
mecánica, se vende en Ma-
rina, 12, garaje. Está garan-
tizado y se vende en un pre-
cio muy bajo. Se aceptan pla-
zos de pago. 
10724 4 m 
Q E V E N D E UN F O R D , E N E X C E L E N -
O tes condiciones, pues su dueño le ha 
hecho varias renovaciones, como para él 
trabajarlo. Informan: Churruca y Pezue-
la, bodega, Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
FÍAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
9872 5 m 
I.^ORD, A $500, A PLAZOS D E 10 P E -1 sos semanales y en el acto de la com-
pra se le traspasa la propiedad. Ferrete-
ría de Hamel. San Lázaro, 300. 
10684 • 111 
Un Fiat tipo Uno, con carro-
cería Landaulet, se vende por 
cuenta de su dueño en Mari-
na, 12. Se cambia por otra 
máquina y se dan plazos de 
pago. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Moore, de 4 cilindros, 20 ca-
ballos, arranque automático, de muy po-
co uso y recién pintado, puede verse en 
el güraje de Zequeira. número 3, a to-
das horas. 
lo.",i'.ü 3 m 
LA CRIOLLA 
OCASION: UN CAMION D E R E P A R T O , por la mitad de su ^alor. Avenida de 
Italia, 132. 
10392 1 m 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L ü -Jo, Super Six. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios médicos. GarantiMmos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
10580 my. 
Motocicletas "EXCELSI0R" 
han llegado los últimos modelos. Coches 
laterales, la más elegante que hay. Mo-
tocicletas de uso de varias marcas, en 
buen estado, como gran ganga. Garaje 
Maceo, en el Parque Maceo. 
10518 1 m 
La cuña Hudson más hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 55 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
la vende su dueño por tener que 
ausentarse. Llamar al Tel. A-3422. 
32G 4 m 
EN LA "HAVANA AUTO CO. ," MA-
RINA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
FICO AUTOMOVIL " P A I G E , " DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. S E DA MUY BARATO. 
Hupmobile. Hay varios, de 5 
y de 7 asientos. También ce-
rrados, con carrocería Lan-
daulet. Todos en magnífico 
estado y a precios baratos. 
Véanlos hoy mismo en Ma-
rina, 12, garaje. 
104S3 ni 
CAMION, D E T R E S V MEDIA A CIN-CO toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San Josú, 99-A, garaje. 
10442 11 m 
AUTOMOVIL EN GANGA 
Por tener que marchar al ex-
tranjero el día 6 del próximo 
mes de Mayo, vendo, muy 
barato, un flamante Paige de 
siete asientos. Informes en 
Prado, 63, a todas horas. 
10163 1 m 
CAMIONCITO, PROPIO P A R A CUAL-quier reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un lioco estropeada. Belascoaín,, 1. 
10443 11 m 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 04. 
C 3302 In 27 ab 
£1 mejor y más bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes: Agencia "Marmon." 
Teléfono A-8712. 
10377 5 m 
SE V E N D E BARATO- UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa : P, Castro, Hayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueflo. J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 in 27 ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cionfuegos 9. l lá-
bana. 
r 3392 in 27 ab 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y cómoda 
de siete pasajeros. Llamar al te-
léfono A-3422. 
326 4 m 
AVISO: SE V E N D E , CARATO. UN AU-tomOvll. de dos asientos, tipo Sport, 
de 30 caballos, 6 cilindros, 5 ruedas de 
alambre con sus gomas, nuevas; magne-
to Bosch, Carburador Zenit, arranque y 
alumbrado eléctrico, motor Continental; 
en Qaliano, 48. Su dueño. Ricardo Sie-
:ra. 10340 2 m 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, Hudson Super Slx, casi nuevos. Agui-
la, 119. garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 8 m 
lOWs 6 m 
Q E VENDEN AUTOMOVILES FORD 
O Concordia, 182. 
10202 i m. 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindroí.. 
"Ford" (cas: nuevo). 
"Siudebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"Siudebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cih'ndros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
10109 3 m 
QR¿Í7 E S T A B L O D E BURRAS DB L E C U l 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y l'ocilo. Tel. A-4V 
Burras criollas, todas del país, con 'ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día 7 de la uociie. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea b í n -
etela para despachar las órdenes en ma-
guida «me se reciban. 
Tengo sucursaiea ea Jesús del Monis, 
en el Cerro: en el Vedadp. Calle A y 17, 
teléfono A'-LiSi; y en (iuanubacoa, cails 
Máximo Uómez, número 109, y en todos 
los barrios üe la Habana, avisando al ta-
léfcno A-4&10, que serón servidos mmedia^ 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o uiquliar burras de leche, diríjani 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belasooaln y Pocito, telétono A-4!ilU .gu« 
se las da más baraias que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-K 
chantes que tiene esta ca*a, den sus que* 
Jas al dueño, avlsaudo al teléfono A-4610* 
CtAjfQAl S E V E N D E UNA MAtlUINA 
contadora, de las mejores, está eu 
magnífico estado, su precio es de $1--00.00 
y se da por mitad de su valor; se pueda 
ver a todas horas en Neptuno, 11L 
10045 " 3 m 
! ? > ' E L T A L L E K E L HAU.ANEKO, CA-
-í-J lie de Arzobispo, Cerro, so vende una 
paila vertical de 30 caballos. 
10349 5 m 
SE NELESiTAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos los automóviles 
mudemos, europeot y americanos; ias 
prácticas de manejo se uan en automóvi-
les de C cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
id es la Unica Escuela de Cbaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más dé 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino oae puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.09 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a mús de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda Su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
9471 31 mz 
ün Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Nepíimo. E9, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
v T f T o T 
C E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , 
U del fabricante A. E . G., alemán, está, 
casi nuevo. Corriente 220, de un caball» 
de fuerza. Tenerife, número 2. 
10535 1 m 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N, CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE; 
40." CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO, Y COM^ 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN. 
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO, DONDE SEj 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS-
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
9700 3 m 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-s 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonj^ 
del Comercio, 440-44 M42. 
AAtdUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. I I a baña. 
C 4344 ín 19 3B 
Q E V E N D E UN CAREO F A M I L I A R , VXA 
O estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antonia, Aguacate. 
10817 12 ra 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Cluh 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
10(»2 8 m 
Q K V L N D E UN MOTOR MARINO D E 7 
O a 8 caballos. Cristina, 58, almacén 
de maderas. 
10774 4 m 
^ E N E M O S A L T E R N A D O R T R I F A S I C O , 
X 50 K . W., con máquina de vapor ho-
rizontal, regulador autonifitico. Motor pe-
tróleo crudo de 15 caballos. Máquina de 
vapor de 25 H. P., muy económica. Klch-
tter. Apartado 2208. 
10797 o m 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir. sistema Uoyal, número 10, un bu-
reau y una silla de tornillo, eu §65. Pu-
ra informes en Escobar, 21, por L a -
gunas. 10656 3 m 
Q E V E N D E N CUATRO C A L D E R A S , 
O1 multibulares, de uso, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para más informes 
dirigirse a ' la pailería del señor Ignacio 
Goicoochea, en Caibarién. 
0-3456 15d. 30. 
A VISO. S E V E N D E N MAQUINAS D E 
XA. medio gabinete, de 7 y 5 gavetas, 
nuevas, y tres de cajón, todas, muy bue-
nas y muy baratas. Cosen muy bien. 
Aprovechen ganga, Bernaza número 8, 
L a Nueva Mina. 
10509 2 may. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol.* Un motor Bolinder, de 1$ 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de CCH 
mente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra* 
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón^ 
con quien pueden informarse. 
C-2346 In . 2 ab. 
I S C E L A M E A 
PARA V I A J E . MALETAS CUERO E X . tra y baúles de México, liquido mues-
trario. Precios especiales. Aguacate, 28 
altos: de 1 a a A-9788. 
10875 4 m. 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 5 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha* 
lets, talleres, casas. Listoné, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obrai 
ea Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara» 
dero, Marianao. Shingles para teja' 
dos eternos. Expos&ón: Tejadillo, 
21; de 12 a 1. A-2507. 
101S5 27 m 
A S E A L T O : S E VENDEN 6.000 L I B R A S en Aguiar, 93, bajos, a todas horai 
10G98 3 m 
2.000 POLINES 
Pino de tea, puestos en los tcuelles a $1 71 
de 9 pies de largo y 0 por 7, labrados J« 
dos caras. Prado 101: J . Martínez- de i 
a 12 y de 2 a 5, 
2 my. 
SE COMPRA UNA CALDERA, DE 
125 A 150 CABALLOS, QUE ES-
TE EN BUEN ESTADO, SISTEMA 
BABC0CK WILC0X. INFORMAN: 
O'REILLY, 16. 
10554 1 m 
\ 7 E N D O DOS TANQUES D E OCMO P I E S . 
V x 5 x 5; una caldera vertical, 10 111*.; 
seis quintales de cabios de 3|4 grueso, 
planchas de un octavo x5 x6, planchas 
chicas de 3116 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones; ejes, poleas y demás 
herramientos; en la misma se ve todo. 
Apodaca, 51. Barato. 
10123 2 my. 
CJE V E N D E N BARATOS TANQUES D E 
io hierro para agua, de un metro de ca-
pacidad. Boebelman. Fundición de Leo-
ny. Concha y Villanueva. 
10750 T m. 
EUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muüox. 
Apartado 65. Piacetas. 
LAMPARAS. VARIAS LAMPARAS ELEÍ tricas y de gas, completas y otros 
erectos, se venden. Informará el Conser» 
Je. Unión Club, Zulneta 30. 
Mgg 4 m. 
SE V E N D E UNA CARIS E T I L L A DB frutas. Con permiso de día y noche, 
en Prado y Dragones, con su buena v í 
dnera. Informes: Dragones, número 10 
10476 4 m 
A LOS HACENDADA 
Si necesitan semilla de hierba 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama 
guey. 
C-88 90Ó- i t 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente mateiiai de repueíío. 
informes. Maraila, número 
66168. Teléfono A-3318. 
4 c asu in a ix 
Mayo 1 de 1918 D I A R I O D E L A Precio: 3 centavos 
1ELA DE LUTO 
THEO Y S A Y E 
"Le soople <iu malhenr plus 
frold qtfnn rent d,á^tomme,,. 
(Paallne de Flougergnes,) 
Para el mundo musical belga es 
"una pérdida lamentable. No sólo por 
el mérito extraordinario de este gran 
compositor—el mejor discípulo (y 
colaborador) do César Frank—si no 
por las circunstancias dolorosísimaa 
que rodearon su destierro en Niza— 
donde ha muerto después de una lar-
ga enfermedad, aún joven y lleno de 
grandes esperanzas, ante las que 
sonreía el mundo artístico latino. 
Lo que se llama la música de cá-
mara no ha tenido, en estos últimos 
tiempos, representante más autoriza-
do; representación confiada a él por 
la admiración universal, cuando fué 
conocido su maravilloso Quinteto, 
para piano y cuerdas, interpretado 
—e interrumpido por aclamaciones 
frenéticas—en los recientes Concier-
tos de la sala Colonne. 
Su obra os vasta y sencillamente 
prodigiosa, evocando el recuerdo de 
Gretry, en trozos tan sublimes como 
el "Réquiem"—ya clásico—y en los 
p̂oemas sinfónicos, donde su maestría 
se impuso desde el primer momen-
to. 
La guerra lo lanzó de su país, em-
pobrecido y casi abandonado de todo, 
'—que su mediana fortuna, laborio-
samente acumulada, se hundió en el 
•no ser, desecha por la tempestad 
europea. 
Nostálgico y consumido por la ar-
terlo-esclorosis, arrastró estos últi-
mos meses su existencia, en la bella 
ciudad, cuyo clima no pudo salvar-
le. Deja empezada, según leo en la« 
necrologías, a él consagradas, unas 
Memorias personales sobre la gue-
rra actual. E l primer capítulo, dete-
nido por la muerte, se titula: Bls-
mark. Es una ejecución terrible de 
ese hombre, considerado por él co-
mo el primer responsable de la con-
flagración en que se abrasa el mun-
do. Yo no necesito leer las páginas 
escritas por el grande y desgraciado 
Ysaye, para adivinar lo que dice del 
terrible conde-príncipe. Bismarck es 
el verdadero autor, el primer res-
ponsable de la guerra que despeda-
za a Europa; él la preparó, con su 
política Improvisada y brutal, más 
digna de un aventurero que de un 
hombre de Estado;—verdadera polí-
tica a la Prusiana, de frutos empon-
zoñados para la humanidad. 
Pero apartemos ante la tranquili-
dad, ya eterna, de ese amargado por 
loe acontecimientos, toda frase de 
1ra, toda línea de enojo, y saludemos 
respetuosamente enternecidos, la 
obra musical siempre Inspirada, des-
de las primeras rosas de sus juveni-
les realizaciones, hasta los graves y 
excelsos prodigios de su fecundidad 
robusta y poderosa de tonos. 
En la Habana hay una revista com 
pétente, y de carácter totalmente 
musical. Ella analizará la obra com-
pleta de Ysaye, por pluma experta 
en esos trabajos, lo que yo no em-
prendo porque pertenezco a los que 
poseen en este género, lo que Fa-
guet ha llamado tan bién: "el culto 
de la incompetencia"—"y el miedo 
de las responsabilidades". 
Yo, admirador de todo lo que so-
bresale en la esfera de lo grande, so-
cial, moral, o artístico, me limito a 
V A D i A . 
U l a m i m 
Imposible es dar todos los nombre» de , 
la concurrencia, habida cuenta de lo nu- ' 
merosa y distingnlda. En loa salones de' 
La Unión," la belleza de las Lindas ma-
rleleftas ofrecían un conjunto sugrestivo y 
encantador. L a orquesta del señor Enri-
que Peña, se portó, como siempre, com-
placiente. 
CIKCO DE gAJíTOS Y ARTIGAS 
Durante los días 23 y 24, di6 fundo-
nes en esta localidad una de las diferen-
tes compañías ecuestres que didrigen los 
populares empresarios cubanos señores 
Santos y Artigus y que en peregrinación 
artística recorren las principales pobla-
ciones de la Isla. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS BONOS DEL DRAGADO 
Han sido depositados en la Tesore-
ría General de la República por ei 
Jefe de la Sección de Deudas Nacio-
nales de la Secretaría de Hacienda, 
señor Francisco Mariano, los certifi-
cados provisionales que deberán can-
jearse por los bonos de la disuelta 
Compañía de los Puertee de Cuba. 
Dichos certificados se recogerán tan 
pronto oomo se termine la Impresión 
de loe bonos defintivos, cuyo t-xto ha 
sido ya aprobado por el doctor Canelo 
Hoy se abrirán los pagos de loe 
intereses del primer cupón de los bo-
nos de la extinguida Compañía, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HECHOS E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés , bien curados, perfectos. 
H A Y IVhAS D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S . P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . H A L L S . E t c . . E t c . 
4 0 0 , 0 0 0 ; l losas siempre 'en « d s t e n c i a , 
listas psra env íos . L a s ó r d e n e s d e l 
i n t e r i o r , s e 
S e g a r a n t i z a l a c a l i d a d , 
a c a b a d o y c u r a d o 
d e t o d a s l a s l o a a s . 
a t i e n d e o p r o n t a m e n t e . 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A l a s s e ñ o r a s que d e s e e n c o n o c e r e l m u e s t r a r i o , prev io a v i s o , s e l e s o f r e c e e l a u t o m ó v i l de l a c a s a 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constmctores. 
"ÍSÍJo37 LUIS RODDA. S. en C. ^ Í S T * 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
af ios e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Baoces y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
llorar, en nombre de los cultos do 
mi patria, al dormido en la eombra 
eterna, al caído para siempre entre 
las ondas de la Estigia,—horrible 
estancia de la diosa Tonara^—boy 
siervo—para siempre ¡ah!—de la que 
tiene en sus manos las llaves de las 
dos puertas de cuerno y marfil—que 
no girarán, en la clavada cerradura, 
para abrirse a la luz... 
Conde KOSTIA. 
DESDE EL MARIEL 
Abril, 23. 
F I E S T A S l^UOIDISTMAS 
Con gran lucimiento se l leva/m a efec-
to durante los días 20 y 21 del actual, las 
fiestas en honor del Santo Patrono de 
este pueblo, el Patriarca San José. Por 
causas ajenas por él todo a BU voluntad 
L A N E V E R A E X C E L E N T E 
no nos nudo honrar con so augusta pre-
sencia Monseñor Rul i , Obispo de Pinar 
del Río y sinceramente lo lamentamos. 
L a procesión qne recwrrlft las principales 
calles de la población se rl6 eoncarri-
di sima. 
Como término a las brillantes fiestas, 
se celebró un baile en la sociedad "La 
Unión," que fué va éxito, oara la Dlreo-
tlva. 
• M 1M3 
¡ Q 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O V I G O R i Z A N T E 
" G A D U S " 
Que for ta l ece , v igor iza , e n g r u e s a , a u m e n t a i o s e n c a n t o s de ta mujer, 
porque io s g l i cero fos fa tos , l a kola , c o c a y nuez v ó m i c a que cont iene, 
h a c e n un buen r e c o n s t i t u y e n t e . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito*: Sarrá, Johnson. Taquechel, Barrera y Majó Coiomer. 
acaban de practicarle la operación de 
apendicitls en la "Clínica de loe doctores 
Fortún y Suza," por el reputado cirujano 
doctor Souza. L a tierra paciente se en-
cuentra ya fuera de todo peligro. Al 
tener la satisfacción de que "Guille" co-
mo cariñosamente le llamamos está ya 




A cf*M encantadora niña, hija de loa 
\esi)osi.b Jiménez y L . de San Román, 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A W I N A " 
BEBNAZA 6 . 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero cea ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precia 
«us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería li-
na y planos. 
Berniza, 6. Teléfono 1-6363 
Hacemos rotos por su total restableci-
miento, para satlefacción de, sus aman-
tes padres el doctor Gustavo jUnétiez Gó-
mez y su señora esposa Anto /n L . di 
San Román, a quienes felicitamos por 
la salvación de su amantisima hija. 
Reciban también su abuelita Caridad 
Maceo y su padrino, doctor Miguel L . San 
Román, nuestra enhorabuena, por la fe-
licidad que experimentan. 
E S P E C I A L . 
Z o n a F i s c a l l i s i a M m 
m m m m DE ATE I 
A B R I L 30 
$ 14.014.97 
fcL C I G A R R O 0 ^ A B R O y U R A 
Permítanos demostrarle con nuestros experimentos, los excelentes re-
sultados de las tan afamadas Neveras BOHN SYPHON. 
Sobre todo usted quedará muy satisfecho de la excelencia de estas 
Neveras cuando las use para guardar la leche que han de tomar, los ni-
flos. La temperatura suficientemente baja de las Bohn Syphon ponen el 
preciado líquido a resguardo de gérmenes y bacterias. 
Adaptándosele el famoso filtro Hygeia el resultado es completaments 
satisfactorio bajo todo punto de vista. 
Además, es sabido que estas neveras son construidas con planchas de 
acero aporcelanadas, nada de pinturas ni esmaltes, razón muy atendible, 
porque de esta manera no se descascaran. 
Importadores Exclusivos: 
Cieníoegos, 9 y IL Gaüeno, No 63 
TeléfoDO A-2881 Teléfono 1-6530 
T A B O A B A Y R O D R I G U E Z D A M O A A l H A P / 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l vZ-Al \ v / / 1 / \ l • V * / \ S 
O V A L A D O S 
É L C I G A R R O B U t A O i ^ l E W P R b 





J MAATI «WMiu*. 
^ 1 1 
*•••>•• .V-mm 
T o d o l e A s u s t a : 
E l r a y o , t o d o s tos r u i d o s , e l s i l e n c i o , l a o s c ^ l d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D E L O f t . V E R N E Z O B R E 
H a c e d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s d e l a n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u equ i l ibr io , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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